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A S U N T O S D E L D I A 
Hace falta, mucha falta, pro-
teger la industria ganadera, aho-
ra que la carne escasea y su pre-
cio es caro, a pesar de la inter-
vención oficial. Por lo menos as í 
lo ha estimado la Cámara de los 
Representantes, que en una sola 
sesión, y suspendiendo los trámi-
tes reglamentarios, a p r o b ó un 
proyecto en aquel sentido; pro-
yecto redactado de prisa y co-
rriendo, en algunos minutos— 
exactamente, en cuarenta y cinco 
__para sustituir a l que figuraba 
en el orden del d í a . 
Ante todo la discus ión y la 
aprobación de ese proyecto plan-
tea un problema de orden cons-
titucional. 
Siendo la que e s tá actualmente 
abierta una legislatura extraordi-
naria, ¿ e s posible que se pueda 
resolver en ella algo que no ten-
ga relación con los asuntos que 
motivaron la convocatoria? Por-
que en el primer mensaje presi-
dencial, convocando dicha legis-
latura, ni en ninguno de los su-
cesivos, se recomienda al Con-
greso, directa o indirectamente, 
que legisle sobre g a n a d e r í a . 
No fa l tó quien hiciese en la Cá-
mara esta o b s e r v a c i ó n ; pero se 
expuso, y al parecer se e s t i m ó 
que el argumento era convincen-
te, que "la Cámara es sobera-
r a " ( ¡ ! ) y que la v o t a c i ó n que 
acababa de efectuarse para deci-
dir sobre la discusión urgente del 
proyecto anticipaba el criterio 
de la mayor ía . 
Sin embargo, la Const i tución 
preceptúa claramente que cuan-
do el Congreso se reúna en sesio-
nes extraordinarias " s ó l o se ocu-
pará del asunto o asuntos que 
u^liven au reunión ." Pero si set 
Cámara es soberana, es decir, si 
está por encima de la Constitu-
ción, ésta resulta al cabo. . . un 
pedazo de papel por el estilo del 
que garantizaba la neutralidad de 
Bélgica. 
Sobre esto, si el proyecto lo 
aprueba el Senado, dirá el señor 
Presidente de la Repúbl ica la úl-
tima palabra; que pudiera ser, 
en caso de sanción , la penúl t ima, 
pues una ley votada y promulga-
da fuera de las normas constitu-
cionales cae, si alguien lo pide y 
sabe pedirlo, bajo la jurisdicción 
de otra s o b e r a n í a : la del Tr ibu-
nal Supremo. 
Pero independientemente de 
razones basadas en la oportuni-
dad, o m á s bien, en la posibilidad, 
por el momento, de que el Con-
greso se ocupe en asuntos para 
los que no ha sido convocado, es 
cosa de preguntarse si resulta in-
dispensable dictar medidas que 
tendrán por resultado inmediato 
el restringir la importac ión de ga-
nado y el encarecer el precio de 
la carne, cualesquiera que sean 
los precios que oficialmente se le 
seña len a ese art ículo . ¿ T a n t a s 
son las reses que del extranjero 
llegan a C u b a ? De las cuatro-
cientas mil que aproximadamen-
te se benefician al a ñ o en la R e -
públ ica nunca ha excedido de 
cincuenta mil el n ú m e r o de las 
que no proceden de potreros cu-
banos. Este dato se expuso en la 
Cámara y por nadie fué desmen-
tido ni rectificado. 
No se trata de establecer re-
cargos de derechos—se d i ce—y 
el proyecto no los establece. Se 
trata de medidas sanitarias; sim-
plemente de una cuarentena de 
diez d ías al ganado que se im-
porte. Cuarentena cuyo efecto in-
mediato será c e s a c i ó n total de 
entradas de ganado en Cuba; pe-
ro la salud públ ica es cosa sagra-
da, ¿ n o es eso? 
L a salud públ ica deja de ser 
cosa sagrada "si el precio de la 
carne subiera"—dice el proyec-
to—porque entonces, " q u e d a r á 
sin efecto l a cuarentena." 
No es posible confesar m á s 
claramente que no se trata de 
una medida de protecc ión sani-
laria. 
Los dos aspectos del proyecto 
de ley. el relativo a las faculta-
des del Congreso para votarlo en 
una legislatura extraordinaria 
que ha sido convocada para tra-
tar otros asuntos, y el de la pro-
tecc ión sanitaria revocable por 
motivos ajenos a la salud pública, 
s e r á n — e s p e r é m o s l o — considera-
dos cuidadosamente por el Sena-
do y, llegado que fuere el caso, 
por el señor Presidente de la Re -
públ ica. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L S E N A D O 
S E R E C H A Z A N L A S R E F O R M A S D E L R E A J U S T E E C O N O M I C O H E C H A S P O R L A C A M A R A . — E L 
D I S C U R S O D E L D R . V A R O N A S U A R E Z S O B R E L A C R I S I S D E L O S A L Q U I L E R E S 
A las cuatro se Inició la sesión 
bajo la presidencia del Sr. Rodríguez 
Fuentes. 
Asistieron los señores Aurelio Al -
varez, Juan Gualberto Gómez, Gon-
zalo Pérez, Figueroa, Menocal, Gar-
cía Osuna, Compte, Varona, Silva, 
Vera Verdura, Collazo, Suárez, Mar-
tínez Moles y Fél ix del Prado. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Se leyeron comunicaciones de la 
Cámara que enviaba los proyectos 
E l Dr. Varona 
guíente discurso: 
pronuncia el si-
Sr. Varona Suárez: Sr. Presidente 
y señores Senadores: me felicito de 
haber oido la voz autorizada de uno 
de los notables jurisconsultos que 
forman parte de esta Alta Cámara. 
E l Dr. Vera Verdura se ha levan-
tado en esta Cámara para hablar 
con un elevado sentido práctico y 
patriótico. Yo, a reserva de hablar 
aprobados: el que se refiere a los también del problema constitucional 
Bonos, se envió a la Comisión de a pesar de no ser Letrado, debo co-
Hacienda y Presupuestos; el que mo- menzar por manifestar que las pala-
difica la Ley Bancaria, a Códigos: ; bras del Dr. Vera Verdura me dan 
y el que modifica el reajuste de los ! alientos e inyectan entusiasmo para 
presupuestos—a instancias del señor defender este proyecto de ley, que, 
Compte, que considera negativa la como he dicho aquí en otros mo-
labor de la Cámara porque con ella mentes, no ha sido hijo del entu-
se han aumentado los gastos y se siasmo, de la impremeditación, de 
han disminuido los ingresos,—fué 
rechazada. 
Se designaron los miembros de la 
Comisión Mixta. Serán los señores 
Compte, Menocal, Martínez Moles, 
García Osuna y Gonzalo Pérez. 
E l proyecto de ley de la Comisión 
de Aranceles estableciendo que se 
designen cinco senadores y cinco re-
presentantes para estudiar la refor 
la festinación y mucho menos de un 
afán de populachería, porque yo des-
de aquí, al igual que el Dr. Vera 
Verdura, protesto de la conducta se-
guida por algunos ciudadanos hace 
pocas tardes en virtud de no haber-
se podido integrar el quorum en este 
Alto Cuerpo. Yo vengo a este pues-
to con alma sana, a servir los inte-
reses de mi pueblo aun cuando en 
ciertos momentos algunas de sus 
clases entiendan que yo pueda lesio-
nar sus intereses. Y ahora me pon-
go, no frente a los sagrados intere-
ses de la propiedad, sino frente a 
los intereses particulares de los pro-
pietarios de la República, como tam-
bién me pongo frente a los que, de-
mostrando poco comedimiento, rea-
lizaron el acto de anteayer. 
Yo traigo a esta ley el espíritu de 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
S E T R A T O D E L A G R A T I F I C A C I O N A L O S E M P L E A D O S PÜBLI-
C O S . — C O M I E N Z A A D I S C U T I R S E E L E M P R E S T I T O . 
Una hora de receso, durante el cual 
se reúnen los Comités Parlamenta-
rios para tratar del empréstito. 
Reanudada la .sesión, se aprueba 
definitivamente y remite al Senado, 
la ley del ganado. 
E l doctor Lores, con motivo del 
acuerdo adoptado en ia anterior se-
sión, concediendo un nuevo plazo de 
seis meses a la Comisión Especial, 
para que estudie y redacte el Proyec 
perciben sueldo no mayor de cincuen-
ta pesos. Un treinta por ciento a los 
que ganen hasta cien pesos. Un vein-
te y cinco por ciento, a los que ga-
nen hasta ciento cincuenta pesos. 
Un veinte por ciento a los* que per-
ciban sueldo no mayor de doscien-
tos pesos. 
A la ley le fueron presentadas va-
rias enmiendas que no llegaron a dis 
cutirse, porque el señor Coyula pi-
to de Ley sobre la legislación ferro- dió la suspensión del debate, y así se 
carrilera, hizo aclaraciones en el sen 
tido de que debía resolverse con pre-
ferencia el Proyecto de Ley presen-
tado por el doctor Gil y pendiente 
de estudio en la Comisión de Ferro-
carriles. 
L a presidencia explicó el alcance 
E n una de las fotografías 
ayer mañana publicamos, omitimos 
ma del Arancel quedó sobre la mesa ¡consignar que fué tomada en el acto 
para la sesión próxima. 
E l dictámen de la Comisión de 
Asuntos Municipales contrario al 
proyecto reformando los Impuestos 
fué aprobado. 
E l Sr. Rodríguez Fuentes, que 
presidía porque el Sr. Alvarez se 
hallaba en una curul preparado para 
presentar una enmienda al proyecto 
de ley de alquileres extendiendo a 
las fincas rústicas los efectos de la 
proposición, concedió la palabra al 
Dr. Varona Suárez para tratar del 
proyecto de ley de alquileres. 
E l Dr. Vera Verdura declaró que 
aunque estima que el artículo I V del 
proyecto es inconstitucional y que 
unos supuestos inquilinos han que-
rido hacer presión en el escándalo 
sobre los legisladores, como es una 
necesidad sentida, vota a favor del 
proyecto. 
legisladores en la hora actual, preo-
cuparse del problema trascendental 
de los alquileres, del reajuste de los 
alquileres. 
^ ,™s„., .tatt^ ,nw,. r ^ r w r Yo debo confesar el temor, apun-
E L C E N T E N A R I O D E L P E R U ^3lSeiUdS'0s'eanmarenP?ar í ^ r Z 
sesión, que hubo de asaltarme (y 
que ¡así hube de manifestarlo aquella 
tarde) en el sentido de que esto 
pudiese ser una ley inconstitucional: 
y tanto más me preocupaba, cuando 
allá, en la Intimidad el Sr. Presi-
dente del Senado no solamente se 
había mostrado partidario de una 
ley similar a la mía por la cual se 
un convencimiento patriótico el es- ^ acuerdo E1 señor Juan Espinosai 
p íntu de que es un deber de los „ ,A .„ ^„ ,„ „ ._, 
de presentación de las credenciale 
de la Misión Especial Cubana. 
Al mismo tiempo y a ruegos de 
nuestro querido amigo el doctor Ra-
fael María Angulo, Enviado Extra-
ordinario de nuestro Gobierno para v4lniese al reajuste de los alquileres. 
i„o fiaataa oi,,HMn« n^m^iotor^oa ismo que aun lo encontré más radi-
cal que yo mismo, proponiendo y 
aceptó. 
E l señor Gronlier presentó una pro-
posición incidental de suspensión de 
los preceptos reglamentarios, para la 
inmediata resolución del proyecto de 
ley estableciendo una nueva mora-
toria. Fué desechada ea una votación 
ordinaria. 
las fiestas aludidas, completamos 
con gusto nuestra anterior informa-
ción con los datos siguientes: 
L a Misión fué presidida por el 
cumplido caballero, tan estimado en 
la sociedad habanera, el señor Nico-
lás de Cárdenas y Chapottin, tam-
bién Enviado Extraordinario. 
Entre los agasajos que recibieron 
los cubanos, procede hacer figur\r 
en primer término, los que los es-
critores, periodistas y estudiantes 
peruanos tributaron a nuestro com-
pañero en la prensa, el señor Leo-
poldo Fernández Ros, Director do 
' " E l Imparcial." 
enseñándome ciertas enmiendas que 
vendrían a darle a la ley quizás un 
carácter de radicalismo, que mi ley 
no contiene. He aquí por qué yo de-
cía: "Si a mí se me convenciera de 
que esta ley es inconstitucional, yo 
me espantaría de mi obra". Pero 
no: yo a pesar de no ser letrado, 
entiendo que la ley no es inconsti-
tucional; y no lo es, porque yo res-
peto el contrato escrito, pero no me 
siento con alientos para entrar en 
(PASA A LA PLANA D I E Z ) 
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E L C O R R E S P O N S A L D E L " T I M E S " C O N T I N U A " I N F O R M A N D O " 
M E L I L L A , agonto 10. 
Las kábilas rlfeñas han atacado 
furiosamente las avanzadas a los con-
voya españoles habiendo sido recha-
zadas por el fuego de la artillería 
con enormes pérdidas. 
L a Iniciativa del señor Presidente 
del Senado, al dirigir una carta-circu-
lar a todos los hacendados sobre la 
conveniencia o perjuicios que repor-
ta el funcionamiento de la Comisión 
Financiera del Azúcar, ha puesto de 
nuevo sobre el tapete este tema. E l 
artículo de un distinguido colabora-
dor nuestro ha servido a un conoci-
do hacendado para hacernos declara-
clones en refutación a las afirmacio-
nes de H. I . J . y como que nuestros 
lectores tienen derecho a conocer el 
Pro y el contra de los problemas que 
*e discuten y están sobre el tapete 
nacional traslamos a nuestras colum-
nas las declaraciones siguientes: 
- — E l trabajo de H. I . J . ha puesto 
sobre el tapete el tema de la Comi-
sión Financiera y, según mi opinión, 
es realmente admirable, porque po-
cas veces se aglomeran tantos erro-
res en un espacio tan reducido. Pre-
cisamente el Presidente del Senado 
acaba de informar -que el resultado 
se su Investigación es que la Comi-
"On Financiera de Azúcar no debía 
da \frse íorinado. Pero que ya forma-
nn í e i.6 8ubsistlr hasta el final y que 
trante prorrosarse Para el año en-
j .a(^,usted, ¿qué dice a esta decla-
rr^Pues . que nadie pide que se pro-
sión r as íunciones de la Comi-
lo^ Vn- vmás' Puedo declararle, que 
miembros que la componen no es-
dfi vfi ^ e s t o s a continuar después 
m J ^ í - r 5 * esta zafra- E l decreto nú-
Pula ¿ 5 de febrero 11, 1921, esti-
sión 5, claraniente que la Comi-
té fn«-anciera de Azúcar solamen-
car í n . na^á E n t r a s quede azú-
1921 pVender de la zafra de 1920-
hahiarT* por consiguiente absurdo 
ne conMn qUeJa Comisión se propo-
trante °Uar fuilcionando el año en-
PárrafU - etc- como 86 dice en el 
le añad, °umer? 13 del artículo. Y 
P í n a n ^ e í a T íablar de la Comisión 
en el nárrof 6 Azucar. como lo hace 
tado ?áTZ ?J?TlmeTO' es un atenta-
^ r dentrJn r,tad nacional es no 
^ aentro de la realidad. Si no se 
S E T E M E QUE MUERA M A T E U 
POB H A L L A R S E GRAVBMEÑTE 
E N F E R M O 
MADRID, agosto 19. 
E l diarlo " E l Liiberal" de esta ca-
pital publica hoy una información en 
la que se afirma que Pedro Matcu 
vi asesino del difunto señor Dato so 
encuentra gravemente enfermo te-
miéndose que fallezca antes de la 
vista de su proceso que tendrá lugar 
a últ imos de este año. 
E L E X IiON< 
hubiese formado esa Comisión pre-
valecería hoy en Cuba el caos más 
espantoso y la ruina del país se hu-
biera consumado. L a perspectiva de 
la baja de los precios del azúcar en 
febrero de 1921 era tan pavorosa 
que los Bancos habían rehusado se-
guir dando dinero para hacer la za-
fra, y la perspectiva era que el 80 
por ciento de los ingenios no podían 
moler por falta de recursos. L a dis-
yuntiva habría sido esta: o se hubie-
ra fabricado muy poca azúcar por las 
grandes Compañías americanas, y és-
tas hubieran vendido su producción 
a un precio alto mientras que los 
demás ingenios habían cesado de fun-
cionar, o bien entraban estos últimos 
a funcionar nuevamente al amparo 
de los precios altos con el consi-
guiente aumento en la producción y 
la correspondiente baja en los pre-
cios lo cual habría abaratado el azú-
car pero también hubiera causado la 
ruina de hacendados y colonos, pues 
a los precios que entonces habrían 
regido no se hubiera cubierto ni la 
mitad del costo de producción. Gra-
cias a la Comisión Financiera de 
Azúcar renació la confianza en los 
Bancos y se pudo hacer una de las 
zafras más grandes que ha hecho Cu-
ba, la cual se está vendiendo ordena-
damente y a los mejores precios po-
sibles. A continuatíión escribe el ar-
ticulista.—"Sus precios de venta son 
caprichosos" ¿Por qué? De dónde 
saca el articulista que son capricho-
sos los precios del mercado mundial 
de este producto? "como lo son las 
aceptaciones de los pflidos" A qué 
pedidos se refiere? L a Comisión F i -
nanciera de Azúcar no hace pedidos 
de ninguna clase, "las condiciones 
de los contratos pugnan con el sen-
tido común". De qué contratos ha-
bla? La Comisión no celebra contra-
tos de ninguna clase a menos que 
sean con los refinadcies extranje-
ros y estos contratos son iguales a 
lo que han sido siempre. " E l inte-
rés del 12 por ciento anual constitu-
E L R E P R E S E N T A N T E D E E S P A -
ÑA NOMBRADO INFORMADOR D E L 
CONSEJO D E L A L I G A D E L A S NA-
CIONES PARA L A PROXIMA R E U -
NION 
PARIS , agosto 19. 
De acuerdo con los procedimientos 
ordinarios el Vlvconde Ishli como 
presidente del Consejo de la Liga de 
las Naciones ha indicado a un miem-
bro de dicho puerto para que actúe 
como Informador en la reunión del 
29 de agosto. Se h« solicitado del 
conde Quiñones de León representan-
te de España en el Consejo de la L i -
ga que se encuargue de esa tarea. 
E l nombramiento do un informador 
antes de que haya empezado la sesión 
se considera como indicando que el 
Consejo desea obrar con la menor di-
lación posible. ^ 
MAURA T R A T A ARMONIZAR L A S 
D I F E R E N C I A S D E OPINION E N SU 
G A B I N E T E 
MADRID, agosto 19. 
E n un artículo de fondo que tra-
ta de la situación política " E l De-
bate" asegura que el nuevo presi-
dente del Consejo do Ministros don 
Antonio Maura hace en la actualidad j habrá que tenerse en cuenta' lo ma 
toda clase de esfuerzos para conci-1 nifestado, antes de hacer nada que 
liar las opiniones diverentes de los cntibiar esas relaciones. 
Ministros de su Gabinete acerca de L a ley de reclutamiento extranje-
la política internacional de España.1 ro dice que el hecho de permitir re-
< hitar en Inglaterra para cualquier 
i país independiente, que está en guc-
rra con otro, de iguales condiciones, 
! constituye una violación de la ncu-
itralidad inglesa. 
I Mr. Hannsworthy simplemente 
contestó que la ley está en vigor y 
que se tomará en consideración el 
asunto relativo a los rifeños 
CUESTION P E R S O N A L E N T R E P E -
UH miBTA S MADBILI: ñ< « 
MADRID, (Agosto 19. 
E l señor Eladio Lozama, Director 
del diario " L a Libertad", tuvo un 
encuentro personal con el señor Luca 
de Tena, director del "A. B . C " , en 
la mañana de hoy y declaró a la po-
licía que el señor Luca de Tena lo 
había agredido al salir del Casino. 
R E C L U T A M I E N T O 
D R E S 
L O N D R E S , Agosto, 19. 
Joseph Kenworthy, Liberal Inde-
pendiente, trató hoy en la Cámara 
de los Comunes, sobre la campaña D I E Z M I L MUERTOS Y S E I S M I L 
de reclutamiento que está llevando P R I S I O N E R O S ESPAÑOLES 8 E -
E l señor Luca de Tena tuvo una 
cuestión personal con el diputado a 
Cortes señor Prieto, el pasado Mar-
zo envlándole sus padrinos y zanján-
dose el asunto mediante las corres-
pondientes actas. 
presidente de . la Comisión Especial 
de Ferrocarriles, indica que la ley 
a que se refiere el doctor Lores solo 
trata de las tarifas ferrocarrileras y ¡ 
que en cambio la labor encomendada 
a la Comisión abarca toda la legis-; 
lación sobre la materia. Entonces el 
doctor Lores pide que cuando se dis-
cuta el proyecto que habrá de redac-
tarse, se traiga también a discusión 
el del doctor Gil. 
E l señor Sagaró presenta la siguien 
te solicitud de datos al Ejecutivo. 
"Que informe si el Gobierno y pue-
blo de Cuba ha sido invitado como 
lo han sido todos los demás gobier-
nos y pueblos de la América latina, 
para estar representados en las fies-
tas oficiales del centenario de la In-
dependencia de México. Caso de ha-
ber sido invitado, por qué no ha si-
do designada la comisión correspon-
diente, al igual que lo hecho con Pe-
rú y Nicaragua." 
L a petición de datos da origen a 
aclaraciones por parte de los seño-
res Sagaró, Walfredo Rodríguez, Par-
do Suárez, Maza y Herrera Sotolon-
go, el que propuso como adición lo 
siguiente: " E n el ca-so de que ya 
hubiere sido reconocido en derecho 
aquel Gohierno, y caso de no haber-
se hecho, si el Poder Ejecutivo pue-
de enviar al Congreso las razones 
que le han aconsejado a no hacerlo." 
L a petición de datos se aprueba 
con la enmienda del doctor Herrera. 
A solicitud del doctor Maza se 
acuerda la suspensión de los precep-
tos reglamentarios para la inmediata 
resolución de la Proposición de Ley 
modificando el artículo segundo de 
la Ley de Liquidación bancaria. Di-
cho artículo se refiere a la forma en 
que estará integrada la Comisión de 
LlquldáclCw y a r.oonamiento. 
Sin más discusión se aprueba y re-
mite al Senado. 
Comiénzase, a petición del señor 
Lagueruela, la discusión de los em-
pleados públicos y creando una nue-
va escala de sueldos suplementarios. 
E l doctor Herrera Sotolongo habla 
en contra del proyecto. A favor lo 
hace su autor, el señor Enamorado. 
Aprobado el artículo primero, ha-
bló en contra del segundo, que es 
el que establece la nueva encala de 
gratificaciones, el doctor Ferrara. 
L a escala de gratiíicacione» pro-
puesta en el proyecto, es la sigulon-
te: 
Un cuarenta por ciento a lus gue 
(PASA A L A PLANA DIEZ) 
I N T E R E S A N T E C A R T A 
D E U N O B R E R O 
E l Capitán del Puerto ha recibi-
do la siguiente carta: 
Habana, 18 Agosto de 1921 
Señor Comandante Armando Andró 
Ciudad 
Al tenerme el honor de dirigirme 
a usted'lo hago enfermo desde la Ca-
sa de Salud del Centro de Dependien-
tes, y por eso escribo hasta con lá-
piz. 
E l motivo de las presentes l íneas 
no es otro que la noticia dada por la 
Prensa de que las Colectividades 
Obreras han dirigido un manifiesto 
a Washington, pidiendo la interven-
ción americana, dado caso de que se 
haga el empréstito. 
Tal noticia por lo que respeta a la 
Federación de la Bahía es incierta, 
pues usted comprenderá, que aunque 
los problemas todos de la Nación, 
afectan a los trabajadores, yo creo 
que primero están las Autoridades de 
nuestra República, para atender núes 
tras advertencias, y aunque estas nos 
desoyeran, tenemos los trabajadores 
otros medios, antes que recurrir a re-
clamar la Intervención de un poder 
extranjero, que los trabajadores se-
ríamos los primeros en sufrir y la-
mentar sus terribles «-onsecuencias. 
Yo por mi condición de obrero no 
político, soy el primero en lamentar 
y protestar de que tal calumnia se 
«ii. •• contra las organizaciones 
obreras de Cuba, las cuales como 
organizaciones de resistencia contra 
el Capital, nada tienen qu*> mezclar-
se en asuntos politices. 
Yo espero que el Comité Central 
de la Federación de Bahía hará algu-
na declaración al Pais en esto sentido 
velando por el nombre do la Orgnni-
zación. 
Sin que mis palabras se Interpre-
ten como adulación a nadie, las hago 
en bien de los trabajadores mismos. 
SJp otro particular tjiiodo atenta-
mente a sus órdenes. 
(f) Alfredo Padrón, Secretario de 
la Unión de Dependientes y Tar-
jadores. 
a cabo el Consulado español, con el 
objeto de conseguir tropas que com-
batan en Marruecos. Mr. Kenwor-
thy pidió al gobierno que haga algu-
nas manifestaciones acerca de dicho 
asunto. Cecil Harmsworth se negó 
a hablar del citado asunto, hasta 
que tenga oportunidad de consultar 
a los demás Departamentos del Go-
bierno. 
Mr. Kenworthy insistió y pregun-
tó si la ley de reclutamiento extran-
jero, aún está en vigor y que si Mr. 
Harmsworth acaso ignora que las 
relaciones entre los rifeños e Ingla-
terra y especialmente los ingleses 
en Gibraltar, siempre han sido cor 
diales, y que los indígenas de Ma 
GUN E L C O R R E S P O N S A L D E L T I -
M E S E N MADRID 
L O N D R E S , Agosto 19. 
E l revés sufrido por las tropas es-
I pañolas en Marruecos es atribuido 
i principalmente a la temeridad de los 
Generales operando demasiado lejos 
de sus bases, según dice el corres-
ponsal del diario The Times en Ma-
drid, quien en su extenso despacho 
comunica lo que califica del "primer 
raTato completo del desastre español 
en Marruecos y do sus causas." 
L a extensión del desastre de Mell-
11a afirma el corresponsal es de tal 
magnitud en cuanto a sus consecuen 
L O S D O C U M E N T O S S U J E T O S A L A 
F I S C A L I Z A C I O N D E L I M P U E S T O 
L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S D E B E N E X H I B I R L O S A 
L O S I N S P E C T O R E S 
rruecos avudaron a Inglaterra en la I » 6 se hace imposible calcular 
guerra. Mr. Kenworthy preguntó si ¡ los efectos que pueda tener. No obs-
tante puede tener como efecto el im-
pulsar a la nación para hacer los sa-
crificios económicos necesarios en la 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L A S G R A N J A S 
UNA R E S O L U C I O N D E L S E C R E -
T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
E l Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, doctor José Ma-
ría Collántes, ha abordado en firme 
el problema de reorganización de las 
granjas. 
E n la de Colón se están Introdu-
ciendo impórtanos reformas, bajo le 
inspección de su nuevo Director se-
j ñor Amado López. 
L a ' Granja de Santa Clara, será 
i reorganizada bajo la dirección del 
I señor Abelardo Pórtela, antiguo Di-
rector y Catedrático fundador de la 
de Pinar del Rio. 
Trátase de hacer de ella un esta-
blecimiento Modelo, digno de ser de-
dicado a campo de recreo y estudio 
y de ser visitado por los extranje-
ros . 
Con motivo de la reorganización 
(PASA A L A PLANA T R E C E ) (Pasa a la ULTIMA) 
V I O L E N T O S COMBATES E N SIDI 
AMKRAN :: LOS ESPAÑOLES R E -
F U E R Z A SUS POSICIONES :: UN 
A T A Q U E R I F E x O CONTRA CABO 
D E AGUA 
MADRID, Agosto 19. 
Según un comunicado oficial pu-
blicado en esta capital ya tarde ano-
che, ha ocurrido violentos combates 
en Sidi Ameran al sur de Melilla. Se 
anunció que había ocurrido un vivo 
tiroteo a lo largo de las posiciones 
españolas en dicha región y que se 
habían enviado a ella refuerzos y 
municiones. 
También se ha reforzado la posi-
ción de Tizza, cercana a la de Sidi 
Ameran. 
Las kábilas rifeñas han atacado 
las posiciones españoles en Cabo de 
Agua, cerca de la frontera de la Ar-
gelia francesa, manifestando el co-
municado que las fuerzas españolas 
que las ocupan habían sido objeto de 
fuego de infantería. 
Continúa en la página ONCE 
L O S R O T A R I O S Y E L B A N C O 
D E R E D E S C U E N T O 
Y E M I S I O N 
L A E X C U R S I O N A T R I N I D A D Y 
S A N C T I S P I R I T U S 
Hemos recibido la siguiente carta 
cuya publicación se nos pide: 
Habana, Agosto 19 de 1921 
Señor Director del periódico " L a 
Noche" 
Muy señor nuestro: 
Con verdadera sorpresa hemos lei-
do el título con que encabeza en ese 
popular periódico de su merecida Di-
rección, y ep el número de ayer, la 
reseña de nuestra sesión de la mis-
ma fecha; y decimos con sorpresa, 
por cuanto envuelve en sí, una ro-
tunda negativa del Rotary Club, 
acerca de la creación del Banco dé 
Redescuento y Emisión, proyectado 
por la Comisión de la Bolsa de la 
Habana. 
E l subsecretario de la Hacienda a 
propuesta del Jefe de la Sección de 
Impuestos señor Fermín Samper, di-
rigió ayer la siguiente circular a los 
administradores de Zonas Fiscales: 
"Visto que por los almacenistas y 
comerciantes de alcoholes, vinos y li-i 
i cores y otros artículos que no pagan 
el gravamen del Impuesto Especial 
por medio del sello, dejan de exhi-
birse en el acto de la visita do fisca-
lización que giran los funcionarlos 
del Impuesto, las facturas remisio-
nes o documentos de otra clase que 
justifican la procedencia de dichos 
productos, exponiendo, para cohones-
tar rsa deficiencia que los documen-
tos solicitados están guardados en 
la caja de caudales que por ausencia 
del dueño no puede ab'rir sus depen-
dientes, o que se han extraviado, o 
exponen otros motivos todos de igual 
índole, ofreciendo dificultades al ser-
vicio de los Inspectores. 
Visto que los más interesados en 
demostrad la posesión legal de pro-
ductos gravados, son los que con ellos 
comercian ya que la posesión ilegal 
de los mismos puede acarrearles las 
responsabilidades que se definen en 
los artículos 97, 99, 101 y 110 del 
Reglamento 
E S T A S E C R E T A R I A R E S U E L V E 
Advertir a los comerciantes impor-
tadores, almacenistas y otras enti-
dades que trafican con alcoholes, vi-
nos y licores u otros caldos sujetos 
al Impuesto, que deben de tener siem 
pre en condiciones de exhibir a los 
funcionarios del Impuesto, cuando 
estos estimen necesario examinarlos 
en las visitas d? fiscalización que 
practican en dichos establecimientos, 
todos y cada uno de los documentos 
que correspondan a la adquisición de 
los caldos de existencia en el acto de 
la visita, y de aquellos que hayan 
vendido un año antes, por lo menos, 
de la fecha de la visita, los que se-
sita, no serán tenidos en cuenta por 
las autoridades ante las cuales se 
firmule la denuncia, como prueba de 
la procedencia legal de ninguno de 
los productos sujetos a investigación. 
Lo que se publica para conoci-
miento general. 
Habana, Agosto de 1921. 
( F ) J . Rodríguez Acosta, Subsecre-
tario de Hacienda. 
E L S E R V I C I O T E L E F O -
N I C O E N R E M E D I O S 
(Pasa a la ULTIMA) 
rán los únicos admisibles, si proce- } ayudado con todo 
Remedios disfrutará pronto de un 
mode lo sistema telefónico con co-
nexiones de la mejor clase con todas 
las ciudades y pueblos de la Isla, los 
Estados Unidos y Canadá. 
Hasta rhoftt, y debido a la (alta de 
líneas de larga distancia en ésta par-
te de la Isla, y a la escasez do ma-
teriales telefónicos ocasionada por la 
guerra mundial, en Remedios solo se 
ha podido utilizar hasta ahora un te-
léfono público para servicio de todo 
el vecindario en sus comunicaciones 
con el exterior. 
E l Alcalde, señor Próspero Pérez, 
el Presidente del Ayuntamiento se-
ñor B . del Rio y el Consistorio en 
pleno, no han desmayado en sus ges-
tiones con la Cuban Telephone Com-
pany, para lograr el establecimiento 
de tan importante servicio que será 
un paso más de progreso en dicha vi-
l la. 
Los trabajos han comenzado y pa-
ra fines de Septiembre Remedios ten-
drá una planta telefónica con capa-
cidad para todas las necesidades del 
comercio y de las familias, y dispon-
drá también de facilidades para el 
servicio telefónico de larga distan-
cia . 
Como hemos dicho, el Alcalde y 
demás funcionarios municipales, han 
diere como probatorio; de la adquisí-
sión de los mismos; y que cuales-
quiera otros documentos exigidos por 
los Inspectores que no pudiesen exhi-
birse en aquél acto y que los intere-
sados aleguen haber encontrado u 
obtenido después de terminada la vi-
entusiasmo a la 
realización de éste proyecto que ha 
de colocar a Remedios a la altura ch-
ías más importantes poblaciones de 
la Is la . 
L a planta exterior tendrá una ca-
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
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L A P R O P I E D A D U R B A N A Y L O S 
B A N C O S 
Tiene en Cuba la propiedad urba-
una una importancia para los Ban-
cos mayor que en ningún otro país. 
En ellos regularmente la reserva de 
los hombres de negocio está en va-
lores cotizables en bolsa; por el con-
trario aquí, con muy pocos valores 
cotizables y esos pócos empleados en 
fianzas o sustraídos de la circulación su empleo en 
por los rentistas, regularmente los co- I agrícolas 
además por las tres razones siguien-
tes que les afectan directamente: 
A . — E s un hecho cierto que por 
causa de la crisis que atravesamos 
existe gran cantidad de efectivo ocul-
lo e improductivo, cuyo reingreso en 
la circulación sería de incalculables 
beneficios. Pero a ella no se vendrá por 
negocios 
E l doctor Federico Falco. Delega-
vestidos ambos de paisano, tomaba ! ú9 de Cuba en el Instituto Interna-
su vaso de limón y fumaba un par I C1°P^ de Agricultura en Roma, ha 
de cigarrillos. ¿Cuál de ambos proce-; so 'clta(1o de la Secretaría de Agri-
dimientos es más útil? Yo no lo sé, i<;ult.ura' Comercio y Trabajo, se le 
aunque no debe dejar de tenerse e n : V ^ l e , U * a bandf.r* cubana, con me-
cuenta que las muchedumbres obe-, y o r m a oficial para exponerla 
decen a lo maravilloso y se sienten • L f . !, V*1*™ del Institu-
supeditadas por el misterio. Como t0Vi H . t ^ r r^n108* d ^ a s Estados, 
la vieja tragedia interviene para re- nnp ^ f , ^ C011^63 ha dispuesto 
solver los conflictos el Deux ex ma- | enseña^f^i^ifa?611 T rei?itida la 
china, así en la vida un monarca in-i patriótico fin ^ ̂  tan eleVad0 y 
visible se conserva apartado de la | 
murmuración y de la crítica. 
E l heredero del trono del Japón 
ha roto con las tradiciones de su país 
y de su dinastía. Anda por Europa, 
asiste a los teatros, a las carreras de 
i Una profunda novedad han de 
j apuntar los cronistas. • E l Mikado, 
i la autoridad semldiyina Imperante en 
! el Japón, venía siendo algo misterio-
! so, separado del pueblo, ajeno a la 
curiosidad de los vasallos, libre de 
todos los estímulos e influencias cir-
cundantes. Solo en tres ocasiones de 
su imperio salía el gran señor de los 
jardines y palacios en que mora. To-
do el resto de la vida pasábalo don-
de nadie le viese sino los que le ayu-
dan a gobernar y sus servidores y pa-
latinos inmediatos. Tratábase así de 
dar a la figura imperial caracteres 
mayestáticos sublimes, porque en 
verdad que nada destruye tanto la 
opinión de un sujeto como su fámi- | caballos y a los tiros de paloma de 
liaridad con las gentes. i las grandes ciudades. Con nuestro 
Hay dos modos de gobernar: el del | Rey Don Alfonso X I I I estuvo hace r r"n Secretaría de Agricultura, 
rey que vive lejos de los vasallos, poco en París, almorzaron juntos y 1 fnr^:r510 y Trabajo se nos ha in-
como si perteneciese a otra especie 1 quién sabe si se confiaron las difi- ^ industriales cuba-
diferente que ellos, y el que a todas cultades que aquí y allá tienen y su 
C U B A E N E L M U S E O C O M E R -
C I A L D E F I L A D E L F I A 
horas surge en la vía pública y al-
terna con los infelices y vulgares su-
jetos. E l primer sistema era el del 
Japón, el segundo es de los pueblos 
nuevos. Recuérdese que Don Ama-
deo de Saboya. salía a pie por las ca-
lles madrileñas, entraba en el café 
Suizo—el de la calle de Alcalá.—que 
ya no existe, y allí, sin otra ecompa-
ñía que la de uno de sus ayudantes, 
fren los que han de conservar las 
garantías públicas contra las vani-
dades y los odios de los políticos go-
bernantes. 
Ello es que la novedad se ha pro-
ducido, sepamos que elJapón cambia 
de sistema. L a fábula del dios invi-
sible ha sido rota. 
J. ORTEGA MUNTLIjA. 
Madrid, 10 de julio de 1921. 
merciantes e industriales siempre han, en franca crisis todos ellos no ofre-
empleado en la compra o hipoteca de í cen atractivo alguno al empleo de ca-
propiedades todas aquellas sumas que 
han ido retirando del negocio. 
Al sobrevenir una crisis, en que el 
negocio necesita el auxilio de capita-
les adicionales, los hombres de nego-
cios de otros países se valen de sus 
valores para levantar fondos; pero aquí 
necesitan valerse de sus casas o hi-
potecas. Vendiendo unas, hipotecan-
de otras, cediendo los créditos hipo-
tecarios que tenían aquí el comercio 
y la industria se usó una gran parte de 
»las sumas que tenían disponibles los 
particulares para con ellas pagar los que tienen propiedades o créditos so-
Y España, consciente de sus nue-
vos deberes y de la excelsa misión 
que le corresponde desempeñar en 
mercantiles, j los momentos actuales, abre su hogar 
¡y sus brazos para acoger a Ira hijas 
o industriales; puesto queque vuelven, para agasajarlas, para 
enorgullecerse de sus progresos y de 
de sus glorias. 
Avilés, noble pedazo de Asturias, 
es en la ocasión presente un símbo-
lo: el Codavonga del espíritu espa-
ñol. 
M. R. Blanco-Belmonte. 
(Del "A. B. C ." de Madrid.) 
orresponden al señor Carlos Camps, 
omo secretario interino de la Jun-
a de Educación de Sabanilla del 
^ncomendador. 
pítales atemorizados. Ellos únicamente 
se emplearán en algo que les brinde 
absoluta garantía, como lo hace la 
propiedad urbana. S i ésta tam-
bién les falta, permanecerán inactivos 
en lugar de pasar a la circulación 
donde tanta falta hacen, por medió de 
la compra o hipoteca de propiedades 
a aquellos que necesitan del efectivo 
para cubrir sus compromisos, ampliar 
sus negocios, etc. 
B.—Los Bancos tienen numerosos 
deudores comerciantes e industriales 
giros y derechc ios de aduana de las 
mercancías que congestionaban los 
muelles. A cambio de sus casas o hi-
potecas, se han obtenido la mayoría 
de los cheques con que se han reco-
gido las obligaciones de los bancos en 
bre ellas. De la facilidad de movili-
zar dichas propiedades depende su 
mayor o menor posibilidad de saldar 
sus compromisos. No sería humano en 
ningún caso que hubiera quien sa-
crificara su propiedad en la tercera 
TRASLADOS 
Han sido aprobados los traslados 
de los maestros de Batabanó, seño-
rita Virginia Peña, de la Escuela nú-
mero 5 a la número 25; de la seño-
rita Estrella Alvarez, de la Escuela 
liquidación. No puede negarse que fué I parte de su valor para con su precio | número 25, a la número 2; y de la 
' señorita María Josefa Blanco, del 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
P E R M U T A 
Por la Secretaría de Instrucción 
pública ha sido aprobada la permuta 
solicitada por las maestras señoritas 
Emma Nochea y Felicitas de la Tó-
rnente, del distrito de Batabanó. 
NOMBRAMIENTO 
Aprobando el acuerdo de la Jun-
ta de Educación de Cobre, nombran-
do director de la Escuela 35, en Dos 
Caminos" al maestro señor José Re-
yes Carbonell. > 
aula 7» al aula 5» de la Escuela nú-
mero 2. 
la propiedad urbana la riqueza que I saldar una obligación que puede ser 
sirvió de instrumento o medio para j prorrogada en un Banco. Hay otros 
muchas liquidaciones. Hasta gran par- j muchos de esos deudores que ya tic-
te de la zafra, en los ingenios nació- ¡ nen su propiedad gravada y que se Se le manifiesta al señor presiden-
i i , i • f i j ' j ii te de la Junta de Educación de Bau-
nales y por muchos colonos se hizo | desprenderían de ella para con su | tai que haga llegar a log familiares 
tan solo con el efectivo que sobre sus precio pagar sus deudas, pero no lo 
casas levantaron esos hacendados y i pueden hacer sí el precio se hace 
colonos. Hoy mismo las únicas garan-1 descender, por virtud de esa innece-
tías que se aceptan para obligaciones j saria crisis, a un nivel tal que no al-
vencidas que hay que prorrogar, son .canee apenas para cancelar el grava-
las de las propiedades urbanas. | men ya impuesto. De seguir la pro-
T t n solo en la ciudad de la Ha- PiecIacl sirviendo para las numerosas 
baña la propiedad urbana represen-¡ 11 ansacciones ^ h^ta hace dos mp-
ta más de mil doscientos millones de ses se hacían, los créditos de los Ban-
pesos, fijándoles únicamente un valor ¡cos Pudieran haberse ido saldando con 
promedio de treinta mil pesos a sus; n^yor facilidad. 
cuarenta mil casas y despreciando el j C.—Aunque los bancos se encuen-
de sus numerosos solares. No puede;tran en un período de restricción o -
considerarse menos.valor al conjunto! si absoluta de Ci'^dito?, e. indudable 
R E T I R O E S C O L A R 
SSe han recibido los siguientes ex-
pedientes de retiro: Del señor Ma-
nuel L . Delgado Quiñones, maestro 
del distrito de Bolondrón, y de la 
señora Elena Girona, como viuda del 
señor Izaguirre, que fué maeátro del 
distrito de Manzanillo. 
» * • 
A la señora Alicia Martínez, viu-
da de Torres, de Cárdenas, se le de-
vuelve el expediente de pensión que 
ha prsentado, a fin de que se sirva 
incluir algunos documentos que no 
figuran en el mismo. Asimismo se 
devuelve el expediente presentado 
por el señor Delfín Arias, como viu-
do de la maestra de Holguin, señora 
María Mateo, por igual motivo y ex-
presándole que sólo las viudas tie-
nen derecho a pensión, y no los viu-
dos. 
nos han acudido con entusiasmo a 
enviar sus productos para el Museo 
Comercial de Filadelfia. 
E n dicho Museo estarán represen-
tadas muchas de nuestras industrias. 
Las importantes casas de A. Cru-
sellas. "Romeu y Julieta" y Fábrica 
de Aceites y Almidón, han respondi-
do al llamamiento. 
L a Estación Agronómica, remitirá 
muestras de maderas, granos, fibras, . 
etc. del país, la sección de Montes 
y Minas, enviará muestras de mine-
rales. 
L a Granja Agrícola, enviará ejem-
plares de sus cultivos. 
Las empresas de vapores ya han 
enviado sus planos de ruta maríti-
ma para sus embarques. 
Dentro de breves días se hará la 
primera remisión de artículos a F i -
ladelfia. 
L a Secretaría de Agricultura ad-
vierte a los productores cubanos qu5 
hasta ahora no han remitido sus pro-
ductos, que deben dirigirse cuanto 
antes a la oficina correspondiente 
establecida en la "Quinta de los Mo-
linos" bajo la dirección del doctor 
José Comallonga, Delegado de Cuba 
en el Museo. 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L X GRAN S E R V I C I O . BANDA T E R R O R I S T A COPADA. Marxj 
NEZ DOMINGO V U E L V E A L A A L C A L D L l . HOMENAJE Pop^-
l i A B . INAUGURACION D E L D E POSITO F R A N C O COMO B\sÉ 
D E L P U E R T O F R A N C O . E X T E N S I O N D E NUESTRO TERMĵ -q 
MUNICIPAL EN 7 M I L L O N E S D E M E T R O S CUADRADOS, p^j. 
C U L A R I D A D E S Y C I F R A S . E L A C T O INAUGURAL. L A MExRq 
P O L I M E D I T E R R A N E A . 
] objeto, el público estacionadn 
Plaza de San Jaime obligó al en la 
i trado popular con sus aolanc^ a&is-
¡lir al balcón, desde donde n l a 
, emoción, se dirigió al pueblo „ íe 
i ovacionó entusiasta y largaiWfUe le 
: E n prueba de admirac i^nTe^ . 
| ha surgido la idea de regalar i 0 
calde un bastón de mando c o ü ^ " 
por todos los concejales y p i ^ 0 
dos municipales. einplea-
* • * 
Después de mil vicisitudes An-
te la gestación del proyecto sp in*0' 
guró el día 20 de este mes el I W 0 " 
to Franco de Barcelona, mejor rif vfU 
sus instalaciones provisionales ' 
que las permanentes requieren nK 
muy importantes y trabajos muy ^ 
tenidos. ' 
E l acto ha sido uno de los a ^ 
tecimientos más importantes rp* 
trados de muchos años a esta r>lftl' 
por que con la instalación del pnp,.,' 
Franco. Barcelona adquiere c a r S 
i.de ciudad mundial y se inicia en p ,1 
la instalación de un labortorio e ^ l 
| ral de todas las industrias que de *!' 
|te modo resultan altamente benpfi 
! ciadas. u' 
i E l acto realizado ha sido solo nara 
la inauguración de la instalación nrí 
vísional, pero con este motivo ha si 
L A E X P O S I C I O N D a B O N I A -
T O E N B I R M I N G H A N 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
han embarcado en el día de hoy, a 
los distritos de Cruces, cuatro bultos 
de mobiliario escolar, y a Esperanza 
otros cuatro bultos. 
de lai otras propiedades urbanas de 
las otras poblaciones de la República. 
¿Puede convenirles a los Bancos que 
innecesariamente se lleve a una cri-
sis a es» riqueza, que representa más 
de dos mil millones de pesos, sustra-
yéndola de la esfera de las transac-
ciones por una caída brusca de su va-
lor, que nadie puede aceptar por in-
fundada? 
Que no haya una crisis en la pro-
piedad urbana interesa a los Bancos 
no tan solo por lo que ella represen-
ta el crédito en general del país, sino 
^ i - siempre se ven forzados L con-
ceder alguno. Es evidente que los que 
en este caso se encuentran, dejarían 
de forzar a los Ban(ft)s si por sus pro-
piedades pudieran obtener efectivo con 
más facilidad, a menor interés y a 
plazo más large. 
En resumen; tenemos que la propie-
dad urbana en estos momentos no pue-
de ser indiferente a los Bancos, pues 
es una parte importante de la rique-
za de sus deudores y es el medio por 
el que tiene que venir a ' la circula-
ción el numerario oculto. 
do la maestra señora Paula Pereira 
Alemán la pena con que esta Secre-
taría ha visto el fallecimiento de la | ánt jguos^^modefnVsTWroduTidoro 
ejecutados por artistas Indígenas, to 
B I B L I O T E C A NACIONAL 
DONACION 
Por conducto de la Secretaría de 
Estado se ha recibido en la de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes un 
ejemplar encuadernado de la hermo-
sa obra "Peking, histoire et descrip-
tion, par Alph. Favier, Péking, 1897" 
con que el señor J . A. Barnet, minis-
tro de Cuba en China, obsequia a la 
Biblioteca Nacional. 
E l autor de dicha obra, señor F a -
vier. ostenta los títulos de Misionario 
Apostólico y Vlcaricf General de Pe-
kín, y aquélla contiene 660 grabados 
PAGOS 
Se concede el crédito necesario 
para abonar los servicios del señor 
Elivio Lamoru, como secretario in-
terino de la Junta de Educación de 
Sagua de Tanamo. así como los que 
E A B R A Z O E S P I R I T U A L D E D O 
P U E B L O S 
Hace poco tiempo, en la hermosa 
capital de Cuba celebróse una bri-
llantísima fiesta de fraternidad his-
pano-cubana, un homenaje de afec-
to rendido a la Madre inolvidable 
por la hija que fué la postrera en 
ausentarse materialmente del hogar 
de veinte naciones. 
Presidió el lucidísimo acto, que tu-
vo momentos de intensa emoción, el 
jefe del Estado, el primer magistra-
do de la República de Cuba, que qui-
so asociarse personal y efectivamen-
ni el tiempo borra ni la ausencia en-
flaquece. 
Poetas y prosistas llevarán flores 
de inspiración y de cultura a los pies 
de Cuba y de España, enlazadas por 
idénticos sentimientos, por afinida-
des y comunidades del cenebro y del 
corazón. 
Cónsul del espíritu español en la 
tierra cubana, el juvenil conde del 
Rivero—continuador de la gloriosa 
tarea emprendida por su ilustre pa-
dre en el DIARIO D E L A MARINA, 
te a la loa de amor entrañable a E s - I —asist irá al festival, como una afir-
paña. • > mación de fe en lo presente y de es-
Pecado grave de ingratitud hubie- \ peranza en lo porvenir, 
ra sido que esa manifestación de ca- | Y . en fin, S. M. la Reina de España 
riño férvido quedase sin eco y reso- se ha dignado aceptar la presiden-
nancia. sin apropiada expresión de cía de ese acto, para avalorarlo así 
reciprocidad en el solar de la raza, I con el atractivo de su augusta her-
en la mansión histórica. Inventora y I morusa, para realzarlo con los pres-
civilizadora de América. tigios de la realeza, para darle todo 
Por dicha no tenemos que aver- I el valor de una pá~ina deslúmhrente. 
gonzarnos de amnesia del corazón. 
Unos beneméritos asturianos, descen-
dientes del magno Adelantado avile-
sino Pedro Menéndez, han tomado a 
su cargo la empresa de corresponder 
al homenaje que se efectuó en la 
Habana. 
Para ello, han organizado con fe-
liz acierto una gran fiesta literaria, 
que muy pronto se celebrará en Avi-
lés. y que revestirá caracteres de es-
pléndida solemnidad internacional 
que quede en la historia de Cub' 
y de España como piedra miliaria en 
la confluencia de dos voluntades, co-
mo suprema bendición del abrazo es-
piritual de dos pueblos. 
Eso ha de ser y eso será el home-
naje que Avilés, en nombre y repre-
sentación de la Patria, tributará a 
Cuba. 
" L a hora de España" está sonan-
do en esa hermandad de naciones que 
í se dilata desde el Estrecho de Bering 
España va a reiterar públicamente - hasta el Cabo de Hornos, y más allá 
su amor a la hija inolvidada. i aún, en las lejanas islas del archi-
Oradores insignes, gloriosos repre- piélago alumbrado por el genio de 
sentantes del verbo de la raza, pre-
gonarán la firmeza de vínculos que 
Legazpi y bendecido por el admirable 
P. Urdaneta. 
P u e d e I n t e r e s a r l e 
Por cheques del Nacional, ven-
demos moscatel y amontillado 
" S e ñ o r i t a " sin alterar su precio 
actual. Y un c a m i ó n Stewart, de 
3 y media toneladas. 
F E R R Y , P E R A L Y C o . S. E N C . 
Vil lanueva, 4, entre V e l á z q u e z y 
E n n a . — T e l é f o n o 1-3096. 
mándelos de los más preciosos docu-
mentos; 124 fototipias y 24 de colo-
grafías fuera de texto. 
L a obra ha sido ya remitida a la 
Biblioteca Nacional, y se ha rogado 
al señor secretario de Estado dé las 
gracias al expresado señor Ministro 
por su Importante donativo a dicho 
Establecimiento cultural. 
98828 
MUSEO. — E N V I O 
E n la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, acaba de re-
cibirse un buen trabajo del pensio-
nado señor Avelino Pérez Urríola, 
residente en Roma. 
Dicho trabajo es una pintura al 
óleo, de lm.80 por lm.05, que repre-
senta una mujer desnuda echada so-
bre un diván, con un espejo en una 
mano y una flor en la otra. L a fac-
tura es vigorosa, y el colorido bello 
y cálido. 
Esta obra corresponde al segun-
do envío del señor Pérez Urrlola, co-
mo pensionado por la ley de 30 de 
abril de 1918. 
E l Secretario de la Exposición de 
boniatos que se verificará en Bir-
minghan en el próximo mes de Oc-
tubre, ha invitado a la Secretaría de 
Agricultura de esta República, vrra 
qu envíe a dicha exposición las dis-
tintas especies del mencionado tu-
bérculo y designe a su vez su dele-
gado. 
L a Secretaría de Agricultura en-
viará las variedades cubanas de esa 
especie y designará como lolegado 
un especializado en la materia. 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O -
R A D E S E R V I C I O S - A G R I C O -
L A S N A C I O N A L E S 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, ha dirigido 
una comunicación a los presidentes 
de la Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co; Asociación de horticultura; Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, 
rogándoles que designen cada uno, 
dos miembros de sus respectivas aso-
ciaciones, para que intervengan e. 
ilustren a la "Comisión Reorganiza-
dora de Servicios Agrícolas Naciona-
les," en la formación del programa 
de Investigaciones respecto al des-
arrollo y mejoramiento de sus res-
pectivas industrias. 
E l doctor Collantes ruega la ma-
3ror actividad en el nombramiento 
de los comisionados los que deberán • 
entrevistarse tan pronto sean nom 
brados, con la referida comisión re 
organizadora. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T E L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 ag. 
E l 
V I N O N O U R R Y 
( Y o d o y T a n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
liMim fms rpitiai du Mtdicíf ¡| jiAjrr lcj mumcimux mns 
«MUSCUTt i':.... d' .... Atál I fiMTt d5 Í'.— Clft • UMUt MTICC .: I A U I .* ! . f I 
FAIBLESSE GÉNÉRALE, ,! 
liKÉMÎ LYMPHATISMÊ tl 
fmirktmtrfiie L, figpMln, ^ L C ^ I 
S t vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O M A R de, C " - PARIS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
P o r s u sabor agradable y s u eficacia, el V I N O N O U R R Y 
reemplaza ventajosamente a l aceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de la s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable . 
Barcelona, 27 de julio de 1921. 
Nuestra policía a veces tan injus-
tamente combatida, ha prestado un 
servicio que conviene detallar por su 
importancia, ya que ha descubierto 
a toda una banda terrorista de ac-
ción que comenzó con la atentativa 
de hacer explotar una bomba en un
automóvil el día de la fiesta de las 
banderas de los Somatenes y termi-
nó con la muerte del peligroso sin-
dicalista Pedro Vandellós. 
Continuando las gestiones encami-
nadas al descubrimiento de las ban-
das se detuvo a Juan Batllori Ven-
tura, amigo de Juan Elias Saturnino, 
procesado por la explosión ocurrida 
el 2 de mayo último en la calle de 
Toledo. Este Juan comunicaba al 
otro con frecuencia noticias acerca 
y situación de Rosario Segarra Tra-
ver, que tuvo intervención directa en 
el suceso del "auto" del día de la 
Por indicación de Batllori fué de-
tenido Francisco Peña Alberó. quien 
manifestó que Rosario Segarra ha-
bía salido hace poco tiempo de Bar-
celona con el propósito de pasar la 
frontera. 
Registrados los domicilios de Bat-
llori y de Peña, se encontraron reci-
bos de cotización y otros documentos 
que prueban la actuación sindicalis-
ta de los detenidos. 
E n el domicilio de Peña se encon-
tró, además, una carta de Federico 
Pascual y de Leonor Pujol. De la 
carta se desprende que Leonor Pu-
jol es Rosario Segarra. 
Con todos estos antecedentes, sa-
lieron varios agentes de vigilancia 
para Perthus (Francia.) 
E n esta población y en la poada 
de Damián Carreras, fueron deteni-
dos Vicente Sales Molines amante 
que fué de Rosario Benavente. falle-
cida a consecuencia de las heridas 
que recibió en la explosión de la ca-
lle de Toledo y uno de los ejemplos 
más activos del terrorismo; Antonio 
Rubio Carbó. reclamado pór el Juz-
gado del Oeste en causa que sé si-
gue por fabricación de explosivos y 
Emilio Lordan Ca&tells, fichado co-
mo ladrón. 
Estos tres individuos acompaña-
ban a Rosario Segarra en su viaje, a 
la que antes de que se internara en 
Francia logró detener la policía. 
Conducidos a Barcelona, Rosario 
confirmó haber acompañado a Elias 
Saturnino, a Vandellós y dos más, en 
el auto que conducía la bomba. Aña-
'dió que ios detenidos- son los que fa-
bricaban explosivos en la calle.de 
Toledo. 
Sales y Rubio ratificaron las ma-
nifestaciones de Rosario, agregaodo 
Rubio que fabricaban los explosivos 
con clorato de potasa, azúcar, cera 
y pez griega. También dijo que el 
día de la explosión de la calle de To-
ledo, huyó por una galeHa contigua 
a la casa número 10. acompañado 
por su novia Josefa Crespo, que tam-
bién está detenida. 
Por lo relatado, podrá verse que 
el descubrimiento tiene importancia, 
pues con él ha sido destruido uno de 
los núcleos terroristas ¡más impor-
tantes de los que afligeh a nuestra 
amada ciudad. 
« • • 
Restablecido por completo de sus 
heridas, el Alcalde señor Martínez 
Domingo se posesionó nuevamente 
de su cargo el martes anterior. 
Han querido los concejales todos 
rodear el acto de un ambiente solem-
ne, no solo en desagravio por el aten-
tado de que fué víctima el primer 
magistrado de la Ciudad, si no en 
protesta contra los bandidos que 
pretenden actuar en nuestra región 
como en país propicio a las dema-
sías sangrientas e incivilizadas de 
los comunistas rusos. 
L a plaza de San Jaime y las ad-
yacentes estaban materialmente ates 
tadas de ciudadanos que deseaban 
demostrar eloeuentemente y su ca-
nación hacia los criminales y su ca-
riño ferviente al representante del 
pueblo barcelonés, rindiéndole un 
homenaje de admiración y respeto. 
Una comisión de concepales fué 
al domicilio del señor Martínez Do-
mingo, para acompañarle hasta la 
casa de la Ciudad, reeoíriendo el Pa-
seo de Gracia, las. Ramblas y la calle 
Fernando. 
Al llegar al Ayuntamiento, la ban-
da tocó una marcha, y por la escale-
ra de honor, precediendo a su séqui-
p r r é l Alcalde subió a su despacho 
oficial, siendo allí cumplimentado 
por concejales, funcionarios y perio-
distas. 
E l jefe de la mayoría, señor May-
iés, pronunció un elocuente discurso 
de desagravio y enaltecimiento del 
señor Martínez Domingo, protestan-
do de la infame agresión. 
Conmovido el Alcalde, respondió 
con sentidas palabras de vivo reco-
nocimiento. 
Como final de las aclamaciones de 
que el señor Martínez Domingo fué 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
Las habitaciones tienen bafio, servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 peso» 
; en adelante. Plan europeo. No deje de 
i pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-C3>3 
¡A-6534. M-9213. 
j A VXIiliAyPEVA, Propt. 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
EGIDO, 31. 
^ j . 31 ag. 
Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
PREPARESE 
P o r q u e e n A g o s t o convo ' 
c a r á n a e x á m e n e s . Pero, . , 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s ' 1 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas á t matrícula de a 5 
V 
7t-lS l é ^ T . 
S£ NECESITAN CAMIONES 
Y C A R R E T O N E S 
p a r a c a r g a r l a d r i l l o s desde el 
T e j a r L A C R I O L L A , Puentes 
G r a n d e s , h a s t a la H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-7088 
33181 20 ag. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A ^ f ^ , 
Especialista en la curación T&a1™1 
de las hemorroides, sin dolor ni ero 
pleo de anestésico, pudiendo el F 
|cíente continuar sus Quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. C , diaria»-
1 Correa, esquina a San Indalecio 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy. 
BANCO NACIONAL (Cheques) 40% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 17% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 17% 
D E M E T R I O CORDOVA Cheques) 68% »> 
Escríbanos o véanos para más pormenores. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Is la . 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. ^ 
C A C H E I R O Y H N O . — V I D R I E R A D E L C A F E "EUROPA. 
OBISPO Y A G U I A R . — T E L F . . A-0000.—HABANA. 
A f i O L X X X Ü D I A R K ) D E U M A R I N A Agosto 20 de 1921 P A G I N A T R E S 
i to 
31 ag. 
L A A C T U A L I D A D 
I n t e r m e d i o s e n t i m e n t a l 
Iveirnos ayer esta 
noticia de policía: 
—"Tenía quince 
años; se suicidó por 
penas de anior, abu-
rrida de la vida." 
Y hemos tejido, con 
los hilos del ensueño, 
y los del recuerdo— 
¡ oh los veinte años 
impetuosos!—esta bre 
ve fantasía. 
¡ Fobre nina, de 
quince primaveras!... 
; Pobres ojos —llenos 
de luz, y hoy ciegos.— 
Pobres manos, rosa y 
nieve, hoy muertas. 
y » lo sabes, corazón: todo ha ter-
minado. Pero no te apresures; cál-
mate; recuerda los días serenos en 
ne tú y y0 í^a™08 Por el mundo 
fríTolainente impasibles, sin amar 
nada, y sobreponte a este dolor. 
yo me recrimines, por que al oir 
tns quejas, mi pesadumbre se hará 
juis íntima y más fuerte. Sí, sí, lo 
recuerdo: tú me lo advertiste, cora-
jón. Lo recuerdo... 
Fué en una calle amplia, iluminada 
T comercial. Yo había oido decir 
grandes elogios de su hermosura. E s 
coqueta; es voluble, y es fácil, ase-
guraban mis amigos... L a noche y un 
suave ambiente me invitaron a an-
dar. ¿Por Q11̂  extraña coincidencia 
dirigí mis pasos en dirección de su 
casa? Yo anduve, anduve... 
De pronto me encontré frente a 
aqs balaustres de su ventana. E s fá-
cil, es bella, repetía dentro dé nú 
la voz persuasiva del deseo y de l a 
jarentud. Y me detuve. 
Vf una sala amplia, envuelta en 
suave claridad. E r a una mansión lu-
josa. En el fondo, una figura elegan-
te de mujer,—de mujer joven, atil-
dada, refinada,—se esbozaba con 
abandono, con negligencia, sobre los 
cojines de nn sofá. Tú, corazón, me 
dijiste: huye, sigue^u camino; no te 
detengas. Yo me creí fuerte, cora-
zón, y no te hice caso. 
Después... 
¡Pero ya todo ha terminado! Vol-
veremos a recorrer la vida serenos. 
Impasibles, frivola e indiferentemen-
te, romo en otros tiempos. Antes ¿no 
bramos felices, corazón? ¿Por qué no 
hemos de serlo ahora, al reanudar 
de nuevo la ruta interrumpida? ¿Ca-
llas? ¿Por qué no me respondes, la-
tiendo alegremente? ¿Es que acaso 
crees tú que ya para nosotros, no 
puede haber ventura? 
Claro que durante muchos meses 
al verfa pasar, como la querremos 
todavía, este amor será un tormén- j 
to; desde luego que al contemplar-
| la en los teatrps, en el paseo y en I 
los bailes, agasajada, elegante, her- j 
mosa, flirteando pizpireta, bajo la 
mirada ardiente de otros hombres, 
los celos nos destrozarán el a m a . 
Lo sé, corazón. Pero dime: ¿acaso 
no existe el olvido? 
¿Xo llegará nunca otra vez, la ho-
ra amable de la indiferencia absolu-
ta? Si todo cambuf y se transmuda, 
¿a qué desesperarte, corazón? ¡Cuan 
tos proyectos, cuantas esperanzas i 
que te entusiasmaron cuando eras ; 
más mozo e impulsivo hoy te pare- j 
cen pueriles y efímeros! ¿No re- i 
cuerdas aquellos tus raptos patrióti- • 
eos, tus impnCsos humanitarios y tus | 
generosos altruismos sublimes? 
Por eso te ruego que me perdones, j 
que me disculpes, que no te impa- ' 
cientes, corazón. Sufre en silencio sin 
que se trasluzca tu dolor. 
Durante el día yo procuraré olvl 
¡^CERQUETSUTSOLART! 
f»8PlCA*03. verfeCMOS é mSTALfcMOS 1 
cebc*s r puestas oe AUkMABt % n % 
• ÜS MODELOS nSTIflTOS-
MODEPruS ELESAnTES ECOflOMICAS 
VALLE JO S T E E L WORKS. 
CBISTltU POEftTfi m. MtBCAOO'L» PyftISIflV 
T e r m i n a d o e l c o n f l i c t o e n t r e > 
l a S o l i d a r i d a d m u s i c a l y l o s 
e m p r e s a r i o s d e c i n e s 
Ayer tuvo lugar la Junta General 
de la "Solidaridad Musical de la Ha-
bana", la cual era esperada con an-
siedad por los profesores de música 
de esta Capital, debido a que en 
ella, el Comité Ejecutivo nombrado 
dirimir 
1 
S e c c i ó n j ) u r í 6 i c a 
" p o r lo5"2>rc5, ^ e l l f e V i v e r o v f r a n c i s c o J c b ^ o 
para i i i  la cuestión pendiente 
¡con la "Asociación de Exbibidores" 
dar este carino en el tumulto d | la debía hacer declaraciones terminan-
ciudad y de los negocios. Por las no- tes acerca de la terminación del 
ches... | conflicto. 
Ocupó la presidencia el Dr Por las noches, cuando me despl- Mu-
de tí nara buscar el renovó v el 'ñ6z Ginarte. actuando de secretario da de ti, para buscar el reposo y e l , el Sr Félix Guerrero A1 oomenzar 
sueno, perdóname si te habo, con | la sesión, que estuvo muy concurrí-
angustia, con agonía* de este gran • da. tomó la palabra el Dr. Muñóz 
amor. Discúlpame. Por mucho tiem- ĵ11".1!6, ftlicitando a ^ Junta por 
. . V , , t ^ el éxito obtenido, y explicando con 
po, invariablemente te diré: ¡todavía j p0rmenores, todas las fases del coa-
la quiero; aun sufro! Y como tú com 
partes—y esto es lógico—mis penas, 
padecerás también. Pero cálmate, 
serénate. ¿No dicen que todo pasa? 
Llegará, una noche, al fin, tal vez 
cuando estemos en extrañas tierras, 
en otras ciudades más populosas. 
flicto, desde el nombramiento del 
Comité Ejecutivo, hasta el día de 
ayer. E n sus manifestaciones hizo 
ver la conveniencia de marchar siem-
pre unidos y de conservar siempre 
los fondos sociales; pues esa había 
sido la palanca poderosa del triunfo. 
Elogió la conducta de los miembros 
de la "Asociación Nacional de Ex-
más agitadas que esta urbe hnmil- t hibidores", los cuales habían man-
de; llegará una noche en que tú to 
asombrarás un poco. Y es que no te 
hablaré en esa noche de este amor. 
Y cuando se repita, una, dos, tres 
veces este hecho, insólito, tíi, cu-
rioso, aunque ya casi, casi, en autos, 
tal vez tímidamente me pregunta-
rás asombrado por esta pasión [loca 
que conmovió mi», ideas y puso en 
desorden, tergiversándolos todos mis 
pian es. 
Yo sonreiré entonces, corazón. Yo 
te diré: ¿ves como todo pasa? Duer-
me feliz, duerme hoy dichoso, duer-
me esta noche, al fin, despreocupa-
do, corazón, porque ya l legó el ol-
vido. 
L . FRATJ M A R S A L . 
do agregada al término municipal de 
la ciudad una extesión de terreno 
nueve veces mayor de lo que era el 
antiguo casco, y podrá decirse ya 
con fundamento que Barcelona ocu-
pa el espacio entre los ríos Llobregat 
y Besós, sueño del Inmortal Verda-
gner. 
La instalación al pie de Montjulch 
tiene una extensión de diez mil me-
tros cuadrados en conjunto, la mitad 
de la cual está cubierta y la otra mi-
tad descubierta, pues hay mercan-
(CÍas que al aire libre son inaltera-
bles. 
Además, en el contradique del Oes-
te dispone el consorvlo de otros die-
ciocho mil metros, dedicados tam-
bién al servicio provisional, y que se-
rán utilizados de una manera inme-
diata. 
Como fácilmente puede compren-
derse, estas Instalaciones provisiona-
les son de todo punto insuficientes, 
no responder a las necesidades del 
Depósito Franco, y serían imposibles 
w el futuro Puerto Franco, puesto 
Que entonces se necesitará la tota-
lidad de los terrenos que ya perte-
(destinará a las industrias peligro-
teas, como son las del carbón, petró-
leo, naftas, ect. 
E l consorcio tiene ya elementos 
para hacer la expropiación de los te-
tenido su criterio dentro de la más 
elevada corrección, sin desplantes, 
sino en completa armonía en sus 
relaciones con el profesorado, lo que 
era muy digno de tenerse en cuenta; 
y que por lo tanto, recomendaba a 
los profesores, que no hicieran alar-
de de ninguna especie, que entre mú-
sicos y empresarios no podía haber 
vencedores ni vencidos, sino amigos 
respetuosos de los intereses de cada 
Asociación 
! nal de Exhibiaores había reconocido 
la lógica del criterio sustentado por 
la Solidaridad Musical de la Habana, 
y quo ese reconocimiento los honra-
ba; así como la decisión de la ma-
yoría de los empresarios al llamar 
a los mismos profesores que tenían 
en sus respectivos espectáculos, y 
sin odios ni rencores para nadie. 
Felicitó a todos los profesores 
de esta Capital, por el espíritu de 
Asociación de que han dado prueba, 
apoyando en todas sus partes a sus 
compañeros de Cines; y recomendó 
a estos últimos no olviden la deuda 
de gratitud que tienen contraída con 
sus compañeros de Operas, Zarzue-
las, Bailes, Charangas, Iglesias, et-
I P A N A 
E 5 L A U P i l C A P A S T A Q U E L I M P I A L O S 
D í E h T E S Y A D E M A S L A BOCA. , PORQUE 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R M E M E S r t O C I -
V O S . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U N A 
S E h S A C I Q ' n D E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E h L A B O C A . PARA P R O B A R L A E P I V I E 10 
C T S . O SU E Q U I V A L E N T E A B R I S T O L - H Y E R S 
CD.ÍDPTO.R) 2 8 1 G R E E N E AVE.BROOKLYrt n.Y. 
la Sra. Asunción Sauri y Sres. F a l -
cón, Zertucha, Roldán, Carnicer, Po-
mares y otros; todos los cuales han 
prestado a la Solidaridad grandes 
servicios. Fué muy aplaudido el 
Dr. Muñóz al terminar. 
Después hizo uso de la palabra el 
Sr. César Carreras, rogando a sus 
'compañeros, mucha disciplina; pues 
•ión-Narin ^T ê demostrar en todos los momen-
n XMacio- tos> que los as0Cjad0S de la Solida-
ridad saben cumplir con su deber; 
recomendando también, ahora más 
que nunca, la más completa unión 
entre todos los elementos que la 
integran. 
L a Junta terminó dando entusias-
tas vivas a la Solidaridad Musical. 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
rrenos por su verdadero valor, .y tie- cétera, etc., que con tanta fraterni 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Antonio F . Barrera, notable larin-
gólogo del Centro Gallego y Jefe del 
Servicio de Higiene Infantil de la 
I Secretaría de Sanidad y Beneficen-
jeia, nos comunica que ha trasladado 
¡su consultorio a la calle de San Lá-
'(ne también soluciones para la reali 
zación del proyecto que acabamos de 
describir. 
L a inauguración del Depósito fran 
co se efectuó con gran solemnidad 
en los almacenes 5 y 6 del muelle de 
Barcelona, habilitados al efecto para 
los servicios que en el mismo han de 
prestarse. 
A dicho acto asistieron el Ayunta-
miento, las autoridades, entidades 
"oficiales y econmicas, representantes 
consulares así como todas las per-
sonalidades que durante el largo pe-
ríodo que el Depósito franco ha sido 
reclamado por nuestro país, han con-
tribuido para que dicha institución 
fuese una realidad. 
Una vez efectuada la inauguración 
del Depósito Franco, las autoridades 
y otras personas en número de unas 
300, se trasladaron al actual límite 
del término municipal de la ciudad. 
dad les han venido prestando su más !zaro •̂ 0-, altos-
cordial y efectiva ayuda 
Antes de terminar el Dr. Muñóz | 
su discurso, se expresó en forma , 
muy laudatoria para ciertas Asocia-
ciones a quienes la Solidaridad Mu-
sical debe eterna gratitud. Estas 
Asociaciones son las siguientes: 
"Pro Arte Musical", "Unión de Chau 
ffeurs de Cuba", "Propietarios de»! 
Medina y Príncipe", "Los Jóvenes ! 
del A. B. C " , Sociedad " E l Pilar: I 
y varios profesores as'ociados como 1 
Lo que nos place hacer público 
conocimiento de las muchas amista-
des del hábil y reputado especialista. 
• I DIARIO IMB LA K A R I -
íf i m ta periédJo» mejor 
V I D A O B R E R A 
(JN MANIFIESTO 
L a Asociación, ha publicado un ma-
niliesto, en el que proteáta del cierre 
lie las sasi;crias, entendiendo que la 
cc'iducta b'.guida con la Asociación 
es njusta; en el citado escrito expo-
ne.! que en los tiempos pasados, ellos 
umí^n una tarifa económica para 
los precios que regían, y ahora los 
patronos les pedían una rebaja de un 
veinte por ciento, a lo cual se negó 
la Asociación, después de deliberar 
ampliamente estimando prudencial ir 
al reajuste, rebajando un diez por 
cierno de 4a actual tarifa. 
L a Asociación después de hacer pú 
Mica su actitud, declara que está dis-
puesta a mantener su actitud arros-
trando las com-^cusneias de la huel-
ga, como lo otiPtanda la colectividad. 
C. Alvarez. 
D u r a n t e l a C o n v a l e c e n c i a 
Tonikei es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta .preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 
y extremadamente agradabJ* al pala-
dar. 
necen al término municipal de Bar- | junto a la margen del río Llobregat, 
celona, y que tienen una extensión en cuyo sitlo Se efectuó la solemne 
aproximada de siete millones de me-
tros cuadrados. , 
Con miras a estas necesidades. In-
mediatamente, acogiéndose el con-
tlón para hacer en totalidad la de 
aquellos terrenos comprendidos en-
ire Montjulch y el río, y que forman fcnn X r / * - , i- -*o^ó ^ especial que partió del mi wa planicie triangular limitada por ,' ^ , H 7-J7Z o 1= 
a la comltr 
toma de posesión de los terrenos 
comprendidos entre el antiguo tér-
mino de Barcelona y el límite índica- I 
do, en los cuales hasta Casa Antunez I 
wrcio a los beneficios de la expro- ' será construido el proyectado Puerto I 
Plación forzosa, comenzará la ges- franco. 
A dicho efecto, el Consorcio del 
Depósito,franco organizó un tren 
uelle de 
ana, des-
. i pués de trasladar  i iva al río 
"ís lados nUeVa 611 ^ . L l o b r e g a t y regresó por la linea de 
t - „ " , -x r. x ^ 'de Sans hasta el apeadero de Gracia, 
lldad fnr Se,h>fráf?.írt mf;i donde se dispersó la comitiva. 
«1 on'n»P ° eChandJ, f b1eneflcl° Un día grande para Barcelona, 
í L l T^10^0^6 la/ey' 6egUvn j a i q u e con el Puerto franco será indis-
ís nrh^n?010/6.103 h T T / ^ mutablemente la metrópoli del Medi-p urbanizacioneá colindantes, no *'u Podrá exceder del que efectivamente terraneo. 
tenían el año 1918; y como, además, ¡ B. Ferrer B I T T I N I . 
teles terrenos son considerados agrí- i — — 
tolas, no urbanos, de nada han de 
8«rvir algunos intentos que se han 
balizado ya por algún propietario 
Para la elevación de precio. 
El tercero de los lados del trián-
gulo correspondiente a la línea fé-
Tea de Vlllanueva será con el tiem-
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
L A P A S T O S A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R J IM C I P A l_ : 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E R A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
L A IXDUSTRL4 D E L A E S T A F A 
E s un hecho real, que se observa 
en el estudio de la historia crimino-
lógica de todos los países, que cada 
frase o período de su vida, se caracte 
riza por la existencia de un delito ti-
pico, casi exclusivo" de dicha época. 
Propágase este delito de una manera 
alarmante, poniendo en movimiento 
la máquina de la Justicia, y cnando 
llega al sumun de su frecuencia, va 
disminuyendo lentamente hasta que 
acaba por desaparecer casi en su to-
talidad ya por haber variado el me-
dio en que germinó, ya por las me-
dida^ de represión adoptadas, ya por 
otras circunstancias de análoga na-
turaleza. 
Así vemos que en Cuba han pasa-
do a segundo plano delitos que en 
otros tiempos constituían una cons-
tante preocupación para nffestras 
autoridades. De aquellas hordas de 
bandidos que sembraban el pánico 
en la tranquilidad de nuestros cam-
pos, sólo queda ya el recuerdo de sus 
hazañas o el misterio de sus leyen-
das. E l bandidaje, merced a los fáci-
les medios de comunicación, al au-
mento de la vigilancia, al incremento 
de la urbanización, al progreso, en 
una palabra, no cuenta muchos pro-
sélitos en nuestros tiempos, y si al-
guno pretende emular las fechorías 
de Solís y Arvarez, cae en manos de 
la justicia apenas comenzada su pe-
ligrosa "carrera". 
Ha llegado en cambio a su apogeo 
en la actualidad, otro delito que tie-
ne por escenario, no la soledad del 
campo, sino el ajetreo incesante, la 
actividad febril de las grandes ciu-
dades. Tiene diversos nombres en la 
nomenclatura penar, pero en el fon-
do constituye una estafa, ya que el 
engaño Ip caracteriza. 
Sus agentes, personas a veces co-
nocidas en los centros sociales o po-
líticos, no llevan en su rostro el sello 
de la criminalidad,' ni la ferocidad 
del bandido salteador de caminos o 
' del apache que se .!anza violentamen-
te sobre su víctima asesinando si es 
preciso piara el logro de sus propó-
sitos. 
E l delincuente a que nos venimos 
refiriendo oculta sus instintos bajo 
la máscara de la bondad, de la cor-
| tosía, de la distinción. Ladrón no 
atávico, sino evolutivo (como diría 
Dorado Montero,) no emplea la vio-
lencia, ni usa armas, ni es impetuo-
so, ni iracundo. Antes al contrario, 
son sus armas la astucia y ¿a saga-
cidad. Estudia cuidadosamente los 
j medios de ejecución, prepara la im-
jpunidad y disfraza hábilmente la na-
turaleza de su acción. Así lo vemos 
urdir vastos planes p elaborar gran-
des proyectos, con ánimo de defrau-
dar a sus socios, proponer negocios 
de índole diversa, fabricar documen-
tos, constituir empresas, o comités, 
con análogos fines y frecuentar los 
círculos donde arrojar la semilía 
de sus maldades en lugar propicio a 
su germinación. 
Tal estafador que se oculta bajo 
la máscara del agente de negocios, 
del abogado, del político, del finan-
ciero, es nn tipo que por su inge-
nio es digno de estudio en la crimi-
i nalogía. No es el ratero vulgar que 
' engaña a personas incautas, sino el 
ladrón astuto que redobla su picar-
| día para defraudar a personas peri-
tas y avezadas en operaciones de ín-
dole económica, envolviéndolas en 
las redes de una negociación simu-
lada o de una empresa imaginaria. 
Debido a las mañas y cautela de 
sus autores, pasan las más de las 
veces inadvertidos tales delitos, aun 
para las mismas víctimas, que sue-
len, en sn buena fe, calificar de de-
sastre económico lo que ha sido una 
estafa premeditada, por cuyo motivo 
tales delincuentes con cara de hon-
rados burgueses o de caballeros ho-
norables pasean su inmunidad por 
centros sociales y aristocráticos sa-
lones. 
L a multiplicación de las relacio-
nes económicas y operaciones finan -
' cieras, la metalización y fiebre de 
j riquezas reciente, han dado aún más 
pábulo a tal forma de delinquir, por 
I lo cual deben las autoridades tomar 
• las medidas necesarias para su re-
j presión. 
} Podían ser éstas, entre otras, una 
.minuciosa inspección y un estudio 
detenido de la idiosincrasia dei men-
cionado delito, a fin de establecer la 
distinción entre el II,uñado dolo ci-
vil y el dolo penal, cuyos linderos 
suelen confundirse. 
De esta suerte cesará la inquietud 
y desconfianza que cunde en aque-
Vos que, procediendo de buena fe en 
todos sus actos, caen en las redes 
que les tienden tales "mercaderes 
del fraude." 
CONTESTACIONES 
Campesino.— Como la persona a 
I que usted se refiere, murió sin tes-
. tar, corresponde la herencia a los 
I dos hijos que se repartirán el caudal 
¡ por partes iguales. 
Gabriel García.—Debe enviar al 
I Juzgado los libros en que han de 
¡anotarse las operaciones de la nue-
va sociedad formada, para que sean 
sellados conforme previene el artícu-
lo 36 del Código de Comercio. 
Un letrado.—Pasamos a contes-
tar sus preguntas, aunque revisten 
una forma capciosa y son en extre-
mo sencillas para ser Ignoradas por 
"un letrado." 
1. Para proceder al cobro de los 
318 pesos, es necesario entablar un 
juicio verbal. 
2. Aunque el artículo 14 6 está re-
dactado de una manera que da lugar 
a dudas, opinamos que la cotn-
pañía - debe denominarse "Abelardo 
Márquez y Co., S. en C " , puesto que 
escribir "Abelardo Márquez, S. en 
C." haría suponer que la sociedad 
mercantil en cuestión está constitui-
da por un solo socio, lo que sería 
absurdo. No obstante, no faltan 
quienes opinan que debe titularse d« 
esta última manera porque de la 
otra se contraviene el precepto del 
Código, ya que tal fórmula haría 
suponer la existencia de otros socios 
I colectivos. 
Roberto Noya.—Nadie puede « ne-
I garse sin incurrir en una falta a re-
¡ cibir en pago billetes deteriorados en 
i la forma a que usted se refiere. Co-
mo dice usted muy bien el hecho de 
| que lleven estampados algún anun-
cio, ya con gomígrafos. ya de otra 
forma cualquiera no implica la nu-
lidad de tales signos fiduciarios; se-
gún la resolución de fecha 21 de ju-
i lio último. 
Por tanto tal negativa puede y de-
I be ser denunciada máxime cuando la 
: mayor parte de los billetes de uno 
y dos pesos se encuentran en mal es-
tado. 
A D V E R T E N C I A 
i Se suplica a los consultantes «jue 
envíen sus preguntas con letra in-
teligible y clara expresión. Hemos re-
cibido cartas que más que proble-
mas jurídicos parecen jeroglíficos. 
F Á T É de F O I E G R A S 
A M I E U X - F R É R E S 
Agente general, L . C. C A V E R O I S -
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
CL90lO**CAKAH7A 
TAMJITA» 
M E H A C U R A D O 
Habana, 16 de Eneró de 1919. 
Dr. Arturo C . Bosque, 
• Presente, 
po una magnífica avenida de 80 me-1 Mí distinguido amglo: 
£0a de anchura, que por bajo de I Debo a usted una felicitación y 
«ontjuich se cruzará con el Paseo 1 deseo cumplir con este deber que es 
«amimo. , también en proyecto. I doble, por ser de cortesía y de agra-
El enorme espacio triangular ha decimiento, pues P* J " " * ^ 9™; 
^ quedar convertido en una red de : ducto "Gnppol" me ha curado una 
2nale8 entrecruzados, con una Ion- | grlppe complicada con una bronqui-
tftud de muelles de 18 kilómetros T ítls- . ma ,n 
^dio, que en el sitlo más estrecho Para su «a«sfacción se lo hago 
tendrán una anchura de 250 me-¡Presente y del mismo modo yo lo 
tr08. enn iit,0 ^ r ^ ^ A ^ A ^ 19 ma- haré a sus amistades para que pue-
••os p. ^ * pr0xUndldadide , ^ dan hacer uso, con seguridad del 
S E . to0^ ' m,&5 t™**- Cana^deimelor éxito, en dichas dolencias, de 
trán £jStos canales tendrán una en- 1 
r^da única por el sitio en que ac _ ¡su eficaz Grippol. 
. almente están lnst¿íados los Asti- Lo saluda y s a ^ .mucho lo "eros v Z ^ l u A n T ! „ l \ aprecia su reconocido amigo. 
lu<Zl*S™l\ d. CaSa ^n.tuez' 1COn 1 Urbano del C A S T I L L O . 
«Jo ?rnaíngJr? 0 P££a l6-3" 83 i S Ic : Delicias, Víbora. 
( W , del paseo Marítimo- , NOTA—Cuidado con las ímiU-
«*> eSá l eZen^ de a(luella Planl- clones, exíjase el nombre "Bosque" 
Pueatn m 0 POr arena ' Que garantiza el producto, 
^ « u o que en su mayor parte en te- H 6 ld-20 
«ulbi0 de ^dimento, los trabajos re- 1 
fQ ^ á u fáciles y podrán hacerse 
Un /^Pidez y comenzarse dentro de 
te *no' Que es cuando debe estar 
üq lnada la expropiación, haya o 
«venencia con los propietarios, 
rán 03 . ur03 canales se entrecruza-
•na-j' seSún el proyecto, y serán desti-
las o 3 . m á s Próximos a tierra a 
>nedi ?racione3 comerciales, y los in-
üna 3 al mar' a la Industria, con 
tic t«<CClón esPecial situada en el si-
. ^ J ^ a s j i r ó x i m o al Morrot, que se 
t, QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
^/nCA0r*ónico y laxaute del LAXA-
D O BROMO QUININA le hace su-
. or a la Quinina ordinaria, y no 
GROVP CabeZa- L a firma ^ E- W-w"fcí se halla en cada cajita. 
D r . F . L E Z A 
CIBUJANO DEI« HOSPITAX 
"1IZKCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado da 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt 15d.-a 
C O N T I N U A M O S L I Q U I D A N D O 
Gran cantidad de fuegos de sala, coarto y comedor, tanto del país como americanos. He aquí uno de los 
de comedor compuesto de aparador, vitrina, mesa de extens ión y seis sil las, en $ I é 5 , puesto en su casa 
i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CinVJA.SO DEZ, HOSPITAL DK EMER-¿enciaa j del Hospital Número Cao. 
I^SITCIAIISTA EN VIAS CRIIfARIAS j j enfermedades v«nér*as. Clatosco* 
pía j cateterismo d^ los urétsres. 
JNTECCIONES DE > EOS AL V ARS AJf. 
CON8tn.TA8: DE 10 A It M. T DE £ Q 3 a 6 n. m.. en la calis de Cuba. \Jt* 





NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 26S 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5857 ait. 160.-3 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
M u e b l e r í a " E L N U E V O S I G L O " 
d e J U A N R I P O L L , S . e n C . 
C o m p o s t e l a 1 1 4 , Junto al Arco de Belén. A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r t 
1 C 7094 Id 20 
"Honrar • tos antepasados es hacer. 
nos mejores." Palabras del Honorable 
se&or Presidenta doctor Alfredo Zayaa 
pronunciadas en la noche del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis del libro de Carlos 
Marti titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
'Jescabrlmlento; una puñalada a don 
Femando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes 
que rlnleron a Américí y sus retratos: 
castas de Clrstóbal Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era 1% casa contrata, 
clón de Serllla; las aspiraciones de Cft. 
diz: los vascos, los gallegos j los as-
turianos y el com*rcio en los colonias 
de América: un catalán fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del Jugo de la caBa, 
que ba ««ido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca. 
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomas Uener, Ha* 
món Giterali, CubI y Soler., Uüel y Fe. 
rrer. P. Perpifii. Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samí. Juan Jova. Pan. 
cr0 Martí, José Baró, Glfré. Ventosa MU-
Jans, Crusellas, el P. Viñas* Federico 
Valderila; el general Boet: Fl y Mar. 
gal!, Suñer y Capdevila; Sánchez Fuen, 
ees; Payret; el marqués de RabelU Cu-
ma y Ferrán y cien y cien mis. 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas blbllo. 
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1870 Interesantes grabados anti. 
guos y retratos de Pinto, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambo, 
doctor Mari* García Kohly y don Ba* 
fací Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. . 
Precio del ejemplar en la Habana: 
(2.50 
Para la adquisición de esta Intere. 
«ante obra, pueden dirigirse a Is L l . 
BREBIA CERVANTES de Ricardo Vo-
loio, Gallano 62 (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi. 
nlstración del DIARIO DE LA MAH1. 
Ü . 
alt. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l iqu i -
d a c i ó n de todas n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 DíIX 26 JL 
S i u c r í W al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncie&e en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 0 de 1921 AWUXXXIX 
L A P R E N S A 
D E G O B E R N A C I O N 
Terminábamos ayer esta sección 
diciendo con el Conde de Romanones 
que es imprescindible llegar a una 
situación económica de gran equili-
brio si queremos apelar al crédito 
con autoridad moral. 
Un cable del señor Márquez Ster-
ling al Heraldo de Cuba da a estas 
apreciaciones del ilustre estadista 
español, aplicadas por nosotros a la 
crisis cubana, una oportuna sanción 
de perspicacia política. 
E l Gobierno de Washington, dice 
el cablegrama de referencia no auto-
rizará un empréstito al Gobierno de 
Cuba mientras no se rebaje el pre-
supuesto de gastos a cincuenta mi-
llones de pesos. 
" L a noticia del presupuesto de 72 
millones—dice el señor Márquez 
Sterling—puede producir el colap-
so. E l Departamento de Estado en-
tiende que el Congreso cubano ha 
reducido algunas extravagancias y 
granjerias en los gastos públicos, pe-
ro no ha entrado en el camino de 
las verdaderas economías. Además 
se advierte aquí qué las resoluciones 
del Congreso cubano, no estando en 
armonía con las negociaciones del 
Secretario G^labert, crean una situa-
ción caótica'e incoherente y exponen 
al Gobierno americano a encontrarse 
frente a frente de hechos consuma-
dos." 
Si pudiéramos reconocerles pers-
picacia política a las mayorías con-
gresionales era cosa de suponer que 
picaron tan alto los representantes 
en el reajuste presupuestal con obje-
to de hacer imposible el empréstito, 
ya que según afirman algunos cole-
gas, los más de los congresistas son 
opuestos a esa medida económica. 
Pero no. L a ley del reajuste, seg'ún 
la calificó el señor Ferrara, es mala, 
más aún; pésima. Como ya decíamos, 
solo tiene de bueno lo que omite, y 
dentro de las omisiones puede actuar 
el doctor gayas para hacerla buena, 
no aprovechando la autorización de 
gastar más que hasta el límite de 
los cincuenta millones que en el 
Norte se estima como norma de con-
ducta administrativa que "permita 
apelar a l crédito con autoridad mo-
ral". 
Este sorites puede, sin embargo, 
no tener virtud persuasiva para el 
Gobierno de Washington, ya que en 
todo contrato de esta índo!e las ga-
rantías han de tener por base expre-
siones claramente especificadas en 
la ley, y en este caso solo se funda-
mentarían en la palabra que diera 
el doctor Zayas de no usar de la au-
torización del Congreso más que has-
ta el límite indicado. • 
. .Buen valor fiduciario tiene la pa-
labra de nuestro Presidente; pero 
pudiera alegar el Gobierno america-
no que la buena Intención del doctor 
Zayas pueda ser desvirtuada por otra 
buena intención del Congreso o por 
necesidades imprevistas del país a 
las que las circunstancias exigieran 
atención dentro de la elasticidad eco-
nómica de la vaga ley del reajuste 
presupuestal. 
He ahí las consecuencias de hacer 
las cosas mal. Aún no se ha lle-
gado a la conclusión de si es o 
no necesario .el empréstito y .ya 
^existen dificultades legales, por cau-
sa de leyes deficientes, en el caso de 
que se entendiese necesario recurrir 
a ese extremo. 
E s una ley fatal el que los.vicios 
de origen, tarde o temprano, produz-
can consecuencias funestas. Éste ca-
bo suelto de la ley del reajuste pue-
de impedir que la legislatura extra-
ordinaria no cumpla los fines idea-
les que se tuvieron en cuenta al con-
vocar extraordinariamente al Con-
greso. 
« * • 
¡Armonizar intereses! ¡Qué cien-
cia ésta más difícil! Los. hombres 
más sensatos, los mejor preparados, 
aún aquellos que esa misión debie-
ran cumplir como un deber, rara vez 
la practican. 
He ahí en la actuación literaria 
del señor Hernández-Catá, cónsul de 
Cuba en Madrid, un lamentable 
ejemplo. 
Fuera él un hombre más vulgar, 
menos tenido en predicamento de 
buen literato y excelente pensador, 
y casi pasaran inadvertidas sus re-
cientes crónicas tratando del desca-
labro de las tropas españolas en Ma-
rruecos. E l tema le sirve al señor 
Cónsul para decir de España cosas 
duras, amargas y francamente in-
justas. 
"Xo se escriben estas líneas sin 
pena"—dice en su última crónica a 
E l Mundo el señor Hernández-Catá. 
L a pena debiera moverle a no es-
cribir esas líneas. E l dolor de Espa-
ña debiera ha*llar un eco sincero en 
su agradecimiento; porque a España 
debe el señor Hernández-Catá la ma-
yor parte de la gloria literaria de la 
que tanto se envanece. Si nosotros 
nos propusiéramos reproducir en es-
tas columnas todas las críticas hos-
tiles que sus compatriotas hicieron 
en la prensa cubana a su l-Jbor lite-
raria no nos alcanzaría el espacio de 
un nú/iioro para darles cánula. Corro 
no cabiían en los números de un 
n »3 todos los elogios ..••? en Espaúa 
bau dsd irado a sus obras. 
"Nadie ee profeta en .̂ u tierra", 
n s n'.Td el señor He.Mández-Catá. 
Cierto. Pero nadie denigra gratuita-
mente a los que, por benevolencia o 
justicia, le hacen a uno profeta. 
Pero todavía tuvieran disculpas 
las apreciaciones sobre la actuación 
de España en Marruecos si ellas se 
derivasen de una concrección idelógi-
ca pura y desapasionada. Pero hacer 
afirmaciones falsas, olvidar hasta 
los deberes de discreción a que le 
obliga su cargo, para lanzar ofensas 
grateuitas es cosa imperdonable. 
Porque una ofensa gratuita lo que 
a continuación insertamos la que el 
señor Catá no puede sostener con 
prueba alguna, ni aún el testimonio 
de un inconsciente, porque no hay 
inconsciencia que no se rebelase In-
dignada: 
"¡Ah, aquellas caricaturas grotes-
cas de Maceo y de Máximo Gómez, 
i generales de genio, hechas para uto 
¡de la opinión hispana! Y por virtud 
¡ de esa propaganda del error, toda-
vía hoy muchos juzgan nuestra inde-
I pendencia como una espoliación a la 
i cual es preciso resignarse y no como 
1 una justicia cumplida." 
E s cosa fie que oficialmente pre-
j gun'en al señor Catá sus superiores, 
1 dónde pasa el tiempo que debiera 
pasar en España por imposición de 
su cargo, ya que no ve lo que de ma-
nera tan ostensible ocurre a su lado. 
Porque ¡cuidado si se hace osten-
tación de España del respeto y el ca-
riño que a todos merecen la felici-
dad y la soberanía de las repúblicas 
hispano-americanas! 
Hasta por egoísmo se alegrr, Espa-
ña' de la independencia de estos pue-
blos y los ofrece en parangón con las 
virtudes colonizadoras de otras razas, 
que no pueden mostrar un número 
tan brillante y numeroso de pueblos 
libres salidos de su imperialismo. 
LOS HAITIANOS D E NIQUERO 
E l Alcalde de Niquero comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que el ciudadano Jonatha Dejean, de-
legado en aquel pueblo por el Con-
sulado Haitiano, le participó que ha-
bía sido coaccionado por el empleado 
del Central Niquero, Bernardo Sán-
chez, cuando, acompañado de 272 
haitianos indigentes, se dirigía a di-
1 cho pueblo con el objeto de proceder 
i al embarque de esos individuos que 
i desean repatriarse, 
j E l Bernardo Sánchez amenazó a 
I los haitianos con dos revoivers para 
I que se dispersaran y no siguieran ca-
mino del pueblo. 
E l señor Dejean solicitó del Alcal-
de las debidas garantías y la ayuda 
de la policía para cumplir su misión. 
E l Alcalde ha dispuesto que hoy, a 
hora temprana, salga el delegado 
acompañado de vigilantes para que 
presten la debida protección a los in-
dividuos amenazados, sin que admi-
tan coacciones ni violencias en sen-
tido alguno. 
L a citada autoridad municipal ha 
dado cuenta del hecho denunciado 
por Dejean, al juzgado correspondien 
te, con el objeto de que se instruya 
la debida causa. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas dificilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos sintomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor mo limiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en generar1^ -e 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
P*r» recibir gratuitamente y franco de pastos un folleto explicativo de i5o pagina», 
cacnbira : PRODUCTOS WTRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
A G R E S I O N 
E l Alcalde de Unión de Reyes co-
municó ayer a la Secretaría de Go-
bernación que María Marin había si-
do herida por Indalecio Hernández, 
que fué detenido por la Policía Muni-
cipal y puesto a ia disposición del 
juzgado correspondiente. 
H I R I O A L J E F E D E P O L I C I A 
E l Alcalde de MayarI participó 
que el vigilante Andrés Laguna, hi-
rió gravemente, al Jefe de la Policía 
del Término, señor Elíseo Rodríguez. 
E l Laguna fué detenido y puesto a 
la disposición del Juzgado correspon-
diente. 
HOMICIDIO 
E l Alcalde de Jatibonico, comuni-
có que el ciudadano de la raza ne-
gra, José Pérez Pina, dió muerte de 
tres machetazos en el barrio Tril la-
deras, de aquel término, a Víctor 
Sevilla, también de la raza negra. 
E l Pérez, inmediatamente después 
de cometido el asesinato, se dió a la 
fuga, no habiendo sido detenido has-
ta el momento que el Alcalde tele-
grafió. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P A R A I N S T R U I R E L P E R S O N A L 
E l Alcalde ha designado al señor 
Augusto Lerra para instruir al per-
sonal del catastro destinado a reali-
zar trabajos en la calle. 
Queda, además, el señor Lerra en-
cargado de inspeccionar los trabajos 
que ejecuten esos empleados. 
Salieron ayer: 
A Matanzas: Dr. Rogelio Benítez 
de Cárdenas, magistrado de la Au-
diencia de esa ciudad; Ezequiel Re-
villa; Castro Sanabia; Francisco 
González; Antonio Bello; Federico 
Castro Torres. 
A Coliseo: Juan Fernández. 
A Pedro Betancourt: Pablo Cuba. 
A Belena: Dr. Adriano Baster. 
A Batabanó: José M. Fernández. 
A Vegas: Teniente Miranda. 
L a señora María Xenes, que to-
tnó pasaje para Bayamo. 
A Santa Clara: Lorenzo Barroso, 
Pedro Pablo Rodríguez y familia y 
José M. Delgado y familia. 
A Placetas: Dr. José E . Espinosa. 
A Santiago de Cuba: Juan Planas. 
A Cienfuegos: Luis' Martínez; J . 
R. Bird; José Quintana y Nicolás Ro-
! dríguez. 
A Camagüey: Valentín Moreno y 
•familiares y el doctor Rafael Freyre. 
i A Ciego de Avila: el doctor Miguel 
| Mariano Gómez, representante a la 
Cámara. 
A San Juan y Martínez: Ricardo 
Pareja, Félix García Martínez; José 
Viego; José M. Moleón. 
A Pinar del Río: Juan Granda; Pe 
dro Blanco; Nicolás Brioso. 
A Los Palacios: Manuel S. Diaz; 
señor Antonio Lámela, prestigioso 
comerciante de ese pueblo. 
A Paso Real: Ramón Guerrero y 
señora. 
A Mendoza: Francisco Morales. 
E L SUMINISTRO D E AGUA A LOS 
BUQUES 
Con motivo de haber disminuí-
I do la recaudación por suministro de 
¡ agua, a los buques, a consecuencia 
. de surtirse algunas embarcaciones 
' en un espigón de Regla, el Alcalde 
ha dirigido una comunica'ción al ca-
pitán del Puerto, interesando que se 
impida a las distintas embarcaciones 
en la bahía de la Habana que surtan 
de agua en otro espigón que no sea 
el de Paula. 
T H E E N G L I S H C O L L E G E 
EXCLUSIVAMENTE INTERNADO PARA NIÑOS. — FUNDADO EN 
EL AÑO 1910. — PALACIO D URAÑONA. — MARIANAO 
Situado en el lugar más pinto resco y saludable, con fáciles Vía* 
de comunicación, e Instalado en un o do los ediñeios más suntuosos y 
confortablea de la localidad. 
para obtener i 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pfelo limpio y la piel 
del cráneo'en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y es-
pumólo que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del cr&neo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a au Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centaroe 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t e r B r o t h e r s 
C u b a lOH T e l . R-rt>3€> 
C 6685 alt 15d. 2 
n~«YWl.Mi.., 
Profesorado Inglés y nadonaL 
Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y eepafiol. 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comeclalea. 
Cultura Física: Callstenia, Gím nasio, Instrucción mUitar, 
Lema del Colegio: "Conócete a ti mismo". 
Extensos campos para loa recr eos y deportes. 
Cuotas: J40 00 al mos para los símanos de enseñanza primaria, 
plasta los 14 años); $50.00 para lo a de enseñanza secundaria y est* 
dios comerciales. 
B próximo curso empezará, el día 7 de Septiembre próximo 
i** T%¿?r íll\0^Ineí, y Prospecto s dirigirse a la Administración. Te-lefono I-704a. — Mariana©, •• i T 
" L A P R O t E C T O R A ' * 
M U E B L E S 1 JOTAS AL CONTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un Oo por ciento de descuento por tensr mucha existen-
tía en J » * » * » cuarto, comedor, .ala. reclbidor y pieza, .ueltas de U> 
ia8 clas€£; fabricamos ^fla clase ue muebles a gusto del c l ^ t e pu^ 
fon tamos con ceirpeteit»* operarlos, ' 
Attea de comprar baa nueblea visite esta cae?. 
LA PBOTííCTORA 
f E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545, 
• Ot -P i l -JIB 88T9 0 
D E J E QUE SUS NIÑOS J U E -
G U E N A L F R E S C O 
L O S R E Y E S M A G O S 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MABIANAO 
Nuestros columpios son allí 
G R A T I S PARA L O S NIÑOS 
Compre uno para su hogar. 
Por 50 cts. semanales 
E n la puerta de su casa. 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, GALIANO, 73, 
y en la 
P L A Y A D E MARIANAO 
L a juguetería má? grande 
mundo. 
R I A L T O 
H o y . S á b a d o ? 2 0 . H o y 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , p r e s e n t a e l e s -
t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a , t i t u l a d a 
F a l s i f i c a d o r e s 
d e C h e e k s 
M a g i s t r a i m e n t e i n t e r p r e t a d a p e r e l a f a m a d o a c t o r 
A L B E R T O C A P O Z I 
E n l a s t a n d a s d e 4 y 8 y m e d i a , s e p r o y e c t a r á l a s o -
b e r b i a c i n t a , n o t a b l e c r e a c i ó n a r t í s t i c a , t i t u l a d a 
" T O S O A " 
Interpretada por los populares actores 
F R A N C E S C A B E R T I N I Y G U S T A V O S E R E N A 
C 7081 Id 2ü 
C 7091 12d 20 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
' L A I N D I A . " 
(Guantánamo) 
En los establecimientos de 
Viveros 
Depósito: 
ZANJA 48, — TMLP, M-4693. 
wmmmmmmmm 
T A M B I E N 
V e n d e m o s z a p a t o s f inos de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s de l a s m e j o r e s c l a s e s a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G R A N P E L E T E R I A 
L A A C A C I A 
R E I N A 16 Y 1 8 E S O , A R A Y O . T E L E F O N O M - 1 4 1 Z 
9 9 
H A B A N E R A S 
D I A S 
San Bernardo. 
Es la festividad del día . 
Cúmpleme saludar con la preferen-
cia debida al señor Bernardo Solís, 
gerente de los grandes almacenes 
E l Encanto, miembro de empresas 
importantes del pais y vocal de la 
Junta Directiva de este periódico. 
Saludaré también preferentemen-
te al doctor Bernardo G . Barros, di-
rector del Diario de Sesiones del Se-
nado y escritor que por su cultura, 
talento y erudición figura en alto 
rango entre la juventud que nos real-
za y enaltece en el mundo de las le-
tras. 
E l doctor Bernardo Cabrera. 
E l hacendado fiernardo Barker. 
E l doctor Bernardo Cr* 
clonarlo de la Secretaría h 50' Ík 
tura, y Bernardo Núüez P ^^^S 
jóven y distinguido iugeufe°n,10íjr 
Bernardo Alonso. Be™* I0, 
Bernardo Suárez. Bernarl*10 ^te 
Bernardo Carvajal, 5 ^ 
chez, Bernardo Jiménez 5o S¿ 
Alfonso y Bernardo Arias ^ 
E l distinguido jóven Bem 
yares, asiduo al Unión nuh10 *i-
es muy estimado 
señor Bernardo Merinoi,arfM<ll8l,l0'« 
está en las columnas de r ^ 0 
formación teatral. ^ U i¡¡. 
Tengan todos un feiiz dia¡ 
A Candelaria: Fidel Hernández. 
E n un coche salón especial, em-
barcó a Cárdenas, el ingeniero de esa 
ciudad señor Theo F . Oetjen acom-
pañado de su esposa e hija. 
A Cárdenas: H. Grou, Ramón Ace-
ña, señora Eloísa Barrero, se.oritas 
Dolores Lucas yq Carmelina León, 
señora Dolores Más, Ramón Orran-
tier, Silverio Bosque, Enrique Alva-
rez. 
A Varadero: Manuel Aragonés y 
familia; Enrique Flores; Manuel Vi -
dal. 
A Matanzas: Manuel Silveira, Al -
berto Raggi, Mr. Branker, inspector 
de Tracción de los F . C. Unidos; José 
García Vega. 
A Cienfuegos: Leopoldo Hernán-
dez. 
A Ranchuelo: Andrés Velazco. 
A San Miguel: Ensebio Martínez, 
afectuoso amigo. 
A Sagua la Grande: Bonifacio 
Diaz. 
Ali central España, J . M. Casano-
va, administrador del mismo. 
zas 
Llegaron ayer: 
De Caibarién: José Martínez; Ma-
nuel Pérez Abren y familiares. 
De Ciego de Avila: Benito Condáa, 
Oscar Alonso, José González. 
De San Felipe: José Manuel Jús-
tiz y señora. 
De Cienfuegos: Dr. Ramón Del-
fín; señor Lewis y sus hermanitas 
Angélica y Victoria, Francia Elizon-
do. 
De Aguada de Pasajeros: Francis-
co López y Román Rodríguez. 
De Unión de Reyes: C. Mesa. 
De Camagüey: J . Morales, José 
M. Alarcó. 
Del central Senado: José García 
del Campo. 
De Santiago de Cuba: señor M. 
Bacardí, doctor Miguel Angel San-
tos y familiaresá Pedro Kouri y su 
señora madre; doctor Muñoz y se-
ñora. 
De Sagua la Grande: Señorita A. 
Pérez y la señora Plora t>-
Bárcena, rerei ^ 
Llegaron procedentes de u 
__ , el Gobernador de aquén. 
^vincia general Eduardo Garof 
Alcalde de dicha ciudad u ? J * 
Lies, ^«oiuo 
Salieron anoche: 
Luis F . Estevez para Orient 
Señora de Barajón, sus niflo, * 
ría y Lulo, Manuel Peralta v 
Para Perico, José Castro VeVa í* 
sé Menéndez, doctor Mario Moni. 
doctor Cecilio Caneda, M. L Ck 
hijo, para Matanzas. ' e!« 
Pedro Roca, doctor Pérez Land 
familia para Camagüey. • 
Capitán Rojas, para Placetas 
Benito Padrón. Blas Mazzlo v » 
Garrido para Santa Clara. 
José A. Ortiz, para Vardero 
Adoufo Piñera y Horacio pietn 
Mrt>.imo Alvarez para Cárdenas 
S E N T I D O FALLECIMÍÉÑTf 
(POR T E L E G R A F O ) 
Los Arabos, agosto 19. 
DIARIO.—Habana. 
Tras larga enfermedad falleció» 
ta mañana la señora Manuel Cara-
beo, esposa del señor Wilfredo Orbli 
comerciante de esta localidad. El »! 
tierro se efectuará mañana y sai 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
E l comercio cerrará sus puertas, 
E L CORRESPONSAL. 
S E CAYO D E L MOSTRADOR 
E l niño de dos años Raúl Cakoy 
Domenech que vive en O'Farrill y 
Luz Caballero altos, se cayó del mos 
trador de la bodega sita en los ba]o» 
de su domicilio, al suelo, causándoj* 
una grave contusión en la regiói 
frontal y fenómenos de conmoción 
cerebral. Fué asistido en la casa de 
socorros del cuarto distrito. 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i - J . C 
d a m e o í e c u a l q u i e r p e d i d o . 
D I O 
1 1 1 
T E L E F O N O A - 1 2 S 0 
C 6633 alt. 15d-2 
C e n t r o U s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
S E C C B O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, para celebrar un» 
matinée el Domingo 21 del corriente, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados. 
L a fiesta se celebrará en los regios salones del Centro Gallego, 7 
dará principio a las 2 de la tarde. 
Se exigirá, como requisito indispensable, la presentación del reci-
bo social y el carnet de identidad. 
L a Sección, cumpliendo preceptos reglamentarios, podrá rechaear o 
retirar del local, a cualquier asistente que por su mal comportamlenw 
se haga acreedor a ello: sin que por esto tenga que dar explicación al-
guna. 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del Centro Gallego, con 
iguales derechos y deberes que los socios ĉ el Centro Asturiano. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de agosto de 1921. 
A L B E R T O RODRIGUEZ, 
S E C R E T A R I O . 
C 7059 3d 18 
A S O C M O T C A N A R I A 
E l e c c i o n e s 
De orden del señor Presidinte se convoca por este medio a 1°̂  
señores Socios de la Habana, para las Elecciones de Representantes 
la Asamblea que se efectuarán en el Local Social, Paseo de ¿ast4 
mero 107, el domingo próximo, 21 del actual, desde la 12 m.. "a 
ias 6 p. m. vt'F-
Corresponde a la Habana elegir N U E V E Representantes y rsLdp 
V E Suplentes, para el bienio comprendido del mes de Septimbre a 
1921 al mismo mes del año 1923, con sujeción a lo que se deter 
¡en el Inciso 13 del Articulo Octavo. Inciso Quinto del Artículo H y 
tículo 63 del Reglamento General vigente. e e.-
Y a tenor de lo que dispone el Artículo 78, se previene ^"^g. 
requisito indispensable presentar e Recibo de cuota del mes de ^ 
TO en curso y el Carnet de Identificación para ejercitar el áeTe?h te-
voto. E l asociado que se presente sin ambos documentos no podra 
ner acceso al local social. 
Habana, Agosto 14 de 19 21. 
G. RODRIGUEZ, 
Secretario-Contador. 
C 7001 8d-14 • 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
— ^ POR L A S S O L U C I O N  L U O ^
INTRAVENOSAS 
L.OESEB ^ 
Háganse los P f ^ í ^ f l » 
Oficina Central: f f ^ g í -
de Cómez Número 44*-
baña. Tr»Ti\SO> 
DR. A L B E R T O J O H ^ 
Agente General 
Telf. A-6594. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para sefioras eiclostraneate. Eafaraedades nervios i§ y nentaies. 
[ Saanabacoa. cal e B?rrp4% n% P Infonnes j ctnsoltasi Bernaza, 31 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U l O Y E E S I D A D , CIEUJAÍíO E S P E C U 1 1 8 7 
D E L H O S P I T . i L « C A L I X T O G A R C I A " 
WeffD6stlco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Examen directo de loa ríñones, vejiga etc. 
Consultaa, de 9 a 11 de la mañan-x y de 3 y vartto. »' 5 T 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
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H A B A N E R A S 
E N A L T A M A R 
Tna fiesta marítima. 
De la que paso a dar cuenta. 
relebrada fué a bordo del Espag-
en el último viaje del hermoso 
trasatlántico hacia el puerto de Saint 
Vazaire. 
a semejanza de las que se organi-
zan anualmente tenía un fin benéfi-
co . 
Estaba dedicada a la Sociedad Cen-
tral de Salvamento de Náufragos. 
Sarah L e w , la gentil f rancesita que 
noCieron en E l Encanto las damas 
habaneras, fué quien lo promovió, lo 
combinó y lo dirigió todo. 
E l alma de la fiesta. 
Exactamente. 
Así lo declara una distinguida via-
lera del Espagne, la señora Angela 
Albertini de Perdomo, en la reseña 
míe dió al siguiente día de la solrée 
en una página del Journal de 
L'Atlántique, impreso a bordo. 
Reseña que la interesante dama, 
con una benevolencia suprema, quiso 
suscribir haciendo aparecer una sus-
titución por parte de este cronista 
oue en mucho le honraba. 
En la descripción veo que el jóven 
petar Morales fungió en la fiesta de 
Introductor de Artistas. 
Se condujo a maravilla. 
Muy ocurrente. 
Hubo una parte de concierto en 
la que se lucieron las señoras de Bal-
ley y de Morales. 
Una hija de esta última, Angélica 
Euterpe Morales, que apenas cuenta 
diez años de edad, sorprendió a todos 
ejecutando magistralmente en el pia-
no composiciones diversas. 
E l clou del concierto fué el bolero 
cubano que con acompañamiento de 
guitarra cantaron Sarah Lévy y sus 
hermanas Reine y Esther. 
Las tres en carácter. 
Graciosísimas! 
L a orquesta del Espagne, con su 
director, el maestro Barbe, prestó a 
la fiesta un valioso concurso. 
Llenó un número del programa, 
tan inesperado como agradable, la 
Marquesa Viuda de Santa Lucía. 
De sus labios salieron, sonoras y 
vibrantes, las inspiradas estrofas de 
la poesía Siempre amar, de Juan de 
Dios Peza. 
Recitó admirablemente. 
Con gusto y con sentimiento. 
L a señora de Perdomo, hace resal-
tar, entre el grupo de damas reuni-
das en la solrée marítima a María 
Francisca Cámara de Zárraga con un j 
vestido de Callot que realzaba sus) 
encantos. 
Hace mención también, por su ele-
gancia, de Elvira de Armas de F r i -
tot. 
Un gran éxito la fiesta. 
V E R M I F U E D 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s 
d a n d o al iv io e n s e q u i d a 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOUIUNENTE INOFENSIVO 
( ADVERTENCIA > 
A s e q u r e s e q u e i a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C D „ 
MTTSBURGH. PA. E.U.d«A. 
¿ S e t < m u d a , , u s t e d ? 
E L N U E V O T E A T R O 
i S e traslada usted de casa y 
desea poner cortinas flamantes en 
su nueva resid encía 
• Cuál? 
Porque hay tres en obras. 
Uno de construcción expresa, que 
es el Teatro Capitolio, en San José 
e Industria. 
E l otro. Actualidades. 
¿Y el tercero? 
Es al que voy a referirme, aunque 
$in pretensiones de decir nada que 
no esté ya dicho, con minuciosidad 
de detalles por mis compañeros de la 
crónica teatral. . 
Gómez Navarro, Amadis, Goldarás, 
Merino, Uhthoff y Juliá han hecho 
ya la revelación. 
No es para nadie un secreto que 
están tocando a su fin las obras del 
Teatro Principal de la Comedia. 
Del coliseo de este último nom-
bre, en Animas entre Prado y Zulue-
ta, no conservará más que la situa-
ción. 
Se ha renovado todo. 
Sin quedar vestigio alguno. 
A reserva de una descripción del 
local, que prometo para más adelan-
te, me apresuro a decir que viene a 
inaugurar el nuevo coliseo María Pa-
lón . 
Trae al Teatro Principal de la Co-
media los mismos artistas que con 
ella libraron una triunfal jornada 
durante el otoño anterior en Esla-
va . 
María Palou, muy jóven y muy 
bonita, es una actriz de rango. 
De las primeras de España. 
Positivamente. 
Viene con ella, como director ar-
tístico, el notable autor y conferen-
cista Felipe Sassone. 
A lo que antecede solo agregaré 
por ahora que se efectuará a media-
dos del mes próximo la apertura del 
Teatro Principal de la Comedia. 
Quédame mucho por decir. 
Pero será otro dia. 
I A V A R A D E R O ! 
Por mar y por tierra. 
¡Cuántos los excursionistas! 
De las expediciones marítimas la 
más importante es la que lleva el 
Reina de los Angeles a la Playa 
Azul. 
Saldrá a las 9 de la noche a fin 
de amanecer frente al Club Náutico 
de Varadero, por cuyo muelle, según 
lo convenido, se realizará el trasbor-
do de los excursionistas. 
Regresará mañana el Reina de los 
Angeles cuando hayan pasado tres 
horas de las regatas. 
Una excursión animada. 
Habrá baile, cine, comidas., . 
Las numerosas embarcaciones que 
van a Varadero, entre ellas el Ha-
tuey, realizarán su salida en las pri-
meras horas de la noche de hoy. 
L a peregrinación por carretera em-
pezará también esta noche. 
Con escala en Matanzas. . . 
L A T A N D A D E P A Y R E T 
Una jornada victoriosa. 
La de las huestes de Velasco. 
De dia en dia, desde que se pose-
sionaron de Payret, ha estado con 
ellos, inseparable, el éxi to . 
Que no en vano van guiados por 
la buena estrella de don Julián Santa 
Cruz. 
Una innovación. 
La tanda elegante de hoy. 
Tanda de la tarde, a las 5 y cuar-
to, para la que ha sido elegida con 
buen acierto la obra E l Puesto v.. »*n-
tiquités, cuyo estreno fué un aconte-
cimiento en Martí. 
Está llena de chistes. ' 
Muy divertida. 
Prepárense a reír de lo lindo los 
que vayan esta tarde a Payret. 
Seguirán todos los sábados, siem-
pre a igual hora, estas tandas ele-
gantes. 
Dedicadas a las damas. 
M A R T I N M E S A 
De fiesta en fiesta. 
Así está ahora Martín Mesa. 
La temporada del poético balnea-
rio puede decirse que ha alcanzado 
bu mayor grado de esplendor. 
Está en su apogeo. 
E l hotel, centro social de los bañis-
tas, se ve animadísimo. 
Hay siempre un programa. 
Y una alegría. . . 
Prepárase en estos momentos un 
festival en honor del cuerpo médico 
y de los cronistas sociales de la Ha-
bana . 
Quien lo ofrece es la Compañía 
Nacional de Vinos y Licores, propie-
taria del balneario, a cuyo frente tie-
ne con el carácter de administrador 
general al señor Raúl del Valle. 
Dicho festival ha sido dispuesto 
para las dos de la tarde del domin-
go 28 del corriente. 
Agradecido a la invitación. 
Olga. 
Una cristiana más . 
Fruto primero de la feliz unión de 
los jóvenes y simpáticos esposos To-
más Crecente y Leopoldina Sánchez 
Quírós. 
L a adorable y adorada niña reci-
bió las aguas del bautismo el jueves 
último. 
Sencilla la ceremonia. 
Celebrada en la Catedral. 
E l señor Antonio Crecente y la res-
petable señora María Teresa Fernán-
dez Viuda de Alsina fueron los pa-
drinos de la angelical niña. 
¡Dios la colme de dichas! 
E l doctor José A . Trémols. 
Está de nuevo en la Habana. 
A bordo del vapor Calamares, v 
en compañía de su estudioso e inte-
ligente hijo José Guillermo, regresó 
felizmente de su viaje a los Estados 
Unidos. 
!Mi bienvenida! 
Siempre gratas. í 
Las notas de amor. 
Pláceme ahora anunciar que la se-
ñorita Elena Ruiz, U n espiritual y 
^ Í A C A S A D E H I E R R O " 
Juegos de fino cristal tallado 
Bohemia, para helados. 
Tenemos una gran variedad de 
estilos, propios para regalos, que 
vendemos desde $15.00 hasta 
$80.00. 
HIERRC Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O M y , 51 
Pues entonces le agradecería-
mos que nos proporcionara la 
oportunidad de enseñarle la es-
pléndida colección que tenemos 
en la planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
Cortinas de crochet, a $2.90, 
3.50, 6, 7, 8, 10 y 12 el par. 
Valen, sin exageración, el doble. 
Cortinas de punto, francesas, 
con sus volantes, muy finas, a 
$18, 20, 25 el par en adelante. 
Estores de tuxor, desde $10. 
Estores de punto, desde $12. 
Visillos a $4, 5, 6 y 8 el par. 
Valen, positivamente, más del 
doble. 
Aparatos para colocar las cor-
tinas desde $1.00. 
Marquiset con cenefas para vi-
sillos y cortinas, a 20, 25, 30, 
35 y 45 centavos. 
En esta misma planta baja es-
tán las telas decorativas. 
Cretonas—un surtido extensí-
simo—a $0.50. 0.65, 0.80, 1.10 
y 1.75 en adelante. 
Estos precios de las cretonas 
—como los precios de todos los 
artículos—han sido considera-
blemente rebajados. 
Brochados de seda, para tapi-
zar muebles, para cortinajes. . . 
A precios muy reducidos. 
Galones, flecos, tarlatana en 
todos los colores. . . 
Alfombras de color entero, de 
terciopelo, y en todos los tama-
ños. 
Esteras, también en todos los 
tamaños, desde $1.25. 
Paneaux a bajos precios. 
Ofrecemos, además, en la plan-
ta baja—aparte, naturalmente, 
la mantelería y la ropa de cama, 
de la que hablamos días pasa-
dos—, driles blancos y de color, 
y kaki inglés, a precios que han si-
do muy rebajados. 
Y tela antiséptica, en todos los 
anchos, a precios "extra". 
él estaba trabajando abrió, entró en 
su casa y le hurtó uniformes, ropa 
blanca y prendas por valor de 134 
pesos. 
P E R D I O E L D I N E R O 
A i sacar del pecho un pañuelo con-
teniendo 125 pesos, pata pagar un 
frasco de Alcohol Colonia en la boti-
ca sita en. Luyanó entre Justicia y 
Luco, Francisca de Armas Fernán-j 
dez, de 61 años y vecina de Luco 77,' 
hubo de caerle según declaró el diñe-' 
ro al suelo, no dándose cuenta del 
hecho hasta llegar a su casa. Volvió 
a la botica y énconlro el pañuelo, 
pero no el dinero que tanto el farma-
céutico como los dependientes nega-
ron haber visto. Su hijo denunció el 
hecho. 
E S C U C H E u s t e d 
d e l g a d u c h o : 
Escuche usted delga-
ducho. ¿Por qué ̂  se 
mantiene delgado có-
mo un güin? No tiene 
que estar así, y no lebe 
llevar durante toda la 
vida el ancho de pecho 
que le mida su sastre, 
I ni brazos que tengan 
1 la fuerza de los de un 
niño, ni piernas sobre 
las que difícilmente 
pueda sostenerse. ¿Y 
qué me dice de su estó-
mago que se resiste 
siempre que hace una 
comida completa? 
¿Se alimenta usted 
con pídoras? 
¿Espera usted ingerir 
•alud y fuena enforma de 
pastilla», pildoras, poc-
iones u otros brovajes? 
No lo conseguirá, da 
pueda ser. La única 
manera de sentirse 
bien es reconstruyendo 
. su cuerpo todo por 
t l o Z 0 . ? t 5 ^ é t o d o s naturales y 
no mimando al estó-
mago. No es que el Destín o haga de us-
ted un fracaso, es su pabre y extenuado 
cuerpo. E l sufrimiento se retrata en 
su cara, y el mundo admira y prefiere 
a las personas saludables. R°asímese. 
sea saludable y fuerte. Eso es vivir. 
No lo piense mucho: remitame diex 
centavos en sellos de correo o estam-
pillas, para cubrir gastos de franqueo 
de mi libro "Mejoramiento y Conservae-
lón da la Salud, Fuerzas y Energía Mental", 
escrito por e! más hábil instructor de 
Cultura física del mundo. 
L I O N E L STRONGFORT 
EapeeialUta 
Deot 505 Newark, N . J , U . S . A : 
S E CAYO 
Al caerse casualmente en el patio 
de su domicilio Romay 12, se causó 
la fractura de la pierna izquierda Ma-
tilde Querrá Hernández. 
L E CAYO UN SACO 
Al descargar sacos de azúcar en 
Obrapía 15, le cayó uno de ellos so-
bre la pierna derecha produciéndole 
la fractura de la misma al dependien-
te Pedro García, que fué asistido en 
la casa de salud "Cov^donga". 
Mañana nos referiremos, a las 
toallas, de las que hay un enor-
me surtido en la planta baja de 
San Miguel y Galiano. 
Allí pueden ustedes tomar el 
ascensor y subir cómodamente a 
los de la lencería y la canastilla, 
de los vestidos y los corsés. . . 
$ 1.00 
1.20 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
l o t e U n 
Para liquidarlo en pocos días 
hemos puesto a la venta—en 
nuestro local de Galiano, 81—un 
lote de medias alemanas. 
He aquí algunos precios: De 
muselina, caladas, costura y hor-
ma francesas, a $1.10 el par. De 
muselina, caladas, muy finas, a 
$1.25. De muselina—toda la me-
dia calada—de fantasía, a $1.50. 
En estos precios entran varios 
estilos y dibujos. 
Petición que en nombre de dicíio i atenta invitación que recibo, en los 
jóven formuló oficialmente el señor 
Manuel Azcona. 
¡Enhorabuena! 
tan bonita, ha sido podida en matri-
monio por el señor Froilán Muñoz. 
Un jóven correcto y simpático que 
figura entre el alto personal de la ca-
sa Montalvo, Corral y Compañía. 
Hecha la petición el jueves, en la 
festividad de Santa Elena, se celebró 
el fausto acontecimiento junto con el 
santo ce la señorita Ruiz. 
Llegue a esta mí felicitación. 
Extensiva a su elegido. 
Hilda Fortuny. 
L a jóven pianista cubana. 
E n su nombre y por expreso en-
cargo me apresuro a decir que el con-
cierto que tenía dispuesto para ma-
ñana, patrocinado por la Primera 
Dama de la República, se ve obligada 
a transferirlo. 
Se celebrará el otro domingo. 
Inalterable el programa. 
E n la Playa. 
Ninguna fiesta hoy. 
Los principales elementos del 
Yacht Club se van camino de Vara-
dero clamando por el triunfo de su 
canoa en las regatas de mañana. 
E l sábado próximo se reanudarán 
las fiestas semanales de la elegante 
sociedad de la Playa. 
Habrá comida. 
Y el baile consiguiente 
Una circular. 
Acabo de recibirla. 
E n ella se sirve comunicarme el 
doctor Agustín Bassart que está he-
cho cargo del gabinete dental del doc-
tor Weíss, en Malecón 3, mientras 
dure la ausencia de éste en Europa. 
Sépanlo sus clientes. 
altos de la casa de Aguila núme-
ro 189. 
Tocará una popular orquesta. 
E n Guanabacoa. 
Pasó ya la Tutelar. 
Queda solo, como fiesta tradicio-
nal, el baile de la octava en los bis» I 
tórícos salones del Liceo. 
Se celebrará esta noche. / 
Siempre amable el señor Arman-[ 
do del Valle, entusiasta presidente 
del Liceo de Guanabacoa, se ha ser-
vido invitarme. 
Agradecido a su cortesía 
Arcos. • 
Sigue triunfante en Martí. 
Se presenta esta noche como pri-
mer actor en Lluvia de hijos, una 
farsa en tres actos, vertida a nues-
tro Idioma por Reparaz. 
Encarnando el papel de Jimmy 
Scott está graciosísimo Rafael Ar-
cos . 
E s una de sus creaciones. 
Hoy. 
Durante la tarde. 
E n Campoamor, la cinta Después 
de la tempestad, por Douglas Fa ir -
bancks. 
Fausto dará la exhibición de E l 
despertar de una madre en su tanda 
elegante de las cinco. 
L a tanda de Payret. 
De la que hablo más arriba. 
E n Rialto, Loa falsificadores de 
chrks, en Trianón, Ladrones astutos, 
en Neptuno, Socio en desgracia, y en 
Olympic, Flor de Amor, todo en la 
tanda vespertina. 
Otro espectáculo en la tarde. 
E n el Nacional. 
A las cinco, la representación de 
Lo que no mucre, comedia en tres 
actos. 
Tarde completa. 
Enrique F O N T A X I L L S 
Baile inaugural. 
De la Asociación Juvenil Cubana. 
Se celebrará esta noche, según 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ROBO D E PRENDAS Y ROPA 
Eulalío Hernández, chauffeur y ve-
cino del solar "Prímelles" habitación 
número 5, en Milagros y Grao, tenía 
costumbre de abrir su cuarto subién-
dose en un barril que hay a l lado de 
la puerta, metiendo una mano por 
la luceta de la puerta y quitando el 




U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
VICENTE BLASCO IBAREZ. 
E l préstamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del pran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rústica. . 
E L SALVAMENTO DE LA CIVI-
LIZACION. Obra en que se ex-
pone ua programa completo pa-
ra la reconstrucción política y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. 
HISTORIA D E L COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURANTE 
E L GOBIERNO DE LOS AIJS-
TRIAS. Obra de gran Intorés 
para todos los que se dudican 
a los estudios nmericanlstun. es-
ta por Gervasio de Artiftano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rústica 
LA INTERVENCION DE ES-
PAÑA EN LA INDEPENDEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. . 
INDEPENDENCIA DE AMERI-
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Indtas de Sevilla. Tra-
baja llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archi-
vo de Indias. 5 tomos en pasta 
HISTORIA DE CUBA. Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos históricos y que oom-
prenderA desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos Inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del públic». Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo L 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 
ATLAS PORTATIL UNIVER-
SAL. Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones políti-
cas de Europa. 1 tomo, tela. . 
DICCIONARIO BIOGRAF I C O 
DE HOMBRES ILUSTRES. 
Sucinta recopilación de la bio-
grafía de los hombres más Ilus-
tres de todos los tiempos y 
d* todos los países. 1 'omito, 
tela 
E L ALMA DE TU HIJO. Lo que 
todo padre y madre debe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rústica ' 
ORTOGRAFIA PRACTICA. Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por Luis Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rústica 
LA VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. Floresta de la anti-
gua lírica popular recocida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Frauca. Tomo I. 1 tomo en 
rústica mt , , » 
ANALISIS NUMERICO. Elemen-
tos de Análisis numérico y de la 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos en pasta 
ASOCIACION DE IDEAS EN LA 
QUIMICA TEORICA. Métodos 
para agrupar los cuerpos slm-
P I D O L A P A L A B R A 
Para asegurar que la crea ingle-
sa fina número 5,000 de una yarda 
de ancho, que estamos dando a tres 
pesos la pieza, es una ganga sin pre-
cedente. E s de una clase muy bue-
na, da el ancho para fundas y sirve 
además para camisones, pantalones 
y ropa de niños. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
S E D E S P A C H A N PEDIDOS POR 
C O R R E O . 
C 7101 I d 20 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABLETAS 
>,í¿P<A*CA ntatiiSiSAT—*̂ SSJ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No renga canas, líbrese de ellas. 
' Luzca siempre su cabello negro na. 
rural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Desrrucror de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro narural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un rónico ve-
geral del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. . 
Se vende en Boticas y Sederías 
M U E B L E S , J O Y A S , 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
Enorme y selecto surtido. Gran 
des rebajas al contado y facilidades 
a plazos. * 
A L M A C E N E S D E RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 25 al 29. 
Teléfono A-2024. 
C 7075 4d 19 ag. 
P O R $ 3 
s e p o n e n I n -
y e c c i o n e s d e 
Neosalvarsaa 
e n 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enferinsdadea de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln de. 
materismo permanet*» ó« loa uréteret 
«iBtema comunicado M 'a Sociedad BiO-
loeica de ^arts en l&Ul-
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro, 93. 
E G I D 0 3 I , d e 3 a 5 p . m . 
33790 
N U E V A R E B A J A 
Organdí color, de $1.40 a 80 cen 
tavos. « 
Organdí color, de 90 a 60 centa-
vos. 
Voal fino de $1.20 a 40 centavos. 
Warandol de color de 60 a 20 cen-
tavos. 
Voal estampado a 20 centavos. 
Gingham a 20 y 25 centavos. 
Antes de comprar, compare estos 
precios y artículos. 
L A Z A R Z U E L A 













T E L E -
Otro baile. 
E n la noche de hoy. 
Celébrase en el local de la socie-
dad Atléticos de Jesús del Monte con 




Un compromiso más . 
Para el jóven René Loys Betan-
court ha sido pedida la mano de la 
bella y muv graciosa señorita Ana 
María Fraga. «w»^ ¡ 
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
porque e n c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m u n d o , e l 
«fc " L A F L O R D E T I B E S " x e ^ o n o A a J J 2 o 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juvenil, ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R E I L L Y 3 9 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
pies y poderlos r€ 
memoria con faciliflaí 
nlendo sus propledad( 
priricipales, por A. San 
y Rouver. 1 tomo. . 
GUIA PRACTICA DEL. 
(•RAPISTA. Por E . Montoriol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el SifOn registrador. 1 
tomo profusamente Ilustrado. 
INDUSTRIA Y ECONOMIA. Pri-
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en-
señanza técnica y organización 
Industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliografía para 
' estar al tanto de todo lo nuevo 
j que se escribe sobre esta Im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente, 
conteniendo cerca de 300 pági-
nas y multitud de grabados. 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número. . . . 
RAMON Y CAJAL. Reglas y 
consejos sobre investigación 
biológica. Los tónicos de la vo-
luntad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to-
I mo encuadernado 
ERROP.ES DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS Y MANERA 
DE EVITARLOS. Tomo IV. En-
fermedades del aparato circula-
torio, por el doctor Hoffmann. 
Versión castellana con 34 figu-
ras. 1 tomo en tela 
1.00 
3.50 
R o p a i n t e r i o r 
d e h i l o f i n a 
O f r e z c o g r a n e x i s t e n c i a a 
P r e c i o s 
E x c e p c i o n a l e s 
a s í c o m o e n lo s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
V e n g a U d . s e ñ o r a a v e r l o 
en la s e g u r i d a d q u e q u e d a r á 
c o m p l a c i d a . 




L I B R E R I A "CERVAWTüS", 
S E RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
\ . . . Ind. 11 ag. m. 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R Ü Ñ A 
E l r á p i d o vapor "Woflowra" en s u segnndo viaje extraor-
dinario, s a l d r á sobre e l 2 5 de agosto p a r a Santa C r u z de 
Tener i fe , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
Prec io del pasaje : $ 5 0 . 0 0 . 
Boletos a l a venta p o r s u agente 
T . D O R E S T E 
Obispo n ú m . 7 , esquina a Oficios. E d . Horter , n ú m e r o 4 0 2 . 
C 6954 Há-3.1 
mr P I D A C H O C O L A T E M L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O P Z L A M A R I N A Agosto 20 de 1921 
É B P E d S á Í L O S 
u x x i x 
n a c i o n a l r ¿ í 
L a compañía de comedia que tan | r 
brillantemente actúa en el Nacional. 
no toma parte en la función que es-
ta noche se celebrará en el gran co-
liseo, organizada por la Juventud 
Gallega. 
E n la matinée de mañana se re-
presentará la comedia en tres actos | 
Hijos Artificiales, uno de los mejores 
éxitos del notable conjunto artísti-
co que dirige el primer actor señoi; 
José Berrio. 
E n la función nocturna se estre-
nará Los Caciques, comedia en tres 
actos de Carlos Arniches, uno de los 
grandes éxitos habidos recientemen-
te en Madrid. • 
L a obra ha sido debidamente en-
sayada y se pondrá en escena con 
toda propiedad. 
Para el lunes se anuncia el dra-
ma de Dicenta Juan José . 
E n ensayo, la comedia de Pedro 
Muñoz Seca, Faustina. 
PAVHET 
L a temporada Velasco. 
E n la tanda de moda de las cinco 
y cuarto representarán los artistas 
de la compañía Velasco, la gracio-
sa comedia de García Alvarez y Fer-
nando Luque titulada E l puesto de 
Antiquités de Baldomero Pagés, una 
de las obras que mejor éxito obtuvo 
en Martí. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Visita: señora Díaz. 
Acacia: señora Caballé. 
Baldomero: señor Martínez. 
Aurelio: señor Palacios. 
Wenceslao: señor Noriega. 
Lorenzo: señor L a r a . 
Parrondo: señor Forcadell. 
Claro: señor López. 
Mr. Gíbbons: señor Daroca. 
Doctor: señor Uribe. ' 
Un caballero: señor Píquer, 
Matías: señor Barba. 
Camarero: señor Rizoglio. 
Para la tanda aristocrática regi-
rán estos precios: 
Palcos con seis entradas: 6 pe-
sos; luneta con entrada: un peso; 
-delantero de tertulia con entrada: 
40 centavos; entrada a tertulia: 2l0 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada: 30 centavos; entrada a pa-
raíso: 20 centavos. 
E n la función nocturna se repre- | 
sentarán el sainete L a Remolino, la 
zarzuela E l Bueno de Guzmán y se 
estrenará la fantasía cómico-lírica 
en un acto y tres cuadros, original 
de los señores Antonio Paso y José 
Rosales, música de los maestros Sou-
tullo y Vert, titulada L a caída de la i 
tarde. 
E n la interpretación de esta obra 
toinan parte las señoras Caballé, Sil- . 
veí>tre. Soler, Jordán, González, Or- • 
tega, Mauri, Moreno, Blanco y los 
señores Lara , López, Daroca, Uríbe, 
Forcadell y Piquer. 
Los precios que rigen para esta 
función son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos; luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de tertulia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
tertulia: 30 centavos; delantero de 
paraíso con entrada: 40 centavos; 
T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . 
L u n e s 2 2 
T e l f . A - 4 3 2 1 
M a r t e s 2 3 M i é r c o l e s 2 4 
E s p e c t a c u l a r y l u j o s o e s t r e n o e n C u b a . 
S e l e c t o s D í a s d e M o d a . T r e s n o c h e s d e g r a n G a l a 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 . 4 5 P . M . 
G r a n d i o s a o b r a d r a m á t i c a e n 9 g r a n d e s a c t o s 
a c o m p a ñ a d a p o r o r q u e s t a e s p e c i a l i n t e r p r e t a d a 
p o r l o s c o l o s a l e s a r t i s t a s : R O S E M A R Y T H E B Y 
y O T I S S K I N N E R . t i t u l a d a : • 
K I S M E T 
E ¡ d r a m a d e l O r i e n t e m i s t e r i o s o c u y o s e n t i m e n -
t a l i s m o h a c e l l o r a r e l a l m a . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e R a ü l F . S á n c h e z y C o . 
P o c i t o , 10, H a b a n a . 
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de Nueva York un brillante 
éxito. 
COMEDIA 
Esta noche se representará la co-
media titulada Clara Moore. 
ALHAMBRA 
Compañía, de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Villoch titulada ¡Está 
vivo! 
E l lunes 22 se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño, 
música del maestro Amckermann y 
decorado de Gomis, titulada L a ban-
carrota. 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
Domingo: Juramento de ua hom-
i ^ L u n t ? : Odette. por la genial Fran-
! cosca Sertini. 
Maltes: en función de modn, * inr 
lardía.-por Eugene O'Brien. 
O L O I P I C 
Flor de Amor, obra especial diri-
'gida por Griffith, se estrenará en 
1 las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, estreno de la 
\cinta Maciste en acción, y- los episo-
fdios 11 y 12 de E l hombre de la me-
día noche. 
E l domingo: a las cinco y cuarto. 
L a perla del circo, por Billie Rho-
des; a las nueve y cuarto, Andreína, 
por la Bertini, 
E n la matinée, la comedia « 
Los apuros de Guerito. CQoani 
E l lunes: Tras la fortuna « 
le Williams, y as regatas' 
fuegos. ue Ciê , 
MAXIM 
E l programa combinaoo Dar» 
es muy interesante. a «o? 
E n la primera tanda se e^v. 
la comedia titulada E l primer vT ̂ * 
E n segunda, el drama en T0• 
actos titulado A todo el que SeCIncc 
L en tercera tanda, doble El 
mer beso y Siempre alerta Dnr £ri' 
lliam Farnum. ' v T "l-
E l viernes: L a marca del 
por Douglas Falrbanks. ^ ^ 
Continúa en la página TRece 
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FAUSTO 
E l despertar de una madre, pro-
ducción dramática especial del Pri-
mer Circuito Nacional de Exhibido-
res, se presentará por primera vez 
en Cuba en la función de moda de 
hoy sábado. 
Se exhibirá dicha cinta en las tan-
das elegantes de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos. 
E n la tanda de las siete y medía, 
graciosas cintas cómicas . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la sinta dramática de la Arrow en 
seis actos titulada Kazan, por Olí-
ver Kirckwood. 
Mañana: E l despertar de'Una ma-
dre y E l tercer beso. 
Lunes, martes y miércoles: Kís-
met, por Otis Skinner y Rosemary 
Theby. 
Jueves: E l décimotercero manda-
miento, por Ethel Clayton. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
i treno en Cuba de la interesante cin-
i ta interpreada por el afamado actor 
i Alberto Capozzi, titulada Falsif ica-
i dores de cheks. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la in-
teresante cinta Andreína, inter-
I pretada por la genial actriz F r a n -
i cesca Bertini. 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media, se exhi-
birá la cinta L a Ondini, por Italia 
Manzini. 
Mañana: Cachorro de tigre, por 
PPearl White. 
Pronto: E l oro de los Aztekis, In-
teresante cinta. 
entrada a paraíso: 20 centavos. 
E n la matinée de mañana se re-
presentará Los Sobrinos del Capitán 
! Grant, obra que será presentada lu-
; josamente. 
j E n la próxima semana se estrena-
! rá Ave César, con decorado y ves-
jtuario espléndidos. 
Se ensaya la revista Los Esponsa-
les de Momo. 
MARTI 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Esta noche se pondrá en es-
cena la graciosa obra en tres actos, 
versión castellana de Federico Repa-
raz, titulada Lluvia de Hijos. 
E l role de Jímmy Scott, principal 
personaje de la obra, estará a cargo 
del célebre artista Rafael Arcos. 
S A B A D O 
2 0 T R I A N O N 
S A B A D O 
2 0 
a d r o n e s kmmm 
P O R 
G L A D Y S B R O C K W E L L 
"Yo habré robado, pero soy honrada," tal es la emocionante exclamación que lanza en L A D R O N E S 
ASTUTOS, Gladys Brockwell, la mujer que se redime, que se regenera, que eleva su alma a la más sublime 
* perfección cuando el amor satura su corazón con la más sublime de las influencias. Nadie nace ladrón, ni 
criminal, ni delincuente. Si el medio en que se cría una persona la haoe convertirse a algo de eso, él o ella 
no es en el fondo ninguna otra cosa sino "un ser humano juguete del destino." Y así en L A D R O N E S AS-
T l ' T p S vemos como entre aquel vicioso ambiente, brilló la luz del amor y la regeneración fué una sublime 
verdad. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y . T r o c a d e r o . H a b a n a 
P r o n t o E L A G U I L A H U M A N A , p o r e l m a l o g r a d o a v i a d o r L o c k l e a r : 
C 7086 2d 19 
Además toman parte en la inter-
pretación Amalia Gil, Antonieta E s -
cribá, Luisa Obregón, Enriqueta 
García, señorita Alonso, Adolfo Gam-
bardela, Santiago Imperial, José Co-
llado y José López Ruiz. 
E n la segunda parte, bailes popu-
lares clásicos por L a Gioconda y 
gran acto de maquietas, imitaciones 
y parodias por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; ' {talcos 
con seis entradas: seis pesos; luneta 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de principal: 80 centavos; 
entrada general: 60 centavos; delan-
tero de tertulia: 40 centavos; en-
trada â  tertulia: 30 centavos. 
E n la matinée de mañana domin-
go se pondrá en escena la graciosa 
comedia de Pina Domínguez titulada 
Matrimonio civil . 
i FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y medía 
y de las hueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta titulada Juan Ciclón, 
de la que es protagonista Jack Ho-
xie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. De pecado en pecado, 
ijior Shirley Masón. 
Mañana: Blor tardía, por Eugenio 
O'Brien. 
CAMPOAMOR 
Después de la tempestad, por el 
grgan actor Dougglas Fairba'hks, se 
anuncia para las tandas elegantes 
de hoy. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la cinta titulada Amor 
que redime, de la que es protagonis-
ta Alma Rubens. 
E n los restantes turnos, las come-
dias E l gato de la mala suerte. E l 
hombre que llega y Se alquilan cuar-
tos, los dramas La novela del cow-
boy y Los jinetes de la noche y Re-
vista universal número 91. 
Mañana, por última vez. Después 
de la tempestad. 
E l lunes se estrenará la cinta ti-
tulada Deuda satisfecha, por Harry 
Carey. 
E n estos días llegará la intere-
sante obra de Priscilla Dean titulada 
G i n e " l i l A 
2 G R A N D E S C O R R I D A S D E T O R O S , m a t a d o r e s G a o n a y S á n c h e z M e g í a . 
10 b r a v o s t o r o s . C o r r i d a b u f a , m a t a d o r e s C h a r l o t y L l a p i c e r a . E s t r e n o 
^ R A D O 9 7 d r a m a e n 6 a c t o s V A N I D A D , f u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a h a s t a l a s 
S A B A D O 2 o n c e . S o l a m e n t e 10 c e n t a v o s . S e p t i e m b r e 6 , l a p e l e a d e DEMPSEY CARPENTIER. 
V E R D U N 
Muy íntresante es el programa de 
hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, la cinta en seis actos 
titulada »angre aristocrática, Inter-
pretada por Grace Balentino. 
E n tercera, estreno de la obra ti-
tulada Más fuerte que la muerte, por 
la gran actriz Alia Nazimova. 
E n la cuarta, la comedia en cinco 
actos Hija de Hokins, por la simpá-
tica actriz Mabel Normand. 
«Domingo: Pintor por Mabel Nor-
mand; L a furia del cuervo, por King 
Baggot y E l espectro del mal, por 
Leah Baird. 
E l lunes: estreno de Bu Majestad, 
por Douglas Falrbanks. 
E l martes: Cachorro del'tigre, por 
Pearl White. 
E l mLéícoles: estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Falrbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 




E n las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cirtta ittulada Ladro-
nes astutos, por la notable actriz 
Gladys Brockwell. 
Domingo: a las cinco y cuarto, 
Casi casados, por May Allison; a 
lias nueve y cuarto: Lazos de amor, 
por Pauline Frederick. 
Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
Menichelli; Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phillips; Los novios de 
la viuda, por Constance Talmadge. 
NEPTUNO 
Entre las cintas que se exhibirán i 
hoy figura la titulada Socios en des 
gracia, por Luisa Lovely. 
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D E S P U E S D E L A 
T E M P E S T A D 
Creac ión exquisita, demostrando hasta donde llega el 
r idículo de la supers t i c ión: E L E S P E J O R O T O , signo fatal; 
L A S O R T I J A D E O P A L O , desgracia eterna; E L G A T O NE-
G R O , la m á s risueña felicidad. 
DOS T E M P E S T A D E S B A J O UN C R A N E O Y E N L A 
N A T U R A L E Z A . 
L U N E S 2 2 D I A D E M O D A L U N E S 2 2 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l c r e a c i ó n 
t i t u l a d a : 
L A D E U D A S A T I S F E C H A 
P O R 
H A R R Y C A R E Y 
P R I S C I L L A D E A N 
Afirma y demuestra que una buena reputac ión es lo que 
m á s enaltece, y que cuando és ta falta, es la mayor de las 
degradaciones. 
NO P I E R D A L A F E C H A D E L E S T R E N O D E : 
R e p u t a c i ó n 
P R O N T O . M U Y P R O N T O 
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T e a t r o M A R T I 
H O Y 
" L l u v i a d e H i j o s " 
E n l a q u e t o m a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a 
" A R C O S " 
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C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S J O S E 
H o y , H i j a d e R i c o , H o y 
E s t r e n o p o r S u s a n a G r a n d a i s 
8 r o l l o s , t a n d a d o b l e a l a s 4 y a l a s 9 d e 13 
n o c h e . - 3 0 c e n t a v o s . 
D o m i i j g o G r a n M a t i n e é : ^ S I 0 N í T 
P o r N o r m a T a l m a d g e ^ ^ ^ ^ 
vo 
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T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
0 proceso contra e l Corone l A r a n d a 
c a í a de lo C r i m i n a l del T r i -
i ^ o r e m o h a s e ñ a l a d o n u e v a -
^ nara e l d í a 9 del r e ñ i d e r o 
*en*erabre* la v ista del recurso de 
• • P ^ j r . establecido por e l doctor 
^ Rosado A y b a r a nombre de s a 
iofnAiáo el Coronel M a n u e l A r a n -
^ n i t r a sentencia de l a . S a l a Se-
de lo C r i m i n a l de esta A u -
S * i * nue lo c o n d e n ó a l a pena de 
f u S c e Por Parric idio . 
E X L A A U D I E N C I A 
r^ntra r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
*- de l 'rotestas 
m la S e c r e t a r í a de l a S a l a de lo 
• i de esta Audienc ia se h a r a d i -
^ el recurso establecido por los 
^ erciantes Brooks Company. i m -
^^laa t io la r e s o l u c i ó n de 2 de M a -
P11*? ggte ano de i a J u n t a de P r o -
• 0 re lat iva a l aforo de empaque-
te^Vra con destino a los centrales 
G u a n o s " y - R o s a l í a " que, por l a 
idulna de Santiago de C u b a , imper-
aron los recurrentes .^ 
rontra r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
del Serricdo C i v i l 
Taínbién se h a radicado en d icha 
cecretaría el recurso del e i - V i g i l a n -
te del Cuerpo de P o l i c í a Nac ional 
toilio Antonio Clemente, contra la 
f^oiTición de la C o m i s i ó n del S e r v i -
do Civil, confirmatoria de l a del Se-
tí-etario'de G o b e r n a c i ó n , por e l cua l 
jué separado el recurrente del ex-
presado cargo. 
. . A b s o l u c i ó n 
De acuerdo con l a tesis del L e t r a -
¿o Dr. J o s é M a r í a Arango , l a Sec-
ción Primera de l a S a l a de V a c a c i o -
res ha absuelto l ibremente a l proce-
íado Crispin Chinic le Reyes , sujeto 
4* pés imos antecedentes penales. 
Para este individuo s o l i c i t ó e l 
j ímisterio p ú b l i c o , e s t i m á n d o l o a u -
tor de un delito de robo cual i f icado 
por la m ú l t i p l o re incidencia , pena de 
3 años. 6 meses y 21 d í a s de pres i -
dio correccional. 
Otras sentencias 
A Eugene F r a n c l s y Antonio P u g a 
se le imponen 4 meses y 1 d í a de 
arresto mayor, a cada u ü o , como a u -
tores de u n delito do atentado a 
agente de l a Autor idad , con l a ate-
nuante de embriaguez no hobitual . 
A la misma pena es condenado 
Dionisio H e r n á n d e z F e r n á n d e z , por 
lesiones graves con la agravante de 
alevosía y l a atenuante de ser mayor 
de 1G a ñ o s y menor de 18. 
Y Eduardo V a l d é s y Jorge S a n t a -
na, son condenados a la pena de 1 
año, 8 meses y 21 d í a s de presidio 
correccional, por un delito de hurto . 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l Ministerio F i s c a l , en escritos 
de conclusiones interesa estas" penas: 
T r e s meses y once d í a s de arresto 
mayor , por imprudencia t emerar ia de 
l a que resul taron lesiones graves 
¡ p a r a Heriberto R o d r í g u e z . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
¡ d í a s de p r i s i ó n correccional , por 
rapto , p a r a Bonifac io G o n z á l e z G o n -
I zalez. 
I g u a l pena, por e l mismo delito, 
¡ p a r a L i n o C h a l a Morales . 
C u a t r o meses y un d í a de arresto 
mayor , por estafa, p a r a Mario G a r -
c í a L u q u e . 
U n a ñ o , 8 meses y u n d í a de p r i -
s i ó n correccional , por atentado, p a r a 
G r e g o n a H e r r e r a . 
i C u a t r o a ñ o s , 9 meses y once d í a s 
¡ d e p r i s i ó n , poral lanamiento de mo-
r a d a , p a r a J o s é de J e s ú s A g r a m o n -
U n a ñ o , 8 meses 'y u n d í a de p r i -
s i ó n por disparo de a r m a de fuego 
contra determinada persona, para 
M a n o Coto Le i seca . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n , por rapto, p a r a M a -
t í a s G o n z á l e z . 
I d é n t i c a pena, por e l propio del i -
to, p a r a Pedro M a r t í n e z Martor ie l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay, 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s personas que t ienen 
i notificaciones en el d í a do hoy, en 
la Audienc ia , ( S e c r e t a r í a de lo C i v i l 
y do lo Contenc ioso-Adminis trat ivo) . 
L e t r a d o s 
J o s é M . V l d a ñ a , R i c a r d o E . V l u -
r r u n , Ange l F . L a r r i n a g a , Antonio 
Cabal lero , Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
R a f a e l A n d r e u , J o s é M a r í a E s p i n o -
sa, P a u l i n o A l v a r e z , Gabr ie l P i c h a r -
do. 
E n t e r o s e p l y J 
I C L É R A M B O U R Q 
T R I B U N A L I B R E 
C U B A A M A A E S P A S A 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e C i f í C O dt l a E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , tt los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Láct i cos 
Lab«ratoríe Clcraatoari ESL'NERVE 
PARIS, 4, Rub Tanbé, P A R I S 
De Veata en LA HABANA 
en toda* las bneoaa fttnnacias y droguerías 
Agtr.tes : Henri LEBRUN Y Cia. Consulado,48 
Peri tos 
Rafecas , G a r c í a Nattes y Junco 
del P a u d a l . 
Procuradores 
P i e d r a 573, E . A lvarez , A . F e r -
n á n d e z , J . F . de Casaseca , Recio , 
R e g u e r a , L l a n u s a , Se i jas , L e a n é s , 
E s p i n o s a , Matamoros, l i . Vega , P i n -
tado, W . M a z ó n , C á r d e n a s , J . Me-
n é n d e z . R i n c ó n , Ozegura. Perdomo, 
Ster i ing , F . D í a z , L l a m a . 
Mandatarios y P a r t e s 
E m i l i a n o V i v ó , M a r í a Ansuategui , 
J u a n V á z q u e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z 
P o r r e r o , F e r n a n d o G . T a r i c h e , I saac 
Regalado, R . I l l a s , I n é s G a r r i d o , 
J o a q u í n G . Baez , R a m ó n F e i j ó o , E s -
t é b a n Comoglio, Miguel A . R o n d ó n , 
F r a n c i s c o L á m e l a s , F é l i x R o d r í g u e z , 
E r n e s t o Alvarez R o m a y , J o s é A . F e -
r r e r , Domingo A b a d , M a r í a A m e l i a 
D í a z . 
Q •BO}iqnd»n q 
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No pof l ía esperarse que resultase 
menos el e s p o n t á n e o resurg ir de 
nues tra conciencia. Apenas lanzada 
l a idea por el valiente mi l i tar cuba-
no s e ñ o r Santiago Esp ino de formar 
una unidad con elementos del p a í s 
que part iera p a r a Marruecos para 
luchar en favor de l a gloriosa causa 
de E s p a ñ a , que es 1 causa de nuestra 
R a z a y de la c i v i l i z a c i ó n , que es 
la causa del pueblo m á s grande del 
Mundo, que es l a causa de nuestra 
Madre, se v i ó secundada y es que no-
sotros, seremos cualquier cosa, me-
nos ingratos, menos malos descen-
dientes. 
L o s cubanos somos uno de los pue-
blos m á s nobles y m á s val ientes; 
por eso yo me considero h o n r a d í s i m o 
de pertenecer a esta P a t r i a for jada 
con grandeza, con ideal idad y que 
s e r á eternamente P a t r i a l ibre por-
que sus hijos , e s p a ñ o l e s , con el te-
s ó n , con e l valor , con la dignidad 
que de E s p a ñ a heredaron s a b r á n 
mor ir antes que a b j u r a r del sacro-
santo amor de l a independencia.-
No son improvisados mil i tares los 
que se br indan a i r a defender a 
Iber ia , son grandes jefes de la gue-
r r a de Independencia, s i ayer supie-
ron ponerse frente a frente a los po-
l í t i c o s s p a ñ o l e s ; mas hoy ante la ne-
cesidad de E s p a ñ a , o lvidan todo el 
pasado y gloriosamente, cubanamen-
te, se ofrecen í n t e g r o s , quieren l u -
char , quieren m o r i r por E s p a ñ a , 
cumpliendo con su deber, quieren de-
mostrarle a l mundo que cree otra 
cosa, que en C u b a hay h o m b r e | con 
v e r g ü e n z a , aunque lo contrario pa-
rezca, por culpa de tres o cuatro ton-
tos, hombres que no se venden, que 
no quieren medrar con los destinos 
patrios, que quieren robustecerlos, 
engrandecerlos a costa ño su vida, si 
es necesario, en fin, que aun la casta 
de los V a r a de Rey y de los Mart í 
no se ha extinguido. 
E s o s cubanos que brindan quijo-
tescamente su sangre a E s p a ñ a , esos 
cubanos que aun no han olvidado el 
cumplimiento de su deber y los dic-
tados de su dignidad, merecen el re-
cuerdo y la grati tud del pueblo c u -
bano, merecen la o r a c i ó n m á s u n á n i -
i me que haya dado pueblo alguno a 
, sus h é r o e s . 
I B ien lo d e c í a yo: " L o s Cubanos 
; a m a n a E s p a ñ a s inceramente, de to-
do c o r a z ó n . E l pasado es olvidado 
y a . Volvemos a l seno materna l , á v i -
dos de gustar las car ic ias de la m a -
dre. 
L o s cubanos queremos i r a l A f r i -
ca porque tenemos v e r g ü e n z a y a m a -
mos a E s p a ñ a y hay que proporcio-
narnos los medios pronto, m i l i t a r -
• mente. 
A s í , a s í es como se hace a P a t r i a . 
M a n u e l M a r t í n e z V á z q u e z . 
E C O S D E L V E D A D O 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 1 ^ 
D E L A S E C C I O N C U A R T A I 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n l a tarde del 18, en u n choque 
de a u t o m ó v i l e s r e s u l t ó les ionada la 
dist inguida d a m a S r a . Josefa Olano 
V d a . de F r a x e d a s , en un dedo y su 
hi jo , nuestro amigo J o s é J o a q u í n 
de gravedad en el c r á n e o . 
E s e l joven F r a x e d a s Director de 
la Corte A n g é l i c a del Colegio de L a 
Sal le . 
Hacemos votos por su r á p i d o res-
tablecimiento. 
V a r i a s veces hemos l lamado l a 
a t e n c i ó n a la p o l i c í a respecto a l de-
sorden en la m a r c h a de autos s in 
que se ponga coto a ello, evitando 
estos casos que se repiten en este ba-
rr io d iar iamnte . 
L A C A L L E 17 -
L a H a b a n a E l é c t r i c a , t e r m i n ó sus 
trabajos de l í n e a y adoquinado de 
dicha cal le . 
L o s vecinos esperan de Obras P ú -
blicas se c o n t i n ú e n la p a v i m e n t a c i ó n 
de dicha cal le empezada hace dos 
a ñ o s y a ú n no terminada. 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
1 
D I V I D I R las 24 horas del día en8 para trabajar, 8 para descansar y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
<!uc trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno p^ra descan-
; sar y divertirse, con lo que no hacen 
más que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ác ido ú r i c o ; los 
riñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
r-asta que llegan a debilitarse y, a 
hincionar imperfectamente recargán-
oosc con ellos la sangre. 
Los s íntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
^ y de espalda, agudos dolores reu-
máticos, hinchazones hidrópicas , do-
lores en las coyunturas y los músculos , 
«iflamación de los nervios, desórdenes 
binarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ác ido 
unco. 
Las Pildoras de Fostcr son una 
•yuda poderosa de la naturaleza, vigori-
f3" y normalizan los r iñones , ayudan 
^ 'a eliminación del ác ido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
j^J'Sa y hacen desaparecer todos aquel-
es síntoma^ y sus malas consecuencias. 
. Aunque Las Pildoras de Foster son 
^ofensivas y no contienen drogas que 
^stituyan hábito, no deben tomarse 
"no cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y S para comer y descansar, y 
Pildoras de Fostcr son la mejor medi-
Ql*a para los riñones. 
r tif Venta cri toclas Ias tot;cas- Soli-
ste nuestro folleto sobre las enferme-
{¿aes renales v se lo enviaremos abso-
rtamente gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUITAtO, N. Y., C U. A. 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
P u n t i l l a s . A l a m b r e d e p ú a s y g r a m p a s . 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o H i e r r o y V i g a s d e A c e r o . 
T e j a g a l v a n i z a d a . C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a . 
T u b e r í a d e t o d a s c l a s e s . 
M a n i l a a m e r i c a n a . C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o , e t c . e t c . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S 
P E R A L E J O 14. 56-2 D E C U B A . L U Z 4 0 Y 4 2 . H A B A N A 
S Siguen c e l e b r á n d o s e en l a parro-
• Viuial, con gran lucimiento. A dichos 
actos asiste g r a n n ú m e r o de fieles 
del Vedado como de la H a b a n a . 
E X L A S P L A Y A S 
E s t e l indo balneario , se r e a n i m a -
d í s i m o diariamente . 
L o s domingos se ofrecen audicio-
nes por una a f a m a d a orquesta desde 
las 8 hasta las 12 de la m a ñ a n a . 
Lorenzo B L A N C O 
B I B L I O G R A F I A 
In forme de los Delegados del Go-
bierno de C u b a Dr . C a r l o s A r m e n -
teros y F . C a r r e r a J ú s t i z sobre la 
pr imera r e u n i ó n de la Conferencia 
Internac iona l del T r a b a j o de la L i -
ga de las Naciones. U n a importante 
c o l e c c i ó n de datos y documentos so-
bre dichas Conferencias , que son de 
gran i n t e r é s p a r a todo el que desee 
conocer lo discutido y acordado en 
dichas reuniones. 
E l l ibro e s t á esmeradamente I m -
preso en la casa de R a m b l a y Bouza . 
V E N C E A L R E U M A 
Para hacer desaparecer el reuma, el 
artritismo y todas las manifestaciones 
de impurezas en la Bangre, nada como 
Purlficador San Lázaro, que se \onde 
len todas las boticas y su laboratorio 
Colón y Consulado. 
Purlficador San Lázaro, solo contie-
ne zumo do plantas vepetales, regula-
riza el corazón, hace desaparecer la 
hinchazón de las piernas y cura el reu-
ma. Tomar Purlficador. San Lázaro es 
ponerse en cura de todas las afecciones 
consecuencia de impurezas de la sangre. 
alt. 4&.-17 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N -
C T A D O L E O N A R M T S E N 
T o m a s a Mena, que m a l t r a t ó de 
obra a una vecina, $10 de mul ta . 
Urbano S o l í s , dependiente de u n 
ca fé - que a l a r r o j a r u n vaso lesio-
n ó a un menor, 35 pesos de mul ta y 
21 de I n d e m n i z a c i ó n . 
Antonio Vega , por i n f r a c c i ó n del 
a r t í c u l o 1.16 de l a Ordenanzas S a -
ni tar ias $31 de mul ta . 
J u a n T r i l l o que sus trajo flores de 
un j a r d í n $31. 
Jus to Duane que explota l a c a r i -
dad p ú b l i c a $90. 
Hig in io Alonso, chauffeur de F o r d 
con velocidad $30. 
Por Infracciones Munic ipales L a -
dislao N ú ñ e z y R a f a e l O l i v a 2 y 5 
pesos. Por i n f r a c c i ó n del R e g l a m e n -
to de P l u m a s de A g u a , E m i l i o T ó -
rreos y Lorenzo V i l l a r 5 pesos cada 
uno. 
P o r i n f r a c c i ó n san i tar ia , J o s é Chao 
20 pesos. 
Y C r i s t ó b a l Saavedra 20 pesos. 
J o s é M . Ortega que m a l t r a t ó de 
obra, $5. 
H e r m i n i a L a s a por tener un perro 
en condiciones de ocasionar d a ñ o , $1. 
A m a d o C a ñ e d o , chauffeur de u n 
c a m i ó n , c a u ^ ó d a ñ o en un edificio, 
$5 de -mul ta y $5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J u l i á n B r a v o , por proferir p a l a -
bras obcenas, $2. 
Roberto R u s i e por v e j a c i ó n $3. 
Gerardo del Cast i l lo que m a l t r a t ó 
de obra, $10. 
M a r í a G o n z á l e z por v e j a c i ó n $5. 
F é l i x Gibert , bil letero que v e j ó a 
un menor donde lo s e g u í a $20. 
R a m ó n Bouza , chauffeur de u n 
c a m i ó n que o c a s i o n ó d a ñ o a un t r a n -
v í a , $5 de mul ta y 5 de indemniza-
c i ó n . J u l i o P e ñ a l v e r que f a l t ó e l res -
peto debido a u n a anc iana , $30. 
Manue l B . R u i z ¡for falta $5. 
Horac io Hernjndez , chauffeur de 
F o r d con exceso de ve loc idad $30. 
Santiago F e r n á n d e z , por exceso de 
velocidad $30. 
F u e r o n absueltos 21 individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 14 causas 
de delito y 30 juic ios de faltas. 
Se l ibraron comunicaciones a los 
alcaldes Munic ipales de esta C i u d a d 
y de B a u t a , d e n u n c i á n d o l e s fa lseda-
des en informes de Inspectores en ex-
pedientes de multas y a l Jefe do la 
P o l i c í a Nac ional por negligencia de 
dos oficiales. 
E n el Juzgado se encuentran a 
d i s p o s i c i ó n de los que acrediten ser 
sus d u e ñ o s v a r i a s piezas de ropas, 
entre las que se encuentran Sayas , 
Camisones , B a t a s , Ba tas de b a ñ o , 
ocupadas en causas por hurto. 
e V E R E A D y IA S l á m p a r a s de bols i l lo . E v e r e a d y son famosas ' por el br i l l o notable 
de su luz y e l prolongado 
serv ic io que proporcionan 
sus b a t e r í a s especiales. Son 
f u e r t e s , de p r e s e n t a c i ó n 
atract iva y los detalles de 
su c o n s t r u c c i ó n e s t á n m á s 
perfeccionados que los de 
las d e m á s marcas . 
L a s b a t e r í a s E v e r e a d y 
p a r a l á m p a r a s d e bolsi l lo 
son potentes y de larga du-
r a c i ó n . Pueden ser usadas 
en toda clase de l á m p a r a s 
de bols i l lo . 
U n a . l á m p a r a de bolsi l lo 
E v e r e a d y tiene mult i tud de 
usos p r á c t i c o s . S u detal l ista 
en a r t í c u l o s e l é c t r i c o s las 
tiene. 
AMERICAN 
E V E R R E A D Y WORKS 
30 East 42d Street 
New York, N. Y. , E . U. A. 
También fabricimos «cunKila 
dores Eveready para automóviles 
y medidorei Eveready ysacius 
R E V I S T A S , F O L L E T O S , P E -
R I O D I C O S 
Hemos recibido l a v i s i ta de las 
siguientes publ icaciones: 
" R e v i s t a de l a F a c u l t a d do L e t r a s 
y C ienc ia s" que edi ta l a Univers idad 
de la H a b a n a , y que como s iempre 
viene repleta de interesante mate-
r i a l . 
R e v i s t a do Comunicaciones , Inte-
resante p u b l i c a c i ó n profes ional .— 
A ñ o I I , No. 8. » 
R e v i s t a de Medic ina y C i r u g í a de 
l a H a b a n a , p u b l i c a c i ó n b imensual . 
Director propietario D r . J o s é A. 
F r e s n o y Bast iony. 
R e v i s t a de l a Sociedad C u b a n a 
de Ingenieros, p u b l i c a c i ó n mensua l . 
Director C a r l o s P ichardo . 
R e v i s t a A z u c a r e r a y de A g r i c u l -
t u r a , ó r g a n o de l a A s o c i a c i ó n de 
! Hacendados y Colonos de C u b a . 
Hacendados y Colonos de C u b a , 
' i l u s t r a c i ó n a g r í c o l a - a z u c a r e r a , 
' C o n v e n c i ó n Unionis ta de S a n t a 
A n a . — I m p r e s i o n e s de E l Salvador , 
por Jorge C a r d o n a delegado del C o -
m i t é F e d e r a l del E s t a d o de Cos ta 
i R i c a y representante de " L a P r e n -
' s a " de San Salvador , "Diar io de 
Costa R i c a " y " L a P r e n s a " , de S a n 
J o s é . O p ú s c u l o , editado en San J o s é 
de Costa R i c a , vu lgar izador del idea l 
Centroamericano. 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . — R e v i s t a quin-
cenal mej icana , c u l t u r a l , dedicada 
a l estudio de los intereses de M é -
jico y de la r a z a e s p a ñ o l a , d ir ig ida 
por e l Ledo . F r a n c i s c o E l g u e r o , 
nuestro i lus tre colaborador y amigo. 
L a Nota R o t a r l a . — N ú m e r o Io, 
ó r g a n o del rotar ismo cubano. D i r e c -
tor Car los A lzugar^y . 
X a l a p a . — P e r i ó d i c o i lustrado, l i te-
rario , dedicado a l progreso de X a l a -
pa, en donde se publ ica . Co laboran 
en el nuevo p e r i ó d i c o notables escr i -
tores y art istas . Agradecemos el en-
v í o de los dos pr imeros n ú m e r o s , y 
deseamos 1̂ colega muchas prospe-
ridades. 
C a r a s y Care tas .—Interesante re -
v is ta i lus trada que se publ ica en 
Buenos A i r e s y que recibe d irecta-
mente la casa de suscripciones " R o -
ma" , « t u a d a en O'Rei l ly 54. 
S u s c r í b a s e a P O l A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
C U A N D O L A T E M P E R A T U R A S U B E 
E L P R E C I O D E L O S V E N T I L A D O R E S B A J A 
COMPRE E L SUYO POR 
Sistriboldorea de l a 
Westing'hoase S lee tríe 
Zntematioaal Company. 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o . 
Maquinaria r Efectos Eléctricos 
OBRARIA 93-95-97. BASA NA. TCL M-59i;. M.59r8. M-5919. 1*1-5910 
. . C 7097 | . . . . . . . I d 20 . 
S o ñ a Y o l v i d a 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
* Premiada, traducida al español 
POR 
E L 0 I N 0 N Á C A R F U S T E R 
« / l i * * 6,1 "I'ibreria Académica", 
Vrad vinda • ^J08 de P . Gonailez. 
ao> 33, bajos del teatro "PayreK" 
(Continda) 
^ n ^ f M ^ o 8 1 ^ m i a tranquila. Aun-
'íP'a aup 111513 que Por 8U8 padres, 
Po* oor 8erenarse. ¿Hablan de pasar 
•« trisie2a ,au!? sl,ya horas de Pena y 
,la«lre o' menos desistiese su 
•clones! consideraciones y exhor-
* pnuertaeHí.?10,mento^oy6 ^ se abría 
SJns tante d^eSP¿ de su V*0™- * ^fjeraa con trP 3 suMa Campe las 
¡ ? aliento u^-Ani? •de 1estáis?* gr i tó 
* Pti l ¡a se iCÍ-o • - "r6,. llegar arr i -
Í También su l^'1^ ,haciai Ia antecd-
Primera miV i I6 ' ' e í ^ en s»guida. 
í?» carta a l / i ^ , , e 0t i l ia »« fljd en 
" J ? «nano c k ^ n . que sfu Padre ^ n l a 
avenid. veSpe , iParef , ta aSitaUIsimo. 
•^nete. venu1»' dijo él señalando al 
«Pero. Campe, por el amor do Dios, 
¿qué te pasa'.'» exc lamó su mujer. «¿Qué 
contiene esa carta?» 
«Nada de malo; venid, sentaos», man-
dó él. 
Cuando ambas estaban sentadas y es-
peraban con la mayor impaciencia, le-
1 «Muy señor mío y de todo mi respe-
to: Por fin ayer quedó terminada la 
instalación del monumento que por tan-
to tiempo ha's ido objeto de mis afa-
nes y me complazco en decir que na 
s idó benévolamente juzgado por todos 
los entendidos en cosas de arte. Pe-
ro más todavía que esto, me da ánimo 
para escribirle el haber recibido ayer 
tarde una invi tac ión para trabajar en 
el taller del profesor Blaser en la eje-
cución de un importante grupo escul tó-
rico en mármol, destinado a la galería 
nacional. Esto me asegura una posición 
honrosa y un buen pasar, y me pone en 
condiciones de poder aspirar a la ma-
no de su hija. L a afectuosa benevolen-
cia de que siempre me ha dado usted 
muestras, me hace esperar que pondrá 
usted en mi la suficiente confianza pa-
ra dejar en mis manos el porvenir y IA 
felicidad de su amada hija única. MI •1-
da toda y todos mis esfuerzos se diri-
girán en adelante a mostrarme di^no 
de esa confianza y a corresponder a 
6 Durante la lectura d« la/ carta. Cam-
pe habla mirado a su mujer v - su hija 
con ojos de triunfador, gozándose en el 
ilimitado asombro que se mostraba en 
el rostro de la una y en la inefable dicha 
que s& traslucía en el de la otra; pero 
cuando vió arrasarse los ojos de triun-
fador, gozándose en el ilimitado asombro 
que se mostraba en el rostro de la una 
y en la inefable dicha que se traslucía 
en el de la otra; pero cuando vió arra-
sarse los ojos de Otilia con lágr imas de 
la más pura felicidad, no pudo ya domi-
nar su emoción, y tuvo que cesar en la 
lectura. 
«Esta tarde vendrá él; toma, lee tú 
misma lo que dice de ti.» Con esto dejó 
la carta sobre la mesa y se volv ió . Oti-
lia s i gu ió silenciosa, como si se hubiera 
quedado petrificada. 
L a señora Campe fué la primera en 
volver sobre si. «Hay muchos hombros 
que hacen alarde de todo, y esto es vul-
gar; pero meter la luz debajo del ce-
lemín de modo que nadie pueda atis-
barla. eso no tiene nada de ordinario. 
¿Quién había de esperar tales cosas 
de ese Fernau? Con un profesor. . . se-
guramente l legará él también a ser pro-
fesor si se deja de modestias. Que tie-
ne buen corazón, y eso lo he dicho yo 
tiempo, y en cuanto a su carácter tan 
serio y un poco soso, ya se encargará 
Otilia de transformarle.» 
Otilia miró a su madre con mbele-
so. «¿Conque consientes, madre mía?» 
«¡Que si consentimos!» • gr i tó Campe. 
«¡Oti l ia! ¡Per la! ¿Cuándo hubiéramos 
podido desear nosotros un yerno me-
jor? ¿No es asi, mujer.'» 
«Cierto, marido mío», af irmó ella, con-
movida por el gozo de ver dichosa a 
su hija y o lv idándose de todo lo de-
más. 
Cuando por l a tarde se presentó Car-
los Fernau, la buena señora casi le miró 
con respeto, tan digno y entonado era 
su aspecto. ¿Contribuiría también a es-
ta impresión el nimbo de un futuro tí-
tulo que vagamente percibía ella a l -
rededor de su cabeza? Su comporta-
miento con Otilia le pajwció en verdad 
demasiado respetuoso pxra un novio, y 
se extrañó un poco de que, al pronunciar 
ella el sí, se contentase él con impri-
mir un beso en su mano. Pero como 
su hija estaba radiante de dicha y cuan-
to hacía y decía Fernau le parecía a 
ella lo mejor y lo m á s puesto en razón. 
sólo con su buen Campo habló acerca 
de esto y de algunas otras pequéñeces 
que le extrañaron. Con el contento de 
ver a su mujer conforme en lo princi-
pal, despreció «-l buen hombre tales me-
nudencias biza la» más amplias con-
cesiones en cuanto a las nuevas com-
pras propuestas por ella. % 
XJCH 
Había pasado el invierno ;en campos 
y busques iha ya comenzando la prima-
vera a desplgar sus galas en los sitios 
más soleados. Los árboles del parque del 
!Castillo alzaban al cielo sus ramas to-
davía denudas, pero mostrando ya re-
nuevos de vida en las obscuras yemas, 
en muchas partes prontas a brotar. Só -
lo los sarmientos de Jas parras pen-
dían enteramente secos y muertos en 
los muros del castillo y daban al edi-
jficio un aspecto melancól ico, sobre to-
do hoy, que al rayar el día una leve 
niebla, que durante todo él había ido 
espesándose , comenzaba á caer en f i -
n ís ima lluvia. 
| Dos hombres, uno de los cuales se 
abrochaba el sobretodo como si tuvie-
se frío, entraron en la arcada del casti-
llo. E n el mismo instante se encendió 
la primera luz de gas e i luminó sus ros-
tros. E l que acompañaba al del sobre-
todo se estremeció al ver la cara del 
otro, y apenas pudo contener una ex-
clAmacióh de asombro. Sin querer se 
lev^ino a la memoria el d ía en que por 
primera vez había llevado a su amigo 
por aquel mismo camino. Entonces iba 
este a su lado alegre como lo estaba en 
torno la naturaleza, divertido y rebo-
sando buen humor. Todavía no hada dor 
años, y sin embargo, ¡cuán mudado le 
ve ía ! E n su rostro se notaba una ex-
presión de adusta, casi repulsiva serie-
dad; los labios fuertemente cerrados 
apenas si se hablan entreabierto para 
la conducta 
cido una pro 
Pablo; y com 
Otón por sí 
saludar al amigo. Fernau le abandonó 
a sus pensamientos. 
Desde aquella carta que habla rcclbi-
entre ellos toda correspondencia. Bien 
habla visto Fernau el profundo dolor 
que se ocultaba tras de aquellas pala-
bras amargamente sarcás t í cas ; muchas 
veces habí estado dispuesto a escribir-
le una extensa carta, para ponerle al co-
rriente de cuanto entre tanto había ocu-
rrido, y lo habría hecho, si Otón ae hu-
biera dirigido a su corazón con una 
discreta palabra de queja, de amar-
gura, y aún de reproche. L e habría tra-
zado el retrato de Pablo, y le habría 
dicho cuanto é s t e le habla rogado que 
le comunicara. Pero hacer esto, dada 
amigo, le habla pare-
dón de la memoria de 
aba convencido de que 
lo procurarla acercar-
él, para que por lo menudo le ex-
plicase lo que había pasado, prefirió 
esperar. Su delicadeza de sentimientos 
tampoco le cAis in t ió decir nada en ta-
les momentos, del venturoso sesgo que 
hablan tomado sus propios asuntos; 
ni a los padres de Otón hao ía comuni-
cado la noticia de sus esponsales. E l 
día antes le había sorprendido Otón 
anunciándole desde Bona su próxima 
llegada a Manheim. con lo cual le puso 
en no pequeño apuro. 
«¿A'ives todavía en las mismas ha-
bitaciones?» preguntó Otón casi con du-
reza, cuando v ió la puerta ante la cual 
se paró Carlos. «En ese caso me voy a 
un hotel.» Es tas fueron las primeras 
, palabras que salieron de las labios de 
Otón. 
«No hay nadie en casa, estaremos sin 
que nadie nos estorbe», repuso Fernau 
I obl igándole a entrar. 
A l llegar .arriba hallaron y a encen-
1 didas las luces; en el hornillo de por-
tcelana ardía un alegre fuego; sobre él 
hervía la tetera, y sobre la mesa esta-
ban ya preparados los servicios. Estos 
delicados agasajos fueron para el via-
jero doblemente agradables después del 
largo camino y del frío húmedo que ha-
cia fuera. Por fin rompió el silencio. 
«Como puedes comprender. Carlos, he 
tenido que hacerme gran violencia pa-
r a venir. Pero tenía que Ir a Bona. y 
una vez allí , no pude resistir al deseo 
de venir a verte, tanto más . cuanto que 
lo que en este úl t imo tiempo he pasa-
do, no podía encerrarse en los l ími te s 
de una carta.» 
«¿De modo que has estado ya en tu 
casa?» preguntó Carlos para llevar por 
otro lado la conversación. 
«Sólo el tiempo indispensable para sa-
ludar a mi familia y poner en orden 
mis cosas. E l invierno lo he pasado en 
Suecla y Noruega. Pero de esto ya ha-
blaremos más tarde; tengo una porción 
de cosas interesantes que contarte. Pien-
so publicar lo m á s importante de mis 
observaciones; esto es lo que me lia 
llevado a Bona.» 
E l té y el ponche comenzaron a pro-
ducir en él sus efectos; Otón se hizo 
más comunicativo. Poco a poco desapa-
reció aquella fr ía y amarga expres ión 
de su rostro, que tan desagradablemen-
te había sorprendido a Carlos. Al mis-
mo tiempo observó Fernau que procu-
raba llevar la conversación a l asunto 
que tanto le interesaba conocer a fon-
do; pero Carlos callaba de propósi to . 
A pesar de lo avanzado de la hora y 
de las repetidas instancias de su amigo 
para que se acostase, seguía Otón mi-
diepdo la estancia.con paso cada vez m á s 
agitado. De repente se paró, y dijo con 
voz insegura señalando a un cuadro en 
que hasta entonces no debía de haber 
reparado: «¿Qué es esto que tienes 
aquí?» 
Carlos desco lgó el cuadro en silen-
cio^ le apoyó contra un caballete sobre 
la mesa, y le puso a una luz conve-
niente. «Mira a ver si conoces lo que 
representa.» 
E r a di claro de bosque de cerca de 
Rauheneck con la roca de las ruinas. 
Del lado en que el bosque se espesa-
ba, estaba Carolina sentada a la som-
bra de una encina gigantesca. Su ma-
no descansaba en 1 cabeza de Gascón. 
Junto a ella estaba el ingeniero de pie y 
dirigiendo la vista a un joven que, con 
la mano sobre los ojos, haciendo vise-
ra, parecía absorto en la contemplación 
del grupo. 
Otón estuvo largo tiempo contemplan-
do en silencio el cuadro que le traía 
el pasado ante los ojos del alma con ex-
csiva viveza; su amigo le miraba aten-
tamente,, y só lo con trabajo pudo man-
tenerse en su propós i to de no hablar 
antes del tiempo oportuno. 
«Entonces te reñí porque no termi-
naba el boceto», dijo por fin como des-
pertando de un sueño; «hoy me pare-
ce verle acabado demasiado pronto.» 
«También yo he tenido pensamientos 
parecidos, y sin embargo, hoy que pien-
so sereno sobre ello, no me arrepiento 
de haberle terminado. ¿Por qué no he-
mos de tener el valor de mirar al pasa-
do, aunque al principio nos duela? Sólo 
cuando ponemos nuestros ojos en él, y 
con vista serena y tranquila ref lex ión 
examinamos nuestras acciones, logra-
mos ponernos en paz con nosotros mis-
mos y con los demás . Entonces se nos 
presentan muchas cosas de .modo bien 
distinto de lo que nuestro amor pro-
pio herido nos las hac ía ver al princi-
pio; entonces pierden su amargura mu-
chos dolores, o se convierten en salu-
dables medicinas.» 
«Carlos», gr i tó Otón, en cuya voz se 
tras lucía un dolor acerbo, «lo único que 
te pido es que no me hagas dudar tam-
bién de ti, que no me hagas creer que 
ê pones del lado de esos que . , . q u e . . . » 
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^ Se áistiiigen los anfibio? 
'según nos dice la Ciencia, >" 
f en que viven tan campantes 
lo mismo en agua que en tierra. 
Ejemplos: Los marineros, 
los pescadores de perlas 
y aquellos pobres que habitan 
en casas donde hay goteras. 
fe 
l Los que tienen esqueleto, 
( ser vertebrados demuestran. 
Ejemplos: Los edificios 
| ide fabricación moderna, 
los barcos y unos zapatos 
que algunas señoras llevan. 
Los crustáceos, es sabido 
que tienen el hueso fuera. 
Ejemplos: Las avellanas. 
las nueces; y nadie niega 
que son crustáceos los pianos, 
pues tienen fuera las teclas 
y las teclas son de hueso, 
eso lo sabe cualquiera. 
Se distingue el paquidermo 
en que su piel es muy gruesa. 
Ejemplos: Los taburetes, 
las botas y las maletas. 
Los rumiantes son aquehu^ 
que se pasan la existencia 
traga que traga que traga, 
y que en la vida se llenan. 
Ejemplos: Los concejales 
y aquellos que los rodean. 
Sergio A C E B A L 
D E P A L A C I O 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
E l coronel Armando Montes, tomó 
ayer posesión del cargo de Jefe de 
Estado Mayor General del Ejército. 
E l coronel Semidey, nombr_do Je-
fe del Departamento de Administra-
ción Militar, tomará posesión hoy, 
Bábado. 
C R O W D E R 
E l mayor general Crowder estuvo 
ayer por espacio de más de dos ho-
ras conferenciando con el Jefe del 
Estado. 
E L E M P R E S T I T O 
r 
E l Presidente de la Cámara y una 
comisión de representantes, se entre-
vistaron ayer con el doctor Zayas 
para tratar de asuntos relacionados 
con el empréstito, y las noticias úl-
timamente enviadas sobre este asun-
to por el Secretario de Hacienda, se-
ñor Gelabert, desde los Estados Uni-
dos, donde se encuentra presidiendo 
la Misión Comercial. 
P O L I T I C O S 
Una comisión, de elemento- políti-
cos, miembros de asambleas munici-
pales liguistas de esta provincia, se 
entrevistó ayer con el doctor Zayao 
para tratar de concesión de destinos 
en las diferentes Secretarías del E s -
tado. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
E l Alcalde en funciones de Ma-
tanzas, señor Ildefonso Llés, acom-
pañado por el Gobernador de aque-
lla provincia, señor García, visitó 
ayer al Jefe del Estado tratando de 
asuntos relacionados con el cargo 
que ocupa y la situación creada ac-
tualmente en el Ayuntamiento de la 
ciudad yumurlna,. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Hoy por la mañana se reunirá en 
sesión ordinaria el Consejo de Secre-
tarios con el señor Presidente de la 
República. 
LOS L I B E R A L E C 
Una comisión de congresistas libe-
rales presidida por el gene: al Fausti-
no Guerra, estuvo ayer en Palacio 
para tratar de los problemas econó-
micos. 
E P A G O D E L O S E M P L E A -
D O S D E C O R R E O S 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría do Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) ' ' 
r 0 D ^ 0 S 0 D R P O I A T I T O LA S ^ G E E . V E D I C O A MEXICANA A BASE D E 
AO R E Q U E R E D I E T A . M D I P I D t C O A T U E R m A L TRABA JO U A B I T U A I 
R A I C E S T YERBAS 
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r i -
temia; manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la-piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed Insaciable; Falta de 
gusto; "Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul -
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; tos 
ENFERMA CURADA 
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Cáncer en la boca. > 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; F a l -
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parális is; E n -
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, E s -
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz: 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
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reciente, sino un s í n t o n / ^ 
crepitud, en la cual a «le 
mos, y una señal de i» A -̂ oc, 
que está en camino. No « 8 trW' 
tisfacción la cifra eW !1 ^S?1'' 
utilidades y de los neRolf4 ^I?:1 
estas el producto del pro^8' *>tZ 
trucción, en la cual 0 ^ <£ 
Alemanaa y no el fruto dP 
jo sano. Estas cantidad^? ^ 
satisfacen a las aspiración ^Íqn 
accionistas, quienes han ¿ } ^ 
tiempo el capital en oro v i0 **ti 
siguen a pesar del dividen^ 0y «i 
una renta muy pequeña f« 
marcos papel, que r e p ^ S * * * 
nos que la quincena parte ^ 11 ^ 
oro.) tín ma^ 
Si ustedes preguntan cómiv 
de parar este desastre, temí8* 
contestarles que una salvaoS0" ^ 
de venir únicamente del H 
miento gneral, que la econo,2>* 
dial es un cuerpo, al cual 
puede quitar un miembro si í0 ^ 
ció de las funciones del cmLÜ**' 
tero. Así -es, que el mundo * *>• 
de sanar sin el saneamiento A PLLT-
mania y Alemania necesita 
te fin la cooperación de tod 
pueblos del mundo. En vez d ^ 
se para cooperar en 
ción general^ vemos juntarse los » 
a F U T U R O D E C U B A D E P E N D E D E L A E D U C A C I O N D E 
S U S H O M B R E S D E L M A Ñ A N A 
E n el día de ayer situó la Secre-
taría de Hacienda, al Departamento 
de Comunicaciones 70,000 pesos pa-
ra pagar los empleados supernume-
rarios del interior de la República. 
Tan pronto recibió la orden el se-
ñor Joaquín del Mazo, Pagador del 
referido departamento, se procedió, 
por el personal a sus rdenes a ex-
tender los cheques, distribución por 
provincias, etc., y que fueron pues-
tos en correo en 633 certificados ayer 
mismo. 
Los cheques expedidos ascienden 
a cuatro mil, que son otros tantos 
empleados, cuyos sueldos del mes de 
Julio se les abona el día 19 de Agos-
to; esta demora ha ocurrido en la Se-
cretaría de Hacienda, por la situa-
ción anormal en que se encuentra 
el Tesoro. 
L a Pagaduría de Comunicaciones, 
con habérsele situado ayer el dinero 
y distribuir los cheques por la Isla, 
ha batido el record de prontitud y di-
ligencia. 
H O R S I N E ; 
A/MU/MOO O c 
I 
fteuiAR 116 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
^ por Sor Angrela. 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquit ismo. 
£• S e extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A ^ F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
'^agotadas por la maternidad ? V 
S E ^ V C N O E E N T O D A S 1_ A S S O T i C A 8 
-y- ; Pida el folleto dé la Horsine a ¡ 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43. Habana. 
A R T I C U L O H 
E l eminente escritor Dr. Crison 
Swett Marden, ha escrito una colec-
ción de obras que he leído y que me 
atrevo a recomendar con gran em-
peño las lean todos los padres de 
familias, para que a su debido tiem-
po sean conocidas por nuestros hi-
jos. 
Todas ellas tienden a fortalecer la 
fé y la confianza que en sí misma 
debe tener la juventud al comenzar 
la lucha por la vida. Nada más útil 
que los pensamientos y consejos que 
en ella se exponen, porque han sido 
escritos para desarrollar la moral 
y la fé de los que comienzan la jor-
nada de la existencia. 
E n una de sus mejores obras, " E l 
Poder del Pensamiento", dice Mar-
den lo siguiente: "Cuanto nos su-
cede en la vida, nos lo forjamos de 
antemano en la Imaginación, pero 
quedaría en proyecto si no procura-
mos realizarla con vigoroso esfuer-
zo, de la propia suerte que los pla-
nos del Arquitecto se quedarían en 
el papel si los operarios no le diesen 
realidad tangible en la fábrica ar-
quitectónica". 
"Soñadores han sido cuantos lle-
varon a cabo levantadas empresas, 
y el resultado de su labor estuvo 
siempre en justa proporción del ahin 
co, energía y persistencia con que 
fueron en pos de su ideal. Mantu-
vieron el sueño y lucharon hasta 
convertirlo en realidad. Así es que 
no hornos de dar de mano a nues-
tros anhelos porque nos parezcan 
irrealizables, si no por el contrario, 
sostenerlos tan tenazmente como 
podamos, sin consentir que el aspec-
to prosáico de la vida oscurezcan 
ni eclipsen nuestro ideal". 
Hace años que yo también acari-
cio un ideal, y la lectura de las 
obras de ese apóstol de la fé y de 
la confianza, ha sido una de las 
causas que reafirmando mi volun-
tad, mi confianza y mi fé, me ha 
hecho lanzarme en esta empresa de 
trasmitir a mis compatriotas, esa fé 
y esa confianza para que prestándo-
me eficaz apoyo, hagan viable la 
reconstitución de nuestra Patria por 
medio de la educación de su juven-
tud. 
E s necesario que así sea: No nos 
importa lo que nos cueste en rea-
lidad nuestro ideal; no temamos los 
escollos y obstáculos que hayamos 
de arrostrar. 
Miremos fríamente nuestro pasa-
do, nuestro presente y nuestro fu-
turo, y nos convenceremos de que 
la única salvación de nuestra nacio-
nalidad está en el mejoramiento de 
Cuba por la educación. Pero es ne-
cesario que esa educación sea tras-
mitida por Colegios Nacionales que 
no solo ilustren a nuestros hijos, si 
no que también creen en ellos almas 
cubanas, caracteres, conciencias e 
ideales. (1) 
Para llegar a realizar esta her-
mosa obra nacional, solo es necesa-
rio que meditando todos en las pa-
labras de Marden, lleguemos a tener 
la fé, confianza y voluntad que a 
mí me anima para convertirla en 
realidad y de ese modo paguemos 
algo a esta hermosa tierra que nos 
vió nacer y que tanto derecho tiene 
a que sus hijos la levanten y enno-
blezcan. 
Desechemos los prejuicios a que— 
por la desconfianza que hemos lle-
gado a tener en nosotros mismos— 
pudiera dar lugar el propósito que 
persigo. Entonces solo me restaría 
pedir al pueblo de mi Patria, que 
cerrando los oídos a toda sospecha 
de mezquino interés comercial, crea, 
tenga fé, deposite en mí su confian-
za y me preste el apoyo que deman-
do para realizar la obra de salva-
ción que me propongo. 
E s tiempo ya de que dejemos de 
tratar de engañarnos a nosotros 
mismos. E s necesario que digamos 
en voz alta y francamente, lo qua 
pensamos todos. E s necesario que 
confesemos que-nuesttro civismo y 
nuestro nivel moral, van en descen-
so, que sí nuestra generación es mu-
cho peor que la que nos antecedió, 
camino llevamos de que nos haga 
buenos la que nos ha de suceder. 
Un solo medio veo de disipar las 
sombras del futuro y éste no es otro 
que una profunda reacción nacional 
encaminada a mejorar a nuestros 
hombres del mañana, prescindiendo 
de perder el tiempo en la generación 
actual que es como es, y a la que 
no la cambia nada ni nadie. 
No se trate de ver ofensas en mis 
palabras, si no véase en ellas, sola-
mente, el deseo de llevar a todos el 
convencimiento de que todo no está 
perdido. Que aun podemos llegar a 
ser como soñaban que fuéramos los 
mentores y mártires de nuestra in-
dependencia, quienes ofrendaron sus 
vidas y sus haciendas, fabricaron 
con su cerebro, su sangre y sus 
huesos las bases de nuestra liber-
tad. 
Saco, Luz Caballero, Martí y to-
dos aquellos grandes cubanos pre-
cursores de nuestra nacionalidad, 
seguramente no sospecharon que 
habíamos de conducir a la Patria 
soñada por ellos, al desastroso esta-
do moral en que se encuentra. Pero 
repito que aun es tiempo. Unámo-
nos todos y pongamos todas nues-
tras energías y todas nuestras vo-
luntades para que sea educada y 
dirigida nuestra juventud de modo 
y manera muy distinta a como en 
general lo hemos sido nosotros. 
Bien está que miremos frente a 
frente nuestros problemas actuales 
y que pongamos todo empeño en 
conjurar los conflictos del momento, 
pero no olvidemos que en la vida 
de los pueblos es siempre el futuro 
lo que ha de preocuparnos mayor-
mente, por ser esa la herencia que 
hemos de legar a nuestros hijos y 
por medio de ellos, a las futuras 
generaciones de la familia cubana. 
No hay que olvidar que no es la 
Agricultura, la Industria, el Comer-
cio, la Banca, la Hacienda Pública, 
etc., etc., lo .que representa la ma-
yor riqueza nacional. E s el más 
grande y poderoso tesoro de una Na-
ción, su juventud, sus hombres dei 
mañana. E s esta la verdadera rique-
za inmueble nacional, la otra, la 
que es representada por un signo, 
esa no es estable, va, viene, se ad-
quiere, se pierde, es necesaria, pero 
vale poco. Eduquemos y dirijamos 
mal a nuestros hijos y siempre sere-
mos pobres. Hagámoslos buenos, 
honrados, capaces y morales, y siem-
pre nos acompañarán la Riqueza y 
la Felicidad. 
E s necesario que nos americanice-
mos como medio precisamente de 
conservar nuestra nacionalidad. 
Mientras más conozcamos a nues-
tros vecinos de Norte América, más 
en condiciones estaremos de soste-
ner nuestros derechos y nuestras l i-
bertades, y no confundamos erró-
neamente por mala inteligencia o 
por maldad, lo que quiero decir por 
americanización. Quiero decir con 
esta palabra, que es preciso seguir-
les de cerca en su rápida marcha en 
pos de la civilización, para no que-
dar por siempre rezagados o perdi-
dos como se pierden los elementos 
dé una columna que van quedando 
detrás por falta de vigor físico, fal-
ta de valor u otra causa cualquiera. 
No tiene esa palabra en mis labios 
¡tampoco el significado de anexión: 
[todo lo contrario, mientras más los 
conozcamos y mientras más usemos 
de sus excelentes sistemas educati-
vos y que son los que indiscutible-
(1) No estamos de acuerdo con 
este último concepto. Creemos que 
la libertad de enseñanza, estatuida 
por la Constitución, es intangible y 
sagrada y que los colegios religiosos 
son firme garantía de sólida, sana 
y patriótica educación, 
mente los han colocado a la cabeza 
de la civilización, menos causas ha-
brá y menos temores abrigaremos 
de ser por ellos absorvidos, por 
cuanto llegaremos a ser considera-
dos sus iguales. 
Estoy convencido de la superiori-
dad intelectual de la raza latina, 
¿pero qué vale eso sí de esa inte-
lectualidad no obtenemos nada prác-
tico? Reconcentrémonos un momento 
y pensemos donde llegaría esa inte-
lectualidad educada bajo los rígidos, 
morales y prácticos sistemas de los 
sajones. Podemos llegar, si quere-
mos, a que en el futuro no solo se 
nos considere iguales, si no que se 
nos reconozca superiores. 
Por estas razones, principalmente, 
sostengo que es necesario para que 
supervivamos como Nación libre e 
independiente, que nos americanice-
mos en nuestros sistemas en gene-
ral, conservando siempre, desde lue-
go, nuestra alma latina. ¿Podemos 
sustraernos de la acción económica, 
política, industrial y comercial de 
los E . U? ¿Podemos prescindir de 
nuestra situación geográfica? No; 
únicamente quien quiera mal a Cuba 
o quien tenga ojos y no vea, negará 
que me asisten razones p^ra recor-
dar públicamente que estamos y es-
taremos ligados por siempre a la 
Nación americana del Norte y que 
nuestros destinos y los de aquel país, 
correrán siempre la misma fortuna. 
Contadísimos españoles de los que 
viven en Cuba pudieran rechazar 
mis manifestaciones, pero pregún-
tese a la mayoría y sobre todo a 
los más progresistas de ellos, dónde 
mandan a educar a sus hijos. ¿A 
España? No. A Europa? No; los 
mandan a los E . U. porque, entre 
otras causas, en sus claras inteli-
gencias ven que no tendrá oportuni-
dades de triunfo eij el futuro de Cu-
ba, quien no domina los idiomas in-
glés y castellano. 
Presiento que mis orientaciones, 
como nuevas en nuestra tierra, ha-
brán de tropezar con los escollos 
que toda innovación presupone; ha-
brán de ser combatidas acaso ruda-
mente; pero esto no me desalienta 
por estar convencido de que cumplo 
un deber para con mi conciencia, 
que me traza una línea de conducta, 
y por tener la firme convicción de 
prestar un servicio a mi Patria, 
que irá a reflejarse en bien de la 
Humanidad. 
E n un discurso que hube de pro-
nunciar en el Congreso Nacional de 
Educación de los E . U., celebrado 
en los prkneros días de Julio de 
1921, al cual me he referido en mi 
anterior artículo, solicité la crea-
ción de un Congreso Paa-Americano 
de Educación, para que designando 
cada Nación americana sus mejores 
y más preparados educadores, se es-
tudiara un plan general de instruc-
ción y que éste fuera seguido por 
las naciones representadas en el 
Congreso. 
Con un programa similar en toda 
la América, podría ser más fácil el 
intercambio de alumnos, que llega-
ría prontamente a producir inmen-
sos beneficios a esta parte del Mun-
do, fomentando una formidable 
alianza Pan-Americána. Hube de 
decirles, así mismo, el error en que 
ellos se encontraban al titularse 
Americanos, con exclusión de los 
demás habitantes del continente, y 
al llamar América a los E . ü. , pues 
América era la Patria de todos y 
éramos todos también americanos. 
Explicadas ámpliamente las ideas 
en que se ha de basar el Colegio que 
proyecto, deseo manifestar que una 
vez terminada la exposición de co-
mo ha de ser el referido centro dé 
educación y la amplitud qufe ha de 
tener en cuanto a estudios de Inge-
niería Agrícola e Industrial tendré 
el gusto de responder a las críticas 
y entablar las polémicas que mi osa-
día en estos escritos, pudiera sus-
citar. 
Eugenio Silva. 
L A S I T U A C I O N E C O N O 
M I C A D E A L E M A N I A 
Coblenz, 25 de julio de 1921. 
E s sumamente difícil describir la 
situación económica de Alemania 
sin hacer un artículo demasiado lar-
go con una cantidad de cifras esta-
dísticas enorme, y el cual cansará 
al lector. Para dar una idea general 
sobre esta cuestión de interés mun-
dial y para que el comercio de Cuba 
pueda juzgarla bastante bien, voy 
a referir el discurso, que ha tenido 
el Presidente de la "Disconto Ge-
sellschaft," uno de los mayores y 
más fuertes bancos en la última 
i asamblea general de esta entidad 
mundialmente conocida. E l discur-
está basado sobre un estudio profun-
do de la situación y manifiesta un 
juicio muy claro y frío. Ha dicho lo 
siguiente: 
" E l balance, que les presentamos, 
difiere extraordinariamente de los 
balances de los años anteriores. Si 
hubiésemos podido presentarles un 
tal balance en los tiempos de paz, to-
dos ustedes se hubiesen alegrado 
muchísimo. Hoy no podemos tener 
satisfacción con este resultado, por-
que no es el resplandor de vida flo-
blos alrededor de Francia u 
tiene el firme propósito de dL^1 
a Alemania y echarle encima 
día mayores pesos con este f i n ^ 
ra llevarla a la quiebra." 
Siguen explicaciones para cor 
rar en la reconstrucción general ^ 
mos juntarse los pueblos alreri'J1" 
de Francia, la cual tiene el f 
propósito de destruir a AlemanT1' 
echarle encima cada día mayores ? 
sos con este fin, para llevarla 
quiebra." 
Siguen explicaciones para iugtir. 
car el proceder del banco al p0n' 
también junto ron los otros banĉ  
su firma a las letras del primer ü 
llón de Marcos oro, que el gobiem 
ha sido obligado a entregar a u 
aliados por la imposición del ultim» 
tum y sigue: 
"A la larga no se podrán cunipii. 
las exigencias de. dinero de los alii. 
dos, sino se le da libre vía a Alem! 
nía de inundar al mundo entero 
con sus productos y esto parece nur 
poco probable. Pues no queda otrj 
vía para la reconstrucción de la eco-
nomía mundial y también de Alenij. 
nia, que un cambio radical en el cj-
mino que sigue ahora la entente. 
También en el interior se impon? 
un cambio radical. Unicamente «t 
un gobierno fijo y firme, con una ai-
ministración financiera ordenada.*, 
vera y económica, con una haciendi 
razonable y clara y principalmentí 
con una legislación justa y juicios 
de impuestos, Alemania se puede sal-
var. 
Para conseguir este resultado es 
necesario que los ministerios sean 
dirigidos por personas expertís, 
que sus empleados tengan experiet 
cia práctica y sepan cumplir con w 
deber, que la hacienda se maneje en 
conformidad con las necesidades m 
les de la economía nacional y no por 
las teorías de catedráticos, periodis-
tas, sindicalistas y otros políticos 
No quiero decir que tenemos qcs 
volver a las formas y leyes anterio-
res, pero no puedo dejar de manifes-
tar que un saneamiento de Alen»-
nia y del mundo es imposible, si se 
sigue el camino de la persecución y 
destrucción de Alemania de un lado 
y del otro lado el aniquilamiento del 
capital. 
E l resultado de la política hostü 
al capital, ha sido una huida del ca-
pital en una extensión enorme. Cor 
tinuando esta política, no solamente | 
aumenta esta huida, sino los fin»--
cleros e industriales llevarán su cac-
po de acción al extranjero y la 
ventud apta para el trabajo Intelec-
tual y técnico se ve obligada a emi-
grar, dejándonos en Alemania n 
dinero y sin gente para dirigir la pro-
ducción industrial." 
E L CORRESPONSAL. 
D E H A C I E N D I 
E l Subsecretario de Hacienda. Dr. 
José Rodríguez Acosta, ordenó ayer 
las siguientes situaciones de fondos, 
para pagar obligaciones del Estado 
Alquileres 
Auxilio a los hospitales 
Manutención de presos 




(Material). . . . . 




Misión a la Liga de Na-
ciones 
Misión al Centenario de 
Guatemala 
Giro a Hamburgo por 













T e n e m o s e l c o n t r o l 
d e l o s 
C u b a 
E s t a P l a n t a e n t r e g a l o s 
c l i s é s p a r a c u a n d o V d . 
s e l o s p i d a . 
P r e c i o s s e g ú n T a r i f a 1 9 1 4 
Z A R G O T I P O S . S A . 
S A N M I G U E 1 ^ 0 9 . ^ 0 4 
H A B A N A d r A - Q 4 S ! ) 
E l doctor Rodríguez Acosta ha e. 
viado un informe al Presidente 
República, dándole cuenta de ios 
gresos y egresos, por todos co 
tos. 
Estos datos los seguirá 
diariamente a Palacio 
envián^ 
L A R E E L E C C I O N D E DON 
M A R C E L I N O 
A V 1 S ^ . l o s si»' 
Se cita por este medio a i"' d0, 
patizadores de la reolección a ^ 
Marcelino Díaz de Villegas com" . 
'didato a la Alcaldía para la "'An-
zación ael Comité Central y 
miento de Presidentes y Su!i:érmiño-
nes en los barrios de estes ,i,«di* 
Hora de reunión: A las » yl0o<ei 
en el Círculo Asbert, Galiano * 
próximo lunes día 22 de los co 
^ _ I £ _ C 0 M I S I £ Í . 
E S T A M B I E N PARA LAS S ^ J ^ . 
Puede Detener la Caída dei 
bello con el Herpiod*^ ^ 
Las señoras a quienes ee l* ¿ 1 1 * 
to claro el cabello, f í e n l o $ 
calda y aumentar el crei-^ e< ôt 
el "Herpicide Newbro . s loĉ , 
más una de las más ^ J ' ^ H e r P ^ 
el cabello, f aue rt 
casp *#x <lf? 
raíz brotjrf. 
iiuxuu o" tan 1 -4-
nuevo y el cabello crencae 80i» J»?^ 
como antes. Aun con una ^ ^o* 
tra se convencerá c u a ^ .. fS -
de que el "Herpicide ^ e j O 
requisito Indispensable ^e >To iB»aJ 
nes para l c 'Dei10-1„ ̂ - p a "6 
mata el gérmen de la v
el cabello en sus raíces 
traído el gérmen. la 
No contiene aceite o f^- 'meión 
cha 
i ' 
! tifie. Cura ^ c^"l»5 ^ 
cuero cabelludo. Véndese e 
clpales farmacias. - f 1 «n , 
Dos tamaños: 50 cis. ^ . ( 
neda americana, sarrá . -^io"' "La Reunión", E . ^ ¿ ¿ ^ - M * * 
Johnson, Obispo, 53 y 
especíale»-
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N O I E C I A S L O C A L ] 
D E F O 
^ h r z u c - f x C A B U E G E A F S C A 
NUEVO F R O N T O N 
LOS P A G O S D E A Y E R | 
N O C H E 
P A R T I D O S 
1 ° . $ 3 . 2 0 
2 ? $ 3 . 8 3 
I O S U L T I M O S D E T A L L E S D E L A F I E S F l P B S 3 L E E B C Í 
D E M A Ñ A N A E N E P A R Q U E U F m f I B T I i a y O R -
G A N I Z A D A P O R E " H A Y A F l S Q X Ü G 
L I G A I N T E R - L I G A N A C I O N A L E 1 B 0 , i E S ' T 0 ™ ' c ™ ™ m a l 
Q U I N I E L A S 
l ? $ 9 * 8 5 
2 ? $ 3 . 2 5 
y llegamos al Frontón a 
iugaV en contra de Erdoza I I I , pues 
según el decir de las multitudes, el 
partido no tiéne color. 
De blanco, salen Ituarte y Caza-
lis III, los cuales llevan de contra-
rios a Egea y Erdoza I I I de azul. 
Y como, la consigna era jugarle 
en contra de Erdoza I I I , nos colamos 
de lleno en el color más claro. ¡Nos 
jugamos 5 pesos! 
Pero la pelota es coqueta, más 
coqueta que una niña de 15 años que 
Ta al cine todas las tardes, y los que 
salen por delante son los azules. No 
Erdoza, que sigue en su juego, « o 
incestando una pelota, no, es Egea 
que pelotea desde el 11 muy seguro 
y que entra valiente, cogiendo y ti-
rando cosas fantásticas todo el tiem-
po; pero como en algún momento 
Don Felipe tiene que entrar a la pe-
lota, ese momento es precisamente 
en el que los blancos hacen el tanto. 
Las Igualadas se sucedieron,— 
Biempre dominando los blancos—, en 
los tantos 6, I r 9, H y 13, debido al 
juego desarrollado por Egea, que 
mantuvo el tanteador con poca dife-
rencia hasta que por fin, la pareja 
Ituarte-Cazalis se anotaron el tanto 
de cobrar no permitiendo que sus 
opositores pasasen de 22. 
Ituarte, jugó bien; en cambio Ca-
talis no hizo nada de particular, en 
todo el tiempo. 
Egea, jugó muy seguro, cubriendo 
mucha cancha, y entrando con valen-
tía, pero no pudo ganar debido al 
estado infumable del tercero de los 
Erdozas, que no se colocó a una pelo-
ta en todo el tiempo y que pifió lo 
indecible. 
Egea, fué anoche objeto de una 
calurosa ovación en el tanto 22, al 
deavolver dos pelotas de positivo 
' mérito. 
Boletos blancos: 149. 
Pagaron a $3.20. 
Boletos azules: 106. 
Pagaban a $4.38. 
Mañana domingo, 21, en el her-
moso y fresco parque "Santos y Arti-
gas," tendrá efecto la grandiosa fies-
ta pugilística organizada por el Ha-
vana Boxing Committee. 
Todo está preparado para la cele-
bración del importante combate en-
tre Jack Coullimber. el valiente y au-
daz ligth weigth cubano, y el famo-
so "Galo de Key West," champion de 
peso ligero de la Florida, Tom Reyes. 
Pelea que ha sido fijada a 15 rounds 
y para la que existe un embullo co-
losal entre todos los fanáticos. 
Todos los bouts de mañana do-
mingo por la noche en el parque 
"Santos y Artigas," serán excelen-
tes. Han sido concertadas muchas e 
importantes apuestas entre conoci-
dos sportsman. Las regatas de Vara-
dero no harán mella a este otro 
acontecimiento pugilístico, pues por 
todas partes se nota un entusiasmo 
piramidal. 
I Havana Boxing Committee lo tie-
ne todo preparado para las magnas 
I contiendas boxísticas de mañana do-
i mingo en el fresco y espacioso Anfi-
teatro de la calle de Zulueta. 
Hay una gran demanda de sillas 
del ring. L a Colonia Americana asis-
tirá en pleno, al igual que todos los 
I tabaqueros de la Habana, que sien-
! ten grandes simpatías por el gran 
• Tom Reyes. S 
j L a pelea & diez rounds entre " E l 
. Tigre de la Malasia," mister "Chori-
i zo," y el formidable "Macerina," ha 
i despertado asimismo mucho entu-
; sias. Los fanáticos están muy con-
tentos y seguros de presenciar ma-
; ñaña un programa "mundial" en el 
; parque "Santos y Artigas." 
Las apuestas para la gran pelea 
' Coullimber-Tom Reyes, están pare-
jas hasta la hora en que escribimos 
! estos detalles. Veremos si se mantie-
jnen igual a la hora en que ambas 
notables boxers suban mañana al 
ring. Vean el gran programa. 
C L U B S D E A M A -
T E I S D E 1 9 2 1 
E S T A F A D O R E S 
F U T B O L I S M O 
( P o r Centro F o r w a r d ) 
C O S A S 
F . Bandera, L . . . 
J . V. Bérriz, L . , . 
D. Suárez, L . . , 
M. Córdoba, L . . , 
O. Nodarse, V . . . 
j F . Lasa, D . . . . 
i C. Sánchez, U . . . 
D. T>llo, L . S. . . 
G. Alfonso, D . . . 
R. Córdoba, L . . . 
P. Espinosa. U . . 
C. García, U . . . 
L . Olivares, L . . . 
P. Ventura, V . . . 
A. Casuso, V . . . 
Julio Calvo, L . S. . 
A. González, U . . 
J . de la Torre, L . S. 
M. R. Almenda, D . 
B. Obregón, V . . . 
H . Martínez, L . S. . 
J . Lanier, L . . . 
J . Morini, L» . , , 
D. Blanco, U . . . 
L . López, V . . . . 
J . Sabí, V 
H. González, V . . . 
Primera Quiniela: 
Ttos . BI tos . l':igos 
Jáuregul. . . 3 348 4.16 
Salazar. . . . 3 341 4.25 
.Escoriaza. . . 0 304 4.76 
Egozcue. . . . 6 147 9.85 
Elias 3 163 8.89 
Oscar 5 402 3.60 
Ganador: E G O Z C U E a $9.85. 
Y viene el partido grande, que es 
íe 30 tantos. 
Salen de blanco, Millán y Ansola 
Que llevan de contrarios a Ruiz y Al -
tamira de azul. 
Estos últimos salen por delante y 
w colocan en 5 por 1 debido al es-
tado inseguro y pifión de Millán; 
Pero Ansola que v^nía anoche en 
Exco. señor zaguero se ríe a man-
díbula batiente d e s ú s contrarios y 
después de Igualar los cartones del 
tanteador en los tantos 6 y 8, se ele-
Ta majestuosamente para dejar ver 
en la segunda decena una diferencia 
«e ocho tantos (20 blancos, 12 azu-
les) . 
Claro está que e?ta gran diferen-
cia no se debe rolamente al ostado 
maravilloso de Ansola, sino también 
a jo inseguro y mal colocado de Alta-
^Ira, que pierde de todas, todas. 
Y aquí del refrán, "SI la envidia 
fuera U ñ a . . ." Millán se contagia y 
olee a no meter una pelota en su ces-
t*- Las pifias del delantero blanco, 
hacen que la mente de Ruiz, sienta 
los deseos de ganar e intenta el últi-
mo esfuerzo; las diferencias amino-
ran y en la última decenfi, llegan a 
solo tres tantos de distancia (22 por 
*<>). 
Pero el esfuerzo no llega a verse 
coronado por el éxito y los blancos 
86 anotan el tanto 30, dejando sin 
Poder pasar de 23 a sus contrarios. 
Ansola, fué el verdadero y único 
neroe de esta jornada. E l distingui-
?0 "feo", jugó borrones, encestando 
f0 imposible, pegando de aire como 
buenos y rebateando de revés y 
«erecha hecho un maestro. 
«nlz bien. . . gracias. 
\Tin e la rivalidad de pifias entre 
«Ulan y Altamira, qué? 
¡Ah! Nada. 
Boletos blancos: 195. 
pagaron a $3.83. 
Boletos azules: 211. 
Bagaban a $3.57. 
E s una felicidad lo que a noso-
tros nos ocurre. 
Estamos cada día más convencidos 
de nuestra popularidad entre el ele-
mento del balón; y con ello, como 
comprenderás lector, estamos que re-
ventamos de gordos. 
No hay novel cronlquero que, en 
su primer producción no tenga que 
ver con nosotros, y hasta se nos an-
toja creer que muchas veces somos 
motivo para que cualquier buen se-
ñor empuñe la pluma, como Dios le 
dió a saber o entendor, para decir 
algo relativo a nuestra actuación. 
Y nosotros, claro está, tenemos 
que estar muy agradoeidos a estos 
colegas; y más, mucho más, si tene-
mos en cuenta ^ue nuestra modesta 
prosa no es merecedora de tantas dis-
tinciones. 
Lo malo de estas cosas es que en 
muchas de estas alusiones de qúe so-
mos objeto, no hay un átomo de in-
terés futbolístico; y solamente se ve 
erí ellas el sistemático propósito de 
mortificarnos, cosa que además de 
no conseguirlo, quien tal se propoh-
ga, demuestran bien claramente una 
carencia absoluta de ocupación útil, 
además que de poseer un bien pobre 
concepto de la jerarquía de nuestro 
deporte, más digno de paladines más 
sensatos y concienzudos. 
Pero ¿por lo demás? ¿Fuera de 
estas anomalías y perjuicios?, esta-
mos que ni el mismísimo "Fortuna" 
nos aventaja en satisfacción, después 
do su resonante triunfo sobre los 
"tigres" de " E l Inmenso". 
Uno de estos buenos señores a que 
hacemos referencia, la emprendió con 
nuestro pseudónimo pocos días ha, 
de tal manera, que si nos descuida-
mos nos deja sin él. 
Y la verdad es que nos ha veni-
do a sacar de una gran duda el tal 
compañero. Hasta ese día no sabía-
mos que el vocablo C E N T R O en cas-
tellano se escribía C E N T E R en in-
glés. Y es que ya lo enseña el di-
cho: "Está uno muriendo y está 
aprendiendo". Más, sin embargo, ya 
ve nuestro gratuito y "sabio" corec-
tor, nuestro pseudónimo no sufrirá 
alteración alguna. ¿Qué le parece? 
Y tampoco le diremos por qué. Co-
mo sabemos que no le in teresa . . . . 
¿A qué, en vez de meterse en estas 
puerilidades, no se ocupa el "apun-
tador" "Dick", en cosaá más pro-
vechosas para el "foot ball"? ¿A que 
no le dice al delegado federativo, 
que a la sazón lo es el secretario de 
la Honorable, nuestro buen amigo el 
joven Dávila, que así como tuvo la 
genialidad de fijar unos cartelitos 
moralizadores en nuestro estadio, no 
lleva a la práctica los medios con-
ducentes a que sea estrictamente ob-
servado lo que en ellos dice? ¿A que 
no. vaya? ¿A que no le dice ni es-
tas ni otras cosas que hace falta de-
cerle? Apostaríamos cien a uno. ¡Si 
conoceremos el^paño! 
Por eso no podemos hacer caso a 
quien se ocupa de ciertas cosas sin 
tener autoridad para ello, en vez de 
dedicar sus energías a fines de más 
utilidad paray nuestro deporte. Y 
bastante hacemos con darle belige-
rancia en estas columnas a esta cla-
se de firmas; flue aunque procura-
mos imprimir a estas líneas la ma-
yor de las modestias, no llegamos al 
extremo de no comprender que les 
hacemos un gran favor con ocupar-
nos de ellas. 
do nosotros bastante explícitos, cla-
ros y extensos, sobre el mismo asun-
to, en nuestra reseña del miércoles. 
Más, bastante más si cabe, que el 
propio compañero. Esto a pesar de 
nuestro "partidarismo". Así es que 
no puede haber contrariedad en lo 
que ni siquiera puede Uamarsa re-
petición de lo dicho por nosotros. 
Ahora, lo que nosotros dijimos, 
querido cofrade, fué a impulsos de lo 
escrito al final de su reseña, en la 
que quitaba usted mérito a estos en-
cuentros y tal parece que pretendía 
esta fué al menos nuestra impresión, 
predisponer el ánimo de nuestra afi-
ción a la no concurrencia suya a es-
tos encuentros, mencionando para 
ello "carteles engañosos" o algo así, 
—no tenemos su reseña a la vista— 
lo que resulta a nuestro entender, 
en perjuicio de la mayor propagación 
de nuestro deporte y tiende a la me-
nor popularidad del mismo. Por eso 
nosotros hemos dicho lo que dijimos, 
y hemos puesto de manifiesto, como 
adución en favor de nuestro escrito, 
el caso del "Detroit" que a usted dió 
motivos para desmentir lo que no-
sotros seguimos creyendo que es ver-
dad. Nos referimos a lo del campeo-
nato mundial. Pero por si no le vino 
bien lo de los "tigres" de Ty Cobb, 
apliqúese lo de los "leones" de Cas-
tilla y asünto concluido. 
Y nos extraña que el culto com-
pañero continúe creyéndonos tan fal-
to de aplomo y serenidad, sobre to-
do en estas cosas del "foot ball" a 






































E n 9 o más juegos 






























D E A M A T E U R S 
D E J 2 1 
Estado definitivo do los Clubs 
E . Ave. 
Fortuna . . 
Atlético . . 
Cienfuegos . 
Aduana . . 


















Batihg de los Clubs 
H . Ave. 
Aduana . 

























Flelding de los Clubs 
O. A. E . Ave. 
"Jugador por la frita 
I Por lo general se debilita. 
Jugador obligado 
I Casi siempre lo verán cansado; 
Más, si ansias buen exito, ten cal-
(ma 
Y busca jugador de cuerpo y alma." 
Dijo recientemente "B. Tico" en 
i una de sus crónicas. 
( Y dijo bien, a-nuestro modesto en-
tender. 
E l amigo "Free Kick" parece que 
no se encuentra muy bien que diga-
mos con algunos de sus "amigos" del 
"club" donde milita. 
Y de una de sus recientes cróni-
cas, en la que dice un montón de 
verdades y no anda con ninguna cla-
se de rodeos para decirle cívicamen-
te a cada cual lo que se merece, co-
piamos el simúlente párrafo: "Si fue-
ra la falta •'cometida por otra socie-
dad cualquiera se conformaba "Free 
Kick" con censurarla una vez, pero 
cometida por el "Fortuna" tiene que 
decirlo muchas veces, todos los días 
si es posible, para que no se repita." 
Lo que viene a corroborar de ma-
nera clara lo que dice el adagio: 
j "Quien bien te quiero te hará 11o-
I rar." 
Y de donde resulta que también 
nosotros somos fortuniotas, por aque-
llo de la repetición. 
D. Suárez, L . . . 13 
A. Casuso, V . . . 15 
P. Espinosa, U . . . 13 
F . Bandera, L . . . 10 
R. Calderón, D . . 13 
A. González, U . . 13 
O. Ortiz, U . . . . 13 
P. Ventura, V . . . 12 
J . V. Bérriz, L . . 11 
E . Valdespln^V. . . 9 
D. l lanco. U . . . 13 
Julio Calvo, L . S. . 10 
J . Vázquez, L . S. . 14 
R. Almeida D. . . 13 
S. Sánchez, U . . . 13 
R. Inclán, U . . . 12 
J . Mórcate, U . . . 9 
A. Cervantes, L . S. 11 
B. Obregón, V. . . 11 
J . Sabí, V . . . . 10 
L . Olivares, L . . . 12 
J . de la Toíre, L . S. 14 
P. Ruiz, D 9 
F . Lasa, D . . . . 11 
H . Martínez, L . S. . 13 
O. Nodarse, V. . . . 11 
M. Córdoba, L . . 15 
G. Alfonso, D . . 12 
R. Córdoba, L . . 15 
J . Tello, L . S. . . . 14 
A. Ordoñez, L . . 12 
J . M. Pérez. U . 12 
C. García, U . . . . 13 
C - Suárez, D . . . 11 
R. Lasa, D . . . . 12 
J . Morrón, L . . . 9. 
L . López, V. . . . 9 
R. Moreira, V . . . 13 
A.Puente, L . S. . 13 
J . F . Córdoba, L . 10 
H. González, V . . 10 
F . Rodríguez, D . . 10 
P. Palmero, L . . 10 
V. Alonso, C . . . 14 












































































Fortuna . . 
Atlético . . . 
Cienfuegos . , 
S. Vegas. . , 
























E n el Tra in ing Camp del p a r -
que "Santos y Art igas" 
Los chauffeurs de los modestos 
"Fotingos," le "han entrado," de 
buena manera al varonil deporte de 
los puños. 
Hemos observado que entre esso 
expertos "drivers," se ha despertado 
\ un entusiasmo inusitado por el bo-
xeo, al extremo de que, de "pique-
, ra" a "piquera" salen a cada rato 
; boxers con todas las de la Ley. Estos 
improvisados pugilistas, estimulados 
por sus compañeros de oficio, a ve-
| ees conciei%an peleas de gran cali-
bre, y luego se trasladan al parque 
"Santos y Artigas," donde el Havana 
Boxinc Committee tiene instalado su 
"training camp", y la simpática en-
tidad les presta su ring, ddonde los 
dos chauffeurs contrincantes deciden 
la supremacía manejando los remos 
a la americana. Por lo regular, el 
Champion ligth heavy welgth de Cu-
ba, Louls Smith, que es el Maestro 
y Director del Traning Camps del 
parque "Santos y Artigas," funje de 
Referee en estas sensacionales peleas 
de "chofers." 
Los fanáticos que concurren todas 
las tardes de training (de 4 a 6) al 
parque "Santos y Artigas," gozan 
entusiásticamente cuando hay peleas 
de "fotingueros." 
D E A M A T E U R S D E 
1 9 2 1 
B A T T I X G - A V E R A G E EVDIVIDUAIi 
( E X X U E V E O MAS JUEGOS) 
V B . C. H . Ave. 
Batt íng de los Playcrs. 
i 
J . V. C. H . Ave. 
M A Ñ A N A E N E L R I N G D E 
" T R 1 A N 0 N " 
F . Espiñelra, Ad. 16 55 11 24 
E . Machado, C . 1 2 3 1 6 13 
D. Vázquez, S.V. 18 57 11 23 
M.A. Pozo, S. V. 12 48 9 19 
J . Lorenzo, F . 18 41 8 15 
J . Dibut, C . . 13 42 12 15 
J . Torres, S. V . . 18 73 10 26 
. Ríos, At. . . 17 53 9 18 
M. Reyes, F . . . 19 73 13 25 
iS. Solar, U. . . . 11.44 5 15 
J . Rodé.s U. . . 8 30 5 10 
|M. Bermúdez C. . 10 30 5 10 
A. Feña, F . . . 1 9 10 9 23 
lO Campo, U. . . 9 31 5 10, 
IG. Galeto, C. . . . 15 58 3 18 
S. Ruiz, F . . . 15 43 3 13 
Armenteros, S.V. 14 47 7 14 
R. Quintana, F . . 19.78 17 23 
|M. Lara , At. . . . 19 65 15 19 
| J . Betharte,-At.. 16 63 9 18 
J . A. Atan, At. . 19 66 12 19 
jP. Ramos, S.V. . 18 54 10 15 
J . Morini, C . . . 14 40 3 11 
J . Pérez, F . . . . 19 77 10 21 
A .Martínez, S.V 18 59 14 16 
A. Colado, Ad. . . 19 60 13 16 
M. Rico, S.V. . . 11 31 5 8 





























L o s japoneses d i s p u t a r á n a 
A u s t r a l i a e l honor de jugar 
contra los americanos p a r a 
l a p o s e s i ó n de l a copa Davis 
de Tennis 
Segunda Quiniela: 


















• Qanador L A R R U S C A I N . a $3.25. 
DON F E R N A N D O . 
ABADO 20 D E AGOSTO D E 1921. 
las ^ho y media de la noche 
Jua^161" Partído » 23 tantos 
tra y Jánregul, blancos, con-
* Emilio y Salazar. azules, 
íro gacar ambos delanteros del cua-
"P. Nalty", siempre en consecuen-
cia con su probada corrección, apre-
suróse, sin dejar tampoco "transcu-
rrir tiempo alguno", a tomar en bue-
na consideración nuestros "Comen-
tarlos"; pero, nuestro querido com-
pañero, no ha querido ver el íondo 
de lo dicho por nosotros. Y no pudo 
habernos contrariado lo dicho por el 
colega referente al desarrollo y re-
sultado del encuentro "Hispano-For-
tuna", porque, como nos habrá he-
cho el honor de observar, hemos si-
Primera quiniela 
Gabriel, Martín, Marcelino, Egui-
luz, Irigoyen mayor y Cazallz me-
nor. 
E l domingo habrá en nuestro es-
• tadio dos interesantes encuentros en 
1 los que se discutirán dos copas, do-
' nada una por la popular revista de 
Peter " E l Balón" y la otra por los 
cronistas de deportes. 
I Contenderán, en primer término, 
j "Olimpia" y "Canarias", y a conti-
nuación "Fortuna" e "Iberia". 
Como se ve el cartel es de lo más 
atrayente—no, "P. Nalty"?—y por 
' tal motivo nuestros "fans" están de 
' plácemes, puesto que tendrán opor-
• tunidad de ser testigos de dos bue-
nas exhibiciones de "foot ball". 
Por lo menos a esta creencia nos 
obliga la categoría de los "clubs" 
contendientes, cuya fama es bien co-
nocida de todos. 
i A "Muntal" pues, el domingo. 
Mañana. 
I Agosto 20 de 19 21. . 
M a ñ a n a se decide el cam-
peonato femenino de L a w n 
L A K E F O R E S T , Agosto 19. 
L o s jugadores Japoneses ganaron 
esta tardo los partidos dobles contra 
el team indio en el segundo d í a de 
los semifinales p a r a la copa Dav i s . 
E s t a v ic tor ia d a a l team J a p o n é s e l 
privi legio de Jugar- en l a ronda f inal 
de l a oopa contra A u s t r a l i a en New 
P o r t en l a semana entrante . L o s ga-
nadores de dicha ronda J n g a r á n con-
tra e l team americano defensor de 
la copa D a v i s en F o r e s t H i l l s , New 
Y o r k , en l a p r i m e r a semana do Sep-
t iembre. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
brugge y Osténde. E l buque sacri-
ficado podría ser dirigido a la dis-
tancia hacia la entrada del puerto 
enemigo y allí ser hundido para obs-
truir un canal, por medio de la ex-
plosión eléctrica de su santabárbara. 
. .Sobre la base de los resultados 
obtenidos con el lowa, la Armada es-
tá estudiando ahora la forma de apli-
car este control radiográfico, ya no 
desde un buque en el mar, sino des-
de un aeroplano o un dirigible. Los 
aparatos empleados son tan senci-
llos, que se crée que no haya difi-
cultad para colocarlos en las na-
ves aereas y cuando esto se haya lo-
grado, un aeroplano por .ejemplo, 
puede, desde una altura, de 3,000 
metros, fuera de alcance de los ca-
ñones, dirjjir a un buque controla-
6$ radiográficamente 
. .Se tiene el proyecto de instalar 
control radiográfico en algunos aco-
razados anticuados que existen, para 
que sirvan de blanco en nuevos expe-
rimentos de bombardeo aereo y de 
control radiográfico. L a idea de es-
tos experimentos se ha extendido aún 
a la posibilidad de aplicar este prin-
cipio a los aeroplanos, y es proba-
ble que planos gigantescos sin tripu-
lación y cargados con alttos explo-
sivos sean lanzados contra, buques 
o contra fortalezas supuestas, para 
poner a prueba su valor ofensivo... 
L a Empresa ha combinado un pro-
grama muy interesante dada la igual-
dad de fuerza en todos los números. 
E l seml-flnal entre Tellito y Del-
gado promete ser muy movido pues 
los dos son buenos y saben. 
E l programa es el siguiente: 
lo. Lucha libre, 30 minutos sin 
decisión. 
2o. Seml-flnal. Match a 4 rounds 
Joaquín Tello, 115 libras, vs. Luis 
Delgado, 116 libras. 
3o. Gran Star Bout a 8 rounds: 
Armando Hidalgo 140 libras vs. 
Kid Max 137 libras. 
Referee: Abel Sotolongo. 
Time Keeper: Comandante York. 
Preciso: luneta 60 centavos. 
A las 10 A. M. 
A esta jornada magnífica de boxeo 
no pueden faltar los numerosos afi-
cionados con que cuenta ese deporte 
atlético entre nosotros, la bondad y 
.la belleza del espectáculo así lo exi-
gen. 
nos de Libras Esterlinas, aparecido 
¡en el presupuesto correspondiente al 
trimestre terminado el 30 de Junio, 
'o sea 1 H millones menos de ingre-
, sos que durante el mismo período 
I del año anterior. 
L a producción do hierro en lin-
[gotes durante el mes de Mayo pasa-
i do, fué solamente de 13,00í> tonela-
das y la de acero de 5,700. E n Mayo 
de 1920, dichas producciones'fueron 
de 739,000 y 846,000 toneladas res-
pectivamente. Es ta fuerte reducción 
se ha debido principalmente a la 
huelga carbonífera y es un índice 
de los daños sufridos por las indus-
trias, con motivo de la última crisis 
obrera. 
G. Ballesteros, C. 
L . Rodríguez, AA. 
J . Valdés, A A . . 
J . Prieto, C . . . 
F . Fontlcoba, G . 
S. Jiménez, C . . 
D. Ullivarri, A A . 
G. Saldaña, C . . 
J . Trémols, C . . 
R. Puig, D . . . 
P. Carrera, G . . 
R. Bustamante, C. 
F . Ocariz, F . . 
A . Guzmán, C . . 
C. Rodríguez, G . 
J . Quintero, F . . 
P . Pérez, F . . . 
F . Cepero, A A . . 
F . Rodríguez, AA 
A. Peromingo, D. 
J . M. Novo, AA . 
A. JiméneE, C . . 
E . Power, D . . 
A . Oliva, D . . . 
A . Díaz, C . . . 
G . Suárez, D . . 
M. Sánchez, C . . 
P . Ferrer, F . . 
J . Amoretti, C . . 
J . I l la, D . . . . 
Ortiz, D . . . 
Guerrero, AA. 
López, A A . . 
Reyes, F . . . 
Díaz, G . . . 
M. Tosar, F . . . 


















































































































































P E T E R , 
Scorer-Oficial. 
E B A S E B A L L E N L O S E . ü . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
L I G A , N A C I O X A L 
Cincinati 3; New York 8. 
Chicagao 2; Boston 3. 
San Luis 9; Brooklyn 4. 
Plttsburgh 14; Filadelfia 3. Pri-
mer juego. 




New York 9; Chicago 13. 
Washington 6; San Luis 2. 
Boston 12; Detroit 8. Priijier ju» 
go. 
Boston 0; Detroit 10. Segundo 
juego. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAÍj 
;NEW Y O R K , agosto 19. 
C. . H . E . 
Cincinati . . . 110001000— 3 12 0 
New York . . 34001000x— 8 12 0 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Rixey, Donahue 
y Hargrave. 
Por el New York: Barnes y Sny-
der. 
BOSTON, agosto 19 
C. H . E . 
Segundo partido a 30 tantos 
Ruiz y Argentino, blancos, contra 
Irún y Erdoza mayor, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Segunda quiniela 
Oscar, Urrutia, Blenner, Eloy, L a -
rrinaga y Claudio. 
Tennis 
E ! DIADIO D E LA S A S I . 
KA es el p«riMfeo 4© mayor 
circulación en Coba. 
F O R E S T H I L L S , Agosto 19. 
E l campeonato femenino de tennis 
sobre césped para 1921 será deci-
dido mañana cuando Mary Browne 
de Santa Ménica California y Mrs. 
BJurstedt-Mallory de New York Jue-
1 guen el partido final. L a campeona 
'actual es Mrs. Mallory. E n la ronda 
: sendfinal en el "West Side Club Miss 
Urownc, campeona en 1912, 1913 y 
,1914 derrotó a Mrs. Hitchins de l a 
( iiulad de Méjico, 6-3, 6-0 y Mrs. 
Mallory venció a Mrs. Sutton Bundy 
jdo California 8-6, 6-2. 
E L CONTROL R A D I O G R A F I C O D E 
UN BUQUE 
WASHINGTON, Julio 10. 
Los estupendos resultados logra-
dos con el acorazado lowa, operado 
por el control radiográfico durante 
las recientes maniobras navales, pue-
de llevar, según opinión do los ex-
' pertos, a cambios revolucionarios en 
\ la táctica naval. 
Sin un alma a bordo, el lowa era 
| dirigido desde el acorazado Ohio, a 
j una distancia de cinco millas, con 
| la precisión más admirable y sin qne 
hubiera un solo tropiezo en el meca-
nismo durante las dos horas que du-
ró la prueba. 
F u é un triunfo científico induda-
ble. Igual al "Buque Fantasma" de 
las leyendas populares, qne cruzaba 
los mares guiado misteriosamente, 
los invisibles dedos mágicos de la ra-
diografía manejaban a la distancia 
I el timón del lowa, operaban los tan-
ques de petróleo y las válvulas de 
provisión de agua y por fin hacían 
caminar o parar el buque. Tan per-
fectamente funcionaron los apartes 
de control, que el oficial que desde 
el Ohio dirijía al lowa, pudo fijar 
la dirección del buque y hacer las 
maniobras necesarias para defender-
lo de los ataques aéreos, variando la 
I velocidad a su capricho. 
Los oficiales del Ejército y la Ar-
mada que presenciaron la prueba, 
¡quedaron impresionados por las posi-
'bilidades de esta idea en las guerras 
'futuras. E l control radiográfico po-
!drá por ejemplo, ahorrar pérdida de 
i vida en empresas como las del blo-
;queo material de los puertos, de la 
¡ naturaleza de /las llevadas a cabo 
¡por los ingleses para embotellar a 
' los submarinos alemanes en Zee-
L A SITUACION ECONOMICA E N 
I N G L A T E R R A . 
L O N D R E S , Julio 16. 
L a solución do la huelga del car-
bón, después de una paralización de 
tres meses, la vuelta al trabajo en la 
industria algodonera y el reciente 
convenio industrial técnico, han va-
riado notablemente de manera favo-
rable las condiciones comerciales, 
industriales y económicas en gene-
ral do la Gran Bretaña, según el úl-
timo boletín mensual de la Cámara 
de Comercio de Londres. 
Se han verificado reducciones de 
salarios prácticamente en todas las 
industrias importantes, compren-
diendo el carbón, el algodón, la la-
na, los ferocarriles, los tranvías y 
las empresas de gas. AI mismo tiem-
po el'costo de la vida continúa ba-
jando y durante el mes de Junio las 
cifras comparativas revelaron una 
baja de 128 a 119 pantos, o sea una 
reducción de nueve puntos. 
E l tipo de descuento de los Ban-
cos ha sido reducido súbitamente al 
seis por ciento, descenso que se atri-
buye a idéntica reducción efectua-
da por el Banco de Reserva Federal 
do Nueva York, con el cual el Banco 
de Inglaterra ha venido procediendo 
de acuerdo en los últ imos tiempos. 
£1 Gobierno Inglés ha acordado 
una subvención de 85.000,000, para 
favorecer las plantaciones algodone-
ras del Inperio, en vez de su anterior 
promesa de conceder $250,000 anua-
les durante cinco años. L a suma se-
ñalada será obtenida de las utilida-
des habidas en las transaeiones ofi-
ciales del algodón egipcio durante la 
guerra. 
\.\ 30 de Septiembre próximo, en-
trará en vigencia la ley de aranceles, 
conocida con el nombre de Anti-
Dumping Bi l l , que tiene un definido 
carácter proteccionista. Aunque no 
se conocen sus términos de manera 
precisa, entiéndese que en algunos 
casos el impuesto fijado podrá ser de 
66 por ciento, y que al amparo de 
las disposiciones relativas a la de-
preciación del cambio, podrá seña-
larse un impuesto total de un 300 
por ciento, si es necesario. 
Los efectos de la paralización de 
la industria del carbón y de la gene-
ral depjv ión del comercio pueden 
apreciarse por el déficit de 67 millo-
L A CURACION D E L O S SORDO-
MUDOS. 
C L E V E L A N D , Jull 25. 
E n la Convención Nacional Osteo-
pática reunida aquí, el Dr. Curtís H . 
Huncie, de Brooklyn ha dado a co-
nocer estudios practicados por él, 
que permiten all>ergnr la esperanza 
de que la curación de los sordo-mu-
dos pueda al fin lograrse. 
E l Dr. Muncio refirió el caso de 
un niño do tres años al que había 
atendido, que era sordo de nacimien-
to y por consiguiente sin habla. K l 
«•xámon de las trompas de Eustaquio 
reveló que éstas no se habían desa-
rrolado completamente y estaban ce-
rradas y que el tímpano estaba fuer-
temente retraído. E l niño fué opera-
do y las trompas reconstruidas has-
ta el canal huesoso. A l regreso a la 
casa había una banda de músicos to-
cando. E l niño miró en la dirección 
de la música, se llevó las manos a 
los oidos y se rió, dando luego otros 
signos de que podía oir. Después de 
esta prueba su madre lo sometió a 
otras, que demostraron. que oia y 
desde ese momento el sentido auditi-
vo se le fué desarrolando gradual-
mente. Pronto aprendió a hablar y al 
cabo de seis meses su oido era nor-
mal y el habla mejoraba rápidamen-
te. Antes de la operación, el pequeño 
paciente so caía con frecuencia, debi-
do al efecto de su sordera en el sen-
tido del equilibrio, pero después 
este fenómeno ha dsaparecido por 
completo. 
"Si la cirujía manual construc-
tiva do la Osteopatía, dijo el Dr. 
Hucie, se limitara tan solo a la cu-
ra de estos pequeños desgraciados, 
su valor para la humanidad sería ya 
inconmensurable, pero si considera-
mos que han sido sordos durante años 
podemos sentirnos con Justicia or-
gullosos de esta técnica y demostrar 
nuestro entusiasmo ante estos resul-
tados. 
Chicago . . . 000000200— 2 4 0 
Boston . . . 00100020X— 3 6 3 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Freeman y O'Fa-
rrel l . 
Por el Boston: Watson, Me Qui-
nan y O'Neill. 
f 
B R O O K L Y N , agosto 19. 
C. H . E . 
San Luis . . . 111041100— 9 17 0 
Brooklyn. . . 000010003— 4 13 4 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Pfeffer y Smith. 
Por el Brooklyn: Mlljus, S. Smith, 
Schupp y Krueger. 
F I L A D E L F I A , agosto 19 
Primer juego 
C. H . E . 
Plttsburgh. . 001404122—14 20 0 
Filadelfia . . 010000020— 3 11 2 
BATKÍtlAS 
Por el Plttsburgh: Morrlson y 
Brottem. 
Por el Filadelfia: Meadows, Bets 
y Bruggy. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Plttsburgh. . 010000000— 1 7 1 
Filadelfia . . 00010210x— 4 12 0 
B A T E R I A S 
Por el Pitsburgh: Zinn y Sch-
midt. 
Por el Filadelfia: Hubbell y Hen-
line. 
L I G A AMERICANA 
CHICAGO, agosto 19. 
C. H . rj . 
New York . . 002030004— 9 15 1 
Chicago . . . 00314401X—13 20 1 
B A T E R I A S 
Por el New York: Collins, Qulnn, 
Pie/cy, Ferguson y Schang, De Ver-
me r , 
Por el Chicago: Hodge y Schalk. 
D E G I B A R A SAN L U I S , agosto 19. 
Agosto 10. 
E L B O X E O A L A ORDEN D E L DIA 
Desde que la cinta Dempsey Car-
pentier fué exhibida con un "exitazo 
enorme" en nuestro teatro, no se ve 
por las calles y parques más que 
í fajazones, riñas y trompadas ¿qué re-
vela esto? 
| L A NOCHE D E L A E X H I B I C I O N 
No se cupo en el teatro, de bote 
en bote la primera y la segunda tan-
da, porque no hubo una t ercera . . . 
Ansiosos esperaban los espectado-
res el encuentro de los dos boxeado-
res, y a continuación han sucedido 
en esta villa peleas y más peleas 
entre niños, jóvenes y hasta hom-
bres. . . ¡Vamos por buen camino! 
E L SR. R I C A R D O VARONA PUPO 
Recientemente nos ha visitado el 
compañero en la prensa señor Varo-
na Pupo, que recorre la provincia en 
representación del importante pe-
riódico "Diario de Cuba," haciendo 
propaganda por una edición extraor-
dinaria para el 10 de Octubre pró-
ximo. 
Exitos le deseo al compañero Va-
rona 
E l Corresponsal. 
C. H . E . 
¡Washlhngton 000010212— 6 14 2 
iSan Luis . . 000200000— 2 11 3 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Zachary, 
¡Acosta y Gharrity. 
Por el San Luis: Vangllder, Kolp, 
Bayne y Severeld. 
D E T R O I T , a-osto 19. 
Primer juego 
C. H . E . 
¡Boston. . . . 102200070—12 15 0 
¡Detroit . . . 322000010— 8 15 2 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Bush, Thormalen 
j y Rue l . 
Por el Detroit: Dauss, Midleton, 
Parks y Bassler. 
Segundo juego 
C. H. E . 
¡Boston. . . . 000000000— 0 4 2 
¡Detroit . . . 10000513x—10 19 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Myers y Ruel, Wal-
Iters. 
I Por el Detroit: Colé y Woodall. 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c « i i f e j n $ £ 
P A R A 
A l m o r z a r 
P D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S ¥ F I N O S V I N O S D E L A S 
B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O ' ' ^ 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e i r o y r * 
V I L L E G A S , 1 1 3 . ^ 
T e l » . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a j | ^ 
E N E L S E N A D O 
Viene de la P R I M E R A página 
esas cuestiones de derecho, que son 
muy profundas y muy difíciles. Pero 
yo os voy a poner casos prácticos 
que son mucho más radicales y mu-
cho más eficientes que esos que pue- l 
dan señalarse en el artículo cuarto 
de mi proyecto de ley. 
L a defensa de mi ly tiene por ba-
se primorGial (es el eje alrededor 
del cual ella gira) la usura, la usu-
ra de los alquileres. Y al emplear 
yo esta palabra de usura de los al-
quileres, no quiero que se entienda 
que con ello quiero lastimar el con-
cepto, el buen nombre y los proce-
dimientos de los propietarios. No. 
Los propietarios hicieron sus decla-
raciones ante las Juntas respectivas 
de amillaramientos, ante las respec-
tivas, ante las respectivas de las co-
misiones del Impuesto Territorial, 
sobre la base de que esa era la renta 
mínima que ellos podían percibir 
por sus casas. Vinieron los aconte-
cimientos de los años de mil nove-
cientos quince a mil novecientos 
veinte, en que aquí todo se encare-
ció, en que todos los artículos de 
consumo subieron de precio en vir-
tud de las necesidades económicas 
surgidas en todos los países en aque-
llos momentos; y el propietario, al 
igual que el comerciante, al igual 
que el industrial, al igual que el 
jornalero, cogió la pendiente de la 
subida, fué reclamando por la cosa 
cada día mayor retribución sin que 
en ello hubiese un problema doloso: 
era un problema económico; la cosa, 
el uso de la cosa había aumentado, 
y era natural que el propietario en-
tendiese que el disfrute de su finca 
también debía aumentar, tanto más 
cuanto que el salario, el jornal de 
los obreros encargados de reparar 
sus casas, de pintarlas y de ponerlas 
de acuerdo con las prescripciones de 
orden sanitario, había aumentado 
también el costo de aquel mejora-
miento, y el costo de aquel sanea-
miento: pero el hecho cierto es que 
ellos fueron, como los comerciantes, 
como los industriales y como todos 
los que traficaban, cambiando el dis-
frute de la cosa por la percepción 
del dinero: la usura. Los aconteci-
mientos los convirtieron en usure-
ros. 
Ved los que pasa hoy con el di-
nero. E l dinero, mientras las cosas 
val ían, bajaba; era fácil conseguir 
el dinero al seis por ciento. Hoy el 
dinero está al doce por ciento, cuan-
do no & más. He ahí convertido al 
prestamista en usurero. Por qué? 
Porque ahora lo que falta es el di-
nero, es el numerario el que está 
guardado, el que está escondido, y, 
ante la escasez de numerario, sube 
el interés del dinero. E s lo que los 
alemanes llaman en el sentido eco-
nómico "la coyuntura", el pretexto, 
para ir transformando en el veinte, 
en el cuarenta, en el sesenta, en el 
cien por ciento el valor del produc-
to, como ha sucedido ahora con el 
dinero. E l dinero estaba al seis, y 
hoy está al doce. Ha subido un cien-
to por ciento. 
Ahora voy a referirme a la ley, 
desde el punto de vista de la usura, 
y, repito, no quiero que estas pala-
bras se tomen en el sentido de las-
timar a los propietarios. E s que los 
acontecimientos nos hicieron, a to-
dos los que teníamos algo que pu-
diera ser objeto del intercambio de 
relaciones mercantiles, usureros a l 
aumentar el valor de las cosas; pero 
yo digo que es desde este punto de 
vista desde el cual tengo que defen-
der la ley, desde el cual podemos 
demostrar, y yo lo afirmo de una 
manera abierta, que las casas que 
rentaban sesenta, u ochenta pesos, 
hoy rentan doscientos, que las que 
rentaban doscientos hoy rentan tres-
cientos cincuenta, "y que las que ren-
taban treinta, hoy rentan sesenta, 
setenta u ochenta, por lo que no es 
exagerado asegurar que el alquiler 
ha subido un ciento cincuenta o un 
doscientos por ciento. 
Y yo pregunto ahora: ¿puede la 
Constitución de la República consi-
rar eso como un interés creado alre-
dedor de nuestra ley, que regula 
nuestro Código Civil y nuestra Ley 
de Enjuiciamiento Civil? ¿No cae 
eso hasta cierto punto en el terreno 
del Código Penal? ¿No es eso un he-
cho por lo menos aparentemente, do-
loso? ¿Puede nuestra Constitución 
amparar esos hechos y esas circuns-
tancias? No. Entre nosotros quiarts 
por ser un pueblo nuevo no existirá 
jurisprudencia en casos similares; 
pero sí existe sentada por otros pue-
blos tan cultos y tan civilizados co-
mo el nuestro. Voy a dar lectura a 
. una disposición general del salario 
. mínimo de los obreros a domicilio, 
ley francesa del año quince, que en 
su artículo 33 dice lo siguiente: 
" L a ley sobre el salario de los obre-
! ros a domicilio". . . (lee). Y , como 
; veis, a mí la ley en su artículo 14, 
¡ yo l a comprendo entre las Leyes de 
: Orden Público. "Aquella obl iga". . . 
( lee). 
Aquí tenéis una ley francesa, que 
1 incluso va contra el sentimiento de 
I las dos partes, porque una necesidad 
¡ social en aquellos instantes, impuso 
| a los legisladores franceses que de-
| bían hacer una ley que regulase el 
i salario mínimo de los obreros a do-
micilio. Aquí tenéis al legislador 
siendo clínico, siendo práctico, sin-
tiendo las palpitaciones de las nece-
sidades sociales de su pueblo, y se-
guramente que ellos en aquellos mo-
mentos no se preocuparon de la 
Constitución francesa; por encima 
estaban los grandes intereses gene-
rales. Pero yo voy a molestar más 
vuestra atención, dando lectura tam 
bién a lo que se consigna en el Có-
digo Civil del Imperio Alemán y 
que se relaciona de manera eficiente 
y práctica con el derecho de contra-
to, cuando se entiende que ha habi-
do a lgún acto que puede implicar 
la usura en algún sentido, lo ilícito, 
que en este caso son similares. Y 
dice el Código- Civil del Imperio Ale-
mán, artioulo 138: "Será nulo todo 
ac to" . . . (lee). Véase que condena-
ción más tremenda y más práctica 
contra la injusticia en el contrato, 
contra la usura en el contrato, con-
tra lo que esos Gobiernos han creí-
do y entendido que era ilícito. Pero 
vamos a Suiza, y en el Código suizo, 
en el artículo 21 se dice: " E n caso 
de desproporción evidente"., (lee). 
Y a veis cómo los gobiernos, cómo 
los legisladores de otros países atlen 
den a esas leyes, que si no existen 
todavía son leyes que las imponen 
las buenas costumbres y una buena 
moral, que son las fuentes del De-
recho. Las necesidades de los pue-
blos empiezan por establecer las 
costumbres, las exigencias de la mo-
ral; y esas son las que imponen una 
legislación, aunque ésta venga des-
pués contra el derecho individual, 
poner un ejemplo. 
circunstancial, es una ley de emer-
gencia, es una ley dictada a virtud 
del deber que tienen los poderes pú-
¡ blicos, cuando llegan acontecimien-
! tos como los de la hora actual, de 
i intervenir en las luchas entre el ca-
¡pital y el trabajo entre el propie 
I tario y el inquilino. Por esta ley se 
I determina que durante dos años que- j Yo voy a 
Los Estados Unidos, el país que I da en suspenso el decreto del ar 
supo darse, al constituirse, bases de j t í cu lo 2 3 de la Ley del impuesto Mu 
democracia, de amor a la libertad y nicipales que obliga al propietario. 
de respeto a su Constitución y a sus 
leyes, comenzó a observar dentro de 
su organismo social, que había al-
gún hábito, alguna costumbre, en 
un tanto por ciento reducido de su 
pueblo, pero bastante a preocupar en 
dentro de la primera quincena de ju -
nio, a pedir la rectificación de renta, 
y manda que durante esos dos años 
se entienda por alquiler legal el que 
él declaró hasta noventa días antes 
de la promulgación de la Ley. Como 
el orden del deber a los legisladores ivéis tampoco ha precedido a esto un 
y a los directores de aquel pueblo. | espíritu de intransigencia, y mucho 
Estudiando las estadsíticas de las dls i menos un espíritu de injusticia. Nos 
tintas enfermedades, estudiando qui- ¡proponemos legislar para mientras 
zás sus estadísticas en el orden de i duren las actuales circunstancias; si 
los delitos, de las faltas, y de los crí- más adelante el país se restablece, 
menes, ellos entendieron que a su como habrá de restablecerse, y el pre 
pueblo no le convenía hacer uso de | ció de nuestro principal producto 
las bebidas alcohólicas, y empezaron | sube, y vuelve el bienestar dentro de 
a hacer una campaña alrededor de la 
"Ley Seca", y llevaron al pueblo el 
convencimiento que ello era conve-
niente y necesario para la salud del 
pueblo, para la salud de la patria, 
¿queréis nada mas atentatorio al de 
recho individual, a algo que es in-
herente a la voluntad del hombre? 
dos años, esta Ley, por el transcurso 
del tiempo simplemente habrá termi 
nado su misión. Ci los acontecimien-
tos obligan a los Cuerpos colegisla-
dores y al Ejecutivo Nacional a in-
tervenir, esta Ley se prorrogará o se 
presentará otra similar en relación 
con los acontecimientos de ese futu-
Y, sin embargo, los legisladores han ro próximo. 
entendido que ellos, que tienen la j E l Proyecto de Ley tiende a que 
misión de padres del pueblo y de di-
rectores de la colectividad, debían 
votar la "ley seca", en la cual se 
la medida sea una medida de carác-
ter general, tiende a que nosotros 
legislemos sobre el reajuste de los al-
imponen hábitos de moderación con-i quileres, lo mismo para los alquile-
trarios a los que parte de aquel pue-
blo iba adquiriendo. 
Pero en ese orden a mí se me 
ocurren otros ejemplos prácticos. L a 
ley del cierre, entre nosotros. ¿Es 
que cuando esa Ley se promulgó, los 
dependientes y los individuos que 
prestaban servicios en distintas casas 
res bajos que para los alquileres al-
tos. Y yo voy a explicar también a 
mis compañeros los motivos de esa 
medida. 
Cuando se trata del conflicto del 
alquiler de la casa es necesario que 
escojamos como unidad el disfrute 
de la cual no sean comprendidas en 
el "encargado". Ese encargado tenía 
por misión tratar de que la casa de 
vecindad estuviera limpia, que allí 
no se hablase alto, que no se dieran 
escándalos, evitar los pequeños dis-
gustos, entre los elementos que vi-
vían en aquella comunidad, buscar 
al inquilino el propietario averiguan-
do los antecedentes, si era un hom-
bre bueno que pagaría el alquiler. 
Pero andando el tiempo alguien lan-
>zó entre nosotros la semilla del sub-
arriendo, y con el abono de la injus-
ticia y de la codicia, esa plantr. ha 
crecido entre nosotros de una mane-
ra extraordinaria; y es por lo que os 
vengo a pedir, compañeros míos, le-
gisladores cubanos, no que podemos, 
porque la poda trae consigo creci-
mientos más fuertes, y se inyecta sa-
via al árbol, sino que arranquemos 
de raiz lo que es una industria cruel, 
injusta, como es el ejercicio de la in-
dustria del subarriendo. Algún com-
¿Cómo no hemos de tener nosotros fa 
cultades, ante una necesidad social, 
de esa naturaleza, ante el conocimien-
to pleno de ese mal, de ir allí con el 
termocauterio de nuestra legislación 
a decir: basta de subarrendadores? 
Cuando yo fui Alcalde de la Ha-
bana traté de plantear este problema 
en un orden que pudiéramos llamar 
científico, estudiando el problema de 
que no se cobrase contribución o se 
cobrase el cincuenta por ciento de la 
contribución a los que fabricasen ca-
sas baratas, y se eximiese del canon 
de agua y del permiso de fabricación. 
Una gran propaganda llevó a cabo y 
en ella tuve como coadyuvante, como 
lo es siempre aquí para todas las cau-
sas justas, a la prensa de Cuba, alre-
dedor de los propietarios. 
Con posterioridad a eso, la pren-
sa a* diario hace propaganda en ese 
sentido, por todos los medios viene 
llamando la atención de todas nues-
pañero nuestro^muy distinguido y i tras instituciones, del Ejecutivo, del 
de comercio no se habían compróme- i estas medidas más que las casas que 
tido con sus dueños a servir hasta Irenta hasta sesenta o setenta pesos, 
las nueve o las diez de la noche y 1 van a suceder estas dos cosas: pn-
luego vino una ley, ley santa, ley i mero. tes clases más pobres, las cla-
grande, ley civilizadora, del Congre 
so, a decir: no, esos hombres no de-
ben trabajar más que hasta las seis 
de la tarde, a las seis de la tarde de-
ben reposar, deben descansar; ios 
que tengan familia deberán ir a dis-
frutar un instante de las ternuras y 
los encantos del hogar; los que sean 1 
hombres solteros, que vayan por la { 
noche a una escuela nocturna a edu-
carse, a perfeccionarse; y los que j 
no quieran, que vayan a espansio-
narse, a divertirse? 
Como esos ejemplos, que si los va-
mos a analizar con espíritu crítico ' 
muy exagerado, l legaríamos a la con ¡ 
clusión de que son inconstituciona- I 
les, yo podría citar muchos ejemplos | 
más podría haber un escrúpulo I 
en alguno de nuestros distinguidos i 
compañeros, si se entendiese que es- | 
ta ley de alguna manera va a pugnar 
con el contrato escrito y a tener efec-
tos de retroactivldad. Ninguna de 
las dos cosas. Esta ley, al contrato 
escrito pasado, lo respeta; pero si a 
partir de la promulgación de esta ley 
se hace un contrato, aunque sea es-
crito, el dueño de la casa tiene que 
pactar de acuerdo con el alquiler le-
gal. ¿Dónde está la violación a la 
Constitución? ¿Es que nosotros no 
podemos legislar para el futuro, es 
que nosotros no podemos decir: bien 
hasta ahora la propiedad territorial 
subió mucho en el precio de su valor 
en renta; tú propietario, así como 
.antes cobrabas más por las casas, 
hoy que las circunstancias han va-
riado y que el país está en una si-
tuación crítica en el orden económi-
co, en que todo ha de bajar, en que 
todo ha de venir al reajuste, tú tam-
i bién tienes que reajustarte y para 
lo sucesivo has de escoger como tipo 
de alquiler uno más equitativo, más 
honrado, más justo? ¿Cuál es la ba-
se de esta Ley a ese respecto? Tú 
ses más necesitadas, no van a dis-
frutar de los beneficios de esa ley, 
dado el sistema que se ha estable-
cido en todos los ayuntamientos de 
la República. A la hora de la declara 
ción de «na finca, ya esa esta elú-
dela, esa casa de vecindad o de apar-
tamentos, por el rendimiento total de 
la finca; él declara que su casa gana, 
por ejemplo, doscientos o trescientos 
pesos; como que esa casa por lo re-
gular cae en manos del intermedia-
rio, en manos del subarrendador, al 
cual le reservo también una pequeña 
parte de mi peroración esta tarde, 
resulta que esa casa, a los fihes del 
impuesto, continúa rentando aparen-
temente doscientos o trescientos pe-
sos; y ved por ésto, cómo este pro-
yecto de ley va a favorecer a nues-
tras clases más necesitadas; porque 
yo soy de los que creen y lo declaro 
aquí esta tarde, que el reajuste de 
las casas grandes se va a realizar 
muy pronto y por sí solo, porque a 
los precios actuales nadie ias alqui-
lará; pero esta ley lo que va bus-
cando es darles facilidades a los in-
quilinos más necesitados, a los inqui-
linos pobres que lo son, como puede 
decirse, todos los elementos de la 
mesocracia, los necesitados de me-
dios de vida para poder subsistir, pa-
ra poder atravesar estas difíciles cir-
cunstancias. 
Pero habría otro aspecto. Por lo 
regular el que fabrica una casa pe-
queña o la adquiere, cuyo valor en 
renta es de cuarenta o cincuenta pe-
sos, pertenece al modesto propietario 
a la pobre viuda, que habiéndole de-
jado su marido una exígüa cantidad, 
la coloca, por ejemplo, en aquella cp,-
sa modesta, en aquella modesta pro-
piedad por donde vendrían a ser 
castigados los propietarios que me-
nos deben serlo, porque son los más 
pobres, son los que menos recursos 
de riqueza tienen; de aquí que yo en 
muy previsor, me preguntaba, con 
ciertos escrúpulos, que, hasta qué 
punto podríamos nosotros suprimir 
la industria del subarriendo. Re-
cuerdo, entre otras leyes, al ocupar-
me de estudiar otro problema, que 
también con este se relaciona, que es 
la construcción de casas baratas y de 
casas para obreros; recuerdo entre 
otras leyes, repito, la ley española, 
y la ley española al tratar de regu-
lar las medidas por las cuales pue-
den hacer casas para obreros, ya las 
cooperativas, las colectividades partí 
culares, con el auxilio o sin el del E s 
»tado, o del Municipio, de una mane-
ra terminante dice: "Queda prohibi-
da la industria del subarriendo" co-
mo un medio para hacer llegar en su 
día a manos de los obreros la casa 
sin el intermediario, la casa sin el 
encarecimiento. Pero aquí también 
hay que pensar patrióticamente, co-
mo lo hizo nuestro distinguido com-
pañero el señor Vera Verdura. E n 
estos instantes nosotros tenemos 
también que levantar el corazón y 
llegar al conocimiento de cual es el 
mal que se trata de eitirpar. ¿Y sa-
béis cual es el mal, señores Senado-
res? Yo os lo voy a describir a gran-
des rasgos en la Ciudad de la Hab£L-
oa: 
Allá por el año de 1917 existían en 
la Habana sobre mil ciento y pico de 
subarrendadores; esos mil ciento y 
Congreso, de los Ayuntamientos, res 
pendiendo al clamor público que es-
tá condensado en esta caricatura que 
hace pocas tardes me mandaron los 
muchachos de la Prensa, que dice: 
¿Qué hubo de las casas? Y la cari-
catura representa a un ser que se ha-
lla en estado de angustia, de ansia 
y de desesperación. Sin embargo, na-
da de eso ha dado resultado. Por 
eso yo decía aquí, hace muchas tar-
des, que en nuestro país, como en los 
demás países, estos no son problemas 
de propaganda, de persuasión, de 
consejo, sino un problema de legisla-
ción. 
Pero, además, para terminar res-
pecto a la totalidad de la Ley, y para 
alejar todo temor de mis compañe-
ros, de que podemos con esto inferir 
aunque sea una pequeña ofensa a 
nuestra carta fundamental, también 
quiero recordaros que los señores Se-
cretarios de Justicia y de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo han presen-
tado un informe al señor Presidente 
de la República, hace pocos dias, don-
de, recogiendo todos estos clamores 
de la opinión pública, demostrando 
perfecto conocimiento del asunto, le 
han planteado el problema al Ejecu-
tivo, diciéndole que hay que actuar, 
y que hay que actuar a base de re-
baja de la vivienda, a base de la re-
baja del alquiler. Pero el señor Pre-
sidente de la República, que además 
de un gran juriscosulto, también en 
podrá hablar con tanta claridad con 
los Estados Unidos de América, como 
podrá hacerse con Ta Habana. 
Con Caibarién habrá tres líneas 
directas, dos con Camajuaní, y una 
con Santa Clara. 
propietario has declarado ante la i mi ley trate que sea una medida de 
Junta de Amillaramiento que tu casa i carácter general, 
renta determinada cantidad. Yo la . Pero, además, no es posible legis-
acepto. Yo, Estado, en el fondo no lar en algo que pueda significar un 
me hago cómplice de esa verdad, que I privilegio, porque aplicar una ley de 
no es la verdad verdadera, que yo I alquileres a las casas más baratas y 
sé que hasta ahora no lo ha sido, no I no aplicárselo a las casas altas? E s -
por un acto doloso, sino porque tú de te es el fundamento de porqué yo he 
claraste lo que racionalmente tú pen- I tratado a la hora de la clasificación, 
sabas y creías que debía rentarte j de ocuparme de las casas en totall-
tu casa, un siete o un ocho por cíen- i dad para la aplicación de la ley en el 
to de interés, pero que los acontecí- i sentido de declarar la tasa legal, la 
mientes te permitieron elevar a un j tasa de los alquileres, 
quince o un veinte: pero ahora yo, i Hay otro aspecto de la ley sobre el 
Estado, yo ley, intervengo, por que i cual yo quiero reclamar toda la aten 
esa situación no puede continuar, y 
convalido lo dicho por tí, acepto tu 
declaración, y éste será el alquiler 
legal. Pero aun en ese extremo no he 
sido radical, ni tampoco reaccionario. 
I No me he dejado llevar por radicalis-
) mos que sé dan al traste con los me-
\ jores propósitos y con los mejores 
proyectos; pero tampoco me he de-
jado sugestionar por preocupaciones 
racionales, de esas que proclaman 
que el movimiento no se demuestra 
andando, y se aferran al statu quo, 
aun en problemas de esta trascen-
dencia social y de esta trascendencia 
económica. Por eso yo no he ido a 
buscar el tipo del amillaramiento 
del año de mil novecientos catorce, y 
así lo digo en la Ley; será decla-
rado alquiler legal el que aparezca 
declarado hasta noventa días antes 
de la promulgación de esta Ley. ¿Por 
qué? Os lo voy a explicar. Primero, 
porque si algunos propietarios han 
entendido que por las reparaciones 
que habían hecho en sus flacas, por 
el aumento de valor, de la cosa en sí, 
a virtud del bienestar de estos años 
pasados han entendido, repito, que 
el valor en renta de sus fincas ha 
aumentado y así lo han declarado 
ante la Comisión de Amillaramiento, 
ción de mis distinguidos compañeros, 
porque voy a hacer afirmaciones que 
tienen por base un conocimiento 
exacto de la materia, porque he esta-
do en un puesto que me ha permiti-
do, con datos oficiales que aquí trai-
go, demostrar que son ciertas mis 
manifestaciones. 
Todos vosotros sabéis que es un 
principio económico elemental que lo 
que encarece un artículo se encarece 
tanto más cuantos más intermedia-
rios existen hasta llegar al consumo 
del público. Si este es un hecho cier-
to en tésis general, es voy a demos-
trar que entre nosotros existe una 
industria, que se llama la industria 
del subarriendo de casas, que tras-
pase los límlteá del perjuicio de esa 
ley del intermediario porque aunque 
aquí no existe más intermediario que 
el subarrendador, él se proporciona 
ganancias como si existiesen doce o 
quince intermediarios. E s una indus-
tria improductiva a los fines sociales 
es una industria Injusta y cruel. ¡No 
conozco ninguna más odiosa ni más 
abominable! 
Todas las industrias tienen un fin 
práctico para la sociedad. Aun aque-
llas industrias que se van a encargar 
de preparar elementos de destruc-
pico de subarrendadores tenían arren ) su mensaje sugiere al Congreso que 
se deben tomar medidas para el aba-
ratamiento de la vivienda. 
Si no hubiese más argumentos jus-
tos que exponer y si a mi no se me 
ocurriesen más razones, porque, ade-
más, no quiero seguir cansando la 
atención de mis compañeros, basta-
rían esos gritos, todos esos clamores 
constantes, esa propaganda en la 
prensa que nos dice que nuestro pue-
blo no puede vivir con los actuales 
alquileres y que pregone que es un 
abuso lo de los subarrendadores, pa-
ra que yo pidiera, como pido a mis 
distinguidos compañeros, que voten 
a favor de este proyecto de Ley . 
dadas cerca de dos mil casas; y en 
los últimos datos que me he propor-
cionado en el Ayuntamiento de la 
Habana, aparece, que los subarren-
dadores pasan de mil quinientos y 
xque tienen subarrendadas dos mil 
trescientas y pico de casas. 
Esas dos mil trescientas y pico de 
casas—no siendo el cálculo para mi 
bastante exacto del censo al tratar es-
ta materia, que calcula diez mora-
das por casa, sino poniendo menor 
cantidad, por ejemplo, ocho moradas 
por cada casa—representan de diez 
y nueve a veinte mil moradas, de 
diez y nueve a veinte mil moradas 
que están intervenidas por los sub-
arrendadores. ¿Y sabéis el promedio 
de habitantes que representan esas 
diez y nueve mil o veinte mil mo-
radas? Pues representa alrededor de 
ciento veinte o ciento treinta mil al-
mas que son víctimas del subarrien-
do, en una ciudad de trescientos se-
senta y seis mil habitaciones, es decir, 
¡el treinta y tres por ciento de la po-
blación es víctima del subarriendo! 
¿Y qué densidad, que clase la que 
está dentro de ese treinta y tres por 
ciento? L a más necesitada, a la que 
cada dia la vida se le hace más difí-
cil, aquella mas triste que antes, da-
do que han bajado los salarios, que 
han bajado los jornales: ese es el 
problema del subarriendo. 
E s decir, que porque mil qui-
nientos hombres quieran tener uti-
lidad, y no una utilidad racional por 
el trabajo que se toman de correr con 
la cindadela de fulano, o la casa 
S U C E S O S 
T R A T A R O N . D E . E N V E N E N A R A 
UNA J O V E N 
E n el centro de socorro del Veda-
do fué asistida de una grave intoxi-
ción por ingestión de sustancia des-
conocida, la joven Margarita Binefa 
y Estenoz, de la Habana, de 17 años 
de edad y vecina de 17 y F , en el 
Vedado. 
Según declaró la mencionada joven 
ella es sirvienta de la casa 19 entre 
C y D, y ayer mañana como todos 
los días, se dirigía a la casa en que 
prestaba sus servicios, y poco an-
tes de llegar a ella, un menor de la 
raza de color que la seguía se le acer 
có y le entregó un paquetito conté 
niendo dos dulces, y le dijo que los 
tomara porque era obsequio de un 
amigo suyo. 
E l l a tomó uno de los panqués, dán 
dolé otro al menor, y entró en la ca-
sa y empezó su servicio diario, sin 
tiendo poco después fuertes dolores 
de estómago, vómitos y una gran 
excitación nerviosa por lo cual deci-
dió acudir a la casa de socorros com-
probándose que habían tratado de 
envenenarla. 
Margarita sostuvo relaciones con 
un joven llamado Luis Garriga, ter-
minando esas relaciones hace pocos 
meses por oposición de la familia de 
la joven, por estar dicho joven com-
prometido con otra mujer y haber 
ésta visitado a la muchacha y provo-
cado un escándalo, amenazando de 
muerte a Margarita. 
Dícese, que la mujer citada supo 
que las relaciones continuaban, y que 
cumpliendo sus amenazas fué ella la 
que por mediación del menor trató 
de envenenar a su rival. L a policía 
EVOCANDO A L A A ^ 
Deja mujer que mi ca^ 
rebosante de pasión, ~ 
recoja del corazón 
gota a gota todo el liant0> 
Que el amor no solo e x í ^ 
en el que muestra aleer^T *' 
pues su luz hermosa guia 
el corazón que está triste. 
Amor. . . es aquel Incem 
que con su luz muy b r i i w 
señala al torpe viajante 
el camino verdadero. 
Pero, ¡hay! también el an, 
sabe gustar del engaño r 
y entonces causa más daSn 
que el rocío hace a la íior 
Yo que viajero perdido 
por las sendas de la vida 
busco la paz que convida 
al descanso apetecido. 
Yo que naufrago en los ma.ei 
busco un tablón donde asinn'p 
no encuentro la tierra firma 
que mitigue mis pesares. 
Yo, que barquilla ligera 
por la tempestad 'llevada 
siento mi mente arrastrada 
tras una torpe quimera. 
Yo en fin, que mis ilusione, 
me llevan tras lo mundano 
deja que con torpe mano 
esclavice mis pasiones. 
Y deja que mis canciones 
entone a tus pies, sultana 
como la alondra temprana* 
que con rítmico sonido, 
anuncia desde su nido 
el albor de la mañana. 
Prudencio FERNANDEZ, 
investiga el caso que ha corresponüfc 
do a sección cuarta, habiéndose con* 
tituído el doctor Saladrigas con é 
actuario señor Morales en la casa fe 
socoros del rVedado. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A-3584. 
E l señor Félix del Prado manifes-
tó que está conforme con la totalidad 
pero solicita que voten algunas en-
miendas que va a presentar. 
E l doctor Figueroa pide que la vo-
tación sea nominal, y se compruebe 
que no hay quorum. 
Eran las cinco y media. 
C á m a r a de Representantes 
Viene de la P R I M E R A página 
E n votación nominal de 86 votos 
por 10 se acordó la inmediata discu-
sión de la Ley del Empréstito. 
• E l doctor Wolter del Río consu-
mió el primer turno en contra de la 
ley. Debía hacerlo a favor el señor 
Pardo Suárez pero el doctor Ferra-
ra interesó la suspensión del deba-
E l servic io t e l e f ó n i c o en . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
te hasta el día de hoy, y se acordó, 
de vecindad de ciclano, van a ganar ¡ suspendiéndose la sesión, 
un ocho o un diez por ciento. No, 
si fuese posible y nosoros tuviése-
mos tiempo, yo os invitaría, en una 
lección objetiva, para demostraros 
que hay infinidad de casas en la Ha-
bana en que los propietarios (la in-
mensa mayoría de ellos, casi la to-
talidad) no disfrutan más que de un 
interés natural de su dinero; pero 
esa causa al caer en manos del sub-
arrendador, si es una casa que a é l 
le cuesta trescientos pesos, le saca 
ochocientos, mil, o mil doscientos pe-
sos; es decir, el valor triple, o cuá-
druple de la casa: él es el verdadero 
propietario de la casa, es decir, él 
no es el propietario: él es el "garro-
tero". Ese es un problema patrióti-
co, ese es un problema que afecta al 
treinta y tres por ciento de los habi-
tantes de la Capital de la República. 
pacidad para 600 suscriptores, y la 
pizarra de la oficina tendrá capaci-
dad para tres operadores y podrá ser-
vir a 450 te léfonos. 
Se espera que el servicio local se-
rá inaugurado con 300 suscriptores, 
que hasta abora no han disfrutado de 
la inapreciable comodidad de dispo-
ner en su propio domicilio del servi-
cio telefónico. 
Debemos agvegar, que Remedios 
dispondrá con Caibarién de una línea 
directa con la Habana, y con los apa-
ratos amplificadores instalados re-
cientemente en Santo Domingo, se 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
V í c t o r d e C u a d r a y l i g a r t e 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben-
dic ión Papal. Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , 20, 
a las 8 y 3 0 a. m., el que suscribe, su hermano, en »u 
nombre y en el de los de m á s familiares, ruegan a sus amis-
tades lo encomienden a Dios en sus oraciones y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. L ínea , 70-A, Vedado, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán . 
Francisco de Cuadra y ligarte. 
N O T A : NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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33933 20 ag. 
me parece muy justo y muy equitati- | ción. que las exige la garantía de los 
vo que se acepte esa declaración. | pueblos entre sí; son industrias de la 
Pero aquí están comprendidos tam- guerra, de la destrucción 
bién los que han fabricado en estos muerte Estas 
años de mil novecientos quince a mil I 
novecientos veinte en que los mate-
n í J c T o í ^ ^ de|CeSidad que los hombres tienen de 
precio y en una proporción Igual 8u-!quchar para sostener su nacionalidad 
y para defender lo que ellos 
bu libertad. 
y de la 
industrias tenemos 
que aceptarlas dentro del espíritu 
de la civilización y dentro de la ne-
bieron el alquiler de las casas; en1 
que los Jornales de los obreros que 
las fabricaban también subieron; y 
es natural que el legislador los res-
pete. 
Pero hay otro hecho, señores Se-
nadores, muy digno de tomarse en 
creen 
Pero esta industria del subarren-
dador tal parece que es un "garro-
te"; es una industria improductiva, 
e« ^í^, industria estéril, es una indus 
- tria que no produce ningún beneficio 
a^o * 7 julcl0 el señor i,a la sociedad, mi procomún, al bien-
^!fr lz '^u,e8tro distinguido compa-instar general; y os lo voy a demos-
Uero, hablaba aquí en la anterior se-
sión, de leyes similares a esta nues-
tra, de leyes de emergencia y éste es 
trar. 
Antiguamente los propietarios de 
- , cindadelas, de casas de vecindad v 
^ tro carácter que realmente tiene mi de casas que Lev Mi P r n ^ X A * 1*1 mene , i de c&SAa ^ 86 alquilaban por apar-Ley . Mí Proyecto de Ley, es una ley 1 tamentos. tenían lo que se llamaba 
1 1 
T H L 
fí 
ü 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e i | a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d é 
M é x i c o , . S a n F r a n c i s c o , 5 e a t t | e , P o r t i a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o P l a s e n c i a , V d a . d e M e s a 
F a l l e c i ó e l M a r t e s , 16 d e l a c t u a l 
Y habiendo acordado efectuar su entierro, hoy, sába-
do 20 , a las 4 de la tarde, sus hijos que suscriben, en su 
nombre y en nombre de todos los familiares, invitan a sus 
amistades, para que concurran a dicha hora, a la casa 
mortuoria: San Miguel, 170, esquina a Gervasio, a fin 
de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, Por 
cuyo favor les quedarán agradecidos 
Habana, Agosto 2 9 de 1921. 
Fernán do y Antonio Mesa y Plasenda. 
19t y 20io« 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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A 4 3 4 Í 
j L g e a c i a en el C e r r o y J o i ú » 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 * . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de la M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DE LA MARINA 
í?1 
P u r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i ó n « n e l j e r v í c i » 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P A R A S O L U C I O N A R L A A L A R M A N T E S I T U A C I O N D E 
L O S T R I B U N A L E S F E D E R A L E S A M E R I C A N O S 
E L R E Y Y E L T R O N O D E 
Y U G O - E S L A V I A 
xcxSSrSGTOX, agosto 19. 
Fl Procurador general Daugherty 
,_JÍ;mcndó hoy al presidente Hardlng 
a l » Comisión Judicial del Senado 
i7 A* la Cámara que se creasen me-
Sümte medidas Iqgislativas 18 jue-
^ 7 federales como parte de un pro-
iarídico del país y evitar la conges-
, lión de los tribunales federales en to-
nos los Estados Unidos. 
Según el plan se celebraría todos 
años una conferencia entre los 9 
•neces decanos del circuito, el Pr i -
mer Magistrado del Tribunal Supre-
0 y el Procurador General a fin de 
". ' iderar medios para resolver con 
nrontitud los asuntos federales y au-
nicntar la eficiencia de los tribu-
nales. _ 
Los nuevos jueces no serán desti-
nados a circuito alguno reservándo-
l a para prestar servicio cuando 
algún tribunal se retraso demasiado. 
Ur. Daugherty manifestó que sus 
averiguaciones le habían revelado la 
alarmante situación de los tribuna-
les federales y que el 30 de junio 
dt. i<)2í existían 141,000 casos pen-
dientes comparados con 118,744 en 
el año anterior y que en algunos dis-
tritos se habían efectuado un au-
mento de un 800 por ciento en los 
procesos criminales desde 1912. 
P A R I S , agosto 19. 
E n los círculos gubernamentales 
de esta capital no ha surgido cues-
Confesó únicamente que había provo-
cado dos incendios en Detroit en los 
últimos dos o tres años y que hacía 
unos 18 meses que se encontraba en 
dicha ciudad. 
L A CRISIS A G R A R I A E X L O S E S -
TADOS UNIDOS Y L O S F L E T E S F E -
R R O V I A R I O S 
WASHTN'GTOX, agosto 19. 
Los representantes de los produc-
tores de cereales del Oeste comple-
taron hoy ante la comisión de Comer-
junio al 21 de julio no lograron de-
salojar al acorazado de su posición 
como la principal defensíf" marítima 
de la nación. 
Esta es la conclusión primordial 
del Informe de la Junta del Ejército 
y de la Armada dado hoy a la publi-
cidad por el General Pershing miem-
bro decano de la misma y aprobado 
por el Secretario Mr. "Weeks y el Sub 
secretario en funciones de Secretario 
Mr. Roosevclt. 
Las pruebas que resultaron en el 
de cuatro acorazados 
la flota 
ció y entre Estados su descripción1 hundimiento 
de la crisis agrícola en los Estados ¡que habían pertenecido i 
en que se cosechan cereales y 
y anunciaron que estaban dispuestos ¡ ha probado sin embargo según agre-
a iniciar mañana sus esfuerzos para ga el referido informe que "resulta 
respecto a los Reinos Unidos de Ser-
bia, Croatia y Eslovenla. Las noticias 
de Belgrado anuncian que el Gobier-
no le ha prsetado Juramento de fi-
delidad y homenaje y que hasta que 
regrese el nuevo soberano a su pa-
tria el Gabinete actual continuará 
ejerciendo el poder ejecutivo. Xatu-
rajínente se han suspendido los arre-
glos para la coronación debido al es-
tado de salud del príncipe Alejandro. 
Después de jurar fidelidad a Ale-
jandro el gobierno Yugo-Eslavo pro-
mulgó una proclama 
E P R O B L E M A I R L A N D E S C O N T I N U A S I N S O L U C I O N 
demostrar que los altos tipos de fle-
tes son los responsables por tal es-
tado de cosas. 
l i l SC AX A G R O V E R C L E V E L A N D 
B E R G D O L L 
B E R N A , Agosto 19. 
NI la Legación Americana ni la 
policía han podido averiguar el pa-
radero de Grover Cleveland Berg-
doll, el americano que eludió el ser-
vicio militar obligatorio durante la 
guerra mundial, el cual se supone 
que esté en Suiza, procedente de 
Alemania. 
L a policía dice que si Bergdoll 
¡realmente cruzó la frontera suiza, lo 
hizo clandestinamente y con nombre 
imperativo como cuestión de defensa 
nacional el fomentar el mayor posi-
ble desarrollo de la aviación tanto en 
el ejército como en la armada." 
Las pruebas demostraron, según 
indica el informe de 4a Junta "la 
necesidad de transportes de aeropla-
nos de capacidad y velocidad máxi-
mes . . . . como un adjunto eficaz ¡ a 
la flota y lo imprescindible que re-
resulta para la seguridad de ésta el 
proveerla con armamento antiaéreo 
eficiente." 
en la que re-
bordaba los ideales del difunto Rey 
heno ¡alemana víctima de bombas aéreas, I declr ^ ubm^Ml y la unión 
de serbios, croatas y eslavos que ha-
bía sido obtenida después de largas 
luchas y cruentos sufrimientos. 
"lí indámosle el tributo y pague-
mos la deuda que le debemos" agre-
ga la proclama rodeando el trono a 
que ha subido su heroico hijo el Rey 
Alejandro educado en los sentimien-
tos de su padre y consagrado por 
una guerra libertadora como su prin-
cipal colaborador y el Jefe Supremo 
de nuestro valiente ejército. 
DUBLIN, agosto 19. 
No ha ocurrido cambio visible al-
guno en la situación irlandesa como 
consecuencia del discurso pronun-
ciado hoy en la Cámara de los Co-
munes por el Primer Ministro Mr. 
Lloyd George. 
E n general, los comentarios que 
por todas partes se escuchaban des-
pués de aparecer el discurso en los 
diarios de la tarde indicaban que Mr. 
Lloyd George comprendía a sus elec-
tores y Mr. de Valera a los suyos. 
Los subcomités del Dail Eireann 
continuaron hoy sus tareas y maña-
na proseguirán con las miomas. E n 
la actualidad no reciben asistencia 
alguna de Mr. de Valera quien ha sa-
lido para la residencia campestre del 
presidente del Dail Eireann McNeill 
en Blackrock donde se espera que 
se le junten otros jefes del movimien 
A U D I E N C I A D E L P A P A 
TAS DECISIONES DE LA JUNTA 
DE TRABAJO F E R R O V L A R I A 
CHICAGO, agosto 19. ¡supuesto. 
Presentando una opinión dividida c 
por vez primera desde su f o r a i a c i ó n l j ^ g ^ r r a ANTIAFRICA-
hace año y medio, la Junta ele I r a - , NA E X ESTADOS UNIDOS. bajo Ferroviaria, en un fallo de ma-
joría, redujo el pago por tiempo ex-
traordinario de ciertas clases de bre-
ros de talleres de ferrocarril .mien-
tras un miembro obrero expresó di 
L A S ENMIENDAS D E L A L E Y D E 
IMPUESTOS EN LA CAMARA A M E -
RICANA 
WASHINGTON, AgOStO 19. 
L a Cámara de Representantes 
adoptó más de cincuenta enmiendas 
a la Ley republicana de impuesto en 
su mayoría de importancia secunda-
ria durante una sesión de cinco ho-
ras en «as que ocurrieron incidentes 
personales ocasionales entre la ma 
B A R X S L A B T E , Mass., Agosto 19. 
A las dos y media de esta mañana 
veinticinco automóviles, ocupados 
por hombres y mujeres llegaron has- , 
ta la cárcel loca)'.. Otros vinieron a i >orla ? la ^ o r í a . y se reanudó la 
vergencia de opinión declarando que, ie y juntándose todos marcharon Polénilca entro el Presidente de la 
el fallo de la mayoría no era ni jus-1 ^ ^ i ' ^ ia cárcel de la casa Comisión de Medios y Arbitrios Mr. 
to ni razonable. Pidieron que les entre¿asen tres ! Fórdney y el representante demócra-
E l fallo de hoy afecta a siete re-|negroSi john Benjamín Gómez 1 ^ Ia Carolina del Sru Mr. Byrnes. 
glas sobre la paga extraordinaria de y jOSeph Andrews. Esta petición fué ' Mañana se espera que antes de 
los empleados de taller en 137 líneas, dirigida al Sheriff Irvins L . Rosen- < «Probarse la medida la Comisión de 
Estas apelaron para que se modlfi-l t|iai 
casen las reglas dol convenio nació- Se overon gritos de "Vamos a co-
nal acordado durante ia guerra y laj gerloSt" a n,edida que se aproximaba "u.nac16" d^ un ^ P " ^ 1 0 8ob^ 1» 
Medios y Arbitrios proponga otros 
cambios a la medida incluso La eli-
mayoría así lo hizo con respecto a a l ^ ia turba al edificio de ladrillo, pero 
gunas de ellas. j cuando los defensores de la cárcel, 
Entre los cambios acordados l a ma-: cinco hombres, dispararon al aire, 
yoría falló que los empleados que ia multitud se contuvo, 
trabajan ordinariamente en tareas de! E l alcalde jefe. James Holland, 
Domingo y de fiestas y que realizan advirtió a la turba que se retirase, 
labores absolutamente necesarias a, gritando que a la primera tentativa 
la continua operación de las líneas J do ataque, "serían muertos a tiros 
Bo recibirán una ndtad más de la ¡ como ratas." 
paga ordinaria sino la misma que laj Esta advertencia surtió algún efec 
de los días de semana. No se ejecu-1 to, pero la turba permaneció cerca de 
rán trabajos los domingos que no | la cárcel, cerca de una hora y me-
sean en absoluto imprescindibles. I día, todavía en actitud amenazado-
Al terminar las 8 horas de traba-1 ra, mientras el Sheriff Rosenthaj", 
fabricación de medicinas específicas, 
poicos, pastas y elixires dentífricos. 
Así como una reducción en el im-
puesto sobre bebidas de cereales de 
6 a 4 centavos por galón. 
Tanto demócratas como republica-
nos so mostraron unánimes al apro-
bar la enmienda que suprime la cl;u-
sula de la ley que impone una con-
tribución do 10,00 pesos a tos ven-
dedores de refrescos 
Una de las enmiendas aprobadas 
a posar do la oposición demócrata ! 
exime a las sociedades anónimas que \ 
E L P E S A M E D E HARDING POR 
LA M U E R T E D E L R E Y D E S E R V I A 
WASHINGTON, Agosto 19. 
E l presidente Hardlng envió boy-
al Rey Alejandro su pésame por la 
muerte de su padre el Rey Pedro de 
Servia. 
"Me. ha conmovido profundamen-
te el enterarme de la muerte de su 
ilustre padre el Rey" dice el mensaje 
"y comunico mi sincera pesadumbre 
a su Alteza Real y a la Real Familia 
en esta hora de trágica prueba". 
ROMA, gosto 19. 
Su Santidad el Sumo Poatl í ioe Be-
nedicto X V concedió hoy una audien-
cia de despt'dida al señor Máximo Ce-
peda, Ministio de Estado da Nh a: i-
gua, que se encuentra en esta capi-
tal. E l Sumo Pontífice le encomendó 
un mensaje cerdlalísimo para r l pre-
sidente de la República de Xirara-
jnia y exprf-só su complacía jia per 
la visita dei señor Cepeda a Roma. 
MAS S O B R E E L ESTADO D E SA-
LUD D E L R E Y A L E J A N D R O 
PARIS, Agosto, U>. 
E s probable que sea necesario 
operar de apendlcitls al Príncipe 
Alejandro Inmediatamente, según 
manifestaciones hechas por el E n -
cargado de Negocios Serbio, en la 
tarde de hoy. 
E l aludido funcionario agregó que 
Alejandro es actualmente el Rey de 
Yugo-Eslavla, a pesar de que en vi-
da de su padre, el Bey Pedro do 
Serbia, ostentaba el título de Prínci-
pe reinante. 
Los médicos que asisten a Alejan-
dro publicaron el siguiente boletín a 
las seis de la tarde de hoy: 
"Continúa satisfactorio el estado 
Sü Majestad. Su temperatura era 
100 4 esta mañana y esta tarde es 
de 101 3; pero persiste la inflama-
ción en la cavidad abdominal." 
L A P R I N C E S A D E DRAGAN ZA SA-
L E P A R A I T A L I A 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
L a princesa le Braganza antes 
Mrs. Phtl lp Van Vfllkenburgh salló 
hoy a bordo del vapor italiano Taro-
tnina para Italia llevando un féretro 
do plata y bronce que pesa media 
tonelada, en el que se colocarán los 
restos do su difunto esposo en el 
Real panteón de Lisboa. 
L a princesa que es además duque-
sa de Oporto, manifestó que 4 cadá-
ver de su esposo, que se halla en Ita-
i Ua, será conducido a Lisboa a bordo 
de un buque de guerra italiano. 
Jo se podrá requerir a los obreros l el Alcaide Holand y tres más perma-j hacen regalos con fines caritativos 
a que trabajen dos horas de tiem-
po extraordinario antes de salir a 
comer en vez de una hora como llan-
ta lo fecha. 
Los obreros que sean llamados de 
mis casas no tendrán tiempo extra-
ordinario en su paga por las horas 
qae ban pasado durmiendo siempre 
y cuando se les releve por lo menos 
cinco horas en cada 24. 
Los empleados quo ejecutan ta-
reas a lo largo de la línea y a qule-
necían en guardia, 
Por lo general la guardia no es do 
más de dos hombres. 
de impuestos sobre dichas sumas 
siempre y cuando no excedan el 5 
por 100 de los ingresos netos de la 
Anoche, a causa del incidente ocu- I compañía donante. L a gran contlen 
rrido en Wareham, el Sheriff perso- \ da de la sesión fué sobre una enmien 
nalmente aumentó el número de guar 
T E M E N 
dias hasta cinco. Hoy se agregarán 
más guardias, y el Sheriff Rosenthal 
intimaba que podría pedir tropas del 
Estado para que lo ayudasen. M se-
gundo regimiento de artillería de la 
guardia nacional de Massachussets 
O P E R A R A L PRIN( I P i ; 
A L E J A N D R O 
P A R I S , Agosto, 19. 
Los cirujanos que asisten al Prín-
cipe Regente, Alejandro de Yugo-Es-
lavla, el cual se halla en hospital 
da que definía como sociedades de 1 privado en Nevilly, temen operarlo 
comercio extranjero las razones so- I de la apendlcitls que padece 
nes se paga mensualmente calcula- ^ t á estacionada a unas cinco millas 
rán sus salarios a base de 243 horas 1 en su campamento de verano, 
por mes en lugar de las 268 horas 
qne actualmente se calculan, sin que 
se les conceda paga extraordinaria 
por las horas que en exceso de 8 
diarias trabajen ni que se les de-
duzca por cualquier reducción de las 
ocho horas diarias de no holgar el 
obrero por su propio acuerdo. 
TENTATIVA D E LYNCHAMIKNTO 
< ONTRA T R E INDIVIDUOS D E L A 
RAZA D E COLOR 
KARSTABLE, Massachussets, agos-
• to 19. 
E l Sheriff Irving Rosenthal quo 
ron cuatro ayudantes resistió a una 
turba quo pretendía apoderarse y lin-
char a tres individuos de la raza de 
color en la mañana de hoy comple-
tó durante la tarde los preparativos 
necesarios para defender la cárcel 
del Condado contra la posibilidad de 
ton nuevo ataque nocturno. 
Hoy se repartieron varias escope-
tas adicionales en la cárcel a una 
hora ya avanzada y se aumentó la 
guardia a quince hombres. Cinco 
tniombros de la patrulla de la policía 
del Estado llegaron en motocicletas 
a Wareham en la tarde de hoy y 
Permanecerán esta noche en Muddy 
Pond cerca de dicho pueblo esperan-
do una llamada. 
E l Sheriff Rosental manifestó que 
los soldados de artillería de la guar-
dia nacional que se hallan acampa-
dos â  cinco millas de esta población 
estarán disponibles en caso de emer-
gencia. 
Dies Gómez fueron detenidos ba-
jo $15,000 de fianza cada uno, ayer 
y Andrews debía ser acusado hoy. 
Los tres han sido identificados por 
la víctima como los ndsmos que de-
cíales del país que derivan el 50 por 
100 o más de su renta total de nego-
cios efectuados fuera de los Estados 
Durante la guerra el Príncipe 
Alejandro se vió obligado a someter-
se a una operación en Albania. Los 
Unidos, y como comerciantes extran- I cirujanos temen que el enfermo no 
jeros a los súbditos americanos que 
obtienen <*! 80 por 100 o más de 
sus ingresos brutos de fuentes fuera 
de los Estados Unidos. 
Los demócratas pretendieron que ¡ to ciudad en automóvil, saUen 
esta proposición constituía simple-| ^ afortlinHdamente ileso, 
mente una medida en contra de las ( 
razones sociales que se dedicaban 
resista esta operación. 
Dícese que los cirujanos que ope-
raron al Príncipe durante la guerra, 
lo hicieron en malas condiciones. 
Hará unos dos años cuando el se-
nador Baf.l introdujo su ley de super-
tuvieron y atacaron criminalmente publiramente a negocios en el inte- J J J g ; de alquilereJs recibió muchos 
a la joven en Bazzards Bay, a prin-
cipios de esta semana. 
MOTIN E N UN BUQl i: 
AMERICANO 
WASHINGTON, Agosto 19. 
Un mensaje oficial del jefe del se-
gundo escuadrón de acorazados co-
municó hoy al Departamento de Ma-
rina que había ocurrido un motín a 
bordo del vapor Allianca de la com-
pañía del ferrocarril del canal de 
Panamá agregando que a instancias 
del capitán de dicho barco se había 
colocado a bordo del mismo un des-
tacamento de guardias marinas. 
E l despacho recibido por el De-
partamento de Marina dice: "Vapor 
Allianca de la compañía de ferroca-
rril del canal de Panamá anunció 
motín a bordo. Capitán solicitó ayu-
da armada. Se dirige de New York. 
Enriamos a bordo dos oficiales y 20 
guardias marinas. Irán hasta New 
Y'ork y se incorporarán al Connecti-
cut en Annapolls". 
E l Departamento de Marina iden-
tificó el Mensaje como procedente 
del Almirante Hughes que manda el 
acoraado Connecticut que se halla 
en Guantánamo y funcionarios de 
dicho Departamento manifestaron 
que el mensaje significaba que el 
Allianca con los guardias marinas a 
rior. Los republicanos defendieron 
su interpretación manifesteando que 
era necesario el oxlmir a sociedades 
con comercio extranjero y a comer-
ciantes en el extranjero de Impostes 
sobre ingresos derivados do proce-
dencias fuera de los Estados Unidos 
a fin de quo pudiesen competir con 
las casas de comercio extranjeras. 
L a enmienda fué adoptada por 103 
anónimos amenazadores. Uno que le 
anunciaba que arrasarían sus propie-
dades fué entregado a la policía lo-
cal. E l pasado junio cuando introdu-
jo una enndenda a dicha medida re-
cibió más anónimos. 
E l balazo fué disparado contra él 
cuando su automóvil se encontraba 
en el barrio presldendal. E l senador 
Bal', manifestó que sintió una sensa-
votos contra 85; 11 republicanos vo- , ión punzanto en 8U rodilla derecha 
taron con los demócratas. I na de K 
las principales enmiendas aprobadas 
por la Condsión de Medios y Arbi-
trios y que no se ha presentado aun 
a la Cámara propone la creación de 
una comisión Investigadora de im-
puestos. 
Los prisioneros han sido detenidos I bordo se dirigía a New York desde 
fijándose las fianzas en $15,000 ca-
da uno y alojándoseles en puntos 
tony separados de la cárcel. 
E l Gobernador Cox telefoneó al 
Sheriff Rosental esta noche indicán-
dole que las tropas estaban a su dis-
posición en cuanto fuesen necesarias 
y 'ine cualquier ayuda que necesita-
nte las autoridades de Barstable se-
na prestada con prontitud. E l Sheriff 
rppuso que creía tener a mano fuer-
j**8 suficientes para poder dominar 
'* situación. 
cuyo puerto se Incorporarían a o« 
acorazado en Anapolis. 
E L I N F O R M E S O B R E L A S P R U E -
BAS D E BOMBEO CONTKA LOS 
ACORAZADOS A L E M A N E S 
WASHINGTON, agosto 19. 
Las pruebas de bombeo realizadas 
S E S O L I C I T A D E HARDING Q U E 
NOMBAE A B R Y A N D E L E G A D O A I Un piso alto 
L A C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E | 
OCEAN G R O V E , Agosto 19. 
Hoy se aprobó por unanimidad en 
la conferencia de laborantes eclesiás-
ticos y de miembros de la Reforma 
Internacional una resolución solici-
tando del presidente Hardlng quo 
nombre a Willlam Jennings Bryan 
delegado americano en la próxima 
conferencia de desarme. 
y vió quo sus pantalones habían si-
llo rotos por una bala que se alojó 
en su rótula sin causarle erosión al-
guna en la epidermis. 
No oyó el estampido del disparo 
y la bala entró por una de las ven-
tanas del carro, a su izquierda, indi-
cando que había sido disparada des 
de un terrado o desde i a ventana de 
E L VAPOR POCAHONTAS R E G R E -
SARA E L M A R T E S PROXIMO A 
L O S ESTADOS UNIDOS 
ÑAPOLES, Agosto 19. 
E l vapor americano Pocahontas, 
detenido en este puerto por orden 
de los tribunales italianos en 'mo-
mentos en que se aprestaba a zar-
par para New York hace algunas 
semanas, hasta que no se pagasen 
las deudas incurridas por concepto 
de reparaciones de averías que su-
frió en su viajo desde los Estados 
l'nidos saldrá probablemente el pró-
ximo martes. E l cónsul americano 
Mr. Homer Byington arreglará to-
dos los asuntos de dicho buque. 
Las averías de la maquinaria del 
Pocahontas fueron anunciadas a su 
llegada aquí el día 4 de Julio y pa-
rece resultaron de actos de los tri-
pulantes amotinados. 
NUEVO OBISPO D E P U E R T O R I C O 
ROMA, Agosto 19. 
Su Santidad el Sumo Pontífice Be-
nedicto X V ha nombrado al Avdo. 
Padre Jorge Caruana en la actuali-
dad secretarlo dol Cardonal Dou-
gherty de Flladelfia, obispo de Puer-
to Rico. 
F A L L E C I O E P R I M E R 
M I N I S T R O G R I E G O 
Demetrios Rhallys, ex-Primer Mi-
nistro de Grecia, falleció hoy, des-
pués de una larga enfermedad. 
M. Rhallys, a pesar de sus años, 
era octogenario, tomó parte activa 
en la política griega hasta reciente-
mente que tuvo que abandonarla 
por sus males. E n el otoño últ imo 
formó un gabinete, en sustitución del 
que presidió M. Venlzelos, hasta su 
derrota en las elecciones. 
D E S C U B R I M I E N T O 
J A P O N E S 
I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E E L 
ATENTADO CONTRA E L S E -
NADOR B A L L 
WASHINGTON, Agosto 19. 
L a policía de esta capital Inició 
hoy una Investigación para averi-
guar quien hizo el disparo contra el 
senador Ball de Delaware hace* dos 
meses en ocasión en que transdtaba 
E N S O C O R R O D E L A R U S I A H A M B R I E N T A 
< ONTRO UN D E C R E T O D E DIVOR-
CIO 
NEW Y O R K , Agosto 19 
. . L a ex-esposa de Frank J . Could, 
Eddith Kelly Gould declaró que éste 
proyectaba casarse de nuevo dentro 
de poco, al presentar una. petición 
para que se le permitiese cambiar de 
abogados en su acción de divorcio 
contra Mr. Gould ante los tribunales 
americanos. 
Mrs. Gould anunció que apelaría 
! al Tribunal Supremo de los Estados 
, Unidos de la decisión de un Tribunal 
fallando que el divorcio decretado en 
París en favor de Mr. Gould era vá-
lido y que no podía presentar de-
manda de divorcio contra él en los 
Estados Unidos. Sus nuevos aboga-
dos manifestaron que el fallo consti-
tuye un precedente y que determi-
nará la validez de los divorcios con-
cedidos a súbditos americanos en 
países extranjeros. 
T O K I O , Agosto, 19. 
Goro Matsukata y el doctor Asabn 
Nalto, han dado a conocer un nue-
vo procedimiento por el que se pue-
de convertir el hierro-arena o arena 
magnética en hierro en lingotes. 
Según los científicos este descu-
brimiento va a revolucionar la In-
dustria de acero en Japón. 
8E ESPERAN R E V E L A C I O N E S SO-
B R E LOS ASESINATOS D E 
V r ^ , D E T R O I T 
Y O R K ' "S0810 10-*loy se obtuvieron indicios que pue 
to? ^sol^or siete misteriosos asesina-
Dor c¿)meüdos en Detroit desde 1916 
rro *ndas de asesinos al ser inte-
« ogado Bartolo Fontano, detenido 
d« iUSa44de las actividades recientes 
nifp "ivi "buenos asesinos" según ma-
són teniente detective McPhcr-
n que sometió al detenido a un 
.f^0 ^rrogator io . % 
Montano me dijo" comunicó Pher-
too Kt Í°9L Periodistas, "que sabía co-
en Dof , n COInetldo los asesinatos 
ôn rt i L a ^ J ^ r i a de éstos fue-
y lo» , variedad automovilística 
n u l n l T nos "Atados en una má-
tovi^ IoSraron siempre escapar. De-
v is t !r^ ,a Un ^dividuo pero en la 
« d e l proceso fué absuelto." 
d«*lfpA 61 detectlve que Fontano 
•d© i T i J * ? conocía a los miembros 
oanda de asesinos pero negó 
SOCORRO D E LOS HAMBRIENTOS 
RUSOS 
ROMA, agosto 19. 
Pronto saldrá de esta capital para 
Rusia una comisión a fin de poner 
en práctica medios para socorrer a 
los hambrientos rusos. Entre sus 
miembros figuran los senadores C i -
raolo y Di-Cesaro y los diputados Tu-
rati v Baranzini. 
RUSIA R E C L A M A 1-4 POSESION 
D E SUS BUQUES M E R C A N T E S 
N E Y O R K , Agoí»to 19. 
L a revista semanal Soviet Russía 
que se publica en esta capital ha 
recibido una- proclama promulgada 
por el Gobierno ruso y firmada por 
el Comisario del pueblo para Rela-
ciones Exteriores M. Chitcherine, es-
tableciendo el derecho de Rusia a 
la posesión de todos los buques ru-
sas en todos los puertos del mundo. 
L a citada proclama se dirige a los 
gobiernos en cuyos puertos se en-
cuentran buques rusos. E l documen-
to en cuestión pretende que los bu-
ques propiedad de la flota volunta-
rla rusa, una organización de Kons-
ky y de otras casas armadoras rusas 
son vendidos en la actualidad por 
capitalistas rusos que han abando-
nado su patria y que se presentan 
como propietarios de dichos buques. 
. .Dos vapores el Tobolsk y el Pen-
za, ambos de la flota voluntaria 
mencionada que se encuentran an-
clados en este puerto, han sido ob-
jeto de reclamaciones ante los tri-
bunales presentadas en nombre del 
Gobierno Soviet. 
E L GOBIERNO DANES E S T A B L E -
C E R A UN DEPOSITO D E V I V E R E S 
P A R A L O S NIÑOS D E P E T R O -
GRADO 
COPENHAGUEN, agosto 19. 
E l Gobierno ha decidido dedicar 
al socorro de los hambrientos rusos 
los fondos votados para prestar ayu-
da a los países devastados por la 
guerra. Con dichos fondos se pro-
yecta establecer un depósito de ví-
veres para niños en Petrogrado y se 
exprsan esperanzas de que las labo-
res a este respecto empiecen a prin-
cipios del mes entrante. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
B R E M E N , Agosto 18. 
legó el Cardlganshire de la Haba-
na. 
N E W Y O R K . Agosto 19. 
Llegaron el Uffe de Manzanillo; el 
Grednes de Guantánamo. 
BOSTON, MASS., Agosto 19. 
Llegó el San Blas de la Habana. 
B A L T I M O R E , MD., Agosto 19. 
Llegó et Colombia de la Habana. 
P H I L A , PA., Agosto 19. 
legó el Hannibal de Guantjnamo. 
N E W O R L E A N S , L A . , Agosto 19. 
SaUó el T . F . Reynolds para Pres-
ten 
LOS L E G I O N A R I O S AMERICANOS 
EN E S T R A S B U R G O 
E S T R A S B U R G O , Agosto 19. 
Hoy tuvo lugar en esta ciudad 
una revista de la guarnición a cuya 
cabeza marchaban los miembros de 
la Legión americana. A l llegar éstos 
al punto del saludo se alinearon pa-
ra presenciar el resto del desfile. 
Más tarde se les condujo a bordo do 
un monitor francés a dar un paseo 
de tres horas por eí' Rhln. 
E n una recepción celebrada esta 
tarde en el Palacio Municipal el se-
nador general Taufflleb instó a los 
Legionarios americanos a que apo-
yasen los esfuerzos de F r a n d a para 
hacer que las tropas americanas per 
manezcan en el Hhin. 
V E N D R A U N A C O M I S I O N D E 
J O V E L L A N O S 
A G A L E S 
L O N D R E S , Agosto, 19. 
E l Liverpool Post dice en su edi-
ción de hoy que Mr. Lloyd George 
se declara partidario de una ley que 
conceda la autonomía a Gales. 
Jovellanos, agosto 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l pueblo en masa acudió en ma-
I nifestación a los salones del Ayun-
¡tamiento. celebrando un mitin para 
'protestar ante la medida tomada por 
^el Administrador de los Ferrocarri-
1 les Unidos para trasladar la Divi-
Isión de Jovellanos. 
Se nombró una comisión com-
1 puesta de treinta personas en repre-
• sentación del pueblo, sociedades, 
¡Ayuntamiento en pleno, etc., que se 
trasladará a la capital para hablar 
j al señor Jack y pedirle no mueva 
la División de Jovellanos. 
E l Corresponsal. 
to republicano. Como ha sido la cos-
tumbre de Mr. de Valera el visitar 
Blackrock desde el aimisticio ayu-
dando a misa todos los días en la 
capilla de uno de los monasterios que 
allí se encuentran, no se considera 
de significado especial que haya he-
cho la actual visita. 
E l silencio de Mr. Arthur Griffith 
fundador del partido sinn-feiner des-
de que empezaron las sesiones del 
Dail Eireann ha sido objeto de al-
gunos comentarlos y nan circulado 
rumores acerca de la posibilidad de 
que Mr. Griffith asuma la dirección 
de los sinn-feiners de opinión mode-
rada contra Mr. de Valera. Sin em-
bargo Mr. Griffith ha estado cons-
tante e ínt imamente asociado a Mr. 
de Valera y la respuesta de éste a 
Mr. Lloyd George fué aprobada por 
aquél. 
No se ha efectuado movimiento al-
guno en ninguno de los círculos sinn-
feiners que indique deseos de optar 
las condiciones del Gobierno inglés. 
L a Liga del Dominio de Irlanda 
fundada por Slr Horace Plunkett a 
fin de obtener la concesión de un 
estado legal de Dominio para Irlan-
da observa las negociaciones entre 
Mr. de Valera y Mr. Lloyd George 
con el más vivo interés. Esta Liga ha 
presentado pretensiones de indepen-
dencia legislativa ejecutiva y econó-
mica, pero dejando todas las relacio-
nes exteriores do Irlanda tales como 
la paz, la guerra y la política ex-
tranjera dependientes del consenti-
mionto del gobierno imperial. 
E l capitán Henry Harrison, secre-
tario de dicha Liga ha dado su apro-
bación a la actitud de Mr. de Va-
lera con respecto a la oferta del go-
bierno. Hoy manifestó el capitán Ha-
rrison que los republicanos tiene de-
recho para insistir en que la situa-
ción geográfica de Irlanda sea ob-
jeto de condiciones explícitas y ex-
presas en el tratado puesto que sn 
proximidad a la Gran Bretaña haría 
posible que ésta ejerciese coerción 
sobre Irlanda con más facilidad que 
en el caso de la Nueva Zelanda por 
ejemplo. Agregó que en su opinión 
todo dependía de la elaboración de 
los detalles de las seis condiciones 
impuestas por Mr. Lloyd George, In-
dicando que no creía que debía exi-
girse a Irlanda una respuesta final » 
las proposiciones del gobierno bri-
tánico hasta no haberse esclarecido 
más completamente algunos de los 
puntos en cuestión. 
Tanto los miembros de la Liga del 
Dominio como los nacionalistas cons-
titucionales dan gran importancia a 
supuestas discrepancias entre la car-
ta del general Smuts a Mr. de Vale-
ra y las condiciones que en realidad 
presentó Mr. Lloyd George. 
Parece que los sinn-feiners tam-
bién se quejan de dichas discrepan-
cias y se dice que esperan que Mr. 
Lloyd George manifieste si acepta la 
interpretación de las proposiciones 
ateeiéndose al contenido de la carta 
del general Smuts. 
Se considera probable que la Liga 
del Dominio dirija una comunicación 
a Mr. Lloyd George expresando la 
opinión citada, de no ocurrir algo 
sensacional antes del lunes, fecha 
en que se supone que el Dail Eireann 
tome en consideración las negociacio-
nes de paz. 
E l castillo de Dnblin está preocu-
pado a causa de la posibilidad de 
que el ejército republicano o las fuer-
zas de l a Corona rompan el armisti-
cio. Hoy se afirmó en el Castillo que 
la tensión ha aumentado considera-
blemente en estos últimos días entre 
los extremistas do ambos lados debi-
do a la prolongación de las negocia-
ciones. 
S E A C U M U L A N P R U E B A S C O N T R A 
E L S A R G E N T O J O S E P A N D O P E R E Z 
E n el domicilio del acusado se ocuparon por l a p o l i c í a 
objetos robados en l a h a b i t a c i ó n del anciano Mart i . -Otros 
datos alrededor del horrible cr imen de Marianao . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Provistos de un mandamiento del 
Juez de Instrucción de Marianao, en 
el dia de ayer el Inspector de la se-
creta, señor Luis Menéndez y el sub-
inspector José Morejón, funcionarios 
policiacos que tanta actividad han 
desplegado en el esclarecimiento del 
horrible asesinato del anciano Fran-
cisco Marti, conocido por "Don Pan-
cho", hecho ocurrido anteayer en un 
solar del Reparto Buenavista, en Ma-
rrianao, llevaron a cabo un registro 
en la casa que en las cercanías del 
lugar del crimen, habita el sargento 
de la Plana Mayor del Ejército, José 
Pando Pérez, que se encuentra dete-
nido como presunto autor de la muer-
te del infeliz vendedor ambulante. 
L a labor de ambos funcionarios 
fué fructuosá, pues en la casa halla-
ron, entre otros muchos objetos, una 
docena de camisetas de franela, un 
reloj despertador, un par de zapatos 
que usaba el occiso los dias festivos, 
y varias navajas, perteneciente todo 
a Don Pancho, de cuya habitación 
fueron sustraídos, según han decla-
rado algunas personas, por el sar-
gento Pando. 
E n la casa de éste fueron encon-
tradas asimismo, colgadas en una 
percha, una camisa de militar, con 
manchas de sangre y sobre dicha 
prenda, una capa de agua, con algu-
nas salpicaduras de sangre en un cos-
tado y huellas de haber sido lavada 
una grpn mancha. 
También fué encontrado en un'al-
quitrave, sobre una ventana, una ca-
jlta conteniendo algunas monedas; 
hallóse asimismo un paquetito hecho 
en una cajetilla de cigarros, conte-
niendo$2.30 y otras cantidades más . 
Tanto ese paquetito, como otros 
análogos, son los mismos que acos-
tumbraba a hacer el anciano Martí y 
fueron robados a este de su habita-
tnterrogada por los detectives la 
ción. 
señora Mercedes Pogajo, esposa del 
3argento acusado, acerca de las man-
chas de sangre que ofrecen la camisa 
y la capa de agua, dijo que su esposo 
hacía mucho tiempo que no vestía 
esas prendas; pero luego se compro-
bó la falsedad de ese estremo, al ha-
cerse un registro en los bolsillos de 
la camisa, donde fué encontrado un 
permiso de diez dias que le fué con-
cedido a Pando para ausentarse del 
puesto, y por un paquete de centa-
vos, que fué encontrado en uno de 
los bolsillos de la capa de agua, pa-
quete que era igual a los que acos-
tumbrada a hacer la víctima. 
Esas ropas han sido enviadas al 
Juzgado para su remisión al Labora-
torio . 
Más tarde se personaron los poli-
cías anteriormente mencionados en 
la habitación ocupada por omás Igle-
sias, el otro acusado, pero éste, antes 
de que la policía llevara a cabo el 
trabajo de inspección, hizo entrega 
de cinco cuchillas y tres tijeras, que 
dijo le habían sido regaladas por 
Pando. 
L a esposa de Iglesias, María Jose-
fa López, entregó asimismo una tije-
ra que dijo le había sido regalada por 
Pando y tres pares de aretes, con que 
la obsequió la esposa de és te . 
E n poder de Iglesias 53 ocuparon 
también cuatro billetes de a cien pe-
setac y uno de a cincuenta, y diez 
pesos americanos, dinero éste que 
Iglc-sias compró el dia 18 en ura vi-
driera de la calle de San Pedro, por 
tener el prepósito de embarcarse hoy 
a bordo del Reina María Cristina, 
con dirección a España. 
Al preguntársele la procedencia de 
ese dinero, declaró Iglesias que el 
dia anterior había recibido de manos 
de Pando la suma de ciento diez pe-
sos, cantidad que él le habla prestado 
al sargento y que le venía reclaman-
do desde hace días, hasta que el dia 
18 le fué pagado. 
Algunas personas estiman que ese 
dinero es producto del robo cometi-
do en la habitación del anciano Mar-
tí y que le fué dado por el sargento 
a Iglesias, no en pago de una deuda, 
como dice éste, sino como participa-
ción del dinero robado. 
Terminada esta diligencia, los po-
licías se encaminaron al almacén de 
víveres existente en E y Octava, de 
la propiedad de Manuel Campillo, 
donde ocuparon dos pantalones y dos 
guereras, con manchas de pintura, 
pertenecientes al sargento Pando, 
que estaba realizando allí un trabajo 
de Pintura. 
Dícese que Pando, el dia 18. per-
maneció trabajando hasta las dos de 
la tarde, hora en que fué a buscarlo 
un soldado de apellido Arabello, mar-
chándose con él; pero este dato se 
estima una coartada preparada por 
el acusado. 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
península a fin de continuar la cam-
paña qne será no solo larga sino cos-
tosa. 
A l hacer un recuento de las fuer-
zas españolas y relatar las acciones 
en quo tomaron parte, el correspon-
sal afirma quo debe considerarse qne 
han muerto unos 19,000 españolra 
ya que los observadores aviadores 
manifiestan que los caminos se en-
cuentran repletos de cadáveres". 
"Las matanzas al por mayor qne 
ocurrieron en Zeluán y Sldi-Dries 
así como las grandes pérdidas sufri-
das por lía, columna del coronel Aran-
Jo en Darqueb-Dana e Igneriben dan 
razón del gran número de muertosM 
dice el corresponsal "y las lomas des 
nudas y los escarpados barrancos de 
los alrededores deben haber sido la 
escena de muchos trágicos asesina-
tos de fugitivos'*. 
Anuncia el corresponsal que las 
fuerzas españolas se encuentran api-
ñadas alrededor de Mellda y que la 
tribu de Beni Sicar en el Istmo de la 
península de Tres Forcas, al norte de 
Melilla empieza a demostrar Intran-
quilidad. " E n caso de que se rebe-
lase, —añade—Mell l 'a se encontra-
ría rodeada por todas partes excepto 
del lado del mar." 
Por ahora una campaña activa es 
imposible puesto que las tropas no 
' están dispuestas para operaciones de 
esa clase y debe pensarse en lo que 
t sucedería a los 6,000 prisioneros que 
¡ se encuentran en poder de la mo-
; risma, entre los cu.Ves figuran hom-
bres, mujeres y niños de minas y 
, granjas agrícolas, como suprema con 
i ideraclón. Opina el corresponsal 
j que es probable que las fuerzas es-
' panelas no avancen mucho durante 
| algún tiempo "mientras se manda el 
¡ dinero a los moros y regresan los 
i prisioneros rescatados". 
Después de recordar las operacio-
nes del generad Silvestra que fueron 
iniciadas n la misma región en que 
ocurrió el desastre el año pasado en 
el mes de junio termina diciendo: 
"su arma más eficaz fué el dinero, 
más bien que la fuerza que mandaba 
y así se explica la asombrosa facili-
dad con que so ocuparon casi sin 
combates posiciones de gran Impor-
tancia estratégica que eran rodeadas 
y atacadas cuando se había disipado 
el efecto de los pagos a los moros. 
P O R T U G A L T O M A R A 
R E P R E S A L I A S 
L O N D R E S , Agosto 19. 
Un despacho de Lisboa dirigido ni 
diarlo The Times de esta capital 
anuncia que la Cámara de los Dipu-
tados ha aprobado una ley autorizan-
do al gobierno para aumentar los lm 
puestos de navegación y las tarifas 
arancelarlas contra aquellos países 
que tratan de un modo desfavorable 
las exportaciones portuguesas. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA ^Agosto 20 de 1921 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
i i i i i i i i (Cable recibido por nuestro bllo directo) 
V a l o r e s 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO: 
CARUS DE CREDITO 
CHEQUES DE VIAJEPOS 
CAflBlO 0E MONEDAS ÉXTBANJEÍAS. 
NEGOCIOS EXTRANJEBAJinTCOASUS NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEL HUNDÍ 
B a n c o M e r c a n t i l Americano, de , C u b a 
CUBA V AMARGURA. 
CIEGO DÉ AVILA M i 3 i \ A 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Vista Oablp Vista Oabl* 
Día 19 de Agosto Día 18 de Agosto 
r m w vobk . 
MONTKEAL . 








































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
i l i t N. York Coffee and Sugar Exch. 
A G O S T O 19. 
Abre hoy Cierre hoy 
MKSEH Com Ven. Com. Ven, 
Junio. . 
































M E R C A D O D E D I N E R O 
(Gubia re^lb'do por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K agosto 19.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, irregualres. 
Papel mercantil de ü a 6'.4 
N E W T O R K agosto 19.— (Por la Prensa 
Asociada). 
L o s rtfegocios en el mercado bursát i l 
de hoy relucieron gran parte de sus 
recientes caracter í s t i cas de irregulari-
dad y profesionalismo. 
Los valores de inversin estuvieron 
bastante sostenidos, pero las emisiones 
especulativas de nuevo se vieron pri-
vadas de apoyo. Aparte del mercado del 
dinero, en el que se observó percepti-
ble tendencia a aflojar los acontecimien-
tos que afectaron las cotizaciones, no 
experimentaron cambios de ninguna cla-
se. Según los rumores de la sala de 
cotizaciones una gran parte de las l i -
quidaciones ulteriores que tuvieron lu-
gran provino del extranjero, especial-
mente de Londres. L a s ventas continua-
ron agrupándose alrededor de los gur-
pos de equipos, aceros, motores y emi-
siones navieras, con bajas brutas de 
1 a 3 puntos. L a s especialidades de los 
valores alimenticios, tabacaleros y de 
las variedades de cueros y de papel, des-
cendieron de un modo semejante y a l -
gunas acciones m i s c e l á n e a s experimen-
taron pérdidas aun mayores. L a s ven-
tas fueron de 425.000 acciones. 
Por primera vez, desde los primeros 
d ía s d«l mes los p r é s t a m o s a la vista 
I abrieron y efectuaron renovaciones pa-
| ra la próxima semana a 5 y medio. E n 
el mercado libre se encontraron fondos 
| disponibles al 5 por ciento. L a s acep-
I taciones de los bancos también aflo-
jaron y los giros comerciales estuvieron 
en mayor demanda. 
L a s transacciones en el mercado de 
cambios Internacionales fueron de po-
ca Importancia y significado, experimen-
tando de nuevo la Influencia de Lon-
dres, donde se anuncia que Intereses ale-
¡ manes han hecho grandes compras de 
giros americanos. L o s tipos franceses, 
I belgas y holandeses oscilaron favorable-
1 mente a este mercado. Se recibió una 
nueva remesa de oro a l e m á n a cuenta 
de los pagos de reparaciones, deposi tán-
dose por cuenta ya crédito de la Gran 
Bretaña y Bélg ica . 
Los bonos ferroviarios de mejor cla-
se estuvieron de firmes a fuertes y los 
convertibles aflojaron a causa de mía 
disminución en la demanda. Los indus-
triales del país no fueron aceptados por 
el tono pesado de los valores similares. 
E l grupo de la Libertad reaccionó, de-
bido a otro brusco descenso de los 3 
1|2S. E l total de las ventas valor a la 
par total izó en $8.175.000. 
de la Bo1k:i TVlvada de la Haban»: 
Raúl Argüe l l e s y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 19 agosto de 1921. 
P. Várela Ncgueira, S. Rodriguei, 
Presidente. Secretario. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias billetes. . . 














B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y . O A 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem 
Amer. Bcet Sugar. . . . 
American Can 
American Can 
Amer. Car. and Foundry. . 
American Hlde Leather. . 
Amer. Hlde and Leather pf. 
American Locomotiva. . . 
American Smeltlng ref. . . 
American Sugar ref Go. . 
American Sumatra Tobacco 




Atchlson Top. and Sta. F e . 
Atlantic Gulf and West . , 
Baldwln Locomotlve. . 





• Cerro Pasco ; 
Chandler Motor Car. co. • 
Chesapeake Ohio Ral lwav . 
Oh. Mllkauke St. Paul o. 
liltm Idem iderf p 
Idom Idem Idem p. . . . 
Chicago and Nort. . . . 
Chic. Rock Island Pac. . 
Chic Rock I s l . Clase A . . 
Chile Copper 
Chino Copper. . . . . . . 
Colorado and Iron co. . . 
Coca Cola 
Col. Fuel 
Cosden and Co 
Co'rn. Productos 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban Cañe Sugar,Corp. . 
Cnban Gane Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . 
. Dome Mines 
Krte R. R 
Famous P l a y . . , . . . 







Great Nort Ral lway pf. . 
Illinois Central 
Insplratlon Cons 
Interboro Consl. Corp, . . 
Interboro pref 
Inter. Mer. Mar. com. . . 
Inter. Mer. Mar. com. . . 
Internacional N í q u e l . . . 
International Paper. . . . 
Invlnclble Olí 
Kansas City Soutehrn. . . 
Kel ly Sprlngfleld T i r e . . 
Kennecot Copper 
Keystone and Tire Rubber 
Lackwana Steel 
Lehigh Valley 




Mexlcan Petropelum. . . . 
Mlaml Copper 
Mldwale States Olí. . . . 
Mldwale Stl and Ordnance. 
Missouri Pacific Ra l lway . . 
Idem Iden pref 
Nevada Consolldat 
N. V. Central and R. Rtver. 
N. Y . New Haven and Hart 
N. Y . Ontorio Western. . . 
Norfolk and Western R y . . 
Northcn Pacific R y , , . 




Pressed Steel car . . . . -. 
Plerce Arrow Motor. . . 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . , . 
Puré Oil 
R- Dutch Equld Tr . Ctfs." 
R a y Consol Copper. . . . 
Rcading co 
Replogle Steel co. . . , 
Kepublic Iron and Steel. . 
St. Louis and St. Francisco 
Santa Cecilia 
Seara Roebuck 
.S'nclair OU Corp. . . . ,. 
Southern Paclf c . 
Southern Ral lway 
Stromberg . i. ,. 
c\t'ilfbaker Corp. . - « ^ 
TÍX:..S Oo. . . . . . 
Texas JMcff'r Ral lway , , 
Tobac-io Products corp. 
Trans Continental Olí . . 
Union Pacific 
United Fru l t 
United Retal l Stres. . . 
IT. *S. Food Products. . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U . S. Steel. . . . . „ 
Utah Copper 
Vanadium Corp of Amer. 
Wabash R. R. co clase A . 
Wostinphouse Electr ic m k ¿ 





















































Demanda ' . . . 16.80 
F l o r i n e s 
Demanda. 30.39 
Cable 31,02 
i r a s 
Demanda. 
Cable. . . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
Del p a í s . 
Extranjero 







B o n o s 
Del gobierno pesados. 
Ferroviarios. . . . . . . Sostenidos. 
Préstamos 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días y 6 meses, de 5% a 5% 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
L a mas alta 5 % 




64% Ultimo prés tamo 5 % 
31% Cambio sobre Montreal, 9 15|1« 
por ciento. 
Greclal, demanda 5.45 
Argentina, demanda 29.87 
Suecla 21.32 
















































B r a s i l . 12.60 
70% 
16 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K agosto 19.—(Por la Prensa 
Asociada), 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 88.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.80. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.60 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.86 
Los segundos del 4% por 100 a 87.70 
Los terceros del 4% por 100 a 91.92. 
L o s cuartos del 4% por 100 a 87.92. 
L o s quintos del 3% por 100 a 98.74. 
L o s quintos del 4% por 100 a 98.74. 
B0U5A DE PARIS 
P A R I S , agosto 19.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron flrmos. 
L a renta del 3 por 100 a* cuUzó a 56 
francos. 
Cambio sobre Londrua a 47 francos 
40 cént imos. 
Emprést i to del 6 por 100 a t i francos 
45 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 98 cént imos. 
46% 
23% 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , 19 agosto.— (Por la Prensa 
Consolidados 4 8 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . . 58% 
BOLSA D E MADRID 
M A D R I D , agosto 19.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Ester l inas . 
Francos . . 
Agosto, 17. 
Ester l inas . 
Francos . . 
Agosto 18. 
Ester l inas . 







COTIZACION D E LA PESETA 
N E W Y O R K agosto 19.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. 12.98 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran bonos de la l^toertad, 
de los Es tados Unidos , del tercero y 
cuarto y quinto e m p r é s t i t o . C o r r e -
dor: F r a n c i s c o O. A r e n a s , B o l s a de 
la H a b a n a , O b r a p i a 33. de 9 a 12 de 
l a m a ñ a n a y de U a 4 de l a tarde 
33865 2 2 ag . ' 
ron de 10 a 20 puntos m á s alto, cerran-
do: septiembre a 5.85. Diciembre a 5.70 
y Marzo a 5.60, todos ofrecidos 
Revista semanal de azúcares. 
N E W Y O R K , agosto 19.— (Por la Prensa 
asociada). 
E l mercado de azúcares crudos esf.uvo 
débil e inestable durante la pasada se-
mana, como resultado del aumento en 
las ofertas de azúcares libres y de lo 
reducido de la demanda en los reflna-
1 dos. Los precios bajaron algo más 
| de un cuarto de centavo por libra hasta 
la base de 4.50 por el centrifuga, ven-
diéndose a este nivel azúcares de St. 
Crolx. Puerto Rico e Islas Fil ipinas. 
Los negocios, sin embargo, fueron po-
cff considerables, a pesar del descenso 
en los precios, existiendo todavía bas-
tante cantidad de azúcares libres al 
ú l t imo precio cotizado. Los azúcares 
cubanos no partlcparon de la actividad 
ni de la baja en los precios y la Comi-
sión continúa pidiendo a 3 1|4 centavos 
costo y flete, equivalente a 4.86 por el 
centrifuga, Imagnándose que con solo 
existencias limitadas de azúcares l i -
bres disponibles nada yanarían bajan-
do sus precios, ya que tarde o temprano 
los refinadores tendrln que hacer sus 
compras en Cuba. 
L a flojedad del mercado de entrega In-
mediata causó naturalmente considera-
bles ventas en los futuros crudos, y 
junto con noticias m á s favorables de 
Europa respecto a la cosecha de remo-
lacha produjo una brusca baja en los 
precios, representando descensos du-
rante la semana de 14 a 19 puntos. 
No hubo cambios en los azúcares refi-
nados, siendo la demanda muy ligera. 
L a s recientes operaciones de mezcla 
efectuadas por los refinadores han orlgi 
nado una mejor distribución en los azú-
cares refinados, recibiendo los compra-
dores azúcares de pedidos colocados ha-
ce a lgún tiempo y resultando de esto 
que en algunos casos revenden dichos 
azúcares a precios muy inferiores a log 
cotizados por los refinadores, cotzán-
dose hasta 5.85. 
Sólo se llevaron a cabo negocios mo-
derados en los futuros refinados, pero 
los precios aflojaron reflejando la ba-
j a en el mercado de entrega inmediata 
con descensos netos de 30 a 40 pun-
tos. L a s transacciones al parecer se l i -
mitaron a operaciones de 11 l iquidación 
y a meses cercanos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Coti izacion o 
A G O S T O 19. 
ficial 
Oomp. Vead 
Bonos 7 ObUfacloaes 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 
>Rep. de Cuba D. I n t r . . . Sin 
^ y u n t . l a . Hlp Sin 
Ayunt. 2a. Hip Sin 
! Compañía 4e Gas 91 
iHavana Electric Sin 
¡Havana Elec tr ic . . . . . . Sin 
Ca. Te lé fonos . Smi 
Ca. Manufacturera. . . . . . Sin 
Acciones 
F . C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . Sin 
¡Havana Electric, com. . . .Sin 
. Ca. Teléfono, pref S«n 
iCa. Teléfono, com Sin 
Intd Telephone Telegrah. . Sin 
Ca. Naviera, pref Sin 
,Ca. Naviera, com Sin 
Unión Hlsp. Am, Seguros. Sin 
¡Union Hlsp. Am. Seguros. Sin 
Union Hlsp. Am. Seguros B. Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 
1 Ca. Manufacturera, com. . Sin 
Ca. Licorera pref Sin 
. C a . Licorera, com Sin 
!Ca. Jarc ia Matanzas, pref. Sin 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. s Sin 
Ca. Jarcia, com Sin 





























A z u c a r e . 
-(Por la Prensa N E W Y O R K , agosto 19. 
Asociada). 
No hubo cambio alguno en el mercado 
local de azúcares crudos de hoy, coti-
zándose los libres a .450 por el centrí-
fuga y los de Cuba sos t en iéndose a 31|4 
centavos costo y flete, equivalente a 
4.86 por el centrifuga. Se vendieron 50 
mil sacos de Puerto Rico y 21 mil 
sacos de azúcares filipinos a refinadores 
locales a 4.30 por el centrifuga. 
Los futuros crudos estuvieron m á s 
firmes, por efecto de las operaciones pa-
ra cubrir, pero después de registrar 
avances de 5 a 8 puntos, los precios 
reaccionaron algo a oausa de las liqui-
daciones, /¡errando, de sin cambio, a 7 
puntos netos m á s altos. 
Septiembre cerró a 2.93.' Diciembre, 
a 2.<5. Marzo, a 2.62. Mayo a 2.68, to-
dos ofrecidos. 
E n los azúcares refinados no hubo me-
jora en la demanda y los precios con-
tinuaron sin cambio alguno, vendiéndose 
el fino granulado de 6 a 6.15. E s posi-
ble aun obtener azúcares de segunda 
mano a precios Inferiores a las cotiza-
ciones de los rrfinadores. 
E n los futuros refinados tuvieron lu-
gar algunas operaciones aisladas para 
cubrir y los precios del cierre estuvie-
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Bananeros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par%s 3 d|v. 
París . 60 d|V. 
Alemania 3 d|v 1,2? 
Alemania 60 div 
E . Unidos 3 d|v 
B Unidos 60 d|v 





dés 3 div. . 
3.70 V. 
3.65 V . 
39% V . x 
3.69 V. 








NOTARIOS DE TURNO 
Para cambbm: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
PRECIOSPROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital de acuerdo con 
la Comisión Einanclera de Azúcar y 
en vista de las ventas reportadas por 
t odos los Colegios de la Isla, tenien-
do en cuenta las diferencias de'gastos 
de cada puerto. 
Habana 
2.73876 Primera quincena 
Matanzas 
Primera quincena. . . « w . 2.94692 
Cárdenas 
Primera quincena ; . . 2.86255 
Sagua 
Primera quincena. . . . . 
Cienfuegos 




Primera quincena 2.75223 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a , se saoa a P U B L I -
C A S U B A S T A , por el t é r m i n o y bajo 
las condiciones que en los respecti-
vos pliegos se de terminan , los s i -
guientes suminis tros p a r a Ja casa de 
sa lud " L a B e n é f i c a " : 
P a n , 
A v e s , 
C a r n e s , 
Huevos , 
Pescado 
C a r b ó n m i n e r a l 
F r u t a s y verduras . 
E s t o s remates t e n d r á n lugar en el 
local de esta soc ieda ' , Paseo de M a r -
t í y S a n J o s é , altos, el d í a 24 del co-
rriente mes, m i é r c o l e s , dando comien 
zo en el orden en que aparecen en 
este anuncio, a las ocho de la noche. 
Se hace saber p a r a conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar par-
te en estas subastas que los pliegos 
de condiciones se encuentran en esta 
of ic ina a d i s p o s i c i ó n de los que de-
seen examinarlos , en las horas de 8 
a 11 de la m a ñ a n a y de 1 y a 5 de lu 
tarde de todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 17 de Agosto de 1921. 
A l l u r o R o d r í g u e z , 
Secretario. 
Vto . Uno., 
Antonio J í o d r í g u e z , 
Presidente. 
18, 20, 22, 24 A g . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o n n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a o y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUJA, SANTANDER LA PA-
L L I C E . L I V E R P O O L . GALVESTO N, COLON, puertos del P E R U y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del P E R U y de 
CHILE. • 
Vapor " G R I T A " 
Saldrá el 15 de Agosto para CORUNA. SANTANDER. LA PA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 20 de Agosto para VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUNA, SANTANDER, LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y 
de C H I L E 
Vapor "ORETGA" 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUJA. SANTANDER. LA 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
VENTAS DE AZUCAR 
E n l a plaza de New York se anuncia-
ron las siguientes ventas: 
53.000 sacos de azúcar de Puerto R l -
¿o, a flote y para embarque, a 4 y me-
dio centavos costo, seguro y flete, a 
"Warner Sugar Rf. Ca, 
3.000 toneladas de azúcar de F i l ip i -
nas, a llegar a principios de septiem-
bre, a 4 y medio centavos, costo, seguro 
y flete, a Federal Sugar, Rf . Ca. 
GESTIONANDO UN PAGO 
U n alto empleado del Banco del C a -
nadá se entrev is tó ayer con el Subse-
cretario de Hacienda para gestionar 
el pago de cheques que es tán en poder 
de dicho banco. 
E l doctor Rodríguez Acosta manifes-
tó a dicho visitante que era imposible 
acceder a sus deseas, por impedírse lo 
un reciente decreto del Presidente de la 
República. 
Promet ió hablar con el doctor Zayas 
para buscar solución al asunto, reco-
mendándole un poco de calma. 
VICENTE SÉCÁDES Y Ca. 
Por escritura públ ica otorgada el día 
13 de agosto del año en curso, ante el 
Notario de agua de Pasajeros, doctor 
José López y Castro, ha sido retirado de 
la sociedad "Vicente Secades y Compa-
ñía", el socio señor Emilio Fernández 
y Muñiz, continuando la expresada so-
ciedad girando con la misma denomina-
ción que hasta la fecha, de Vicente Sa-
cades y Compañía. 
* E l activo y capital social es el mismo 
con que venían girando y el pasivo se-
rá liquidado por los socios gerentes V i -
cente Secades y Díaz y Manuel Secades 
y Fernández, los cuales usarán la firma 
social. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL ^OF COMMERCE) 
Ar roz 
arroces de extranjeros continúan 
gozando de buena demanda, y se es tán 
vendiendo con margen. Cuba es el mer-
cado m á s interesado y cuya demanda 
dará al nuestro cada día mayor firme-
za. L a demanda domés t i ca cont inúa 
siendo regular, pero hasta cierto punto 
reducida, pues el alza en el precio de 
venta ha roducldo el consumo. L a s exis-
tencias visibles de arroz en cáscara son 
mayores que las del año pasado. Si -
gue habiendo poca incl inación a efec-
tuar compras en cantidad. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz partido | 3 % a 3.50 
Arroz entero. . . . 6.50 a 6.00 
Blue Rose Fancy . . . . . 4.75 a 6.00 
Escogido 4.75 a 
Tipo Valencia F a n c y . . 6.00 a 6.25 
Escogido 4.50 a 4.75 
Slam Usual m a 4.25 
Balgón núm. 1 a 4.00 
Fríjoles y chícharos 
E l mercado cerró con tono firme y en 
I alza la mayor parte de las variedades. 
' Los Marrón- es tán má« altos habiendo 
tenedores que piden 6.60 pesos. Colo-
rados largos, sin variación. Chícharos, 
sostenidos firmemente. 
« ido en más alto precio para ganado 
^ . «i* cerrando con cinco puntos de 
baia para carne de puerco, de 7 puntos 






Tocino 14 x 16. . 
Sebo. . • • • • 
Grasa amaril la. . 




3.75 a 4.00 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 19. 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 a 6 1¡2 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar , de 
M a t a d e r o ' ^ f c 
L a s reses beneficiadas «.» 
ro se cotizan a los situiin1.este M»»., 
Vacuno, de 24 a 34 ce "^8 
Cerda, de 4 3 a 55 ce " . ^ 0 8 - ^ 
Lanar , de 50 a 80 cenTaT 0s-
Reses sacrificadas en 
Vacuno, 6(5. n e8te Mata* 
Cerda, 75. ^«H: 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en dero se cotizan 
Vacun 
Cerda 
cotizan a los siguienf!ate >Uk 
, ae_4o a 5o centavos. Lanar, de 50 a 80 centavW 
Reses sacrificadas en este Vacuno, 2 
Cerda, 191 
Lanar , 40. 
Lanar , 40 
Entradas de ganado 
Hoy no so registró entradrTi^i 
.nado en plaza. ^ aleun* 
B E T 0 N C O U R T a C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a i C o n f a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
. A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O a : Obropío y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6990 alt. 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L , P A G A D O $ 20 .350 .000 .00 
F O N D O D E R E S E R V A . ., . . . . 20 .24 0.000.00 
A C T I V O T O T A L ^ , . . 530 .000 .000 .00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A , 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld lng . P r í n c e s Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. I 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las p lazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros, en Dol lars , Libras E^ 
terl lnas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I 1 . 0 C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 
C 6095 alt 77d 7 
Pedro G ó m e z Mena 
E HIJO 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Habiendo sido fijado el día 15 de Septiembre como fecha de 
apertura para la nueva Bóveda construida en el edificio sito en Obis-
po y Aguiar, Central de nuestras Oficinas, ponemos en conocimien-
to de cuantos estén interesados en adquirir estas modernas cajas 
reservadas y de seguridad, se apresuren a hacer sus solicitudes en 
Muralla, número 57, donde el señor Ballesteros podrá informaren 
horas laborables de los precios y demás condiciones. 
C 7083 l O d 19 
(Cotizaciones) 
Marrow. . . . . - . . 
Pea Beans 1920 . . . . 
Pea Beans, 1919. . . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. m 
Blancos largos. . . . « 
Colorados largos. . m 
Carita . 
Rosados 1920. . . . . 
Rosados 1919. . , m m 
I L imas 1920 
I Marrows Japoneses. , 
I Kotenashi 
Rayados * 
Limas de M^dapascar, 




















Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. * 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para toda elase de informes: 
DUSSAQ y Cía. Agentes Generales. 
Lonja del Comercio; 409 al 414." 




H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1541 
G i t o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i i a d * 
' " 1 ••• • «i —» 
C u e b t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c c a ^ 
s i n i n t e r é s * i u v e r s i o a e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 f 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a t e * 
r e s , « I h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o T a p r o p i a c u s t o ü i 
d e l o a I n t e r e s a d o s • 
A M A R G U R i T Ñ ü M E R O 1 . 
Bermuda 1, blancos. . S 
Bermuda 2, blancos.: . 
Bermuda 3, blancos. . 
Jersey blancos 180. . . 
Jersey blancos 165. . . 4.50 
Jersey blancos 150. . 4.00 
Long Island s|. . . .• m 4.00 
Cebollas coloradas. . « 
Cebollas amaril las . . . _ 
Cebollas blancas. , • • a 
Productos de puerco 
L a s exportaciones de l a semana pasa» 
da evidencias baja. Pero se ve en pers-
pectiva reanimación para nuevas com-
pras. Cable de l iglaterra Indica tono 
fáci l para manteca. E l mercado soste- j| 
N . G E L A T S & C a 
A G U I A R , 10e>-108. B A N Q U E R O * . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c l b l t n o » ¿ « p é s f t o a e » « s t a S o c c l ó o , 
— pagando l n t » r « » o B mi 3 % a n u a l . — 
T o d a s « a t e a a p e r a o l o i M a p a e d a n efaatamra* t a m U é n p « r 
ANO L X X X i X HruO DE LA Agosto 20 de 1921 
NOTICIAS»elPÜERTO 
« p r V 4 D E LOS A N G E L E S Z A R P A R A E S T A NOCHE CON L O S E X -
0* K P r R S I O M S T A S A VADADERO.—TAJ1B1EN S E DISPONE A SA-
l I R E L H A T U E Y CON E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E -
P C B L I C A . — U N S A B L E E X T R A I D O D E L SANCHEZ B A R C A Z -
T E G U I . — L O S Q U E E M B A R C A N . 
Anuncios clasificados 
PAGINA T R E C E 
^ V R C H A E L SACRAMENTO 
vi cañonero americano Sacramen-
anrto en puerto, zarpará hoy para 
!t0' West donde hará provisiones y 
^eJhnn y seguirá a Nueva York, 
^"tituirá al Sacramento el t tam-
mañana de hoy con carga general y 
pasajeros de Europa, vía Nueva 
York. 
E L REJNA MARIA CRISTINA 
Este vapor español saldrá esta OjjctitUÍra m . —v<w^«»tiv>i oaxuia vom 
l J L Cañonero Ashville que llegará j tarde para España conduciendo car-
* jas once de la mañana de hoy. I ga general y pasajeros. 
* i E n este vapor van 400 inmlgran-
r L VAPOR R E I N A D E LOS ANGE- (tes repatriados por el cónsul de E s -
. L E S paña, y cuyos pasajes serán pagados 
»ver tarde tocaban a su fin los * ia llegada de los mismos a la pen-
re'jjlos qUe se le han hecho al her- Insula. 
moso v confortable vapor "Reina de | E L M E X I C O 
? L \ngeles" de la Empresa Navie- | E n el vapor aiñericano México em-
ra de Cuba que ha sido arrendado ; barcarán los señores José Maloy, 
los señores Pérez y Roqueñi pa- Jorge Faber y señora; E l la Rogers; 
ra llevar esta noche a Varadero a los , Henry Baume y familia; Emilio Val 
Luchos excursionistas que ya han, des; Manuel Gómez e hijo; José Uis 
¡acado sus pasajes. j Hoyuelaá María Tomasa Acosta; 
El Piso de la batería del barco John Inglés y señora; Elma Martí-
á n d e s e efectuaran los bailes ha s i-; nez; Carmen Collado; Filomena C. 
do lavado con potasa y luego con Fuentes; Julio Pérez y familia y 
arena para dejarlo completamente , otros. 
^Todas las cámaras han sido alfom- LOS QUE VAN E N E L CUBA 
gradas y adornadas con banderas y E n el Cuba embarcarán los seño-
farolas. ' res Luciano Morales; Coronel Oren-
Ayer se probó el aparato cinema-j cio Nodarse e hijo; José Calonge; 
tográfico que funcionó admirable-1 María M. López; Jo^é Calonge; Fran 
Tncnte Tanto por el exterior como cisco Falcon; José Montesino; José 
interiormente el Reina de los Ange- Blanco; Angel Guerra; Angel Rodrí-
jes ba sido pintado. iguez; Angela Nápoles; Etelvina Ro-
Tres grandes mesas han sido coló- idríguez; José Márquez; Marino Díaz; 
«adas en las cámaras y salones co-; E l sa . Guerra; Blanca M. P. Urrutia; 
rredores para servir el desayuno y el ; Alf ohso Torregrosa y otros. ^ 
almuerzo que están incluidos, en el 
precio de 20 pesos que cuesta el pa- I DIPLOMATICO DISTINGUIDO 
.6aje. E n el vapor español Antonio Ló-
Se han colocado dos lavabos en el i pez, viaja de tránsito el nuevo minis-
departamento de señoras, además de j tro de España en Méjico, quien a su 
íos que tienen el barco y los cámaro- l vez será el que represente a su 'na-
les. I ción como enviado especial en las 
También en el departamento de \ próximas fiestas del Centenario de la 
caballeros se han instalado otros dos j Independencia mexicana, 
lavabos. También llegará en breve la ml-
En la toldilla de popa se ha ins - ' e ión que representará a Colombia en 
talado un gran toldo para que en ese ; las fiestas del Centenario de Méjico y 
kres cuartos: E l golpe maestro, por 
Earle Williams, 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a presa, por Alice Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
L a Campanella. Paganini Llszt. 
Polonesa de Concierto en L a Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Tercera parte: 
Gran Concierto en L a Menor, 
cuarto: estreno de Ambiciones 1 Grieg. 
A L Q U I L E R E S 
S ^ P i ^ ^ f p " " ™ - , ^ ? ? * , S í ? : , I"*» Comercial. Obiipo, 59, alto, del es VaEta ico" 
mundanas, por Dorothy Phillips 
Elp rograma de mañana domingo 
jo. Ha de lavar :a repita oe un.» niña.'café Europa. Departamentos 5 y 6. 
?ido. Belascoaín, 24. en-! t I T m nMe 
C A S A S Y PISOS 
30 pesos de suel 
irada por t?an M guel. 
339S9 
. H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T L R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
AMARGURA, NUM. 56. 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
superficie, todo aprovechable, propia 
para cdmerclo por la situación. Precio 
225 pesos. Más Informes: AreUano y 
Cía. Amargura, 52. < 
A G U I A R J W M . 122. 
Se alquila la planta hfija con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y^servicios. propia 
para oficinas y familia. Precio. 1G0 
pesos. Más informes: David Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3695. 
CAMPANARIO, NUM. 9. 
?<; alquila el primor pisoua a o 
e alquila el primer piso, compuesto de 
amplia sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos, comodor y servicios dobles, en 150 
pesos. Las llaves en la misma. Más In-
formes David Polhamus, Habana. 95. 
altos. A-3695. 
DRAGONEsTnüM. 24. 
Se alquila la planta baja. Se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño al centro, comedor al fondo. Pre-
cio,'125 pesos. Se entrega pintada para 
fin de mes. Más Informes: David Polha-
mus. 95, altos. A-3695. 
34097 29 ag. 
VARIOS 
Teléfono M-9036. 
976 24 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se pasarán las ciiítas tituladas E l 
hombre prodigio, por Georges Car-
pentier; Una tienda de sayas, por 
William S. Hart( y Lobos del Oes-
te, por William Russell . 
PARA UN OPORTUNIDAD E l Cine Méndez está situado en la 
buen* negocio de frutos ginoa que está Se vende un cine funcionando actual- Avenida de Santa Catalina esquina a 
en marcha y se desea ampliar, s* seliel- „,-„*, k . . — ^I-J J a J - Delgado, en la Vibora. 
ta una persona que disponga de 800 6 "i61116, con Dueña utilidad, por tener para hoy se anuncia en este 
L Í 1 L T 0 n o s c ^ ^ e r l peVer^iempo' qne ausentar« sus dueños. Dirigirse concurrido teatro de verano una va-
Para informes, en Animas y Cousuia- personalmente al señor Samoedro te-'riada función. do. bodega, Adolfo Fernández, de 9 
2 de la tarde, trato reservado 
34003 23 ag 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
léfono A-1626. Unicamente de 9 a 
12 de la mañana. 
33902-0^ 22 ag. 
SE VENDE 
«na vidriera de tabacos v quincalla, en 
50u pesos. Vale el doble. Informes: Je-1 
s María, 20. interior. 1 y medio, de 9 
d« la mañana. Santiago Pérez. 11 
339S0 25 ag. 




E l programa es el siguiente: 
Tanda especial a las cinco y me-
dia: la cinta Lazos de honor, una de 
las mejores producciones del gran 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Para el domingo se'anuncian tres 
funciones. 
Matinée a las dos y media, con 
cintas cómicas. 
Tanda especial a las ocho y me-
'dia, estrenándose el Interesante dra-
ma Almas rebeldes. SE VENDE 
cocinar: no due'r™ en la ^ V d " s S ^ S S P r S n a l e s ^ í f e ^ : i Tanda de las ocho y media: el dra-
colocación, querría para un matrimonio mente constituida), tiene vida propia por ma en seis actos E l mosquetero «e 
SOi?o-;nforrnan en Cuarteles 28. los años que lleva de establecida, con la montaña 
339 i 23 ag. bastante crédito por la seriedad y el Martps !« • l a soñadora 
t^NA muchacha de is a^qs t^T oumri»mlemo de su cometido. Cuenta -«artes - J . L a sonaaora 
l j sea colocarse de manejadora fs^I con %os mil ^"^ntos ssuplrctoddd 1 Jueves 25: Hechicería, por la ge-
a^^f.^K^o^o ~c —^«^«uwrm. r^sia. c dos mil quinientos suscrlptopea. l nial Francesca Bertini. 
Sábado 27: L a virgen desnuda, 
rcira una casa chica. Angeles 73 iiTfor- 'tI^TA,,iieua^s,ae nj"»""» clase, que ex- T rullamiliil 
man. Pregunten por la encargada tendiéndose del radio en oue radie.-», r*.- VOT Lina Pellegnnl 
34014 b22 ag. 
LOCAL DE OCASION 
costumbrada y es cariñosa para los ni- r 
ños, y lo mismo para criada d^ manos ?<.« Qumíentos pesos mensua 
— - k « S » . - i IPailos les. sin deudas de ninguna clase, que ex-
te ié ose el r i  e  q e ra ica, re-
! sultaría un gran negocio. De una a tres 
de la tarde. Rregunten por el señor 
i Manuel Hospido. café Marte y Belona, 
Monte y Amistad. 
34020 22 CRIANDERAS ag. 
LA RA 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de cln-
TyWA SEÑOSA ESFAñOKA S E S E A nn A ' 1 V - v i s o : se t r a s p a s a ttwa casa Itas dramáticas y cómicas niño para criar 
su casa, p 
puede ver s 
ne leche de 
en Angeles, 73, preguntar 
cargada 
34015 
u ls^ i^e much^ybue'na6 ÉS ^ £ S ¡ J * S Vari?s establecimientos- e'n I 
su niño de cuatro mese* Wp ¡25 b^os- sin contrato, el dueño oarren- | 
l  S S & S t ^ o S p T S t e S S f*^rÍ°,Ü*"«fir.co ««os haciéndole con-
con noventa habitaciones y departa- E l lunes: L a cruz ajena. E l martes: E l hombre del Norte, 
por Mitchell Lewis. 
por la en-
22 ag. 
CHAÜFFEURS Cedo local propio para negocio pequeño i con contrato, poco alquiler situado a 
una cuadra de Obispo, sin regalía, sdlo — — — — — — — n i m a, * m 
abonará pequeños gastos de los cnse-1 /"^HAUFPETTB ESPAÑOL MECANICO 




Informan en Habana, 71, 
22 ag. 
ba-
fresco lugar pueda el que así lo de 
•see realizai' el viaje. 
En esa misma toldilla se ha hecho 
tona bonita instalación eléctrica con 
una preciosa guirnalda de bombillas 
de colores. 
El salón de baile ha sido decorado ' jas . 
pon palmas y banderas. 
El Reina de los Angeles zarpar* 
esta noche a las 9 en punto, para 
regresar mañana a las 7 de la noche. 
Gran número de billetes do pasa-
jes han sido vendidos ya y hoy se 
para quienes se ha pedido las corte-
sías de estilo. 
UNA B A R C A I T A L I A N A 
L a barca italiana Piagualca ha lle-
gado de Marsella y Palermo con te-
L A S E X T R A C C I O N E S 
Ayer se extrajeron por el buzo 
Barquien, del costado del que fué 
cañonero español Sánchez Barcaiz-
tegui, varios objetos que perteneció 
ron al hundido barco, entre ellos 
pueden adquirir en las administra-; un sable, 
clones de " E l Mundo", DIARIO D E ] E l vapor francés Flandre llegará 
JiA MARINA, " L a Discusión", casa i hoy de Veracruz para salir para E n -
de efectos de sports Basallo y Bari 
toaga y en la vidriera del café E a 
Isla. 
UNA A C L A R A C I O N ' 
Debemos aclarar debidamente que 
(el vapor cubano Máximo Gómez zar-
pará esta tarde a las 4 para Españá 
con cargamento de azúcar y gran nú-
mero de inmigrantes españoles. 
E L ANTONIO L O P E Z 
ropa con carga y pasajeros 
E l vapor español Barcelona llegó 
el día 16 al puerto de su nombre sin 
novedad. 
E L P R E S I D E N T E A V A R A D E R O 
Esta noche zarpará el yate Hatuey 
llevando a bordo al Honorable Señor 
Presidente de la República y su dis-
1 tinguida esposa que se proponen ir 
Este vapor español llegará en la a presenciar las regatas de Varadero. 
SE DESEA TOMAR "OITA CASA QTTE tenga de doce a treinta habitaciones. | 
E l alquiler a precio de la situación. | 
Se da garantía. No se trata con corre-
dores. Informan en Aguila. 114, cuarto 
69, de 12 a 4. B . Martorell. 
34008 22 ag. 
lias que a trabajado, se ofrece para 
casa particular o de comercio, sin pre-
tensiones. Informan en el teléfono nú-
mero M-3363. Pregunten por José. 
34016 22 ag. 
CJE AI.QTXII.A IiA CASA VIRTUDES. 
O número 89, bajos, sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto de bnño con calentador, 
patlp. Informan tn los altos. 
34000 23 ag. 
VAHÍOS 
trato al comercio que hay en la casa. 
Se pueden sacar tres mil pesos que ofre- WILSOX 
cen do regalía. L a casa está, alquilada Tandas de la una y de las seis y 
ce" en3 flq u ^ L 0 ^ » lLno«,t^ent08 do- tres cuartos: Más dañina que el ma-
ce, en la Habana no se puede conse- . —-7. . — . ' 
gulr nada Igual por poco dinero: la ca-i cl10' Por Ethel Clayton. 
sa está, en la zona comercial. Informan , Tandas de las dos, de las cinco y 
en el café Moka, Virtudes número 1. de I cuarto y de las nueve: estreno de la 
3̂993 «4 _ | cinta Corirendo tras la novia, por 
- ~ ^— Billie Burke. 
r j U E H neoocio: se vende tmA, Tandas de ras tre8 v cuarto, de 
JL» casa de huéspedes de esquina a una , . "r " ' • "T . ' . 
I cuadra d© Prado, con bastante contra- Ia3 siete y tres cuartos y de las diez 
i to y toda ocupada. Tiene buenos : me- y cuarto: E l cachorro del tigre, por 
bles y está propia para atenderla un Pearl White 
matrimonio: deja bastante utilidad. In ' 
forman en Sitios. 38. 
33991 M 
TTERMOSOS AXTOS EN SOL, NTTME-
J.JL ro 50, con todas comodidades, agrua 
corriente en las habitaciones, servicio 




QE ALQUILA LA CASA MODERNA 
O Barios, #entr(! 19 y 21, número 195. 
sala, tres cuartos, servicios sanitarios, 
portal, precio í»5 peses. Informan en 
Aguacate. 19. 
34001 23 ag. 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa respetable. 
Cose de blanco y hace ropas de niños. 
Lo mismo que repasa. No tiene Incon-
veniente en arreglar alguna habitación 
Rolbas. 
22 ag. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E l programa de mañana domingo 
es muy variado. 
Se pasarán las cintas Ambiciones 
mundanas, por Dorothy Phillips, y 
E l signo de la muerte, por Earle 
Williams. 
serf0porandfls. TeTfono3, a'-To^0- 0 CO- Manuel de J . Acevedo Notario Comer- T E A T R O C A p I T o L I O 
3 4 000 22 ag. ciaL Obispo, número 59, departamento Septiembre esá próximo, y con este . 
5 y 6. Teléfono M-9036. Compro y me3 lle6a Para nosotros los habane- barristas, etc. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y «"•!•> - e ^ • " • ' ^ E 1 M • ^ u ^ ^ - V ^ f r ^ e T a T ^ r 
i Hacional y demás bancos atectados en ansia dejan luego un recuerdo im-
E s t a b l e c i m i e n f o s 
URBANAS 
la liquidación; casas, solares y Talo- borrable y grato, 
íes. Tengo dinero para hipotecas en la 0 L * Primera Quincena del mes de 
u u u • «r^^ j« . Septiembre es la señalada para la 
Habana y sus barrios. Trato directo con apertura del teatro Capitolio, que 
los interesados. ! los queridos emmpresarios señores 
33976 24 ag. Santos y Artigas levantaron en In-
dustria y San José, y como quiera 
que tanto por su belleza arquitectó 
L a a c t u a l i d a d a z u c a r e r a 
(Viene dt iu P R I M E R A ) 
ñas y usurarias. Véanse los contra-
tos. Esto es incomprensible, pues no 
se-'sabe de qué condiciones habla el 
articulista, y ya hemos dicho que 
no hay contratos; de manera que el 
articulista está hablando de algo que 
no tiene relación con la Comisión 
Financiera de Azúcar. E n el párra-
fo noveno, dice: "nos ha privado de 
los beneficios de la especulación". 
Ahora se explica el por qué se quie-
re la disolución de la Comisión. E s 
indudable que ésta ha acabado con 
I la especulación y sin duda al ha-
cerlo ha ido contra ios intereses de 
os. Pero como la Comisión no 
ye una usura en todo tiempo". L a 
Comisión Financiera no hace présta-
mos de ninguna clase, por consl-! 
Ruicnte no puede cobrar el ^interésj 
del 12 por ciento ni ningún otro in 
terés. ¿Es posible decir más dispara 
tes en menos líneas? 
—iQue más réplica? 
—Que era necesario la conformi 
flad del 75 por ciento de los Produc_' aieun 
tores de azúcar de Cuba para poner j * especula-
! ? / Í ? 0 L e J . d e ^ dinero, sino que el así se demostraba que la gran ma-, , . nrndlirtn 
yoría de las productores Reconocía! ^ f ^ m ° P r ° ^ " ° i . . . , , j ^ quien obtuviese l£ la necesidad y conveaicncia de for-iM y 
mar la Comisión. E l que algunos 
de estos productores Hubiese vendi-
do una parte o el total de sus azú-
cares con anterioridad u la forma-
ción de la Comisión, no quiere decir 
que no estaban justificados en dar 
su voto, pues aun cuando no cayeran 
»us azúcares bajo la jurisdicción de 
la Comisión podrían haberse opuesto 
a ese plan, ya sea por considerar In-
conveniente al principio sobre el cual 
se fundaba, ya por que tuviesen el te-
mor de que una vez sentado este 
precedente, se continuaría en las za-
fras sucesivas. 
VEDADO: SE ALQUILAN LA PLAN-ta alta y baja de la calle 21, entre 
K y V. con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño a la moderna, 
servicios y cuartos de criados Ambas I A b ¿ g a d o r " 0 1 ^ 1 ^ ' ^ Teléfono M-s'ÍT/d" 
EN MARI ANA O, CALLE DE SAMA esquina a la re San Andrés, se ven-
de o alquila un chalet con todas las 
comodidades y 
rreno de cuatro 
con árboles f._ r . ~ , ... ~~ , re-
para personas de gusto. Puedo verse a Ta Lir i . e s superior en mucho a los hoy exis-
todas horas. Informa: doctor Chiner- mos« 86 compran las mu- tentes. de ahí que su apertura re-
i-M- 1 fl m.ix* . r r.r«« • • . . 
DINERO EN HIPOTECA 
confort, edificado en te- se facilita en todas cantidades sobre nica como por su elegancia, condi-
;0utaiesCrgarltS. Tropfo propiedades en la Habana y sos ba  cionfc3 d.e comodidad y ventilación. 
plantas son independientes, acabadas de 
fabricar. La llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño, en Compostela, nú-
mero 76. 
339S5 25 ag. 
J ^ V E L VEDADO SE ALQUILA LA 
casa calle lOnúmero 201, entre 21 
Días hábiles, de 10 a 12. 
34012 24 ag. exagerados. Informan gratis: Real 
qe vende un HEBMOso c h a l e t tate, A. del Busto, Aguacate, 38. De 
O nuevo, de una sola planta, en la ca- Q a l A „ J _ 9 0 ^ lie de San Mariano y Juan Delgado, fren ^ a y «e ^ a *». 
te al parque de Mendoza, 
pesos. Informan en la misma, 
33985 22 ag. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
i-í p 
— E l señor Rionda no ha hecho 
manifestaciones cablegrafieos a "Mer 
curio-' ni mucho menos ha podido 
decir que la crisis actual y el bajo 
(Precio del azúcar se Jebe a la Co-
misión. 
r del azúcar fuese 
la totalidad del pre-
cio a que se venda el azúcar, sin de-
jar una parte en manos del especu-
lador, es innegable que tiene raz^n 
cualquier especulador en atacar fie-
ramente a la Comisión. A lo que 
dice en el párrafo décimo, pregunto: 
¿Dónde están esos miles de compra-
dores que no se apresuran actual-
mente a adquirir todo el azúcar que 
está en Cuba a $6.00 rfi saco? ¿Dón-
de está el dinero para hacer esa com-
pra? 6Por qué no se nacen? Sien-
do libres las ventas de azúcar dentro 
del territorio nacional, la Comisión 
no puede oponerse a que cualquiera 
adquiera la cantidad de azúcar que 
desee al precio que le dé la gana. 
Por qué no lo hacen esos miles de 
compradores de que habla el articu-
lista? Este no se da cuenta de que 
son las condiciones financieras uni-
versales las que han traído esta cri-
sis en Cuba, que no fue la Comisión 
" ' * ' • ' ,. i quien la trajo, sino que está traba-
—Puede. Desafiamos al articulis-l j^qq para remediarla dentro de lo 
« a que diga cuál es la producción posible pero desde iueg0t no es de 
w Puerto Rico, Perú, Java y Fili-jesp(:Mar que el articulista compren-
Pinas de que habla, cuánto vendie-,da esto E n cuanto a lo que dice e] 
Q y cuál es el buen precio a que|párrafo onceno pregúntesele a los 
Bancos lo que piensan de esto a ver 
si ellos darán dinero una vez di-
suelta la Comisión Financiera de 
Azúcar. 
—¿ . . . . ? 
—Para terminar no hay que con-
fundir la Comisión de Ventas de mil 
novecientos veinte con la Comisión l i 
nanciera de Azúcar. Son dos cosas 
tan distintas y tan diametralmente 
opuestos los principios de la una y 
de la otra, que es como hablar del 
día y de la noche. E n 19 20 se creó 
un organismo para aguantar los azú-
cares a unos precios que eran fantás-
ticos. En 1921 se ha creado un or-
ganismo para vender ordenadamente 
el azúcar a los precios bajos existen-
tes, pero tratando de disminuir la 
pérdida para el hacendado y el co-
lono. Por fortuna la opinión sensa-
ta del país, la de los verddaeros pro-
ductores y la de aquellos que no tie-
nen por qué ocultar sus atanues ba-
jo un seudónimo, se «a manifesta-
do tan clara y terminantemente a fa-
LA VIBORA: SE ALQUILA LA 
lanta alta de calzada, esquina a Es-
trada Palma, altos del Teatro Tosca. 
Con sala, saleta, recibidor, cinco cuar-
tos, servicios sanitarios y cuarto do 
criados. La llave en los bajos. Su duefio, 
en Avenida de Chaple, número 16. Ví-
bora. 






34009 3 sp. 
CHEQUES NACIONAL 
mas, siempre que sus precios no sean vestirá los caracteres de gran acon-
tecimiento, social y artísticamente 
considerado. 
E n el Capitolio de Santos y Artigas 
nada echará de menos el más exi 
gente público, pues no sólo se. han 
tenido en cuenta para su fabrica-
ción los mejores teatros del extran 
. y zócalo bar- Compro hasta 85 mil pesos contra efee- jero, sino que en estos modelos se 
rizado de muñeca, todo servicio y dos Jivo, en el acto, pago de l a 2 pun- introdujeron todas aquellas reformas 
cuartos criados, garage para dos máqui- tos más que los corredores. Me urge mfiinras nprpsarias a nuestros tus 
ñas. terraza y aneadero nara automóvl- comprarlos. Manzana de Gómez, 5o2. De f mejoras necesarias a nuestros gus 
8 a 10 y do 2 a 4. Manuel Piñol. .tos y a nuestro clima. 
33977 24 ag. [ 
S E P T I M A S E S I O X D E MUSICA D E 
CAMARA 
Mañana domingo, a las diez a. m. 
sec elebrará en el Conservatorio F a l -
cón, situado en Concordia 25, altos. 
ñas, terraza y apeadero para automóvl 
les y grandes Jardines. Superficie, 1102 
varas. Esta propiedad se puede adqui-
rir por poco dinero. Informan en la mis-
ma, a todas horas. 
33954 22 ag. 
a Allegro molto modéralo, 
b Adagio. 
c Allegro moderato molto e mar-
cato. 
Piano por la señorita Hilda For-
tuny y la orquesta. 
L a banda del Estado Mayor del 
Ejército, del sexto distrito, ameni-
zará los intermedios. 
Precios de las localidades: Gri-
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de tertulia: un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; en-
trada general: un peso; entrada a 
tertulia: 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Princesa 
de la Czarda. 
L a Princesa de la Czarda es une 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargase es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
" L A N O B L E DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada " L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que so estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
CINCO SANTOS Y A R T I G A S 
Próxima la temporada del Gran 
Circo Santos y Artigas, el público 
demuestra gran Interés por conocer 
detalles del mismo. 
Habrá gran variedad de acróbatas,, 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
hombres y útiles de casa. Recibo che-
ques intervenidos do todos los bancos 
H A B I T A C I O N E S 
HABAMA 
T^STBELLA, 53, ALTOS, SE ALQT7I-
11/ lan dos hermosas habitaciones con 
o sin muebles y comida si lo desean, a 
matrimonios u hombres solos y una gran 
sala para doctor, modista o familia. Es 
casa seria. 
33982 24 ag. 
(JE ALQUILA UNA HABITACION efl 
¡Ĉ  casa de fpmilla, ffene que aet de 
estricta moralidad. Sol, número 178. 
estricta moralidad. Sol, número 78. 
33721 22 ag. 
ALQUILA UNA HABITACION al-
muebles y otra chica para un hombre 
solo con referencias, San Rafael, 86. 
34018 - 23 ag. 
W refiere. Este señor ha oído cam-
panas... Si Cuba se hubiese puesto 
* competir en Estados Unidos con 
azúcares domésticos, como son 
Puerto Rico y Filipinas, no ha-
bría hecho más que bajar los pre 
cios, puesto que aqucüos países no 
Podían dejar que azúcares extran-
jeros, como son los de Cuba, hubie-
^n monopolizado el mercado ameri-
cano con detrimento da sus azúcares 
?u® 8on de producción nacional, y se 
núblese solamente Cotablecido una 
competencia ruinosa para aquellos 
Países y para nosotros. Pero esto es 
"uposible que lo entienda el articu-
fifc Este afirma Qiíc "las compa-
americanas que simularon con-
tatos por ocho o diez millones de sa-
l í • Sería conveniente que el arti-
culista probará que los contratos 
j j f f ^ o s por la Comisión fujeron si-
guiados. Esto es hablar a humo de 
lan • L a Comisión ejerció una vigi-
tratxy Severa sobre todos los con-
Vtó>s I116 se le presenLaron, desechó 
tófOS-de el,os« y aquellos que acep-
to f por(lue estaban de completa vor de la Comisión, que no hay or-
oniormidad con el d°. reto número! ganismo oficial capaz de- disolverla 
jantes de que termine su misión, pues 
se dan cuenta de que, como le han 
dicho al señor Aurelio Alvarez, Pre-
sidente del Senado, los productores 
a quienes consultó, según sus mani-
o-~ ~* ^ .festaciones últimas, 'sería una ca-
•íl-ir e8e continente. Y qué quie-! tástrofe para los intereses azucare-
r con "ha retenido mañosamen i ros del país disolverla en los ac-
Prendo61"-?"68'?-Esto no se com'ituales momentos, pues vendría in-
CASAS NUEVAS. PISOS INDEPEN-dientes en el Malecón, compuestos de sala, comedor, unas, dos o tres habi-
taciones, cocina de gas. baño, con o sin 
muebles. Informan en Malecón, 56, Sosa. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
34013 2> ag. 
T?N SAN RAFAEL, 104, SE ALQUI-
l'j la un cuarto a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informan en la en-
cuademación. 
34006 » 25 ag. 
OE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bitación grande, fresca y bien amuebla-
da, en casa particular de cortas perso-
nas mayores. OHay teléfono, llavín 
y buen baño y excelente comida si se 
desea. Precio reducido. Monte, 300, al-
tos. 
tSMI 22 ag. 
"IT'N GANGA L E VENDO DOS CASAS 
XLi casas juntas, acabadas de fabricar, 
en la calle Benavides, a dos cuadras a la par, contra mercanclar a Ipor ma 
del tranvía de Luyanó y cuatro del de yor y menor Manzana de Gómez, depar- la séptima sesión de música de cá-
Jesús del Monte. Son de madera y mam- lamento rir>-J.xde 8 a 10 y do 2 a ¡ mará por Alberto Falcón pianista 
postería, pi«os de mosaicos finos, el Manuel Piño^ 
Alquiler de una le da el interés del ca-
pital que le cuestan las dos y puede 
vivir la que está desocupada, constando 
de portal, sala, saleta tres cuartos, co-
cina, servicios y traspatio, facilidades 
para el pago. Informan en Compostela, 
129, altos. 
30979 * 23 ag. 
339'. 8 27 ag. 
P E R D I D A S 
SOLARES YERMOS 
SOLAR 8 POR 15 
de frente, por 34 de fondo, a $3.23 
vara, parte contado. Calle Miguel, Re-
parto Santa Amalia, calles, aceras, agua 
luz y brisa. Dueño, A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
PERDIDA DE UN FERRO LANUDO, amarillo y pelado, la mitad, «.-ue en- 1 ¡vende por l'iyo te grauiicarl a la I 
poryona qu*» lo entregue en Concepción 
de ja Valla, r.( mero 28. 
;.;5»90 22 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Casimiro Zertucha, violinista, y A l -
berto Roldán, violoncellista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en F a , Chevillard. 
Allegro moderato; Adagio non 
troppo; Allegro con fuoco. 
Trío en F a , Gade. . 
Allegro a n i mar o; Allegro molto 
vivace; Allegro con fuoco. 
E l billete personal cuesta un pe-
so y se halla de venta en el Conser-
vatorio Falcón. 
L a octava sesión se efectuará el 
¡miércoles 31 del actual, a las nueve 
' ™ . ^ n - ^ M x t . i í ^ 1 P°r CUtnlf de « " i ^ S e i n t e í p r e t a r á n Tríos de Weber SOLAR ESQUINA ¿ueno auto edan, siete asientos, mo-! jadargson 
de 16 por 38, calzada de la Víbora, a délo 1919, precio Único 700 peSOS. I 
Managua, a $1.95 vara, parte contado. j • •' T F 4 T R O PKDíCIPAXj D E L A CO 
Dueño, a. del Busto. Aguacate, 38. e recoimenda como mversion, pues en A ^ ¿ « ^ 1 "^^^ 
a-9273, de 9 a io y de 2 a 4. cualquier tiempo vale mis del doble. 
SOLAR 12-96 
por 47, a $4.25 vara; hay pagado 700 
pesos y se cede por 350 pesos el contra- i q Teléfono M-1083 
to solar 9 de la manzana 543. a una , 0 
cuadra del parque, dos entre tranvía y •^JJ-' 
hotel Mendoza, reparto Almendares. In- •rvlTrMA7nMf 
formes: Aguacate, 38. A-3273. de 9 i V¿ULlTl/\¿Ull 1 
a 11. 
Mi: DIA 
E l Teatro Principal de Comedia, 
Se garantiza su funcionamiento. Cu-.que en fecha próxima se inaugurará 
ba an Supply Co., Aguacate, número | en esta capital, será uno de los me-
jores de la Habana. 
Se inaugurará con la magnífica 23 ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-lan dos hermosas y frescas habita-ciones, juntas o separadas, a personas 
de moralidad; se dan y se piden refe-
rencias; precios módicos. Para informes: 
Alcantarilla. 20, garage, teléfono nú-
mero M-5636. 
33994 2< «g-
SOLAR ESQUINA, 13 
metros de frente, por 16-16, fondo Ro-
dríguez y Justicia , 9 pesos vara. In-
formes su dueño A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. de 9 y 10 y de 2 a 4. 
SOLAR DE ONCE METRAS 
de frente por 28 de fondo. Justicia y 
Rodríguez y Justicia a $9 vara. Infor-
mes, su dueño A. del Busto, Aguacate, 
38 A-9273, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
SOLAR/VEDADO 
calle S. pegado a calzada, de 13-66 por 
."0. rentando $172. Se admiten ofertas. 
Informan: A del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
(compañía de María Palou, una de las 
¡actrices de más renombre en la esce-
I na española. 
I E l Teatro Principal de la Come-
;dia está situado en Animas entre Zu-
j lueta y Prado. 
I Son muebas las felicitaciones que 
í recibe el amigo Luis Estrada, que 
.tantos esfuerzos ha realizado por do-
Se vende una de seis cilindros, comple- tar a esta capital de un teatro dig-
tamente nueva, último modelo, precio. no de su importancia. 
, Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
i marca Dodge Brothers, de uso. a plazos, 
i tres cuñas, varios camiones Indiana, 
guapuas. Admito cheques de bancos en 
crisis. Morro, 44. A. Alonso. 
, 33973 26 ag. 
CUÑA BUICK 
de ganga. Teléfono 1-2935. 
34011 24 ag. 
M I S C E L A N E A 
EN 1.300 PESOS VENDO 
P E ALQUILAN HABITACIONES fres 
O cas y ventiladas, con lavabos de agua ¡ rentando 
corriente, teléfon 
de moralidad. -Pti 
EXTERMINE LOS INSECTOS 




. pesos mensuales, reparto 
io, en casa americana Log Mameyes. Arroyo Apolo, parte con 
nto muy céntrico. Pre- tado y resto hipoteca. Informan e? 
Obispo, 54 Aguacate, 38. A-9273, de 9 
4. a 11 y de 
y folletos, gratis. CASA M ÜRUL.!* -Mu-
ralla. 2 y 4. Habaua. 
0C001 31 ag 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ESPECIAOILOS 
inisiV Srega más abaj0 Q"6 "la Co-
ment • debe disolverse inmediata-
barn es una rémora para los em-
Biate para Europa". E n qué con-
c h a p^k6™0^ ' Nosotros vemos que „ 
do cado y se siSue embarcan-1 testaciones últimas, 
fe de 1ra ese continente. 
^ los ^ C h" ha ^ftenÍ(ÍO añosa en 1 ros del país dísolver'a en los ac embarques"? Esto no se com-ituales momentos, pues vendría in 
' o«! rL .^P131" ahora precios rUi-i mediatamente mayor uaja en el pre-
tiera n centavos libra". Le hu-
«ío de i eCldo mejor aceptar el pre-
tavo a medio centavos o 1 cen-
«i no oqUt hubiese llegado el azúcar 
8ión? hubiera formado la Comi-
^ E s t á usted concreto. 
m f o nífJ^11 dice en el octavo Pá-lo Que sus condiciones son leoni-
SOLICITO UNA CRIABA EN CALZA-da de Jesús del Monte. 595, altos de 
la bodega. Kntrada por San Mariano. 
34005 22 ag. 
ESQUINA VEDADO 
a 8 pesos vara, B y 35, mide 18 por 
36, parte contado. Informan en Agua-
cate, 38. A-9273. De a a 11 y de 2 a-4. 
EN 1.600 PESOS Y RENTANDO 
2S pesos, vendo casa de madera, frente L I R A 
paradero Orfila. reparto Buena Vista, En el cine de Industria y San Jo-
en Marianao. Informan en Aguacate, nú- -á se ha combinado para hoy UU ín-
mero 38. A-92-3. De ^ a 11 y de 2 a 4. í „ _ „„ 
Viene de la página S E I S 
C'E SOLICITA UNA CRIADA »E MA-
O no que sepa coser y otri sin preten-
siones Consulado, 146, altos. 
33991 22 ag. 
COCINERAS 
^•E SOLICITA UNA COCINERA PA-
O ra corta familia. cío de nuestro principal producto." ra corta familia, en Milagros, 120. E l debate queda abierU». E l país tajos, entre Cortina y Kigueroa. VI 
tiene derecho a saberlo todo y así ibo^¿17 22 
es como se entera de todo y justo es 
VEDADO, EN 15.000 PESOS 
vendo casa rentando 170 pesos men-
suales, manipostería, azotea, cielo raso, 
portal, sala, siete cuartos y servicios, 
mide 18 metros de frente por 40 de fon-
do, total 640 metros. 5.000 pesos conta-
do o menos. Informan en Aguacate, I" 
A-9273. De 9 a 11 y d« 2 a 4. 
34009 27 ag 
teresante programa. 
i Tanda de las tres: la comedia ti-
tulada Por qué se casó Smith, por 
Bryant Washburn. y L a hija del 1 
ladrón, por Anita Stewart. 
Tanda de las cinco: L a hija del 
rico, interpretada por Susana Gran-
' i dais. 
Tanda de las ocbo: Por qué se ca-
E L CONCIERTO D E MAÑANA BN 
B L XA(TONAL. 
E n el Teatro Nacional se cele-
ibrará mañana domingo, a las diez 
i de la mañana, un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señorita 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Catalán y una orquesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M. 
Vallés . 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosalía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señorita Francesca de 
El ias . 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto agitato 
tigres, panteras, elefan-
tes,pumas, focas, monos, kanguros, 
y otros animales amaestrados. -
Entre los artistas contratados én 
los Estados Unidos se anuncian Los 
Four Campbelles, Betts and Co. , The 
Waltons Riders, Four Readings y 
otros de gran renombre. 
E l gran Polidor con sus variados 
actos cómicos nará las delicias del 
público. 
Ha sido contratado también el do-
mador Capitán Tom Wilmouth, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber Bidof herido 
npr Danger, león que actuará nue-
vamente en Payret. 
E n San Francisco de Paula, en la 
finca que allí poseen Santos y Arti-
gas, ^han empezado los trabajos de 
enseñanza de distintas fieras. 
Hermán Weedon, el arrojado do-
mador trabaja con gran asiduidad 
para domesticar a la pantera negra 
que él y Pablo Santos cazaran el 
pasado año en las proximidades del 
Amazonas, en la ezcursiónó que rea-
lizaron por Sud América. 
Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . 
Con el mismo fin embarcará ec 
breve con rumbo a la República de 
Norteamérica, el señor Pablo San-
tos. 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios presentarán en Payret 
artistas de positivo mérito. 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
L a novela del célebre escrito. • íc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa ¿'athé, y adquirida por 
Santos' y Artigas, se estrenará en el 
teatro Capitolio en el próximo mes 
de septiembre. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
MEL T R A B A J O " 
L& conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sito 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
E s una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
gonista Luisa Glaun. 
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París: después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto. 
Además tienen Santos y Artigas Is 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. L a cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa Pathé . 
E L CONDE KOMA 
E l famoso luchador japoaés Con-
de Koma será pronto huésped de la 
Habana. 
Reaparecerá en el teatro Payret. 
contratado por los populares empre-
sarios santos y Artigas. 
E l Conde Koma es esperado con 
gran impaciencia por sus numerosos 
admiradores. 
— „ i* n ' t ' i l ^ ' n r \ T ? S LA CALLE DOS. NUMERO 232, 
que si se combate a lá Comisión F i - ; entre 23 y 25 vedado, se solicita 
nanciera de Azúcar que se oiga una criada para cocinar y lavar a corta 
también a los que la defienden de; familia. Sueldo 30 pesos. No se quieren 
los cargos que-se le vienen haciendo.! 
Solo la v e r d a d . . . . i 
recién llegadas. 
34004 22 ag. 
Sacrificio de oportunidad, en el repar- ^ T a ^ d a ' d e las nueve: L a hija del 
to la Nueva Floresta. Vendo, Avenida ladrón. 
de Acosta, entre J . Bruno Zayas y Tanda de las diez: L a hija del 
Cortina, los solares números 14 y 15 r,cA0Iañana> domjutu. a¡ote tanda8 a 
de la manzana 5; cada solar, 722.74 precios populares. 
varas, igual a 1.455 varasetaoinunu 
varas, igual a 1.445.45 varas, a H 7 5 1 ^ L A T E l l R A 
vara. Informa: M, de J . Acevedo, No 
Crónica Católica 
Tandas de la una y de las seis y 
Un ladrón pagado 
¡Cuántas veces nos quejamos dei 
dapo que causa en la sociedad la pro-
paganda de los malos Instintos! 
Y tantas cuantas quejas salen de 
nuestros labios, si queremos escu-
char el grito de la conciencia sobre 
Marcha turca, Beethoven Rubius- j este particular, oiremos un reproche 
tein. • .'hecho a nosotros mismos. 
Rapsodia número 122, Llszt . Hoy, que parece que el mundo en 
Piano, por la s»norJta Hilda F o r - ' sus conmociones incesantes, amena-
tuny. I za derrumbarse sobre sus propios ci-
Segunda parte: \ mientes. Hoy que nada estable puede 
Patria Nnova, Oríeg. Por las tres predecirse en pie para el siguiente 
secciones del orfeón y la orquesta, ¡ d í a . . . Que el fulgor del relámpago 
E l solo será cantada por el bajo or- i de satánica sonrisa ha cegado el es-
feonista señor Pedro Pagéa. | píritu, y el tableteo del trueno con 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, ¡ bu pregón progresista impío, tiende 
Meyerbeer. Por la señorita Francés- l a atrofiar* el sentido moral dejándo-
ca EHa"1 nos a la intemperie sufriendo el to-
P A G I N A C A T O R C E iHARÍO I ) E L A M A R I N A Agosto 20 de 1921 
aburrimiento a que los maten y aplas 
na m a ñ a n a las b ó v e d a s de l a 
s i a . 
No ignoro que muchos e s t á n I m -
r r e n c i a l aguacero de una decantada i ¡ D a m a s c a t ó l i c a s que con vues tra i bargo, que a s i no sea, que en todas 
l ibertad que no es m á s que el l iber- | p o s i c i ó n c o n t á i s con medios para de- ! partes le dejen solo, part icularmente 
t i n a j a soez imperando d e s p ó t i c a - i fender las ideas santas! L o que m e - j en los templos de muchas populo-
mente desde su trono de mater ir i n - I nos p o d é i s hacer por la causa de , sas ciudades, donde abundan los ocio 
m u n d a que a r r a s t r a a l hombre por i Dios, es prohibir en vuestras m o r a - | sos, los de p e r p é t u o descanso do-
e l cenagal de hedionda sentina entre I das la entrada a esos ladrones d e i m i n i c a l , que profieren morirse de 
c 
t r a 
de pasiones baj 
grantes; de corazones corrompidos 
Hoy 
d e l ' c o r a z ó n " d e l a sociedad, l a n z á n - lio que no lleve el c a t ó l i c o lema. V i 
dola cual desbocado bruto por los gi lad las lecturas de vuestros hijos , 
prados de la l i c e n c i a . . . Y que se i ¡ H i j o s de fami l ia que en vuestra 
procura hacer que los hombres r o m - | irref lexiva juventud vais como la 
pan los lazos m á s fuertes y sagrados ¡ mariposa, volando de flor en flor! 
que unen a la gran fami l ia humana , ' No p o s é i s j a m á s vuestra v is ta en esos 
v que l a idea del deber, asuste; y l a renglones entre los cuales dejais 
v i r tud a larme- y la fe, subleve... vuestra dignidad y os c o n v e r t i r á n en 
Que esa t err ib le ' t romba, rompiendo j l ibertinos: a s í : pero esclavos a U I ^ J J ^ J¡ 
los diques de rel igiosidad que eran vez de vuestros propios vjcios y a - ^ ^ ^ J 
l a sa lvaguardia del hogar h á s e i n t r o - ' centes entre girones de carne p o d n -
ducido en la fami l ia y maltrechos y da. 
rotos yacen los lazos del amor, del ¡ E s c r i t o r e s c a t ó l i c o s ! .Sed val len 
respeto y de la e d u c a c i ó n ! tes. Y con c lar iv idenc ia mer id iana . 
T o d a v í a nos atrevemos a quejar- muy dist inta del desnudo y ofensivo 
nos siendo nosotros, ¡ n o s o t r o s y n a - descaro que contra nosotros em 
die m á s que nosotros! los culpables 
de a lguna parte de d a ñ o . 
los que nos l lamamos y blasona-
mos de c a t ó l i c o s , s i algo nos atreve-
mos es a s e ñ a l a r e l peligro diciendo: 
2 5 5 m l ^ t o S m J t o d í | W "O. han de juzgar , no os ^ Beato l a d e v o c i ó n a la V i r g e n 
l a sociedad' H a y que hacer a lgo!" a t o r m e n t é i s pensando lo que t e n é i s es el a l m í b a r con que se endulza la 
fc^tS^se^W a forwiate Q M decir en vuestra defensa. E l E s - : amarga fruta del dolor, para s a l i r , 
S T ? d o tí d i m a o m i é - ! p í r i t u de la V e r d a d s e r á el que h a - , Pronto del Purgtor io . como fundado i 
do de le?" eT n ú m e r ^ ^ o p S hacer b l a r á por vosotros." en la autoridad de la Igles ia , lo es-
1 ° . - ? T n m ° noHuelos ame- I Que no merezcamos por m á s t iem- ¡ Pero por el santo escapulario del | 
po el bochornoso dictado de perros • C a r m e n para obtener toda clase de 
mu(jos. | bienes espirituales y temporales, pa-
uya revuelta sociedad no se encuen-• vuestra seguridad moral y mater ia l ! | aburr í 
ra m á s que un abigarrado conjunto ¡ P a d r e s de fami l ia ! S i q u e r é i s , Jen u 
e pasiones bajas, de vicios deni- I respeto, obediencia y amor y a la vez , i g i e s i í 
ntes- de corazones corrompidos.. . i t ranqui l idad para vuestros postre- « q . 
í o v nue a Dios se pretende a r r a n - I ros d í a s , cerrad la puerta a p e r i ó d i - Pedidos de hacerles no tanto como 
v a nue no de una vez ¡a j i rones ! icos , folletines, novelas y todo aque- se lo f iguran: pero ¡ c u a n t í s i m o s se-
' yf_5_Uxe_n°. ,o e ^ - o ^ H l a n z á n - I l io oue no lleve el c a t ó l i c o lema. V i - res privi legiados hay s in otro impe-
dimento que la pereza que los a ta 
de pies y manos! 
Y o lo necesito 
Necesito ser devoto de M a r í a para 
sa lvarme. " E s imposible que u n 
siervo de M a r í a se condene si f ie l-
s irve y se encomienda a 
al p r o t e c c i ó n . " ( ( S a n A l -
fonso M a r í a de L i g o r i o . ) " M a r í a es 
el a r c a de N o é , fuera de la cual no 
h a y s a l v a c i ó n . " San Bernardo . 
Necesito ser devoto de Mar ía pa-
r a ser santo; porque como e n s e ñ a 
plean, a r r a n c a d l a careta a los que el Beato Montfort, la d e v o c i ó n a 
puesta la l leven. Colaborad con a f á n Nuestra S e ñ o r a , es el camino m á s 
y s in fatiga, y no t e m b l é i s ante las corto, f á c i l y seguro p a r a la sant l -
acusaciones del enemigo. A c o r d é m o - dad: para h a l l a r paz y dicha en este 
nos de aquel las hermosas palabras mundo, aun en medio de las mayores 
del E t e r n o : "Cuando os h a l l é i s a n - tribulaciones, pues como dice el mis-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA U N I O N D E SAN J O S E D E L A 
_ . , MONTAÑA 
E l próximo día 19. a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa solemne 
con que mensualmente se honra a tan 
glorioso Patriarca. 
33687 1» aff. 
L O S J O V E N E S C A T O U C O S 
Esperamos que todos los jóvenes de la 
Habana secunden la patriót ica labor de 
la Asociación de Jóvenes Católicos, ellos 
son los que velan por la juventud in-
nitrtoaoWH el amor a la Rel ig ión Ca-
tólica, esa religión que salva los pueblos 
y hace grandes las naciones. Todos los 
domingos, como buenos catól icos , olmos 
nuestra santa m'.sa de diez, este mes 
en -Ia Ielesia de San Nicolás . 
¡Carís imos compañeros! , que no falte 
uno al primer y al más grande de nues-
tros deberes, a misa de diez con valen-
tía y con fe. 
I-a Sección de Fropagrand». 
33o54 20 ag 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l viernes 19 se celebrarán, a las 8 
y media, los cultos a San José con 
plát ica por el Director F . Juan José 
ironcoso. Después , Procesión por las 
naves del Templo y Junta de Celado-
ras- L a Secretaria. 
_ •?33'3 ig ag 
ese "'algo." Y como polluelos ame 
drentados que se separaron de su 
madre a l ver el g a v i l á n , nos escon-
demos bajo el tejadil lo calado de 
nues tra r e l i g i ó n a "nuestro modo y 
comodidad." 
No es a una , sino a todas las c la -
ses y condiciones sociales a quienes 
debemos l l amar con v a l e n t í a la aten-
c i ó n de que ¡ h o y ! es l a P r e n s a l a 
d u e ñ a de las famil ias , de los tal leres, 
de las asociaciones, de los pueblos, 
de los reinos, ¡ d e l mundo entero! Y 
como la P r e n s a sea mala , perniciosa 
s e r á la sociedad. 
Hoy la P r e n s a se a d u e ñ ó de las fa -
mi l ias . Y el padre que temiera dejar 
a sus hijos en c o m p a ñ í a de un vene 
¡ B u e n á n i m o ! ¡ P o r Dios 
Dios! 
y para r a m í y para mis p r ó j i m o s ; puesto 
que el la tiene las l laves de los teso-
ros de Dios y su amor materna l los 
pone siempre en mis manos. 
M . I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento de !a Catedra l . 
Dando gracias 
" E l E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i -
mo s e ñ o r Obispo de l a H a b a n a , pro- ; 
fundamente conmovido por el ho-1 Celebra el domi 21 su fi 
menaie de respeto y de carino que le meí„r.„„, « , , . "esta 
t r i b u t ó su grey el d í a de su fiesta , J 1 ^ ^ 1 ' i n f o r m e a l siguiente pro-
o n o m á s t i c a , desea que a todos sus . ." 
hijos llegue vivo el testimonio de su , A las siete y media. Misa de Co-
grat i tud, que lo fuerza, a cada a ñ o ! m u m ó n general . A las ocho y media 
que transcurre , a consagrarse con la solemne, s e r m ó n , p r o c e s i ó n y re-
m á s ahinco y generosidad a l servicio * serva. 
de su D i ó c e s i s , y a identificarse m á s I Of i c iará M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o y 1 
noso repti l , no m i r a que el p e r i ó d i c o , de c o r a z ó n con los fieles cuya custo- M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , predica 
folleto, libro o revista , de insanas , dia Dios le ha c o n f ¡ a d o y que todos 
doctrinas, se enrosca poco a poco en sin d i s t i n c i ó n de clases, desde las 
el c o r a z ó n de sus hijos y los hace , Autoridades Civ i les y E c l e s i á s t i c a s , 
atrevidos, d í s c o l o s , irrespetuosos, vio hasta las ordenes . Congregaciones y 
lentos y maliciosos. Que el p e r i ó d i c o | pueblo pueden estar ciertos de su ci6n de Nuestra Señora 
a l l á en el gabinete de su esposa o de ! reconocimiento imperecedero, 
su h i j a va inf i l trando el veneno de j 
ciertos relatos pasionales con tan s in 
iglesia Parroquial de Guanabacoa 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A A S U N C I O N 
• . .A Día 20: a las siete de la noche 
se rezará el santo Rosario y se canta-
rá Salve solemne y Letanías . 
Día 21: a las nueve de la maftana da-
rá principio la fiesta solemne con misa 
cantada y sermón, que predicará el re-
verendo P. F r . Julio Arrelucea^a. 
Dicha fiesta será costeada por ía señora 
doña Francisca Pcdroso, viuda de Flo-
res de Apodaca. 
E l párroco que suscribe suplica a las 
personas devotas de la Sant í s ima V i r -
gen su asistencia para mayor esplen-
dor. 
E L P A R R O C O 
3349$ 21 ag. 
• • m " i i 1-"-rig^ 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
¡u consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, a l to» . Telf . A-7900 
A V I S O 
i c ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa' 
porte» expedidos o visados por el se* 
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 19? 7. 
E l vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado a la Asun-
respeto escritos, con tal desnudez, 
que sonrojan. Y el padre paga todos 
los d í a s a ese l a d r ó n de la inocencia 
de sus hijos, del rubor de su esposa, 
de la tranqui l idad de su hogar. 
E l p e r i ó d i c o de insanas ideas, r e -
voluciona a los obreros del tal ler y 
de la f á b r i c a . Y en vano pretendie-
r a n los jefes y patronos a j u s t a r a la 
norma del recto pensar a sus subor-
dinados. 
E l p e r i ó d i c o s iembra la idea de la 
Despedida a M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i 
E l Cjrcular es tá en las Reparadoras. 
Santos. Bernardo,) doctor y fundador. 
Filiberto, confesor; Samuel, profeta y 
Cuando llegue este numero del Leovigildo, mártir. 
B o l e t í n a los venerables sacerdotes, I . o ' . 
nnvAP-ar-S rnmhn a Bol iv ia el Exoe- í1 .-fernardo. primer abal de Cía-navegara rumoo a c o u T i n , oí juxee nustre p0r su doctrina la santi . 
I l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o doctor T i - dad de su vida y cus milagros? siervo 
to T r o c c h i , que pasa, como recom- "juy celoso ymuy querido de la Santl-
de L a Paz . I de Bor&ona, de padres ilustres. Fué es-
_ _ . . . . I tc sran Santo, restaurador de la vida 
E l B o l e t í n pide a Dios p a r a e l se- monást ica , modelo de la más eminente 
flor Arzobispo de Lacedemonia , toda Santidad, oráculo del mundo cristiano. 
a m b i c i ó n , si es malo. Y convierte a l ' i a juz ia fuerza y la suavidad qu 1 ob3eto de veneración a los papas y a los 
superior en negrero, que con el l á - | neCeSi¿a para el cumplimiento de sus b l ^ l l w ¿ d f ? ^ t u a % ' í f f i 
tigo levantado, amenaza las espaldas deberes d i p l o m á t i c o s y le augura é x i - tos puestos y a las m á s elevadas digni-
de aquellos que, habiendo bebido en t0 feliz en sug e m p e ñ o s , seguro de ! dad«s d 
l a misma fuente el veneno, se creen qUe al l í , como en Cuba , h a de g a n a r - i í,® 0ge i 
con el mismo derecho: trastocando | 8e muy pronto el afecto y la a d m i r a - ! Fueron tanto, v « . m ™ i 
los t é r m i n o s y convirt.endo la fuerza c i ó n de PcuantoS lo conozcan." I B S Z T S J ^ S S i o ^ e ^ ^ ^ p u cro'de 
del derecho en derecho de la fuerza. (De l B o l e t í n Ofic ia l de la P r o v i n - San Bernardo, que no se dilató largo 
E s el mal p e r i ó d i c o el que incen- c¡a E c l e s i á s t i c a de Santiago de C u - ! t1lemp2 %l cult0 PúblIco- Veinte a ñ o s : 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, 
m á s rápidos y mejores del mun-
do. 
Para informes acerca de las 
fechas de salidas, etc., dirí-
janse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. Ltd . 
Lamparilla, No. 1, altos. 
HABANA 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U J A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en e! billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de d;stinof con 
toda»; sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardt. 
Todo pasajero d e b e r á est^r a bor-
do 2 H O R A S ante* de U raarcaJá 
ea el MJ'cte. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóba l . Sabanil la . Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
E l vapor ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 
22 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
e la Iglesia. Murió con la muer- i 
los justos, a los sesenta y tres 1 
os de su edad. 
dia edificios; el que levanta barr ica 
das en Vas que mueren, no el v ividor 
que los i m p u l s ó , sino los infelices enj-
g a ñ a d o ^ . E s el m a l p e r i ó d i c o e l que 
a r r a á a l ciudades, el que a r r a n c a co-
ronas, hunde imperios y borra nacio-
nes. 
¿ P o r q u é , pues, los que nos l l a -
mamos y somos c a t ó l i c o s no damos 
un p u n t a p i é a ese l a d r ó n de nuestros 
morales intereses y le cerramos la 
puer ta? 
ba.) 
LA MISA DIARIA 
II 
! Y solo en un sitio o por un solo 
sacerdote se consagrara en el m u n -
do! ' 
Pero no hay h o r a del d í a n i de l a 
noche en que mientras el orbe te- ¡ 
r r á q u e o rueda si lenciosamente, no 
¿ P o r q u é , unidos con v a l e n t í a to-1 Sea levantada en a l g ú n punto de l a 
dos, los que pueden no crean otros ( t i erra la Host ia Santa por manos de 
que contrarresten a aquellos o r e - , a l g ú n s a c e r d o t e . . . y m i e n t r a s . . . 
fuerzan lop ya existentes, los que se 
pan escribir escriban y los que sepan 
leer no lean m á s que los buenos, 
trabajando todos a un mismo f in? 
¡ C a t ó l i c o s ! Dios no quiere a lmas 
tibias y cobardes. Acordaos de que 
nos dice: " E l que se a v e r g ü e n c e de 
después de su muerte, fué solemnemen 
le canonizado, por el papa Alejandro I I I 
que celebró de pontifical el día de su 
canonización, cantándole la misa de 
doctor de la Iglesia. 
A V I S O S R a i G I O S O S 
j d
los hombres? S in acordarse de un ir -
se a l sacrif icio de su Dios . . . ¡ C l a -
ro! ¡ C ó m o E l es tan bueno que pro-
diga lo sublime y lo divino, justo 
es . . . que nosotros seamos p r ó d i g o s 
en despreciarlo . 
confesarme delante d? los hombres, 
t a m b i é n Y o me a v e r g o n z a r é de é l de-
lante de ral P a d r e Celest ia l ." 
Formemos una cruzada. Y desde 
las columnas de los p e r i ó d i c o s , no de 
los que se l l aman , sino de los que 
son verdaderamente c a t ó l i c o s , defen-
damos nuestros bienes eternos. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
. E l día 21, a las 8 y media, se cele-
Wrará Misa solemne con orquesta, en 
honor del milagroso San Antonio de 
Padua. 
Él sermón a cargo del Ilustre Mons. 
Dr. Santiago Amigo. 
Se repartirán oraciones. 
l i a Camarera. 
33876 22 ag 
P o r muy contento se d a r í a J e s ú s 
si en a lguna parte del mundo se po-
blase cada dia a l g ú n templo por asis-
t ir a M i s a . 
S e r í a para E l encontrar una pie-
dra preciosa en medio del cerco de 
f é r r e a dureza y fr ia ldad que encuen-
t r a en su c a m i n o . T é m e m e , s in em-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
S O L E M N E F I E S T A A S A N R O Q U E 
E l próximo domingo 21, a las ocho y 
media de la mañana, misa cantada a 
toda orquesta y sermón por el R. P. 
Juan Manuel de la Virgen del Car-
men. Se suplica la asistencia de todos 
los devotos. L a camarera, señora An-
gelita de Cárdenas, viuda de Ojea. 
E l mismo día, a las tres de la tarde, 
so hará la fiesta mensual del Niño de 
Praga. 
33848 21 ag. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N O B t 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirl(lraa a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de patajes da segunda y tareera* 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la ipayór c la-
ridad. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
poj el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escnbi í ' so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coo 
todas sus letras y con Ifi mayo* cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Nota: E l equipad de k I T ^ 
tomado por Us embarcad ^ 
lanchero ce la C o m p a ^ ^ ^ 
atracadas al muelle de S 
co- entre los dos evnio^ ^ 
te hasta las D I E Z D E I ?'m'0'»^ 
¿el d ía de la salida del k 
pues de esta hora no ' ^ K 
n ingún equipaje de bodega. ^ 
LINEA DE N U E v T y o r k u 
VRE ^ 
" P a r í s " . "France". " L a e 
' ' L a L o r r a i n e ; , - R o c h a m b ^ . 
fayette f. Chicago". "Niágara' ' 
poldina , etc. • L(t 
Pfcra m á s informes, diri^w. 
ERNEST G A Y E ^ 15 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A.1476 
, H A B A N A 
¡ COMPAÑIA DeIÍAVEGACION^ 
: Vapores Correos cubanos p r e v i a j 
I t e l egraf ía sin hilos a larga d i s t j ^ 
E l vapor cubano 
AMO GOMEl 
Capi tán Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el * 
15 del corriente, directo para * U 
to de la C O R U Ñ A , a d m i t i e n d o ^ 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ' 
" C o m p a ñ í a de Navegac ión Culu" 
Manzana de G ó m e z , 330. Habana ' 
Arevachaleta, A m é z a g a y Co M. 
lanzas. 
Manuel Rasco J r . y Co.. Sagm t 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas, 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , Chaparra. 
Ind. s t | 
C O M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
FLANDRE 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía tía hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
P. de Satrusterni 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L ; 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
saldrá el 
para 
y sobre el 
para 
C O R U Ñ A , 
11 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
C6922 
S A N T A N D E R , y 
S A l N f N A Z A I R E 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá sobre ei 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA" 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , % 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S VILLAS' 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A DE LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA», 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO. 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C Ü D A : 
H a b a n a , Ca ibar ién , Nuevitas, Tan 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Giban, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tániw, 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiagi di 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Mt 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , AgnadiUa, Mayagia j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tonas de li-
za, J ú c a r o , Santa C r u z del Sor, Go* 
yabal . Manzanillo, Niqueró , Enseuila 
de Mora y Santiago de Cnba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río BU» 
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Malas Aguas, Santa Lucía, R» 
del Medio, Dimas, Arroyos de M » 
tua y L a F e . 
— ' 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
F I A T 50 H P 
Siete pasajeros en inmejorables condi-
ciones, arranque e ins ta lac ión eléctri -
c a . Se vende o se negocia por casa o 
terreno. Informan S a n Miguel 179, C a -
sa N i ñ ó n . 
33908 27 ag 
Se vende una linda c u ñ a Liberty, pin-
tada de amarillo con todas las gomas 
nuevas, a toda prueba, en la mitad de 
su costo, por só lo $2.200. Se puede 
ver en la nave de Concha y F á b r i c a . 
33920 53 ag 
Se vende un a u t o m ó v i l Ford en bue-
nas condiciones. Se da barato. Infor-
mes en Trespalacios numero 11, L u -
y a n ó . 
27 agr 
P A f G E T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gris oscuro. 
«:on ruedas de disco y gomas en bue-
nas condiciones. Rueda de l imón, tipo 
Cadillac; fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Se garantiza su funcionamiento, 
be vende en precio de ganga por em-
barcarse su dueño. Informes: E . W Mi-
les. Prado y Genios. 
Í 3 9 1 2 26 ag 
V U L C A N I Z A C I O N 
que amerite el gasto. N™aimporta ¿í 
tamaño del hoyo. Rajaduras de cáma-
ra de cua quier largo. Rechipes de to-
^ a ^ e m s a p a y c ^ H H - ^ S K 
. 33-911 26 ag 
C A D I L L A C T I P O S P O R T ~ 
Por embarcarse su dueño, se vende uno 
de 5 pasajeros, con fuella fUrT 
California Tiene ^ " c a r r o c í n ! ' ^ ' e s l ^ 
de imuación cuero en lugar de nintu-
^ r í . ^ f , nlUy elegante. con vestldufas de 
d S ?n?orS^«a^ en mu>' buena con-oición. Informes de esta carura l i 
* ? a & » W - AIlleS- Prado y G e n i í ^ 1 Se-
"o910 26 ag 
V E N D O UN A U T O 
l lormol. cuatro pasajeros, nuevo. A mi-
filero6 136 Informan cn Amistad, nú-
' 22 ag. 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se vende uno, pintado de azul oscuro, 
dos gomas nuevas y las otras muy bue-
nas, fuelle y vestidura en muy buen 
estado y en perfecta condición mecá-
nica. Informes: E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
33909 26 ag 
Ojo . Compro un a u t o m ó v i l Dodge Bro-
thers, moderno, de poco uso, prefi-
riendo con pintura de fábr ica y ruedas 
alambre. Informes, Hotel Brooklyn. 
T e l é f o n o A-1536. 
33797 21 ag 
STÜDEBAKER 
L a Fábr ica Studebaker h a 
fabricado durante los ú l t imos 
3 meses 25 ,000 a u t o m ó v i l e s 
de 6 cilindros. 
M E D I O ; P E R E Z L Cía. 
Distribuidores en Cuba 
Expos i c ión y Estac ión de Ser-
vicio y Repuestos. 
C A L L E M A R I N A , 36-40 . 
Reparaciones generales de 
A u t o m ó v i l e s particulares. 
Pintura, Electricidad. 
Soldadura A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 36-40 . 
T E L E F O N O A . 5 9 5 9 . 
26 
O E V E N D E U N C H E V R O I i E T , E N M U Y 
O buen estado Se da a toda prueba y 
muy barato. Concordia, 182, garaje. 
33792 21 ag 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E uso. marca U. S. Uno de 3 y media to-
neladas, otro de 2 y media, expreso L a -
lo. Egido, 14. 
33727 26 ag 
SE V E N D E F O B D D E D 17, F O C O uso. con las cuatro gomas, fuelle y 
vestidura nuevas, al contado o a pla-
zos. Muy barato. Informes teléfono I -
3353. de 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. Sr. 
Joaquín. 
23614 27 « g 
GANGA V E R D A D : V E N D O U N A u -tomóvil , tipo sport, especial, con 
6 ruedas de alambre y buenas gomas 
Perfecto funcionamiento. L o doy en 950 
pesos. Para verse y tratar, garage E u -
reka, frente al Ja l Alai , a todas horas, 
el dueño. 
33316 25 ag. 
33447 
C E VENDE UN POBD DEE 19. X.O 
ÍT-I0™^0 a toda Prueba y es tá traba-
jando. Tiene cuatro gomas nuevas, fue-
lle y vestidura casi nueva; no tiene que 
gastarse naaa en cuatro meses. Precio 
500 pesos. Para verlo, de 1 a 3, Crespo y 
oan Lázaro, bodega. 
59 22 ag 
SE V E N D E U N B R I S C O E , B A R A T O , con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
forman en Luz y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
33718 1 sp. 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
no le arrancará el motor con facilidad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
flotante de metal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido con el in-
vento espafiol- "Producto Canudas". 
Precio 80 centavos. Lo garantiza la 
"Hispano Cubana, Monserrate, 127. Se 
remite al interior libre de gastos. 
23 ag. 
EN A R B O L S E C O Y PEÑALVER, ga-rage Nacional, se vende un Chevro-
| let. Se puede ver a todas horas. 
33655 20 ag 
Se vende un carro, nuevo, "Se-
dan Dodge", con ruedas de alam-
bre y gomas sin usar, al precio de 
$ 1,600. Se toma a cuenta un Ford 
de uso, en buenas condiciones. In -
formes: Obrapía , 58 , altos. 
I A U T O M O V H . S E V E N D E U N B R I S -
I x \ . coe. S«í da muy barato por no poder I 
¡atenderlo su dnofio. San francisco 53, 
¡de 13 a 1. También se da a plazos. 
33231 20 ag 
! \ P R O V E C H E E S T A G A N G A : V E N D O 
E E N D E U N F O R D E N $500. M A E O -
21 ag 33749 
CCOMPRO O A L Q U I L O , DANDO U N A / renta mensual, una cuña pequeña o 
un Dodge Brothers, para trabajarlo un 
comisionista. Caso de alquiler garantí-' i l . un Dodge Brothers, completamente; 70 un buen trato informan en Tejadi 
nuevo: en la misma vendo gomas, 34 ; 11o 5, aitos. A-6202 y M-5198. 
21 ag. por 4, cuerda, todo en ganga. Para más informes en G y 19, Vedado. 
S3533 20 ag 
>3841 
M O T O C I C L E T A S 
C70Ó3 6d.-17 
E N Q U I N I E N T O S P E S O S S E V E N D E 1 una cuña Scripp Booth. de muy po-
co uso. con tres asientos. Informan Ce-
rro 623. 
33357 24 ag 
Aviso. Garage Campbell , Je sús Pere-
grino n ú m . 8 1 . No deje usted arre-
glar su carro por m e c á n i c o s poco com-
petentes. Todos nuestros trabajos se 
hacen por m e c á n i c o s expertos, capa-
ces de arreglar cualquier marca de ca-
nos . Nos dedicamos a hacer toda c la-
se de trabajos. Nuestros precios son 
razonables y a d e m á s garantizamos el 
trabajo. 
33149 22 ag 
UNA G A N G A 
Se vende un Buick. de 5 pasajeros, fo-
I rrado y pintado de nuevo, y un Chandler. 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos, 
i Pueden verse en Manrique, 138, entre 
. Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
0 V E R L A N D C O U N T R Y C L U B 
de cuatro asientos vendo uno con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, aca-
bado de pintar, marcado de este año, 
fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-
lo lo ha usado un particular, y se vende 
barato. E n Colón, 1. 
33410 26 ag 
P O R L I B R E T A S D E L A C A J A D E 
A ahorros del Centro Asturiano o efec-
tivo, se vende un Cadillac tipo Especial 
r . , - ^ pas.ajeíos- radlador niquelado, seis 
ruedas alambre con gomas nuevas, todo 
en magnificas condiciones y un Stutz 
igual y además pintura, vestidura fue-
ii*,.»0Tft^?a5 y afombras. Sin estrenar. ÍV y D, bodega. 
33557 27 ag 
Q E D E S E A C O M P R A R UN B A R A T O 
O un Dodge Brotohni. en Belascoaln, 
50, altos de la tienda las Tres B. Casi 
esquina a Zanja. Do 1 a 2. 
33318 18 ag. 
Q K V E N D E U> CAMION FORl» ztK 
O transmisión de cadena, motor ntlnie-
ro 15. en hnen estado, y un carrito de 
cnatro ruedas, mnv fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Qaijano 
En Prmta Brava de Quatao. 
Ü 3S81 30-d 11, 31999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
S T O C K " M I C H E L 1 N " 
Industria, 140 . 
' / p i E R C E A R R O W , 7 P A S A J E R O S , E L 
LIT m á s bonito y elegante que rueda 
;por la Habana, en perfecto estado, se 
vende a precio de verdadera ganga, si 
'se hace el negocio pronto, por tener 
que embarcar su dueño. E s un carro 
para toda la vida, pues es sabido que 
el Plerce Arrow es el automóvi l mejor 
y m á s caro que se construye en A m é -
rica. Para verlo y tratar: Aurelio Orbe, 
garaje de la Havana Auto Co., de 3 a 4 
de la tarde. 
33635 22 ag, 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-2J Jl 
Garage Moderno. E n este amplio y c ó -
modo garage se admiten a u t o m ó v i l e s a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Calle E n a -
morados n ú m e r o 12, p r ó x i m o a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte. 
33404 31 ag 
FORDS DE ARRANQUE, IMO-carros que ponemos a su &s?°s}®% 
los vendemos al contado, a P 1 " ^ ' 
en alquiler, y si a usted le agraa»^ 
los tenemos de poco uso y Qel.Paq",n. 
Con una corta entrada y PeQueftafJ?rii, 
sualidades, se hace usted propiew 
•Dragones, 47. „. .e 
33827 « U -
AMION EORD, DE UNA^"^0^ 
tonelada, completamente nuejj 
vende con urgencia, en Galiano. i • 
33843 
Se vende un F o r d en $425. Tiene Tes-
tidura nueva, fuelle y guardafang<* 
motor a toda prueba. Informan Oque 
do y P e ñ a l v e r , garage, de 2 a 5 P1** 
guntar por el f rancés . 
i — 
clones para trabajarlo. Puede veJ*'alt 
6 de la mañana a 12 del día, en 
Miguel, 173, garage. 
32953 
UN PORD DEL 
400 pesos. E s t á en perfe,cta*. 
E V E N D E 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L H AI nes. de 7 pasajeros con seis ruedas 
de alambre y 6 gomas en buen estado. 
Se da barat ís imo. Informan Monserrate 
1|2 bajos. 
33492 24 ag 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Puderoso 
D E 1 A 71/9 Ton . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
; , Expos i c ión . Avenida de la R e p ú -
VE N D O UN A U T O M O V I L P I E D M O N T con ü meses de uso, en $900.00. E s t á t «roñará ii«»tPfl tanfr, ™tv« «^aKo<o«^^",7-nnovn írimn 1 Ata mon f a í iaraio- HalnH Banara USICQ tanto Como trabajando Un i?*! .5 P i . , V i * S; <-"iraJe- oaJua, -pnrri Véanos #.n San Wofa^l u » T.o_ 
11. Teléfono M-119o. Preguntar por Ce 
cilio. 
12997 23 ag 
blica, números 192-194. 
FO R D S A P L A Z O S V A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
F í jese lo necesario que ta un Ford y 
la buena inversión que hace. E n nada 
Fo d. e Ra e 143. L a -
brador. A-S256. 
30394 21 ag. 
SE V E N D E U N A CUfrA^KÍSIL, KAR", E s t á en buenas condiciones. Magneto S i i ' ' i n i i eÉ*f •t.sta Dueñ  e Vende un a u t o m ó v i l Kenault , Ultl- I Bosch y carburador Zeni, gomas nuevas 
mo modelo, completamente nuevo, muy ¡ L™oy309e.BGnon¿¿ezOrman en Monte' nü" 
lujoso, cinco pasajeros, carrocer ía es- ¡ 32296 23 ag. 
pecial de aluminio de K c l s c h , con seis 55= "^s1"»13» » o s camioncitos 
i i i» I ̂  Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ruedaS COn gomas nuevas. H a y q u e ' r í a de baranda. Propios para cualquier 
v*rln a* mmm C„ — . _ J . 4 cnA comercio yademás una carrocería Ford 
Verlo es una ganga, be Vende en 4 .500; en buen estado: en el taller de carro-
pesos. S in rebaja . E x p o s i c i ó n e in - |Cer ía s rJe José Cruz y C a - San Joa-
quín; 59. formes en R e i n a 12. 
33168 31 ag 
alt. 30 ag. 
CON S U C A R R O C E R I A C A S I N U E -va se vende un camión de reparto 
de la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede verse e in-
forman de precio y condiciones en San 
Rafael e Industria. Preguntar por To-
m á s Gutiérrez. 
33648 27 ag 
32664 21 ag 
Se vende an M A C P A R L A N 
90 H. P.. siete asientos, en re-fee-
to estado, con 0 ruedas de alambra. 
Se vende un C H A N D L E R 
I complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
1<bre, su bomba de motor. Para infor-mes : Infanta. 22, de d a 12 y de 2 a 0. C5194 3íVd.-4 
22 
Xng-a verdad, se v e ñ é b ^ » •'s, 
tomóvi l Chalmers, seis ^lu¿0tor 
cuatro gomas nuevas «de cxxfJ.af't* d« 
en perfecto estado, fuelle Vlfcato Infor-
siete pasajeros. Urge la venta. Ttf¿0 
man en Infanta 22 entre Santa f 
y Pezuela. 94 
32812 " '"* 
C O M P A Ñ I A A U T O LAT1NÓÁMER1' 
C A N O 
D O V A L Y HNO-
C a s a importadora de accesorios de 
t o m ó v i l e s en general. Estación de »* 
vicio de piezas l eg í t imas Ford, 
tas a l por mayor y detaU. M o n * «a-»-
5-A, Te l f . A-7055 . Habana ( C d * ' 
6492 I n d j o j ^ 
A U T O M O V I L E S ^ 
No compren ni vendan sus aut0.jteD, 
ver primero los que tengo en e 
c i a . Carros regios, últ imos h?05' ? L 
cios sorprendentes y absoluta re 
Doval y Hno. Morro núm- ^ 
A-7055 . Habana . ^ ^8 i 
c a r r u a j e T _ 
C E VENDE EN MARINA T * l0 C** 
O número 3, Jesús del ^"aVreC» . !Í bicicletas con a» rros Trov y 10 
ruedas de uso de nueve c"ar^riÓ9 
media cuartas, 30 muías ae jarro ' 
m a ñ o s acabadas de recibir. 
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fJsG L X X X l l D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 1 
P A G I N A i ¿ i m C £ 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
• :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
SU AI.QT7II.A T7K MAGNIPICO LO-cal para café y fonda o para un mag-
iilfíco a lmacén o depósito, con piso de 
marmol y azulejos, todo alrededor, co-
mo ordena la Sanidad. Cuarteles núm 1, 
SS ^i^Z^nkrio. 58. Todo el piso de , y Cuba núm. 80. Un magnifico local pa- c 84 5 Zllnco Sala, saleta, siete ha- • ra almacén o depósito. Razón, Baratillo i Bjármol blanco baño y habltaci6n núm 3. José Fernández. , á 
hitaciones, iuj_o ..^a^os. Informa, el ?0 a& B a para criados. Infor a, e 
fcardo de la Torre., en el núme 
de la misma calle 
538S' 24 ag 
SE AI.QTJXLAN I,OS EEKUOSOS A l -tos de Compostela y J e s ú s Marta, 
completamente independientes, con seis 
i n r T T a f e t e r o s - Pronto se abrí- cuartos balcón corrido a las 'dos calles 
Cantmeros y caleteros, r r w u w ^ " l y situados en la acera de la brisa. T i e , 
' «rran e spec tácu lo en esta CIU- nen además una buena sala y gran sa-
ra un gr*" ^ —-1^- j leta^ L a llave, en los bajos, café, 
j ^ qUe funcionara d í a y nocne, y , o 2:'75 
O d i a n t e p e c e ñ a rega l ía se cede 
DOr contrato la cantidad con 1 
K . j J A* venta de bebidas. Cigarros, fs por el fondo Ce los bajos. Se alqui-
l a d dw Ycuia . 1 ' „ L : \ Í A * A fi!" Juntos o por separado. Precio m ó -
BUSCA CASA? 1.A E N C O K T S A S A en seguida en el Bureau de Casas V a -
cias, Lonja del Comercio, departamento 
4ú4-A, que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en esta 
capital. No gaste dinero ni tiempo: le 
Informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
• Teléfono A-6560. 
33664 27 ag. 
SE AI .QtJII ,AN L O S B A J O S DE I .A casa Sol. número 64. Esquina a Com 
postela, con grandes comodidades pa-
ra una industria o establecimiento. Tie-
ne grandes departamentos interiores. 
Informan en la bodega y su dueño, en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
33689 22 ag. 
^E A L Q U I L A EN I .A C A L L E P, NU-
mero 177, entre 17 y 19, Vedado, un 
BENITO E A G T J E K U E - OE A I Q U T L A XJk P R E C I O S A OTTOT- / ^ B A H R E B A J A ^ ^ ' f f 
•ente y costa- h ta L a Malmaison. frente a la Socie- O " res. Habitaciones mMeraa3. 8ln es 
33S30 ¡4 ag. del paradero, entre Primera y Segunda, cedros, atravesados por el río "Quibús" Teléfono M-52S4. 
— L a llave en la bodega de la esquina. I n - rnn dos nianms cinco habitaciones, sa-: 33717 20 ag. , „ . . „ 1 ., , iít -— — -—j»— -— -juina. I n - Con dos plantas, cinco habitaciones, sa- : 3371 < . _ 
Vedado. Se alquila l a Casa Ca lzada Lornian 5n 50^Pilal- 46. altos frente a l ia. comedor, doble servicio sanitario y - j S kTTMEBO 2 A L T O S , AXQTJZ-
78-B . entre B . y C , ? ^ ? r ? ? 4 f o í ^ 0 en la mism^ de 3 m o d ^ c * * * * * * * * J ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ a T T Í 
la , antesala, seis cuartos de dormir.! _3Ü38 
Ceac QE ALQUILA TTKA CASA PROPIA pa-
exclusi- ra almac^n en los bajos y los altos 
1 para vivienda; la entrada de los altos 
Vioau 1 ^ 1 a ntilMad ? 0 P r  
V-lados. dulces, etc. etc. L a UOliaaa dico. J e s ú s María 73, Informan en el 
no bajará d . $1.300, . u ^ ¿ l 
es .ni con mucho la tercera - ¡2 ag ALQUILAN LAS COMODAS Y 
casas esquina de fraile, 
compuestas de s^s habitaciones, sala. 
cocina, baño, todo 
de Simón Bol ívar an 
qoÜer no es V con mucuu ^ AliQTJ. 
T i . « t i i i áad y la regaba no llega a ^ frescasa 
c ... i j j mA« Vpn<ra a verme ! sd la utilidad de un mes. Venga a venne recib.dos comedor 
• m ^Umo Quien primero venga, se-. amplio. Avenida c 
hoy mismo. V " 1 - " r f . . i _ i tes Reina. 131. se 
«Tro estov eme sera el afortunado. v (jerecha. inform 
C a r número 36. T e l é f o n o s A ^ j f g G Florida, t e l é f o n o s - a . - m i "y 
y M-5248. Informes F . M e n é n d e z y , 
E . Cima. 
Manuel E . Canto. 
A-
TTr A L Q U I L A E L P R I M E R P I S p D E 
S c r ^ r o 34. esquina de fraile, 3 ha-
Wtaciones. todas con balcón a la calle, 
informa el señor Jorge, en Amargu-
ea 54. De 1 a 3 p. m. 
C E A L Q U I L A L A CASA C E R R A D A 
| O del Paseo número 7, compuesta de 
_ i sala, saleta, tres cuartos grandes, cuar 
ISS8I 24 ag 
r^E ALQUILAN LOS PRESOOS AL- ^ 
S tos de Amistad. 110, esquina a W 
Barcelona, compuestos de recibidor, ! 
^ n T ^ i o T a r a soc^Td!" c o ' í s V - ! ^ de sala, saleta corrida, tres cu¿rtos , 
v^orto Po consultorio de profesiona- (',llño intercalado entre el segundo y 
íl*t0 informan en los bajos I ^r_,:er^cuaJtos,-, .f}eurando. en él baña-
to de baño con bañaderas, lavabo e ino-
doro; un hermoso zaguán propio para 
garage, instalación eléctrica, cocina de 
gas y un gran patio.' Informan, Tene-
rife núm. 8, tercer piso. Telé lbno A-
C739. • 
33171 ^22 ag 
E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Tenerife número 8. acaba-
de fabricar, a la moderna, compiles 
les Infor an en 
33896 
radamente. E s casa particular y no hay 
otros inquilinos. Se da derecho al uso 
del comedor y un salón de recibo. Hay 
teléfono. Informes en San Miguel 147, 
^ 8 7 4 22 ag 
l aera, lavabo, bidé y servicio de inodo-





33405 23 ag 
V MARGURA, 54, SE ALQUILA pa-
ra oficina una espacioso y ventila-
do piso, con vista a la calle, y en la 
1 misma un cuarto para hombre solo. 
¡ _ J i . 1 1 21 ag. _ ¡ a todas horas. 
, QE ALQUILA EN 40 PESOS CASITA | 33729 • 
O de mamposterla, y de nueva cons-
1 trucción. Romay, número 1, bajos, com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor. 
1 cecina, servicios y patio. Informan en 
Romay, 1, altos. 
, _3370S 20 ag. 
T) A R A ESTABLECIMIENTO SE AL-
-L quilan los altos de la casa O'Reilly 
número 90. para modas, sombreros, den-
1 tista. sociedad o cosa análoga. Informan 
• en los bajos de la mueblería E l Mode-
lo. Teléfono A-9944. 
33705 21 ag. 
/"VREILLY, 90, SE ALQUILAN LOS 
• \ J altos, compuestos de sala, saleta, 4 
1 habitaciones, comedor, cocina y gran 
| cuarto de baño. Informes en los bajos 
1 de la mueblería E l Modelo. Teléfono 
l A-9944. 
33702 21 ag. 
I C E ALQUILA LA CASA PUERTA CE-
! O rrada, número 21, con sala, comedor, 
1 cuatro habita clones, cocina y servicios 
sanitarios. Informan en Carlos I I I , nú-
' mero 219, bajos. * 
¡ 33674 20 ag. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE PIN-tar. Tos independientes altos, muy 
I frescos. Progreso, 5, pegados a Agua-
j cate. Espaciosa sala, comedor, dos gran-
1 des cuartos, a la brisa; hermosa cocina, 
baño. Regia escalera para azotea. A l -
quiler. 90 pesos. 
33543 20 ag 
comedor, b a ñ o , dos cuartos criados R 2 ^ 0 , 1 7 1 ^ Y * C H A * E * 
. I r - x ' 1 ,-ílauu»> O Reparto Mendoza, calle San Mana-
y SU b a ñ o , esta Situada a media CUa- n0 f Luz Caballero. Se puede ver a 
11 _ W9LJ¿ 1 1 I cualquiera hora. Para más informes. F io 
dra del farque VUlalon, cerca de bo- res y Matadero, taller de Bloques. Te-
tica y d e m á s establecimientos. Infor-l ,éf,03'i65A'3235• 
s de criados, garage Para do? rof^J- a ^ ctrca de u ^ ^ ¿ ^ a Se-
s. cuarto para lavar, salón de bil an, ; ño señor i tas u hombres solos, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico. , ̂  „if ,os ni enfermos. Referencias. 
en 
i , 1 « « ^ K 
lodo el pardín y teléfono 1-7113. ¡ 
33895 27 ag 33,1 21 ag. 
V A R I O S 
m a n : t e l é f o n o s A-8980, y F-1233 , as í 
como en la misma casa , pud iéndose ver 
22 ag 
s 
E A R R I E N D A N E N 8130 A L . MES, 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-mentos, en Inquisidor, 10, altos. 
ZoẐ O 20 ag 
9í» alnnlla «I ti*rmncn rVialaf cífiiarln ^ cuatro cabal ler ías de tierra, conti-
o q Í 7 « " n o 5 0 Cha1^. « l u a d O suas ,a l pUeblo de E l Cano, propias pa-
cn San Mariano, esquina a Miguel F i - «"a toda clase de cultivo. Teléfono 
gueroa, frente a l lindo Parque Mendo-1 ' 33745 
A R R I E N D A E N L A CA 
•nto, flnquita de una • esqUina a Lealtad, altos. También ha-
_ agua de Vento y el l bitaciones con servicio y comida. De 9 
co- d e m á s comodidades OUe el confort mo- rl0 Almendares en un lindero. Solo a a l y d e l a 4 
ba-i j _ - _ %M* 1 i?« personas de reconocida seriedad. Inrpr-; 33590 
mes 23 esquina a Dos, Vedado. Sra. viu 
acedado, próx ima a desocupar- za , V í b o r a . Consta de cinco cuartos t i e n t o , se a r r i e : 
> se se alquila la fresca casa en la J . rQ -i- j ^ . j0 ^ 1^. w • rretera de Ve , 
acera de la sombra, calle 9 núm. 12 en- de tan?Jlla> doS ̂  cnades , garage J caballería. Tiene s 
tre I y J , de ardln, portal, sala 
medor, cinco cuartos dormitorios, i , ^ 
ka 5 ^ ° mtercalado, cocina de car- derno exige. Otra casa en Miguel ¥1 . 
gas; ^ i m b r i r i n ^ a i a c i ó n 1 " e tée fr^a ' £ ^ tro* , frente al parque, con tres cuar da33d6e57L6pez 
cuarto detir0riatdroa/Pv HoKicon de.sPensa 7 tos de familia, uno de criados y de- — 
cuarto de criados y doble servicio sani-• , . . . \ . 1 n 
tario, lavadero de concreto y escalera Uias comodidades. Sin garage. L a s l ia - : 
seeteCnUaCp0lsoas me^uatts J T S S S g ves de en ^ chalet del centro. ¡ 
en fondo. Puede verse diariamente de Informes: F - 5 4 4 5 . 
•5 a b p. m. Teléfono F-2178. 
S A L O N P A R A F O N D A 
Se alquila con contrato, en Corrales, 
145 Informan. 
33703 22 ag. 
RECIBIDOR, 
propia para oficina profesional o 
matrimonio, se alquila en Neptuno, 129. 
24 ag | Q̂ ax -• ; • 
20 ag. 
23 ag 
H A B I T A C I O N E S 
•53 ¡1 ag 33799 28 ag 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con- f - . - J . 
Í5 su lado número^ 51. con sala, ante- ¡ ^^3397 
Se alquila, B e l a s c o a í n 106. L a llave a l 
lado, en la m u e b l e r í a . Informan Mon-
te 180, a l m a c é n muebler ía L a C a s a 
sala y cinco cuartos y uno para cria-
£ l4In^rrcmaade?¡s1r1Ua' te lé f0n0- ^ I ^ — ^ : o . . o s a l -
33871 . 23 ag tos Chacón 5, cuatro cuartos con co-
cina, servicios sanitarios, luz eléctri-
OE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL ; ca Informes en los bajos. 
O para establecimiento, a una cuadraV 3339o r1_ag' 
de los muelles. Informes en Inquisidor | ALQUILA UN PROPIO 
número 23, de 8 a. m. en adelante. 
33938 22 ag para establecimiento en Bernaza nú-mero 67, casi esquina a Muralla. E n la 
S ~ — ; í 7 ir . - j j 1̂  I nnsma informa el encargado. 
En la Loma de la Universidad, en l o ¡ 33455 
más alto; calla M a z ó n entre Neptuno 
y San Migue!, se alquila un piso a l -
to, compuesto de sala, saleta, terraza, 
comedor al fondo, cinco habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicios 
de criados y cocina de gas. Tiene ga-
rage. Informan en los bajos. 
3396G , 2 4 ag 
CE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
O la casa Esperanza número 144, en-
tre Figuras y Carmen, 80 pesos men-) 
sualcs, dos meses en fondo, llaves en 1 
la planta baja. Obispo, número 40, por 
Habana, sastrería. A-8811, González. 
33840 21 ag. 
CE Alqui la -jna casa con cinco 
O habitaciones. Módico alquiler. Infor-men en Monte, 263, altos. 
23S55 2 3ag 
22 ag 
SE ALQUILA LA PLANTaTbAJA do la casa Tenerife número 8, a una 
cuadra de Monte y cerca de la iglesia 
de San Nicolás , y acabada de fabricar, 
a la moderna, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, baño intercalado, 
entre el segundo y tercer cuarto, figu-
rando en él bañadera, lavabo, bidet y 
servicio de inodoro. Cuarto de criados 
y servicio de los mismos aparte. Come-
dor al fondo y cocina de gas. E n el pa-
tio tiene lavadero. Informan Tenerife 
8, altos, te léfono A-6739. 
33488 20 ag 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAPAEL 279, entre Basarrate y Mazón, sala, 
saleta, 4 cuartos, nforman: Lui s E s t é -
vez, 4, Víbora. Teléfono 1-3031. 
33374 21 ag 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE Suárez, 2, pegado a Monte, con un 
' salórí de 60 metros y 3 habitaciones 
i contiguas, cocina y servicios sanitarios, 
preparada para toda clase de comercio. 
| Informan, en L a Luisita, Monte, 63. 
1 33542 22 ag 
I QE ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-
O baña y J e s ú s María para persona 
de gusto. Nueva fabricación, con todos 
los adelantos modernos. Los eléctr icos 
pasan por la puerta. Informan en la 
carnicería, de 6 a 12 a. m. y de 3 a 6 
c m. Todo de gusto. Informan José 
Mella. Habana 156. 
33566 25 ag 
QE ALQUITEN PROPOSICIONES-DE 
¡O un local propio para venta de cami-
sería o cualquier otro negocio. Se pue-
de ver a tedas horas del día. Relna¿121. 
| 33558 20 ag 
CAPADOS DE CONSTRUIR, SE AL-
qullan los cómodos altos de Cien-
I luegos 22, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, buen cuarto de baño, cocina 
de gas y comedor al fondo. Cuarto de 
criado con sus servicios. De la llave e 
informes enfrente de la misma. 
33609 20ag 
SIN INTERES. SE CEDEN LOS AL-tos de Inquisidor, 10. 
33590 20 ag 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A TrntnrÁ ^ A V E N I D A D E E S T R A D A 
aufnk 1 T) Hp han ^natV^ ^.rUV. «-S- un chalet, compuesto de jardín, portal. 
2am«d¿- « W t o ^ ^ S ^ S - ^ ? * . « d * . recibidor, cuatro hermosos ciartos, 
^ r f ^ ^ n S í ^ . ^ ^ I ^ S Í - t . ^ ÍSr" cuarí0 de criado con servicio, saleta, 
í i f ono Í insT n Lázaro 33- Te-[comedor al fondo, baño completo con 
m o l ¡agua fría y caliente, cuarto criado con 24 ag 
SE ALQUILA EL CHALET, BAÑOS, número 149, entre 15 y 17, con ves-
tíbulo, sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina, garaje para dos máquinas 
y tres cuartos de criados y en el alto 
gran salón, siete habitaciones y dos 
hermosos baños completos. Teléfono 
F-3532. 
33S21 22 ag 
¡ servicios, cocina, garaje. L a llave en la 
bodega. Informan, en Escobar, 162, ba-
I jos. 
, 33743 21 ag 
GARAGE: VEDADO, SE ALQUILA, con entrada Independiente y agua. 
D, 166, entre 17 y 19. Informan en la 
misma. 
33605 ' 21 ag. 
Vedado. Se alquila l a casa de la ca-
lle I u ú m e r o 83, entre L ínea y C a l -
c a d a , con jard ín , portal, sala, saleta, : 
; cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y patios. Precio $120.00. Infor-
I man en la misma de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p, m. 
I 33667 22 ag 
EN 125 PESOS ALQUILO LOS BAJOS de Avenida Estrada Palma 52. a dos 
cuadras de la Calzada, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, cocina, pantfy, hall, cuarto y servi-
cios de criado en la misma su dueño. 
33577 21 ag 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS plantas, en lo mejor de la calle Do-
lores, en .la Víbora, compuesto de por-
tal, vest íbulo, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, pantry, dos cuartos de ser-
H A B A N A 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
E n C u b a , 111, altos, se alquilan habi -
taciones; hay dos juntas en la azotea, 
propias para hombres solos. 
23 ag. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y m á s hermoso y c é n -
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado o 
Interiores, con ventanas muy frescas. 
quilan habitaciones amuebladas, y muy 1 Buenos baños y duchas, luz e léctr ica frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gi l y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
32826 16 s 
SE A L Q U I L A U N PEQUEftO C U A R -to, amueblado, a señorita o seño-
ra sola. Hay buen baño. Se piden re-
ferencias. Informan: Teléfono A-3994. 
33897 24 ag 
EN CASA N U E V A , M U Y TRANQXJI^ la, se alquila una hermosa habi-
tación, con o sin muebles. Hay telé-
fono. Gran cuarto de baño. No hay 
cartel en la puerta» Cambianse referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, a l -
tos. 
33930 29 ag 
C E ALQUILA, EN MODICO PRECIO, 
vicios y un gran patio. Con y sin con-j ^ 0 U " ^ P ^ ^ " ? ^ 1 0 - , de esquina, pro-
trato. Informa Xiqués, San Francisco, £ ¡ & J * C L S 2 t . A u s t r i a < 
71, casi esquina a Armas. Teléfono ZUlí - pJ^JÍ ¿ - ? f - I n 
ag 
SE ALQUILAN frescos de la 
EN 6 Y 39, VEDADO, SE ALQUILA una nave acabada de construir con 
525 varas de superficie, propia para 
cualquier industria o garaje. 
33588 23 ag 
LOS ALTOS MAS 
Víbora. Avenida de 
Acosta y Tercera: sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicio para cria-
dos, nforman, en los bajos. 
33376 21 ag 
brica y 
3936 
chica o para 
forman: F á -
Teléfono 1-1881. 
25 ag 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
üe precios. Prado. 117, Teléfono A-7199. 
33290 14 ag. 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO con vista a la calle, para una o dos 
personas que trabajen en el comercio. 
No hay papel en la puerta. Estrel la , n ú -
mero 22, altos. 
33724 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
una gran habltacin en casa particular. 
Concordia, 157, altos. 
22 ag. 
S E A L Q U I L A N 
unos espléndidos altos, muy frescos, 
compuestos d sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y buen cuarto de baño. San R a -
fael, casi esquina a Mazón. Teléfono 
A-5852. 
33457-58 • 19 ag 
TALONES DE RECIBOS PARA AL-quileros de casas y habitaciones. Car 
tas d<! fianza y para fondo. Impresos pn-
ra demandas. Do venta en Obispo 31 112 
librería. 
33652 21 ag 
SE ALQUILA UN AMPLIO SALON, EN Concordia, 12. entre Oaliano y Agui-
la. Informes: Teléfono F-312G. 
33737 30 ag 
SE ALQUILAN LOS BONITOS~Y~Es-paciosos altos Malecón entre Lea l -
tad y Perseverancia, núm. 92. L a llave 
f informes en Reina 82. 
337S7 24 a g ^ 
T OCAL! ALQUILAMOS UNO PARA 
J-i oficir.KF o depósito. Precio de hoy 
14.3. Compostela 115, »as i eaquina a 
Muralla. ^ 
ALTOS, MODERNOS, SE ALQUILAN, compuestos de sala, 5 cuartos, y 3 
cuartos altos. 2 baños, servicio para 
criados. Escobar. 10, entre Lagunas y S. 
Lázaro. Su dueño: Malecón, 52, altos. 
33602 22 ag 
QE ALQUILA CALLE 17 NUMERO 
O 449, hermosa casa de s ieté habitacio-
nes, patio, traspatio y gran garage pa-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 núm. 480. Dr. Cardona. 
33584 1 b 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4, antes Enma, frente al. mue-
lle de Caballería, con 500 metros cuadra-
dos, frente a tres calles, propia para 
cualquiera industria o amaclén, por su 
buen punto y" capacidad. Se alquila jun-
ta o en partes. E n el mismo edificio 
s é alquilan casas de altos. 
33333 20 ag. 
EN SAN LAZARO, 293, ENTRE MA-1 riña y Aramburo, se alquila una ca-
sita con dos habitaciones, sala y servi-
cios independlntes. Han de ser perso-
nas de moralidad. 
83628 21 ag 
JESUS MARIA 60, SE ALQUILA EL segundo piso, sala, saleta, cuatro 
epartos^» tegio baño, cuarto para cria-
do, etc. Hay tanque de agua con ele-
vador. Llave e informes en el primer 
V E D A D 0 , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n e n 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o 
cos tados y e s p l é n d i d a v i s t a 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
co P r e s t a t a r i o d e C u b a . C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
5d.-18 
SE ALQUILA CHALET MODERNO,! I 1 * elegante, de dos plantas, con garage _ 
y demás comodidades, situado en la Ave 
nida de "Estrada Palma número 73, es-
quina a O'Farri l l . (Víbora) . Informarán 
en el misino y en Amistad 61, A, todos 
los días, de dos a cuatro de la larde. 
S3396 20 ag 
S E ALQUILA EN LA CALZADA DE 
DOS HABITACIONES JUNTAS O SE-paradas, se alquilan a hombres so-
los de reconocida moralidad. Entrada 
independiente y luz eléctrica. Calle 19, 
número 139, entre K y L , Vedado. 
33883 27 ag 
J _ J A B I T A C I O N B S A M U E B L A D A S . — T a 
os tres habitaciones para al-
personas de reconocida morali-
dad. E s casa particular y aún no exis-
te otro inquilino. Se da derecho al uso 
del comedor y salón de recibo. Hay te- _ 
léfono. Informes. San Miguel 147, ba-lne8-.MC°.rapletamentf bien amuebl j08> ' Utt .ventiladores en todas las habitaci 
3387S 22 ag 
A P R E C I O S A N T E R I O R E S H A N S i -do rebajadas las habitaciones de la 
hermosa y elegante casa. Reina, 12, a l -
tos, entre Rayo y Gal laño; queda una 
muy amplia, clara y que es un baño por 
lo fresca, contigua al servicio intercala-
do a la moderna; además se alquila el 
comedor con su lavabo y cocina, propio 
para dar comidas: hay un cuartico a l 
fondo para hombres solos, en diez pe-
sos, con llave de agua, también el re-
cibidor y el halla, para oficina, aca-
demia o cosa análoga. E s casa de mo-
ralidad y se exigen referencias. 
33862 21 ag. 
A V I S O 
C E ALQUILA UNA HABITACION EN 
trada Palma, una casa con' sala, recl. ^ c-asa Particular 
Jesús del Monte 545, esquina a Es-1 S*' 
da "Pal a  r»a «n /̂ n solo .-.̂ í I bidor, una gran sala de costura, cuatro 
cuartos, comedor, cocinas de erbón y 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar-
tos criados. Informan en Teniente Rey 
25, A. 3334. Precio S175.00. 
33421 22 ag 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECER en ella algún comercio, la casa Je-
sús del Monte, 549, esquina a San F r a n -
cisco. Puede verso de 12 a 2. 
^ 3 3̂ 18 6 21 ag 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, PObTmiT 1 ses, la casa calle Calzada, 26, Arroyo 
Naranjo. Informes: G. Suárez. Amar-
gura, 63. 
33188 • 20 ag 
I C7057 
piso. 
33619 21 ag 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2 y 4. antes 
Enma. frente al muelle de Caballería, 
heriposas casa de altos y esquina, laa 
,más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res 
SE ALQUILA EL ULTIMO JISO DE la casa Neptuno 162-A, L a llave en 
el frente, muebler ía L a Especial. I n -
formes: Bazar París , Manzana de Gó-
mez, Miguel Barros. Teléfono A-4583. 
33665 20 ag 
Se alquila la amplia casa calle 23 n ú -
I mero 255 entre E y F . Informan en 
Aguacate 47 . , 
33339 20 ag 
"PROPIA PARA UNA PAMILIA DE 




C E ALQUILA UNA SALA GRANDE 
O y un cuarto, propia para oficina, 
sastrería o matrimonio sin niños . Pre-
cios de s i tuación. Concordia 180, mo-
derno. 
S3943 22 ag 
T\ESEA UN CUARTO CHICO PERO 
U claro y ventilado en el centro do la 
Habana o el Cerro, cerca de la Estac ión 
Tulipán, 12 a 15 pesos al mes. Escr ibir 
habitación Apartado 701. 
33941 22 ag 
A gusto, se alquila la confortable y 1'"'da desde joq para uno 
moderna casa de San Francisco núme- o™'^, ar '2• alt03-
ro 202, entre Octava y Novena, (Víbo-
ra) . Informes en O'Reilly 52, te léfono 
M-3718. 
33222 20 ag 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de baño, saleta de comer, cocina de gas, 
pueden verse de 9 a 10 a. m. para m á s 
informes, Campanario 164. 
33772 24 ag 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
¡ servicios completos, todo cfcn vista 
i la cale y a l mar. 
33333 2 0_ag. 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS FAR*-te de los altos de la casa Egido 15; 
dos cuartos, sala, comedor, cocina de 
gas y baño. Informes en *! número 13. 
?3213 21 ag 
33751 23 ag 
Se A l q u i l a un esplendido L o -cal en el centro del comercio, pro-
pio para almacén, industria, depósito 
«te. Bernaza 60, entre Muralla y Te-
niente Rey. Informan en Muralla 4 4. 
Se da barato. 
^ 33762 26 ag _ 
SE ALQUILA EL SEGUNDO^PISO de la casa Malecón número 236. entre 
Campanario yManrique. Informan en 
Campanario número 24. Teléfono A-6573. 
3375S 21 a g _ 
QE DESEA TOMAR UNA CASA, DE 
^ 12 a 15 habitaciones. Informan, en Aguiar, 31, bajos. 
3381;- 38 ag 
C E ALQUILA EL ESPLENDIDO PRI-
mer piso de la c ^ a Apodaca, 8 y 10, 
entre Cienfuegos y Someruelos. com-
puesto de sala, saleta, comedor, tres 
nabitaciones, gran baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
E"ff y carbón con su despensa. L lave e 
iniormes. en el segundo piso, izquierda, 
«e la misma. 
33815 22 ag 
C E ALQUILAN, EN AOUIAR, 110, AL-
•r»-- ' ca*a moderna, entre Amargura y 
hftS.ifnte Rey> dos habitaciones para 
r ^ ? 3 solos u oficinas. 
33831 24 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle de Industria número 166, 
y 168, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núm. 3. 
33255 30 ag 
MALECON A SAN LAZARO, 310, SE alquilan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
33253 23 ag 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de la casa Cuba número 16, con 
f íente a l a bahía. Se compone de dos 
departamentos propios para dos fami-
lias con toda clase de comodidades y 
se alquilan juntos o separados. Infor-
man en Obrapía 24. Te lé fonos M-2267 
y M-1942. 
33478 20 ag 
Se alquilan modernos bajos en A r a m -
buro y Animas. Tienen sala, tres habi -
taciones, comedor, b a ñ o y cocina, con 
calentador de agua y cocina de gas. 
L a llave en S a n L á z a r o y Aramburo 
(bodega) . Informa su d u e ñ o en Man-
z a n a de G ó m e z 260, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
33661 21 ag 
SE ALQUILAN LOS COMODOS AL-tos de Calzada 54, entre F y G. 
en el Vedado, con sala, saleta, siete 
cuartos, dos baños, cocina, garage y 
cuartos para criados. L a llave e Infor-
mes en el número 56, 
33446 _21 ag_ 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA calle 25, letra C, entre 6 y 8, jar -
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
S 1 * ALQUILA EN LAOUERUELA CA-
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA CA-sa acabada de fabricar en el repar-
to Buena Vista, calle C y Pasaje G. A 
tres cuadras de la línea de la playa. 
Se compone de portal, sala, tres hermo-
sos cuartos, comedor, cocina y cuarto 
de baño. L a llave en frente, para tratar 
del alquiler o venta, en Neptuno, 101 y 
medio. Pregunten por Celestino Alva-
res. 
. . . 20 ag. 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
L a llave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
E n c a s a a c a b a d a í l e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
C5370 Ind. 10 j a 
chalet, con jardín, portal, sala, comedor 
gabinete con su cuarto de baño, hall, 
cocina, cuarto de criados, su baño y 
servicios. E n los altos, cuatro grandes 
habitaciones un buen hall y buen cuar-
to de baño yservlcios. Informan en 
Agustina y Lagueruela, a l lado de la 
esquina, te léfono 1-3390. 
32674 21 ag 
Se alquilan muy baratas tres grandes 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
servicio y cocina. L a llave al lado. P a - l v 22 v 24 v 26 Informan- Mangana 
ra tratar: Habana 82. 7, t * *~t Inro^na,1• " lanzana 
33452 ^ _ a ? _ _ de G ó m e z , 252 . 
^EDADO. EN LA CALLE 4 ENTRE 32094 23 ag 
TTATIIT ACIONES AMUEBLADAS Y 
JLL sin muebles, de 20 a 50 pesos. Co-
y $30 para 
23 ag 33963 
PA R A OFICINAS. SE ALQUILAN DOS amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4533. 
33268 • 30 ag 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O de dos habitaciones £n Muralla 18. 
Informan en la misma y en Mercade-
res 41, colchonería. Teléfono A-4601. 
_ 33247 21 ag 
Se alquilan cinco espléndidas habitaclo-
bien a uebladas, 
s it iones, 
teléfono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 s 
JESUS MARIA, 21, SE ALQUILAIT dos habitaciones Juntas o separadas. 
Muy frescas y baratas, con teléfono. 
33735 26 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A ' 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65 . 
33756 2« ag 
SB ALQUILA UN ORAN DEPARTA-mentó, bajo, con puerta a la calle, 
con dos grandes aposentos y sus ser-
vicios, pegado a la Estac ión Terminal. 
Propio para cualquier negocio. Infor-
man, en Paula, 79, bajos. 
33739 21 ag 
Y y 27, número 255, se alquilan XTAVES. SE ALQUILAN TRES NA-
unos altos, compuestos de saleta, sala. ¡ JjJ ves en Franco y Benjumeda, 
terraza, cuatro cuartos dormitorios, ba- | con una superficie de mil doscientos me-
ño completo, servicio para criados v i tros. Para informes: Luyanó número 
cuarto para los mismos, cocina de car- 154. te lé fono 1-1861, 
bón y para gas. Su precio. $125.00. L a 
llave en los bajos y para informes en 
general Martínez Lavín y C. S. en C. 
Acosta 19. Teléfono M-1450. 
33439 22 ag 
32734 21 ag 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.76, $1.50 y 
$2.00. Bañoti, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
32197 81 ag 
S O L E D A D 50 
Se alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de b a ñ o moderno y cocina de gas, 
en $90 y fiador. Informan F - 2 1 3 4 . 
OE ALQUILA LA CASA SOL 64, AL-
tos y baj\'«*. acubada de pintar. E s 
propia para una industria o estableci-
miento. Se admiten ofertas por separa-
do. Su dueño prefiere toda Junta. Tie-
ne grandes comodidades, lo mismo en 
el bajo que en loa altos. Informa su 
dueño, San Miguel 86, altos. Teléfono 
A-6954. Pasen a verlo de dos a cinco. 
33302 20 a g _ 
LOCAL GRANDE PARA COMERCIO •con contrato se alquila en Reina 107 Informan allí en la librería. Telé-
fono A-8984. 
33269 23 ag 
24 ag 
TROCADERO 38, ALTOS. SE ALQUI-
lan habitaciones con o sin muebles 
a $25. $30 y $40 por mes. 
33569 20 ag 
ZULUETA 3a-A SB ALQUILA UN hermoso departamento con vista a 
la cale, aire y agua en abundancia. Se 
desean personas de moralidad. 
3356S 25 ag 
C E ALQUILA UNA HABITACION de 
. i una casa familiar, para hombres so-
los. Malnja núm. 15, altos. 
33667 23 ag 
OFICINAS, POR 9-20 Y $30 MENSUA-les. Se alquilan por este módico pre-
cio, local para oficinas con alumbrado, 
te léfono y limpieza inclusive, en el nue-
vo y cómodo edificio, Belascoaín, 54, 
primer piso. También se alquila parto 
de un gran salón. Informan en el mismo, 
de 1 a 6 p. m. 
33741 26 ag 
OFICIOS 19. SB ALQUILAN DOS KA-bitaciones, una interior y otra con 
vista a Oficios. Condición Indispensa-
ble, dos meses en fondo. 
. 33784 21 ag 
SOL 108. SE ALQUILA UNA BUENA habitación a un matrimonio sin ni-
ños o señoras. Informan en la misma. 
33766 21 ag 
SE ALQUILA UN CUARTO MANRI-que 122, entre Salud y Dragones. 
23 ag 
SE ALQUILA EN 8250.00 EL SEGUN-do piso de la calle I , número 36, en-1 _ _ „ _ k l » J « --— „ ~ „ i M 
tre 15 y 17. vedado, compuesto de sa- amueblada, por mese» , l a casa calle 
la. saleta, garage, servicio je c r i ó l o * ín-1 C a k a d a , 26 , Arroyo Naranjo. Infor-
dependiente. Informa: Basilio Granda, 1 o e ' » 
(Aguiar número 75. mes: u . ¿ u a r e z . Amargura , 63 . 
j 33224 2S *g 33183 23 ag. 
Se alquilan los lujosos altos de B a ñ o s d e s a l q u i l a n dos habitaciones^ 
iv • J J ^ en Fernandina, 53, bajos. Son nue-
esquina a Diecinueve, Vedado, COD vas. a media cuadra de Monte. L a s dos 
sala , antesala, terraza, hall , y seis her-, ^ j j ^ P 6 3 0 3 - con luz e léctr ica 
mosas habitaciones con dos b a ñ o s com — ^ •, " •— 
i . j 1 f J • J 1< 11 E1, CERRO, CALLE DE VISTA T^N SAN IGNACIO 29, 
pleto?. Comedor a i ÍOUdO, COCina de j J L ta Hermosa, número 9, altos, a dos Jhj alquilan tres habitacl¿i 
EN ANTON RECIO NUM. 36, ALTOS, se alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
33490 24 a g _ 
QITIOS NUM. 63, S B ALQUILA UN 
O departamento de sala, cuarto y co-
cina. 
33487 • 19 ag 
ALTOS, SE 
E n Empedrado 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. H a y 
una sala amplia amueblada, propia pa 
ra dos hombres que quieran vivir j u n -
tos. Abundante agua para el b a ñ o a 
todas horas. 
_33771 2 b 
H~~' ABITA CIO N ALTA SE ALQUILA con entrada independiente, luz eléc-
trica. Propia para hombres solos o ma-
trimonio. Renta, 20 pesos. E n Arsenal. 
34, esquina a Cienfuegos. Informan, en 
la bodega. 
33795 22 ag 
N SAN RAFAEL, 65. SE ALQUILA 
un Departamento. Tiene dos balco-
nes al frente, cinco habitaciones, baño, 
luz y servicio sanitario. Solamente i/.v.uc, — — » — — i i«x ..uiiiciu anos, a aos jlj alquilan tres habitaciones muy ven- familia ñt* rnñrnTfrtñrt ""„" ¡X̂ -
gas, dos cuarto, de cr iado , con sus ^ ' • a d 3 ^ u i V n ^ V q u ^ ^ moderna- I n í — en loa í r ^ r ^ de neCesidad 
servicios y d e m á s comodidades. P a r a compuesta de pala, saleta, cinco cuar-
' • e l k • ' tos grandes, cocina de gas doble, come-
mas intormes en IOS DajOS. | dor, cuarto de baño con bañadera de 
30S23 25 ag loza, bldef nc ademán 
rraza 
33485 22 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
22 ag 
& D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
• Ion^?« a s!.13 dePosltantes fianzas p a n 
to /̂•™ ? ° e - c a s a s por an procedimien-
ro Crt?00do y gratuito. Prado v Trocade-
îono a. m. y d . i a á p. m, Te-
— " • Ind-Ene-11 
P A R A A L M A C E N 
Toda la planta ba ja de Habana , 194, 
entre Acosta y Jesús María , compuesta 
de 200 metros superficiales. Se alqui-
la t a m b i é n para d e p ó s i t o o cualquiera 
otro comercio. Precio rebajado. Pue-
de verse, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
33236 20 A*. 
V E D A D O 
agua fría y caliente. Tie 
OE ALQUILA EN CONJUNTO O POR Vorra ía 'de 6 o " mefroT cJÍdrados . 
O partes, un local para depositar ga- I í ormes y nave en Falgucras, 18. oflcln 
¡ t e l é fono A-2603. 
} 23 ag 
ACEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA ^ 1,113 ca3a de K0111*^' número 6, a l -
V casa, calle D número 245, entre 25 í0*- / o m P " f ^ a v d ® 3,alIa- 3aleta, tres 5404 
y 27. SI usted quiere comprar cinco cuartos, cocina y servicios. Casa nueva. 32970 12 8 
propiedades en el Vedado, tfñe. producen ^ * & * ? V ™ P Jc[t?:Jntorm!in en R o - i 
buena renta, véame en 26 número 398. ; " ^ - J0"1"0 6' altos-
 I   J    
t ,  l l  it  - 1 í0rrnes y 
sollna u ctros efectos. Zapata esquí-1 tei^fono 
na a A, Vedado. Informan üed lo t y | 
García, Obrapía 22. 
32175 7_«. ; O E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A V u n 
H O T E L B R A Ñ A 
a r T r ^ n ^ ^ C o n c o r d i a y L a c e n a . 
i n a ' r ^ o s t l r S a r r l y m a ^ o d n ^ ^ e s c o q u e todos . M i s b a r a t o 
Vean la casa y se convencerán que se Que n i n m i n o S e r v í r i o nrivarlr» r n n 
encuentra con toda clase de comodl-, t1"1 " ^ g " " " ' s e r v i c i o p n v a Q O COn 
dades. Dragones 12 esquina a Amistad,! a m a Cal iente . T o d o COI! V l í t a a la 
A 11 " , 1UUU J-UI1 v l s i a « »a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
, n ú m e r o 5 0 , B A J O S 
inlentnnüei'a PreParada para establecí-
tean f^Kdepí?sito ê mercancías . Infor-
«J.^cuba, 81, esquina a Sol. 
20 ag 
S O L , 
i nuev 
ito o d 
52740 1 escluina a Sol. 
SSÍg^,?XI^:'AW 1108 ALTOS DE DRA 
narlo m- 39' entrada por Campa-
do cüart^puesto3 de 8ala- saleta, cua-
cos a^fj5 y U I } 0 Para criados, dos pa-
Son'amVÍ. calj61110' aerviclo doble. 
^ r a g S " ^ V a s c o s . Se informa en 
' 82434 a lmacén de tabaco. 
E n Corcordia, 64-B, altos, entre Esco-
bar y Leal tad , casa moderna. Sa la , re-
cibidor, cuatro cuadros, comedor al 
fondo, b a ñ o intercalado, cuarto y ser-
vicios de criados, cielo raso, instala-
c i ó n e léctr ica y de gas interior. L a 11a-
Ive en la botica de al lado. Informan 
| en la misma, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
I Precio razonable. 
33706 22 ag. 
Se d — 
j.j e,€a alquilar una c a « i compren-
Sani*11 *' tramo dc ^ " k » Eg'do, 
c u L n 0 y m c i ó n ' ' t e n « a ^ 
a l M ° í y n.0. sea muy cara- I v o n n e s !Li5jefono M.9301. 
P ' t l e l ^ ^ , ? 1 » ^ " ^ - D B - 8 » - -
5la Para i mi. inquisidor 52, pro-
^rn-.a CubaP9tnta U otra industria. I n -32923 
22 ag 
SE ALQUILAN DOS PISOS SEPARA-dos, uno con o sin muebles; otro, 
elegantemente amueblado, incluyendo 
luces, te léfono, y servicio, a personas 
serias, sin niños y con buenas referen-
cias. Informan: Malecón, 91. entre Per-
severancia y Lelatad, Teléfono núm. 
M-3275. 
33489 22 ag 
Se alquila una esplendida residencia 
en la parte m á s alta del reparto Kobly 
salida del puente A l e n d a r e s . , detras 
del Caisno Almendares. Se puede ver 
a toda, horas. S u d u e ñ o en Belas-
c o a í n 121 entre Re ina y Pocito de 8 
a 9 de la m a ñ a n a . 
33893 1 
rT^-nADO SE ALQUILA ACABADA d« 
V ^ ^ i c a r la c a s i calle Quinta entre 
aVv r número 65, con cinco cuartos, 
A,y «¡kV t̂- comedor, baños interca-
f 5 ^ ' ^ « V trv y ga^lge, cuartos para el 
l a d 0 f ; i r v demás comodidades. Su due-
^ C a U e ^ " n a número 44 entre Ba-
}ioi ya f! Vedado, teléxono F-134L 
33939 ^ 
E n 70 pesos « alquilan los bajos del 
chalet calle A y 27, Vedado. P a r a 
m á s informes enfrente, preguntad por 
Sierra* 22 ae 
33928 _ _ r _ _ 
EN LA LOMA DEL VEDADO. SE AL-quilan los hermosos y frescos altos 
de la casa número 242. calle número 4. 
entre 25 y 27. informan en los bajos 
33747 26 as 
entre 2 y 4. Directamente a comprado-
33266 20 ag 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
no M - 1 0 6 2 . 
31750 
ALQT EN TU- d OB R A P I A 96 Y 98. ALTOS DEL RE-frii 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O ¡ber 
• - \ 33647 
Departamentos y habitaciones, con to-
I aAyestcrán, compues- casa de toda moralidad, p ^ m a t í S m ^ - ! ^ 
to de cuatro cuartos, sala, comedor y nios y familias estables Se admiten M w r t ó u n ^ ^ " . t o S l a kEÍÍ 
'buen cuarto de baño, todo de cielo raso, abonados al comedor. Se piden referen- nos i ^ d o ^ U m o l M T ^ i ^ ^ K Ü ? ^ 




QE ALQUILAN POR 60 PESOS LOS • cTKCO MINTITOS 
h altos de 'a calle de Rosa Enrique A ^ c ^ o . ^ a ^ r c u a d r 
S2971 12 s 33 785 
DEL NUEVO 
22 ag 
131, entre Infanzón y Abreu. en L u y a -
nó, a dos cuadras del carrito, que se 
componen de sala, saleta, comedor. 3 
habitaciones, cuarto de baño y coci-
na. L a s llaves en los bajos. Infor-
man en Salud, 2, Teléfono A-8003. 
33884 23 ag 
SR ALQUILA UNA CASA EN LA Calzada del Luyanó, número 193, 
entre R. Enrique y M. P r u n a Propia 
para una familia y para poner una 
industria. E n la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 ag 
'N JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-
vía. en San Salvador, 4, Cerro, se a l -
quila un cuarto independinte y venti-
lado. 
33379 21 ag 
(^E ALQUILA E N 35 P E S O á ¡LA CASA 
T^N BASARRATE, 3. ENTRE NEPTU- T 7 N PROGRESO, 22, CASA DE HUES-
H J no y San Miguel, se alquilan dos i-I-J pedes. se alquilan habitaciones 
s, juntas o separadas, pa- {amuebladas, altas y bajas, frescas y con 
niños . 
33381 
res solos. Entrada independien 






s servicios e i 
vista 16, Re - ; 
mucha limpieza a hombres solos y de 
moralidad. Precios módicos. 
33825 • <>9 a& 
SE ALQUILA HABITACION CLARA y fresca a hombres solos. E s casa 
de familia y se exigen referencias. T' 
ne te léfono ybuena baño. Aguacate 21 
21 ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
do^Avaia!* la • Con o sin muebles, todas con agua 
20 ag I corriente. B a ñ o s f r í o , y caliente.. Res-
Se a l q u i l a propia p a r a cual^ ' taurant, c a f é , repos ter ía y helados.i q e a l q u i l a n habitaciones~con quler clase de establecimiento la ca- Precios m ó d i c o s . Paros adelantados o!1^ 0 3in muebles. muy económicas. Ca-
sa Calzada de Cerro, 871. frente al pa- ». , «i . i ur* i m« i sa nueva. Buen baño. Curazao númern 
E 1 ; radgro, donde trabajan unos dos mil fiador. Hotel Cuba Moderna . C u a t r o 15, entre L u z y Acosta. Teléfono A -la una casa planta baaj. con cinco I obreros. Informan te léfono A-4734. ; Caminos. T e l é f o n o M 3569 4526-
321D6 ' s i a»' I . 33610 23 ag cuartos, sala comedor y dos cocinas, dos servicios sanitarios, bañaderas, todo a I |«S3 i 22 ag 
! la brisa, patio y traspatio con su azo- | C B A L Q i 
i tea. E n Princesa número 10. dos cua- poster ía acera de la brisa, compues-





/^ASA DE FAMILIA. EN LO MEJOR 
{ dras de C. Luyanó. y tres de la de Je-
' s ú s del Monte. Informan al lado su 
dueño. Hotel Campoabor. primer piso. 
habitación número 1, L u z eléctrica y 
S E A L Q U I L A 
Para negociante de poco capital, o poca 
familia, casita departamento, con dos 
espaciosas habtaciones, una de ellas 
con puerta a la calle, cocina indepen-
diente, agua de Vento, patio y demás 
servicios, con luz eléctrica, a tres cua-
dras de Reina. Para m á s informes: ca-
lle de Sitios, 76, de 3 a 5 de la tarde. 
33720 20 ag. 
ALQU1LANSE SEPARADAMENTE al-tos v bajos, calle Dos 237. esquina a 25 Vedado. Precios razonables. In-
forman en la misma, de 8 a 11 y de 1 
a gf i fo M U 
¿ " a l q u i l a en e l vedado CA-
Ue 26 entre 15 y 17, una casa con 
tres habitaciones sala, comedor, cocina 
v cuarto de baño. Informes Animas 24. 
Teléfono 5350, Emilio Rodrigue/. 
33779 26 ae 
gas. 
33962 23 ag 
de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
calle Florencia número 65, Reparto Be-
tancourt. Cerro. Informan cu la »n!í»nía 
33209 20 ag 
QE ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA Vv y m á s céntrico de la Habana 8e"aí 
O Habana, dos hermosas habitaciones ; quilan departamentos con balcones a l 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos, Santa Irene, nú _ . , r . ^ . . 
mero 52, A. Altos de la casa Santa Ana, T?EPARTO ALMENDARES 
número 54, esquina a Vlllanueva. Infor- Afc quila lujosa casa acabada de cons- nables. 
man: Joaristl y Lanzagorta. S. en C , I trulr con garage, jardín, portal, sala, 33603 
ntes, único inquilino. L u z 
eléctrica, l lavín, te léfono y servicios 
sanitarios completos. San Nico lás , 203, 
altos, entre Monte y Tenerife, oficina, 
33587 27 ag 
C O I U M R I A Y VCiCOl O T I I I QE ALQUILAN EN MALECON, 3, SE-CULUlTlDI- t t I rV\iKJL.KJ l l i , gundo piso, dos habitaciones amue-
bladas, con teléfono, electricidad y ba-
•AL- ño, juntas o separadas. Precios razo-
M A K I A K Á O C t í f i A , 
Ferretería. Príncipe Alfonso, .número 
377, Te lé fcnos A-7611 y A-0259. 
33849 28 ag. 
20 ag 
K 0 T E L F R A N C I A 
• E A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 M E -
O tros, para taller de lavado, carpinte-
ría o pequeña industria. Rodríguez, 144, 
1 entre Fábrica y Justicia. J e s ú s del 
I Monte. 
1 33742 22 ag 
cuatro cuartos, hall, cuarto toilett, cuar- j 
de baño a todo lujo, pantry, cocina muy 
amplia y comedor al fondo. Dos cuar-1 
tos de criados con sus servicios inde- Gran casa de familia. Tenient» Sey, nú-
pendientes. Precio de moratoria. I n - mero 15. bajo la misma oirecciún desde 
í o r m e s en la misma y por te lé fono A- tace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
4373, calle Primera entre 14 y 16, a F:ectricidad, timbres, duchas, teléfonos, 
cincuenta metros de doble v ía de la i Casa recomendada por varios Cnnsu-
Playa de Marianao. . dos. 
33267 25 ag I 33618 26 ag 
Prado o al Parque Central con servicio i 
completo, pudlendo comer en las habi- ' 
taciones. Toda moralidad, solo se alqui-
la a matrimonios o señoras. Prado 93 I 
altos del «afé Alemán. 
33597 23 ag 
C-ASA DE HUESPEDES Y R E S T A u l / rant, Alvarado. acabada de reformar 
con baños calientes a todas todas, se 
hacen abonos desde .40 mensuales y 
por día $2.00 con derecho a cama, de-
sayuno y comida, a la carta y a cual-
quier hora. E n el restaurant se hacen 
abonos por meses y por tickets. E m -
pedrado 75, casi esquina a Monserra-
le. Teléfono A-7S98. 
33300 20 ag 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 20 d e 1921 A M L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
i ^ a s a moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
l a * habitaciones a precio de situa-
c i ó n . S a n N i c o l á s 71, t e l é fono M-
1976. 
32771 2 1 a g 
" B R E S U N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habltacidn con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y f r í a magni-
fica comida Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
CASA G I B O , M A I i E C O K 83, ESQTTX-na a General Rranguren, se alqui-
la un magníf ico y fresco apartamento 
propio pañi familia o para vrrios jóve -
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vín y teléfono. m 
Í2419 • 
EN CASA P A R T I CTTIi A S , D O N D E NO hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación interior con o sin muebles, pro-
pia para una o dos personas, con todo 
el servicio y comida, si lo desea. Reina, 
131, primer piso.Vdrecha. 
C3642 21 ag 
^ Q D B A 38. S E A L Q U I L A U N H E B M O -
O so apartamento completamente inde-
pendiente, con sus servicios, propio pa-
ra corta familia, situado en la calle ds 
Cuba número 38. Alquiler $40 mensua-
les. L a s llaves en el mismo. Informa-
rán las condiciones en Neptuno núme-
ro 38. • 
33656 20 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
• ^ A N O A . P I A N O L A , 88 NOTAS, P D A -
V T mame, 75 rollos y rollero, buenas 
voces, lista, se vende en Acosta, 61. 
239ot Teléfono -A--1013. 26 ag 
V E D A D O 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrato, 2, altos. Teléfono A-3463 
UOSi 'KDAJK KSTECIAf , P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lagar más céntrico y fresco do la Ha-
baña, en la primera cuadra del Parqu» 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magnificas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^ moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta babitacioneá con lavabo é a 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
PUECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30. 
en adelante ydiarlo $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, te lé-
fono M-5159. 
29863 25 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per» 
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. TeUfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yag^a caliente, buena comida, ^raña 
Hermán» y Virero. 
27489 alt. 73p. 
CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
deradoa. 
30G50 28 ag 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J y a a S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
\ 'rEDADO. CALLE B , NUMERO 20, entre 11 y 13. Teléfono F-1491. Ca-
sa de familia, de moralidad, se alqui-
lan dos habitaciones con mubles, exce-
lente comida esmerado servicio. E l pun-
to es muy ventilado y fresco. Se admi-
ten dos abonados de mes. 
33197 23 ag 
A V J S O S 
A S P I R A N Í E S A C H A Ü F F E Ü R S 
flOO a", mes y mfts gana un buen chao-
ffeur. Kn:r»lcce a aprender hoy mism'-
Pida nn folleto de instruccióíl. ifratlT. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
íranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
HO R R O R O S A G A N G A : U N P I A N O americano, de un mes de uso, es-
tilo elegante, cuerdas cruzadas, 3 pe-
dales, gran sonido, casi regalado, su 
prS2Íft . jr*rt- del Monte, 99. 
áái>¿¿ 22 ag 
SE V E N D E N : U N P I A N O A M E R I -cano, de cuerdas cruzadas y tres 
pedales; otro francés, chiquito, propio 
para estudio, y se da en $50; también 
se vende una victrola marca Patthee, 
con m á s de 150 discos; y columpios de 
acero. San Salvador, 19, casi esquina 
a San Cristóbal, Cerro. 
33955 3 i ag 
SÉ V E N D E U N P I A N O A L E M A N Y una máquina de Singer, siete gave-
tas, ovillo central, Manrique 122. 
33806 23 ag 
" l ^ I O L I N Y A R C O , S E V E N D E : S E 
» vende un buen vlolln con su arco. 
^Tiene buen sonido y es tá en perfecto 
restado. Se da en 22 pesos; una victro-
la chica, con discos, 25 pesos y m á s de 
mil piezas de mús ica para piano, y pa-
ra violln y para orquesta con piano, a 
10, 20 y 40 centavos. Aguila, 22. 
33719 21 ag. 
SE V E N D E U N A P L A M A N T E P I A -nola en $55Q. Teléfono A-3090. Ma-
loja 53. 
33623 20 ag 
ALENDO U N P I A N O A M E R I C A N O estilo elegante, gran sonido, cuer-
das cruzadas, tres pedales, caoba. Pre-
cio barato. J e s ú s del Monte 99. 
33210 28 ag 
POR A U S E N T A R S E D E L P A I S , S E vende un piano americano, cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Se puede ver 
en Concordia, 143, frente al Frontón 
Jai-Alai . Precio de moratoria. 
33956 31 ag 
C A S A I G L E S I A S 
r>Anartamento de música . Métodos, es-
Pudios P^ra piano, obras para piano a 
tudios par £ a canto y piano, zar-
l ú e l a s infantiles, mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
D a « aStopiano. Atención especial a los 
Spdfdos del interior. Compostela nú-
5 S l r 4 8 , Habana entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 ag-^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
Septiembre 18 .—m D ^- s 
;s: M. I . s e ñ o r C. Magisrrlnlca h 
1 6 . — I I I n f 5 / > 
mes 
Octubre D o m f ^
mes: M. I . s e ñ o r C . Lec?o*\Ca <U 
Noviembre 1.—Festividad 
s los Santos: M. I . g e ñ n r r , ^ tiu señor" r 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
32002 31 ag 
M A Q U I N A R I A 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
lé fonos A-4556, M-3496. 
31857 4 sp 
C A S A G A L I 
H E L E N S H O U S E 
Oran casa de huéspedes. San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel rtodrfguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de tujua ca-
liento y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad do la ciudad. Venga y 
vfaio. 
33000 31 ag 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Pelascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
«ervicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ho-
rleido este hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 , 5 sp. 
O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
O mitación con o sin muebles. Casa 
muy tranquila y de poros inquilinos. 
Hay teléfono. M-94C7. Hayo, 88, ba-
jos. 
33342 19 ag. 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
31991 ^L_a|r 
SE A L Q U I L A E N L A CASA ACrUIAR número 5, en el cuarto piso un de-
partamento con sala, comedor, dos cuar-
tos, lug eléctrica, cocina de gas. agua, 
vista al mar, malecón y Palacio, en $60 
dos meses en garantía , a corta familia 
de moralidad. De 9 a 10 y de 4 a 5 en 
la misma su dueño. 
3^078 20 ag 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de Huéspedes , Campanario, 
154. Se alquilan magn í f i cas habitacio-
nes con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que «es la que le conviene. 
Tiene los precios m á s baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fr ía 
y caliente. 
33537 31 ag. 
" A n s o n i a H o u s e " . E m p e d r a d o , 6 4 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
níf icos baños con agua caliente, buen 
servicio de camareros. No se-'da co-
midas. 
33470 26 ag 
ZAPATEROS: VENDO UN AUXILIAR con o sin motor; otro auxiliar ma-
yor, con cuchilla de desvirar; un motor 
de dos caballos, corriente 220, tres fa-
ses y dos máquinas de preparar, una 
Jones y otra Cañón Singer. Obispo, nú-
mero 67. 
33671 21 ag. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ] 4 " e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . . . N a t i o n a l S tee l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
SE V E N D E U N M A G N I P I C O Y E S -pléndido autoplano, de caoba, e léc-
trico. Welte Mignon. garant izándose su 
perfecto funcionamiento con su musi-
i quero, banqueta y 125 rollos, o se cam-
bia por un solar. Chacón. 10. 
33791 21 ag 
T I E N D O U N A U T O P I A N O N U E V O E N 
• su caja todavía, 88 notas, caoba, 
gran sonido, gran instrumento. Precio 
, barato. Se 1c explica al comprador el 
; motivo de la venta. Calzada 90, entre 
i A* y Paseo, Vedado. 
• 335S0 _ 20_ag 
GANGA. S E V E N D E U N A P I A N O L A , Aeolian Themodist, completamente 
I nueva, que vale $1,050 al contado. Se da 
muy barata. Facilidades para el pago. 
Informan, en A-7672. 
33833 22 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos. mandol ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Sti sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispa y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31044 31 ag 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para j • identif icación y de todos tamaños . Más 
i baratos, más rápidos y tan buenos como, 
los mejores. Se venden. vistas de Cana-
rias v Santa Cruz y Santos milagrosos | 
de Cuba v de Canarias. José A . Rodrí-
guez decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
33100 20 ag. 
PL A C I D O P O M A R E S V COMPAÑIA. Gran taller de carpintería. E n la calle Teniente Rey, número 36. Vis í t e -
nos y tendrá sus trabajos económicos . 
Por teléfono A-5974. A todos momentos, 
con prontitud. 
32644 25 *S. SERMONES 
/ C O M P R O UNA C A L D E R A . S E COM-
\ j pra una Locomóvil , de 70 a 100 ca-
ballos. Precio económico. Precio y con-
diciones, a l señor García. Apartado •'•78. 
33C36 21 .'.g 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A 
O dobladillo de ojo, nueva, con motor, 
un motor eléctrico de medio caballo, pa-
ra 220 volts, una máquina de borrar bo-
tones con dos troqueles, tres bustos pa-
ra blusas, una mesa, dos sillas y un 
sillón. Se pueden ver en Campanario 88 
tienda dé modas. 
33579 21 ag 
PIANO R E S S E N B E R L I N , C A S I nnevo $350. Se puede ver de 5 a 6 en San 
Ignacio V6, altos. 
33143 25 ag 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N muy alemán muy barato. Puede verse en 
Jovellar 24, esquina a Infanta. 
33565 24 ag 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. fc 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica da 
.mes; M. L s e ñ o r C . Arcediano . 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C l r -
icu lar; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Septie- bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad da 
!la V . M a r í a ; M. L sefior C . A r c e -
diano. « 
do  
t e n c i a r í o 
Noviembre 16.—Festividad 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r c m 19 o 
Noviembre 20 .—m Domft !18^ 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcedla! Ca í% 
Noviembre 2 7 . — I DorSn?-
Adviento: M. I . s e ñ o r c r w c * 4» 
Dic iembre 4.—11 Doml • 
mes; M. I . s e ñ o r C . Map^tr?10* fe 
Diciembre 8. — F f e s S d 8Clle? 
cu lada C o n c e p c i ó n ; s eñor t.t Ia*1«-
J . J . Robores. ^bro. D 
Dic iembre U . — I H D o m i n é 
Adviento; M. I . s e ñ o r C A r . ! ^ 
Diciembre 15. — Jueves rt 00-
cular ; M. I . s e ñ o r C . Magistr.? Cir-
Domingo 18.—Domingo de 
l a r ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano ̂ C1,-
Dic iembre 2 5 . — L a N a t i v i d ^ . 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . Lectora! 1 
E a b a n a y Junio 18 de 19 21. 
o. 
V i s t a l a l i s ta de sermones do * 
bla que Nos presenta Nuestro V rT 
bildo Catedra l , venimos en a D r \ 
la y l a aprobamos, concediendo V 
d í a s de Indulgencia , en la 
acostumbrada, a todos los fieles^11" 
oyeren devotamente la divina «H06 
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 8 E K 
E L O B I S P O ' 
P o r mandato de S. E . R dr v » » . 
^ E Z , Arcediano , Secretarlo. ^ " 
» . E l D I A R I 6 D E L A IVLVRl. í 
» N A lo encuentra usted eñ r 
cua lqu ier p o b l a c i ó n de l» * 
» R e p ú b l i c a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -quilan habitaciones amueblaads in-
teriores y col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
: son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
33322 25 ag. 
R I V X E R A H O U S E . S E A L Q U I L A N de" i partamentos y habitaciones amue-
bladas, con servicio privado, agua ca-
llente y fría, timbres, t e l í f o n c M-477^. 
Lamparil la 64. Ks casa acabada de cons-
truir. 
33120-22 • 21 ag. 
EN L A M E J O R CASA D E H U E S P E -des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina. 77, altos, entre San Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servíalo. 
30654 28 ag 
¡ E n O'Reil ly 72, altos, entre VUlegas y 
I Aguacate, hay habitaciones de 13, 15, 
i 18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20 , 
¡ 2 4 y 30 pesos con muebles, servicio, 
I Uavín , jard ín , brisa, e tcé tera . 
32900 20 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. H a y teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas. 88, altos. 
«7825 • 20 ag. 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
.departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
nono, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
Se venden varias piezas de maquina-
ria y herramientas usadas, las cuales 
pueden adquirirse sueltas o en lotes. 
P a r a informes d ir í janse a l Departa-
mento E c o n ó m i c o , F . C . U . E s t a c i ó n 
de Crist ina. 
33640 24 eg 
O T O R C O R R I E N T E , 220, T R I P A S I -
co, de un caballo y medio de fuer-
za, nuevo, lo doy en 70 pesos; varias 
máquinas de dobladillo de ojo, nuevas, 
con su motor, listas para empezar a 
trabajar, marca Singer, las cendo a buen 
precio; un ventilador corriente 110, 8 
pesos; un escritorio de caoba de corti-
na, costó 150 pesos, lo doy en GO pe-
sos; una máquina de escribir Reming-
ton, número 10, de dos meses de uso 
70 pesos; un dinamo de dos caballos y 
medio, propio p£ra c inematógrafo , costó 
300 pesos, lo doy en 90 pesos. Muchas 
piezas nuevas de máquinas de Singer, 
varias dobladilladoras de graduación, 
que valen 33 pesos, 
y otras muchas cosas 
parte de su valor. San 
tre Infanta y San Francisco 
33524 21 ag-
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s i n f í n 
de 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y c o m p l e -
to, a p r e c i o de o c a s i ó n . S e e l e r E u -
l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
D I R I G I D O P O R L A S H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No. 259 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al mar, junto con las numerosaa'e Importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la República. 
Además de los seis grados de en señanza elemental se dan clases de 
Comercio, Mecanografía, Taquigrafía , Ing lés , Solfeo, Plano, Mandolina, Di -
bujo. Pintura, Corta y Bordados. 
Se admiten niñas internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay además una Escuela-Jardín para parvulitos de tres a siete años. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
alt. 30 ag 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C 0 N T A B Í L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " • 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . 
B A I L E S 
SEÑORITA, P R O F E S O R A , CON TX-' tulo y mucha práctica da clases a 
domicilio. Sistema moderno con exce-
lentes resultados. J e s ú s del' Monte, 
582 y medio, altos. Téléfono 1-3554. 
3390 4 23_ ag__ 
Í Ñ G L E S r F R A N C E S , B O R D A D O S 
por señora distinguida. Inmejorables 
referencias. V a al Vedado cada maña-
na.Profesora, O'Reilly, 85, altos. 
33752 28" ag 
CC O L E G I O C L A U D I O DUMAS. A V . D E J Serrano, esquina a Santa Irene, Je-
s ú s del Monte. Director Propietario: Jo-
sé García García. Se admiten pupilos, 
medio-pupilos y externos. Primera y 
Segunda Knseñanza. Pedagogía , Comer 
Idiomas, Mecanografía 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Ojo! L legué el miérco les do Nue /a York, 
con todos los úl t imos pasos de Fox-
Trot, One Step y Vals . Aprenda a bai-
lar. Ahora es el tiempo para aprender, 
no'cuando es tán llenas las clases. P a r a 
este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. E n Octubre suben loa 
precios otra vez. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particuiares. 
33077 20 ag 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
tuitamente. Instructoras americanas. I n -
formes: A-7976, noches únicamente: de 
8% a 11. Apartado 1033. Prof. AyiUiams, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A-7976. D E 8 1 / 2 a l l p . m . 
32899 10 sp. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DE8S* dar clases de inglés . (Diploma) T\ 
Colegie, Neptuno, 109. Teléfono M-m-
33502 23 ag 
C l a s e s d e D i b u j o y Pintura 
Para señor i tas y niñas. María D del 
Pino, profesora de Dibujo, Pintura & 
óleo y pluma, se ofrece para clases a 
domicilio y en su academia, calle 16 
número 170, entre 17 y 19, Vedado ' 
33347 26 ag' 
SEÑORITA, P R O F E S O R A TITULA* de primera enseñanza, española y con 
buenos servicios, desea dar lecciones a 
domicilio en todo lo referente a prime-
ra enseñanza y en particular de labo-
res y corte y cosido de ropa interior 
Para informes: dirigirse a Virtudes, u 
Pilar González. 
33631 23 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Lloros 
Inglés , por procedimientos modernlsi-
Taquigra- mos; hay clases especiales para depMi- te<i ya no habla y escribe francés, l ia 
me a los conocidos profesores 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S " P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R l S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases ú s -
elo, 
fia, Dibujo y Música. Especialidad en | dientes del comercio, por la noche, cb 
Matemát icas Elementales y Superiores, | brando cuotas muy económicas . Direc-
y Castro, Luz , 24, a l -a 20 pesos cada una Física, Química y Literatura. Inmejora- tor: Abelardo L . 
is m á s por la cuarta ble edificio y situación. Profesores ti- tos. ( 
Jan Rafael . 234. En- j tu lares , experimentados. Métodos mo- 31948 
dcrnlsimos y prácticos. Excelente ali-
31 ag 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
mentación a los pupilos. Academia noc-1 profe8or con a c a d é m ¡ C o ; da 
turna: para jóvenes ue ambos sexos. E s - . - !» ' 
tá abierta la matricula para el nuevo 1 clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa - | 
curso escolar. , • • • •> i . n . . i 
33801 22 ag | ra ei ingreso en el Bachulerato y de-
C7051 6d.-17 
S E A L Q U I I A N 
E n Monte, número 2, letra A, esquena 
a ulueta, hermnao» departamentos de 
dos habitacionen »''m vista a la calle. 
Casa de orden y muralidad. 
33333 20 ag. 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S ^ " H A -
T5 bitaciones sin estrenar, desde 25 
pesos, sin mm>blofl, amuebladas desde 
30 pesos. Monto 238. Teléfono M-5284. 
Frente sil Nuevo Mercado. 
33334U . 20 ag. . 
A G I T A C A T E 116, BAJOS, S E A L Q U I -
-¿i. la una espaciosa sala para oficina. 
Informarán en la misma. 
33454 22 ag 
AG U Á C ^ T E T ^ é r i ^ T O S r E S P L E N D I -das habitaciones, con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios."|1.4Ü para dos per-
1 sonas. ^ 
33462 * 26 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58. esquina a Obrapta. Casa 
;alta y fresquís ima. Todas las habita-
• clones con vista a la calle. Servicio 
completo c higiénico. Precios modera-
' dos. Se admitan abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
^ L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precios económicos , para fami-
lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
3344; 31 ag 
Z U L U E T A , 3 3 , H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos y matrimonios sin 
niños, amuebladas y sin muebles. Fres -
cas y ventiladas. Informan en la mis-
ma. Zulueta, esquina a Corrales. 
"3491 26 ag. 
BIARRIZ. GRAN CASA DE RTTESPE-des. Industria 124. se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al me».» 
33423 15 _ s — 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -dependionte. con todo aervicio. J e s ú s 
Marta 10, segundo piso. 
33392 23 ag 
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I -cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o E s -
trella 19. 
32714 1 €ag 
C~ U B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina, co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
v ías de todas las lineas. 
32818 20 ag 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y c ó -
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 31 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION, muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
IXTAQUINATMA P A R A I N G E N I O S S E 
xíA vende usada. 1 conductor de caña 
6 por 150, $500; 1 desnrenuzadora, 6x26 
y motor, $2.000. 1̂  Molino 6' x 32'• do-
ble engrane y motor horizontal, 5,000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
trifugas \30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales c igüeña central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y ser-
pentín, $500. Lefebre y Díaz, Obrapía 
núm. 37. 
32330 v t 1^ 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a v l á F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. "Tel. A-3976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290& 
Estas tres agencias, propiedad <le Hipo-
lito Suárez, ofrecen al público ©n ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material d« tracción y per-
sonil IdOneo. , 
47033 - 28 « 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
"~ ~ ° I , , ' \ Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
: A T A R f l F I M O N O P r i l I H mas carreras especiales. Curso espe- ciases particulares por el día en la Aca-
1 j O t A W U J U E . L m U N V / r U L l U . . . , . . i i demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
T A P A f l í T r O m I 06 0182 aiumnas para el ingreso (1er pronto y bien el idioma ingles? Com-
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67 , f'-e "sated el método novísimo ro-
. . . r * B B R T S , reconocido universalmente co-
bajos. 
C 750 lt Ind 10 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fábrica de tabacos Flor de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuelta Aba-
jo. Precios: Brevas a $50 millar; Lon-
dres a 70 id. id: Cremas a 90 id . id. 
Coronas a 1.20 Id. id. Veguerltos, $45 
Representante, José Jorge, Neptuno y 
Aguila. Peleter ía Deluxe. Habana. 
33754 , 23 ag 
P~ ~ R b P E S b R T I T U L A R ESPAÑOL, con varios años de práctica en España 
y Cuba, se ofrece para dar clases par-
ticulares después de las 3 p. m. Infor-
man en Calzada 133, entre 12 y 14, An-
tonio Cambronero. 
33469 22 ag 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, | 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el Ingreso en les institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha, por la vida. E s t a situado en 
i mo el mejor de los métodos hasta la 
I fecha publicados. E s el único racional 
¡a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
31804 31 ag 
P E R D I D A S 
PUNTO C E N T R I C O S E A L Q U I L A una fresca habitación amueblada 
con balcón a la calle y magnifico baño. 
A caballeros de moralidad. Teléfono A -
2236. San Rafael 59, segundo piso. 
33660 21 ag 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O B E F A R -
O tamento compuesto de dos habitacio-
nes con luz eléctrica, buen maño y de-
recho a cocina. E n casa de toda mo» 
ralidad. Se cambian referencias. Man-
rique 162, altos. 
33362 22 ag 
SE A L Q U I L A , E N L A G U N A S , 89, A L -tos, una magnifica habitación en u n i 
casa nueva y familia respetable. Tiene 
un lindo baño con agua caliente y to-
do servicio y comida; a caballero o ma-
trimonio. Se exigen referencias y se 
dan. s 
33701 20 ag. 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S AMEN-te a l que entregue un reloj pulse-
ra de señora, rodeado, de brillantes j 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos. 
32085 23 ag 
f — ~ Z I Í Z Z ^ : ~ — ~ — 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SEÑORITA B I S T I N G U I B A , P U B I E N -do dar las mejores referencias, de-
sea dar clases de francés , de 6 a 8 p. m. 
Para m á s informes, dirigirse a Malecón, ! Jf espléndida Quinta San José, de Be-
3 segundo piso 1 l la Vista, que ocupa la msnzana com-
33C04 20 ag ! prendida por las calles Primera, Kessel , 
1 Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgnlfica s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coms-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar -
boleda, campos de sport al estilo de ios 
grandes Colegios d« Norte América. D i -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
32165 „ 23 «g 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora, con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o «n 
su Academia. Clase nocturna colectiva 
para empleados del comercio. Método 
práctico y rápido. O'Reilly, 9 1|2. 
33670 16 ag. 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se du 
clases particulares de todas las asifu 
turas del Bachillerato y Derecho, w 
preparan para ingresar en la Acide 
mia Mil i tar. Informan Neptuno 63, 
altos 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para Jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
31341 1 • 
AL T O S B E P A Y R E T . P O R ZULUETA, habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servido. 
L a m á s fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
30651 2S ay 
M A N D O L I N I S T A 
AC A B E M I A M A R T I , C O R T E Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
30526 1 s. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
1 s COLEGIOS 
P a r a j ó v e n e s de a m b o s s e x o s , p r e -
c ios d e s d e $ 4 0 . 0 0 a l m e s e n a d e -
lan te , e x c e l e n t e e d u c a c i ó n , b u e n 
¡ t r a t o y b u e n a c o m i d a . N o s h a c e -
CASA PARTICULAR, ASEO V ES- \ , ,, i 
mero, se dan comidas a precios , m o s c a r g o d e l l e v a r p e r s o n a l m e n -
de s i tuación. De 20 a 25 pesos. Se sir- i . 
ven cantinas a domicilio. Amargura, . « m I r> I ' c 
i9, altos, por r u b a . ; te los n i ñ o s a l C o l e g i o , o o m o s r e -
33894 22 ag 
t̂ n casa be familia honorable ! p r e s e n t a n t e s d e C o l e g i o s M i l i t a r e s 
JLi se admiten abonados a la mesa, ob- , r**""' "* o 
servando buen comportamiento. Trato • # o r> 
esmerado. Precios módicos . Lagunas, y C o m e r c i a l e s . B e e r S & C o m p a n y . 
89, altos, entre Be lascoa ín y Gerva- ' * ' 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritnuH'.ca y dibu-
jo mecánico. Precios bajlsimos. So colo-
ca gratuitamente a s,us alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
jnan. Concordia, 91. bajos. 
30499 « ap. 
R A F A E L . 259, MODERNO 
T F X . E F O N O A-0860 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
•hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por dif íc i les que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577- 3 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta laa diez de la noche, clases oon-
tlnuas de teneduría, gramática, ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
I dacción. francés, taquigrafía Pitman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
I llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
i elegir l a hora. Espléndido local fresco 
] y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a qual-
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y habí» 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre* 
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle » 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 * "P 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , I «i11,1.61̂  h01"̂ - Acadcmia "Manrique"de",,iíra-
. j , - j i-i . ttZ . c ' ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
tenedUTia de UbrOS, ortOgraha prac- , lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
h*ca in? lé s v f r a n c é s o reforme su tamos internos y medio internos para 
l ica , mgies y i inces, c eiorme SU niñog de camp0 Autorizamos a los pa-
33702 20 &e: ¡ O ' R e i l l y , S1/^» H a b a n a , o e n 2 4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E E a s t 2 1 M r e e t . N e w Y o r k . 
L A M A R I N A I C7430 i5d. 16 
de las Academias mas dre3 de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 3! a& 
letra, en una 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
ca , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal , S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . Habana . 
31311 1 • 
SEÑOBITA, P R O F E S O R A . S E O T B i : " ce a domicilio, para clases de ins-
trucción a niñas y niños. Te lé fono 
F-5398. De 11 a 1. 
33008 21 ag 
JO V E N , ESPAÑOL, QTJE E S T U D I A carrera de comercio, se ofrece a dar 
clase a menores, si le ayudan en sus 
estudios. Tiene garant ías de absoluta 
moralidad. Informes: Teléfono F-1510. 
33627 20 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei -
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491 
• • • 31 ag. 
UNA SEÑORITA PBANCESA, QTJE habla inglés, desea una colocación 
de institutriz para niño o niña de 6 a 
10 anos. Pide 80 dollars y viaje pagado. 
P - 1 " ? ' ^ a Mlle- Gabrielle Vuilleminroy. 
K l J K r , 24th- street- N. Y . City. U . S. A. 
oooso 26 a0" 
Enseñanza especial de la mandolina. 
También bandurria, laúd, banjó, mandolí 
y guitarra. Marcelino Valdés Alvare» 
San Lázaro, 211, altos, esquina a Esco* 
bar. Teléfono M-2254. 
33113 21 ag. 
CL A S E S A D O M I C I L I O PABA AM-bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos .preparatorios para ei 
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle Ui 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
32668 21 ag_ 
EM I L I A A. D E C I B E B , PBOPES0>A de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módica-
Lagunas, 87, bajos. Teléfono U-3¿*y 
31910 31 ag_ 
UNA SE5ÍOBITA I N G L E S A DESEi dar clases de Inglés (Dyploma)- *• 
Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-119'-
30908 _ _ J L Ü -
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su. ^ ^ l ' J n 
más antigua, con medallas de oro, gr» 
premio y diplomas de honor de la 
tral en Barcelona y la credencial Q"" 
nje acredita para preparar alumnas. 
ses de corte, costura, sombreros. P1" 
tura y otras labores. Enseñanza rapi" 
y garantizada. Se venden loe méW" 
de corte, corsés, últ ima oúición. Se 
ten ajustes para terminar P1"0"1"-v 
domicilio. Habana, 65, entre O ReiuJ ' 
San Juan de Dios. Se hace dobladH'" 
de ojo. . , 
31324 i J — 
ALGEBRA 
Aritmética, Algebra. Geometría, TnE 
nometría. Fís ica, Química, Clases i" 
viduales, clases colectivas, con P ^ 
alumnos, profesor Alvarez, inlciaow 
la ENSEÑANZA CONSULTIVA ^ 
E s t ú d l e s e usted los t?™", * y oe-
venga*a consultarme los dificui». 
diante la Enseñarfza Consultiva a" 
nará el programa oficial sin interr 
cionep Monserrate, 137. .« 
_ 29658 I L - g -
CUBAN AMERICAN C O L I i t f 
Desde Kindergarten, los P^^líJtlem-
Nuevo curso, empieza el 5 ae ".í; «-a-
bre. Mejor que nunca. Inglés , dlI^"ü'0nes-
tis, a los alumnos. Zulueta y -LT"6 






C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y S O I X r E S " 
Compro varias casas, de tres a seis mil 
pesos y contratos de solares, o que 
«stén pagados a precios módicos F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Manuel 
Liienln. 
* » 3 0 • 29 ag 
rOM2>BO U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, que tenga buena 
venta y <,ue sea de precio razonable. 
Peauela, ZC. Cerro. 
33680 22 ag. 
r O K P R O TTNA CASA E N B A R R I O comercial para almacén, tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
siempre que el precio se ajuste a la 
situación económica. Trato directo In-
formes por correo a J . p. c . Apartado 
número 300 o por teléfono F-3195 des-
pués del medio día. 
334S6 15 s 
CCOMPRO CON XTBGENCIA D I E Z O J doce chalets en el Vedado, de un^ 
y dos plantas, parte alta, v qne val -
gan desde 25 a 75 mil pesos cada uno. 
SE COMPBA U N A CASA E N L A H A -bana o punto de comunicación, de 
4 a 8 mil pesos. Precio de situación, en 
efectivo. Razón, de 7 a 8 y de 12 a 2 
Bernaza, 47, altos. S . Lizondo. 
33699 25 ag. 
• — , , 
\ , 'ENDO DOS CASAS, UNA R E N T A I 230 pesos y la otra 310 pesos Se 
deja la mitad del dinero al ocho t>Cr I 
ciento anual. Compro un Ford o un ! 
Chavrolet. Necesito un chauffeur. Abe- i 
lardo Sosa. Egido, 21. Teléfono A-1673 
19 ag. 
COMTBO C A P E Q U E E S T E BIEN S i -tuado en esta capital, tenga buen 
contrato yque en estos tiempos valga 
10 mil pesos. Doy siete mil al conta-
do y resto con garant ía del mismo. Sr. 
Marín, calle D núm. 15, Vedado. 
33666 23 ag 
SE C O M P B A N DOS CASAS Y DOS solares únli-amente a personas que 
'engan necesidad de vender a que les 
dé la real gana de vender, mis com-
pradores sólo ahora pagan a los mismos 
precios de los años de 1906 y 1907 Ma-
nuel González, Picota 30. 
33125 - 13 ag 
COMPRO UNA CASA E N LA V I B O -ra o en el Vedado, que no pase de 
siete a diez mil pesos, dando de con-
tado el rea(f> y un hermoso solar en 
el Reparto Ampliación de Almendares 
frente a al fuente luminosa. E s el me-
jor situado. L a casa que desea com-
prar Tía de tener las comodidades s i-
guientes: jardín, patio y si es posible 
traspatio o huerta, árboles frutales, 
buen baño, garage si es posible, tres 
o cuatro habitaciones. Parlicipamos al 
vendedor de la casa que si compramos 
ha de ser arreglado a la s i tuación, pues 
así pensamos vender en el cambio que 
ofrecemos. No quiero perder mucho tiem 
po: el que venga ya sabe las condicio-
nes que se requieren: Informará: Vic -
toriano Alvarez. Obrapía 99, imprenta. 
21113 5s 
r p A M B I E N COMPBO E N L A H A B A -
X baña, barrio de Colón, u otro ba-
rrio bueno, y en calle comercial, algu-
nas casas de una y dos plantas para 
renta. 
CIOMPBO DOS P O T R E R O S , UNO D E J cien o m á s cabal lerías y otro de 40 
ó 50 ,que es tén situados por la zona de 
Ciego de Avi la o Camagtiey; han de ser 
buenos y valer bien el dinero que quie-
ran. También compro lotes de 1.000 o 
m á s cabal ler ías de monte firme, en el 
que .abunden las maderas de corazón. 
Den amplios detalles a Trlana. Pan In-
dalecio, 11 y medio. Te lé fono 1-1272^ 
32622 20 ag. 
V Í E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
garage, con servicios y cuarto de ^ria-
dos. E l chalet tiene gran hal l , sa la , 
comedor y dos dormitorios, b a ñ o y 
cocina. Tiene gran patio con árbo le s 
frutales. I n f o r m a r á n en l a f a b r i c a c i ó n 
del lado. Su d u e ñ o L u y a n ó n ú m e r o 
27. S u precio, 15.000 pesos. 
33921 23 ag 
^ r l7 NI>.E ̂ N CHALET, ACABADO OE VENDE ESQUINA se* 
í ^ r onCOí,-Snrulr,y ^ " habitar, de 8 1|2 O casitas con bodega, ^ ^ " u b r e ?f 
S2Lr0i i¿W n}etros. en »antos Suárez. 
parte alta y fresca, dos plantas, eara-
ge. recibidor, gabinete, cuatro habita-
ciones, dobles servicios. cuartos de 
criados, terraza y lavandería. Precio f i-
' mLe Pesos- ¥ « González, Picota 30. 
3389a 27 ag 
on"bo . ^"^u T* £
años. Renta 145 en el cerru. 5(j0 
todo gravamen. Precio fijo, 
González, Picota 30 
338§9 
Se vende un chalet muy bien situa-
do en lo m á s alto del reparto Santos 
S u á r e z , calle Enamorados y San Julio, 
con j a r d í n por su frente y lado, gran 
SE V E N D E L A C A S A N E P T U N O E N -tre Oquendo y Soledad, de altos in-
í terlores, con quince habitaciones, de 
! mampostería , tres duchas, tres inodo-
• ros, y mide 339 metros 77 cts. planos. 
I Informa señor Tulio Arias, Damas 4, 
altos, de 1 a 5. 
33878 25 ag 
I OE VENDEN DOS CASAS NUEVAS 
, O de dos plantas cada una, portal, te-
¡ rraza. seis habitaciones, servicios do-
i bles de 8 y media por 20. 170 metros, 
en Santos Suárez. a 15 mil pesos cada 
i "fto.1?- G<mzalez, Picota 30. 
"3869 23 ag 1 
- • — « s A 
SE V E N D E E N $8.000 UNA C pií-dos plantas en la caUe de * v 0 & 
za. Informan en San Nicolás 
la bodega de enfrente. 
33965 
22 
OE VENDE EN »8.000 W J ^ A 0 
O tres plantas a media cua en sao 
calzada de la Reina. 1 ' ^ ° " ? ^ 
NioolAs ]25, o en lá bodega- 2¡ 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 118. Precio de si tuación. Mide 7 y 
I medio por 36. Trato directo. Informes: 
I O'Reilly, 52, señor ''Venta, 
i 33881 23 ag 
EN $ 1 0 , 0 0 0 
. Se vende un chalet en la Víbora, con 
| 400 metros; tranvía en las dos esqui-
nas. Consta de Portal, zaguán sala 
i comedor. 4 habitacion¿s v ser victos 
. ?SarnnqUVermÍ5arla y el costo e^de 
$8,500. Beers & Company. O R e i i l v 
Í 9 ^ , - . ^ , t o s - departamento? 15. U K e i l l J ' 
1 C7103 3d.-20 
33964 
G~ A Ñ O A : se venden dos de a 4.500 pesos cada '"j.^o. 1» de la Habana. Informan e" uab¡eSO. 
De 10 a 12 y de 5 a 7. ^ u a u ^ ag 
83836 
S I G U E A L F R E N T E 
To 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 1 A<íO L X X X Í X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V B E D E l F R H f t E 
\ C a s a para establecimiento. E n el me-
i j c r panto de Galiano, se vende o se 
' arrienda cen contrato mediante rega-
S O L A R E S Y E R M O S O m é d T f f p o r 0 í í ^ a ^ d ^ ^ d r ^ ñ̂fl O P O R T U N O N E G O C I O tranvía de Luyanó, acera de la brisa i Se vende gran establecimiento de oca-
33SC9 23 ag: 
' 'tftuada en la Ha. Informen Galiano nún»ero 66 , en-! S bi 
U, ^ ^ v f r s : . , i a ^ / u e i n ^ S , t r e S a n Migue! y N c p í u n o . « i 5n« ^ compró embarcó para 
^ M e f ^ ^ i S o S o ^ m S S r A 3=("'34 ~ J V 22 ^ ¡ L o s Pinos, de verdad, $800 entresados 
*' ^ v ^\o)ies para armas o 
para farnllin nuwaro- j íSréxinsa a desoennorse. $8 vende O 
ÍL— Se da a 1 tS*»~ . , j i • I 
pasa Véanla rr . icac ia en uno de los mejores pnn- , * tebtcion. vendo solab, 10x39 
«tue se quema. .\o . ^ j V - J - J - i r iiJf•• ffiiln chalet i ^ metros' con c*53- madera, sala, 2 
E n K- >' eslit sin eatre- ^ / - _ " i J O ' , e i « p i e n a i a o cnaic i cuartos cocina y todo el patio lleno 
c-erviio ! ' í e ía calle 1 esquina a 13, con magni- i de frutales, foco de luz al frente y 
- ' *8 r- J - r j - i_: I aeua. a 80 metros carrito. Avenida 
— »'«-as COmOíliCades y una buena distn- Acosta y 9a. Informan, bodega. A 8 
0 v ^ r ? f a ^ - c i ó n para una familia de gusto. Pe|-59raetro-
ga. Su pre-; Cox.ouesta de sala , comedor, hal l , c in - ' — 
en San Ma- i , . . . ' , -* , | ANGA. SE HACE E l . TRASPASO 
, CO donnltonos CDn dos b a ñ o s de agua ; V T de un solar que hace esquina, en 
19 ag. ' f-r- v r-jlipníp 9 m n W « v liprmnca i lo meÍor del Reparto L o s Pinos. Tam-
I n a y cal,cnie, « pantrys y n e r m o s a ] b i é n se venden 20 cajas de Ford, que 
¿ ^ h f t g a S O C ^ " f ^ Y j c J f l o á c l COC™a O6 gaS> en la planta b a j a ; y i í16 ."6 muy buena madera; para m á s 
tres dormitorios en los altos, t ambién 
con dos b a ñ o s . A d e m á s , un amplio 
y pegado ala esquina. Informa: J . Mtja-
E T R A S P A S A I . A A C C I O N B E TJH í re^ Quir0Sa 4' entre ReJ'e3 y San José. 
33»<3 20 ag 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
sión poryel lugar que se encuentra, se 
trata de una cantina estilo americana. 
Café, lunch, dulces, tabacos y cigarros. 
Mucha concurrencia de público. Se dan 
facilidades de pago. Largo contrato y 
no paga alquiler. Objeto de venta, se les 
B O D E G A C A N T I N E R A I A S K ¿ S ? T S L S ? 
E n $3.250. bodega cantinera, cerca de ' ques. uno del Español , por valor de 1.800 
Corrales Tiene mucho barrio. Alqmler, pesos, y otro del Racional por ^ alor de 
35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco a ñ o s 2,200 l>e™s I^s áoy por áos anos sin 
de contrato. Figuras, 78. Teléfono cobrar interés , admitiendo e ^ r f " ^ i)6  
A-6021 
32530 
Manuel Llenín. 20 ag 
P'1,0 propia 
27 ag 
I pesos, inior 
.X >' Armas. 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E " i f — fe,daIi «5 4̂ 0 pe^os^y el resto a Pl^.os comprando una pequeña finca en lo me- > e x p U c t ^ al comoYador Me nü^den ver . 1 a i a ^ r ^ P a n f a . M. GonzAlez. Picota 30. jor de la Habana, frente a " E l Chico" en en \ | u n a 2 4 ? ^ n t r e Monte y Corrales i 
el Wajay. Todas estas fincas tienen ; Señor Panchito C?arcí^ Se vende una cuartería, moderna, que 
carretera, gran arbolado. ' 33596 ^ r c i a . .renta $105 mensuales, es gran negocio 
f incas rús t i cas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
ifonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-
Ivlncia de Matanzas. 
30364 26 ag 
frente la 
agua abundante y luz eléctrica y la ven- — 
taja de entregar el 10 por ciento de con- ' "I7ABMACIA. SE VENDE UNA, _ 
tado y el resto en 4 años. Para infor- * chos años de establecida y acredita 
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 1 da- Lugar céntrico en la calzada de 
A-2474. I J e s ú s del Monte. Contrato y condicio-
C6189 Ind. 10 j l i nes buenas. Informan, J . Alvarado, Obis 
V-JT^Í—~ '~Tr-P-Kr-^r _ . r , ~ — , po, 59, departamento 2, de 1 a 3 de la 
ANGA. SE VENDE UN PRECIOSO 1 tarde 
solar en el punto m á s céntrico del! 33838 
Keparto Ohaple. a 68 metros de altura 
sobre el nivel del mar, a un precio de 
mr—•o-ia. Informan Xeptuno nrtm 10 
3377S a? 
' j Se da en $8.000 y se deja la mayor par-
X U - te a pagar en plazos cómodos. Su dueño 
en Serrano, 30, Santos Suárez. De 1 a 4 
1 p. m. 
i 33437 31 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S _ 2 3 j i g ^ 
OCASION: GRAN NEGOCIO: SE ven^ -
de una buena vidriera de tabacos. T IBRETAS DE AHORROS. DE I.AS „ L" ^ r - , .̂1 l lnn « n a 
X J cajas de los Socios del Centro As- ÜCro CD h i p o t e c a s t i l m e j O F t ipo QUC 
M A f í U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
i d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a de c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
saleta tres cuartos, azo-
$4.ó<Mi. de sala, saleta y 
í San Anastasio, con las , ^ 
, S r ^ $ s a 0 e 0 t ; a e y d^s SafaSe con capacidad para tres á -
' en bi misma calle. ! auyias con tres m u n í f i c a s habitacio-
c-.ía saleta y dos cuartos, en < " ^ , u i . . 
"calle, de portal. I nes en los altos y su correspondiente 
de ro 
la misma 
^ ^ ' c ^ C ^ ^ T ^ r ^ \ ^ o Jardines y ocupa una superfi-
Krcaiaao ¿ toda de cie,0 r en % 8 ¿ Q Q c¡c j e 2 nietr,,^ p a r a compra 0 
P*1* A * < las principales calles de los j • «. j - • • • n »i 
r « n ' ^ f e n g o casas muy baratas y de arrendamiento, dirigirse a l Banco Na-
pepartos . informes únicamente r1-n_4 J p, .^ famm o n 
P000 p adores directos. Juliu C. Martí- | C1°?? i . ae ^t10»» tercer piso, num. ó l l . 
\ M P i l A C I O N AI iTCENDARES, A DOS 
esquina a Enrique J . Varona, en ¿1 ! ̂ o 0 ^ ^ ^ 6 i lne^nel ^ranvIa de 
Reparto Los Pinos. Adolfo Valdés . Avln H ^ S n nna 1 ^ de Qulnta 
C3951 25 ag ^ enida, vendo una hermosa esquina por 
lo entregado a la Compañía, poco de en-
trada y resto a plazos. Julio C. Martí-
nez. Tejadillo, número 9 y medio De 10 
a 12. ó Telé fono A-7463, ó Delicias 47 
Víbora. ' ' 
33824 21 ag 
S O L A R E S Q U I N A , $ 1 , 6 2 5 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, 
llano. Avenida 8 y calle 2, Reparto 
Buena Vista. Punto alto. Tengo es- 1 
critura. Figuras, 
| Llenin. 
r8. Te léfono A-6021. 
S O L A R , 5 0 0 M E T R O S , $ 1 . 5 0 0 
dillo 9 V medio. De 10 a 12. ó 
a-7463 6 Delicias, 47, Víbora. 
A 21 ag 
33460 t i ag 
— 7 ^ 7 7 D E OPORTITNDAD E N I A 
í l ^ v c de Flores, reparto Santo Suá-
VJ VAndo una moderna casa a la bri-
^ • J n nortal, sala, saleta y dos hablta-
& con % sus servicios, etc. con 3.800 
d<2,s en mano hago negocio. Dueño: 
"TpwtiO EN GANGA, EN X1EAI1TAD, 
\ dos cuadras de Reina y dos de Be-
^scoaln. "na 
hido^O P^sos: Se vende en 2.900 pe-
^ reconociendo una hipoteca al siete 
ciento. Informan en Salud, 20, altos 
21 ag. 
33.J14 — 
C E VENDE O SE C A M B I A P O R TTN 
O camión de una o dos toneladas una IHay escritura, 
casa acabada>de construir en el Repar-
to de Juanelo. calle Enlac ia y Piedra. 
E n la misma informan a todas horas. 
33166 20 ag 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S D E MA-dera en ganga, en el Reparto E l 
Gavi lán, calle de Atlanta, final de la 
misma, lindando «m» la finca de Pepe 
Hermoso. Pregunten por Pablo. 
32894 2S ag. 
V d¿s cuadras de Reina y aos ae j " 
00:5 casa de maniposter ía y o e V E N D E irN I^A CAX.ZADA D E E A 
- k5 V 
E n $1,500. solar llano, a la brisa, 1 2 ^ 
por 40 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerca del tranvía. 
Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Llenín. 
cibarros y quincalla, en calle céntrica, 
buen contrato y poco alquiler, y con 
establecimiento que deja m á s de 500 
pesos al mes. Razón: Bernaza. 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
33700 25 ag. 
T ) O R A U S E N T A R S E STD"-DUEO PaT-
X ra Melilla. se vende la bodepa s i túa- | 
da en Atarés . 16. esquina a Pérez , por 1 
lo que den. Vale 5.000 pesos. Aprove-
chen ganga. 
33672 20 ag. 
turiano y Ga lego, se compran en biie- i j»_ r _ •„ 1̂  1 ' 
ñas condiciones, y cheks de todos los n a d i e , o e n e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 -d 5. Bancos. Héres y Co. Aguiar, 36. Te lé -fono M-5248. 
_J3891 29 ag 
TPvINERO P A R A HIPOTECAS T E ^ . 
± J nemos dinero para colocar a buen | dos puntos en la Habana y sus Repar-
interés sobre casas en la Habana y 1 tos en todas cantidades. Prés tamos a 
sus barrios, en pequeñas y grandes | propietarios y comerciantes en pagarés . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
,ASA D I E Z M I E P E S O S , I i A D R I L E O , 
l y concreto cielos rasos, portal, sala, 
«leta corrida, cuatro cuartos, baño in-
tTrcalado, conr trucción moderna y bue-
Rodríguez, Empedrado, "> 
P.OLAR REGALADO, PRANTE CAE-
S zada de Concha, 25 por ciento de 
rnntado, resto fácil pago, a 7 pesos, con 
frente á dos calles. Sólo 2.500 pesos 
ih6ra. Rodríguez, Empedrado, 20. 
S O L A R 6 \ 2 2 y 2 M E T R O S 
E n $650, solar llano, 135 metros. E s es-
pléndido negocio. Paradero Orfila, Re-
parto Buena Vista. Hay escritura. F i -
guras, 78. Teléfono A-ti021. Llenin. 
S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
a $1.25 vara; otro, manzana de la II-
Ibora, en sitio muy bueno y muy nea de la Playa Marianao, a $3.50 va-
alto, una casa de dos plantas, con sie- 1 dos^ suceden por lo entregado 
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata .por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vila, Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
33015 28_ag 
CASA E Ñ T R E R E I N A V S A N E A Z A -ro. Se •vende esta propiedad de dos 
plantas, en $25.0000, ganga. Doy faci-
lidades y trato directo. Informan Apar-
tado 264, Habana. 
33493 21 ag 
Figuras, 
33950 Teléfono A-G021. Llenin. 29 ag 
T OVcA A V E N I D A D E ACOSTA, propia 
- L i para una residencia, un panorama P E V E N D E U N A V T D K I E R A D E T A - ' 
precioso. Desde allí se domina toda la O bacos cigarros y quincalla situada 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil en punto céntrico. Tiene un buen con-
metroa ¿o por 40 y se vende muy ba- trato. Venta diaria de 35 a 40 pesos 
rato. Informes en Carlos I I I 38. es- Informarán Cristina 54 112. 
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133 SO 31 ag 
E V E N D E O A R R I E N D A TTN A 
driera de dulces, propia para uno 
que quiera trabajar. Informan en la v i -
driera de dulces del café E l Día, de 
7 a 11 de la noche. 
476-77 22 ag 
Se desea traspasar una hipoteca de 
$29.000. por $26.000. sobre una finca en 
Banagüui ses . de 28 y media caballe-
rías. Beers & Company. O'Reilly, 9%, 
V I - 1 altos. Departamento, 15. 
C7104 3d.-20 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
: • 1 
I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
E n la compra de solares, casas y au-
t o m ó v i l e s . No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar ap l i cac ión para la 
cantidad que usted tenga. Mario A . 
SE V E N D E TTN S O E A R D E 860 V  con ocho habitaciones al fondo, mo-
dernas, de azotea y pisos de mosaico. 
Le queda un frente que caben dos cha-
lecltos con su cerca de mamposter ía y 
reja entre dos l íneas de caros. Se da 
a catorce pesos vara fabricación v te-
acfso 7 c < £ i £ t ¿ " B n e ^ r X H L " ^ I ̂  7 n n ^ ^ ^ ^ d S % n « ^ o 2 K I « P ^ a fagamos en el acto y e n l ^ , " " 
parque entre Concepción y ' s i a . ' R o s a L ' ? . ^ ^ oSOC,̂ n Informlfn ,e" Monte 5. "ect ivo . Compra y venta de valores Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
« • * — * - altos, de 9 a 10 a, m. Sr. Gómez. • 1 » | f l • , 
33129 so ag I nacionales. Altredo ( jarcia y Compa- teca al 8 por ciento sobre casa en 
— • n ía . Manzana de G ó m e z , 233 . 
33970 27 ag 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en Dumas". T e l é f o n o A-2416 . Obispo, 63, 
C e'—venden—do s—gránd e s _ c as as todas cantidades a los mejores tipos Habana . 
O de huéspedes y varias de Inquilino-1 Ae njaza Patr?mn« m pl artn v *n ; to. Juntas o separadas: buen negooio , P«aza. caga os e  el acto  en | 
una cuadra del paradero de Pogo-1 
lotti. 
33055 23 ag OCASION. P O R NO P O D E R S E aten-der se da en precio de ganga una 
vidriera de tabacos. 
O'Reil ly, vale 125.000 pesos. Ti tula-
c i ó n muy limpia. T e l é f o n o M-20S3, 
tarmaao y teieiono, roaeaao ae indus- I I — 7— — - r ~ ~ v — t 1 ñr • • 
trias, en BetancOurt, cerca de la cal- | Ia '3' casl es<luina a Monte. Tiene con-. valor. Traiga SU cheque Intervenido 
zada d Buenos Aires y de Palatino, ca- l , , ^ 0 to 
lie de Macedonla, con 418 varas, libre ,t'-;>'ia z¿ Rs 
de todo gravamen, con su escritura, a „ . _ , , ^ „ _ _ _ _ 
-« - „ . , . • , Z ^ A P E V E N D O DOS D E E O S M E J i ^ -
Picota ' ^ re3 de esta capital, en 7.000 pesos 339(1 
número 30. ' 1 cada uno. Buen contrato, buena venta. 
Vendo el solar edificado de la calle 
12 entre las de 1 7y 19, Vedado, con 
683 metros cuadrados, a $25 metro i l i J V e ^ i l o l . 1 S a T u V c o ^ ^ ^ f 
con la f a b r i c a c i ó n . E s a la brisa y pro-
duce buena renta. M a r t í n e z . T e l é f o n o s 
A-7444 y A-1740 . Obispo 21 . 
x 22 eg 33D69 
POS 2.E00 PESOS CEDO HERMOSO solar en la Loma d v reconocer pequeña cantidad al seis 
por ciento. Hay varios más . Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
PAKA GARAGE, INDUSTRIA, AEDSA-cén compre ahora, poco dinero, po-co Interés; baratísimo. Calle San José , 
cerca de Infanta L e Interesa. V é a m e 
pronto. Rodríguez, Empedrado, 20. 
r t A E E E PIGURAS, PARA PABRICAR, 
\ j casa, garage, industria, a lmacén, a 
25 pesos o menos, según condiciones 
odríguez, Empedrado, 20. 
21 ng. 
EN B E C E R R O , G A N G A V E R D A D , vendo una casa de sala, comedor y ¡ O calzada de la Víbora, entre el para-
dos cuartos, cocina©' servicio sanitario; ¡ dero de los tranvías de la Havana Elec -
l-i Universidad 1 toda de mamposter ía . en $5.000; pre-i trie y el de la Havana Central. Mide 660 
ció de moratoria. Informes: Infanta, 22 ¡ metros, 13167 de frente. Informan: J . 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
L a s Cañas. 
I889S 
o p e r a c i ó n ráp ida . Alfredo Gar i éa y 
p i A P E vendo dos de eos mejo- ' C o m p a ñ í a , Manzana de G ó m e z 2 3 3 . 
EN E E C E R R O . V E N D O TINA esquina con %u accesoria, alquilada con es-
tablecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón: a 
tres cuadr/is de los tn inv ías . Calle as-
Alvarado, Obispo, 59. Departamento, 2; 
de 1 a 3 p. m. 
33839 23 ag-. 
VE D A D O . S E V E N D E S O E A R E N calle de letra, entre 21 y 23, mide I 
550 metros, tiene fabricación que pro-1 
duce $75 pesos mensuales. A 38 pesos 
metro. Informan 23 esquina a 2. 
33658 v 23 ag 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un magníf ico solar en la Amplia-
ción de Almedares. a media cuadra de 
un parque y próximo al Hotel. Hay en-
tregados $1025, y se1 rebajan $300 de 
esta cantidad, además de la gran uti-
lidad que se obtiene en; el precio del 
contrato que es a $3.50 vara. E s t a ofer-
ta es vál ida solamente hasta agosto 
poco alquiler. Para m á s Informes, Cres-
po núm. 9, de 2 a 4. Marín y Piñón. 
31645 19 ag 
SE V E N D E TTNA B O D E G A S O E A E N esquina, seis años de contrato y de 
mucho porvenir. Se da barata. Infor-
man e n J e s ú s del Monte, 340 antiguo. 
Pregunten por Pancho. 
. 32265 23 ag. 
E V E N D E E A B O D E G A D E CON-
cepción y San Lázaro, Víbora, por 
no poderla atender y no ser del giro, co-
sa que urge. Informan en la misma. 




4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
DI N E R O . E O D O Y CON H I P O T E C A I pendientes. Se garantizan con todos los del 8 al 18 y compro y vendo fin- bienes que posee la Asociación No. 61. 
cas rúst icas urbanas y solares. Pulga- ^ríldo J Trocadero. De S a 11 a. m. 1 
lón. Acular 72, te lé fono A-5864. | » P- J». 7 a 9 Ha la n/wh« 
33363 23__ag \A-¿¡¡¡-6 
9 de la noche. Teléfono 
In. 15 
Tengo para hipoteca 14 md, 10 mil T \ineko. ¿qu iere usted tomar 
1C - ** . „ i j \ * -J en hipoteca alguna cantidad de nu-
y 15 mil pesos; cualquiera de estas merario desde cinco mil pesos hasta no-
cantidades se fracciona. J o s é G . I b a - I ^ T i w , ^ 
a convenir. 
3386 
Oe'vENDE EN EE BAENEARIO DE 
Jj Santa María del Rosario. treinta minutos de la Capital, espaciosa y cómo-
da casa esquina, frente al Parque. E n 
alquiler todo el año renta 62 pesos 
guales. Pago cómodo. M. A. Montej 
ba. 116. Do 12 a. 3 p. m. 
33748 21 ag _ 
p A S A S CHICAS Y B A R A T A S . J E S U S 
O del Monte, calle de Sarta Ana, coa 
sala, comedor y una habitación y ser-
vicios, etc., toda de azotea, en 3.850 
pesos. Otra en Municipio, con sala, co-
medor y dos habitaciones, 4.000 pesos. 
Otra en la misma calle, haciendo esqui-
na, para familia, 4.500 pesos. Otra en 
('ompromiao. nueva, con sala, comedor 
y dos habitaciones, cielos rasos, 4.700 
prios. Otra en Rodríguez, con portal, 
sala, saleta, una habitación, azotea, en 
A.dOO nesos. Otra en Dolores, con por-
tal, sala, comedor y una habitación, en 
S.üOO pesos. Otra en San Mariano, V í -
l'ora, con sala, saleta, dos habitaciones, 
etc., 4.550 pesos. Calle de Lawton, un 
polar con tres habitaciones, mide 6 por 
SS. 2.S00 pesos. Otra en la Avenida de 
.Concepcién, casa de 10 por 30, tiene 
T R U E N A O J O R T U N I D A D , DOS S O E A 
JL> rea de esquina, a media cuadra j u s - | 22. Informa: señoV SÍerVa.'^an^JoaquTn" 
ta del nuevo parque, en la Víbora, con 121. moderno. Teléfono A-4949 
una arboleda corpulenta de frutales y ] 33625 22 ag 
finos mangos, vendo por tenerme que 
faltada. Aprovechen ost:i ganga. No se! ausentar. Buena oportunidad. Escr iba-
vende, se regala. E n $11.000^ para I n - | me al Apartado 825, Habana. L o lleva-
ré a verlos y quedará encantado. E s 1 trescientos metros, todo fabricado do 
una verdadera f inqulta de recreo. SI I mamposter ía y azotea. Precio, diez mil 
no necesitara dinero, no venderla, fquinientos pesos. Informan en Carlos ¿¿ñi tos ¿Uos p r ¿ p ^ 
i r a , corredor. Oficios, 16. T e l é f o n o 
A-4952 . 
33830 22 ag. 
H I P O T E C A S , D I N E R O 
I formes, Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. L a s Cañas. No 
corredor. 
EN E A C A E E E P E O R E S E N J E S U S del Monte, vendo una esquina con 
P A E G U E R A S V E N D O U N A CA-
sa de manipostería, techo de tejado, 
muy buenas condiciones. Con once 
C 7078 4 d 19 
C*E C E D E U N M A G N I F I C O S O E A R 
O con poco dinero en el Reparto de Ro- i 
3825 38, t!St,Ulna a Inf i inu' te léfono A-, 
30989 31 
A R R I E N D A O S E V E N D E U N T A - \ 
er de carpintería^ para J a fabrica-! teca, en todas cantidades, sobre casas 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y Vedado, para no perder tiempo trai-
ga los t í tu los y se le hace en el día. 
Operaciones» rápidas y mis asuntos son 
serios. Aguila, número 245, entre Monte 
y Corrales. Te lé fono M-9468. 
33864 21 ag. 
ción de muebles finos y toda clase de 
obra de carpintería, enclavado en un 
espacio de 1080 varas de las que hay 
fabricadas 373. consistentes en un sa-
lón de máquinas y «n el fondo cuatro 
cuartos para operarios y al frente unos 
t .  metros de frente por 25 de fondo. Con cafort Mide 180 metros. E n lo mejor del Q . O J ' A 
i mett- ( seis cuartos .y dos accesorias Entrada j Reparta Se cede en 260 pesos por fal- ̂ t o 
o. C u - i independiente, A dos cuadras de la cal- tarle pa&ar 300 pesos. Informen a Mo- I n i 2 i ? 
zada~ Se da en nueve mil pesos. Infor 
mes: Infanta. 22, entre Pezuela y Sta. 
Teresa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
pagar 0 pese 
desto Salgado, callo de Atarés y San-
ta Ana, carbonería. 
33764 21 ag 
E A R V E N D O UNO E N E E R E P A R -
Buenavlsta, cerca de los tranvías . 
Corgos, O'Reilly 7~, altos. 
3223 21 ag 
EN E L C E R R O , V E N D O UNA CASA -j^jj E I l E N S A N C H E D E E A H A B A N A de portal, sala, comedor y dos cuar, se pUe(ie adquirir un solar a una O 
tos, de mamposter ía y azotea, a tres i cuadra de la iInea de Carlos 111 con 416 l O 
R U S T I C A S 
E V E N D E O S E A R R I E N D A E A P I N 
ca Los Manantiales, de una caballe-
cuadras de los l inv ías . Calle asfaltada. | varas en $5.500. pagando una parte a l | r ía y cordeles, toda cercada, propia pa-
r a crianzas y frutos menores. Tiene ca-I barque de obra concluida. Inofrman en 
Ganga nunca vista por ten r que em-! contado y reconocer el resto en hipóte 
barcarso para el extranjero. Se da en ; ca p0r dos ctres a,-10S obispo 50. M-9494 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre; sjts' 24 ag 
Ptzuela y Santa Teresa, Cerro. L a s Ca- I 1 — 
No corredor. | TT'N E E V E D A D O . C A E E E A E N T R E 
JLii primera y Tercera, Vendernos so-
lares de 300 metros o m á s con el fren-
te cuie se desee, recibiendo cheques a la 
par del Banco Nacional. Obispo 50. Telf. 
M-9494. 
33781 24 ag 
r.'eno un motor de 
petróleo crudo de 16 H. P. para mo-
ver toda la maquinaria, otro de gaso-
lina de 5 H. P. Hércules , para trabajar 
cuando haya que hacerlo con pocas má-
quinas. Un s inf ín de 32 pulgadas. Una 
plana o garlopa de hierro. Un cepillo 
de 20 pulgadas. Una molduradora. Un 
escoplo. Una lijadora cilindrica de ma-
dera. Un taladro y un torno. Tres sie-
rras cilindricas de madera, todo en per-
fec t í s lmo estado de trabajar. E s t á s i-
tuado en la calzada del ferrocarril y a 
unos 200 metros de a Estac ión , lo que 
facilita l a recepción de maderas y em-
vent  mur ¿Neces i ta ust d vender su 
establecimiento o comprar alguno de 
los muchos, principalmente de café y 
bodega, que nos han sido confiados? 
Vaya al Salón H, donde puede ver a Do-
mingo García, el popular corredor o a 
su asociado Sabino Menéndez. de 8 a 
12 y de 1 a 5. ó llame a los Teléfonos 
A-3026. M-5416. Tenemos también los 
mejone» compradores de fincas urba-
nas y rúst icas . 
33199 23 ag 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
de todos los B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
A E O S Q U E D E B A N A E BANCO I N -ternacional vendo una libreta de 
cuenta corriente o acepto alguna propo-
sición que crea conveniente. Para . Infor-
mes: M. Vidal, Sitios," 176. Teléfono nú-
mero A-6452. 
33853 24 ag. 
SE D A N 4.000 P E S O S E N P R I M E R A , ra hipoteca sobre finca urbana, en 1 c,nco Pes0s a l dle2 por Ciento. S in 
la Habana, al ocho y medio por ciento, corretaje. Informan en el t e l é f o n o A -
Infnrman en Gervasio, 70, 
31 ag 
E n primera hipoteca se dan cuatro o 
M86I 22 ag. 
GANGA V E R D A D . E N E A C A E E E Flores, cerca dé los tranvías del 
Santos Suárez. vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mampos-
tería y azotea en lo más céntrico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5.800 
por tener que marcharse su dueño para 
el extranjero. Esto no es venta. E s re-
S 1 
E V E N D E N E O C A E E S D E MTT. V A -
ras planas, propios para garage u 
otra industria. E s t á n en el centro de la 
portal, entrada para auto y gran t r a s - | galar la propiedad. Renta 50 pesos. No, Habana. Si le Interesa, véame que ha-
Para Informes In- 1 remos negocio. Labrador, San Rafael, 
y Santa Teresa, , 143. A-8256. 
Cerro. L a s Cañas. 30392 26 ag. 
32812 22 ag I • 
s , ío, palmar y a una hora d l pue- I Rancho Veloz, Desider o Guijarro O en 
blo de Managua, ú l t imo precio, S9.000. 
Renta anual, Í7D0. Informan en San Ni-
colás 125. 
33759 21 ag 
1 — . . . . . . c - —" 1 r» " •". ^ ^ . ^ ... 
patio con frutales, precio 3.a00 pesos j trato con corredor. F 
contado y resto a plazos. Para m á s de- fanta 22. entre Pezuel tales: San Mariano, 78-A, y Armas, Ví-
bora. 1-3703. 
33327 19 Tag. _ 
FOSE URETA: COMPRA Y VENDE 
O casas y solares y fincas rúst icas en 
todos los barries y provincias de la 
IMa, así como toda clase de estableci-
mientos; toma y da dinero en todas can-
tidades sobre hipotecas. Belascoaín, 97, 
Tdéfcno \-vn02, L a Discus ión. De 9 a 
11 de la mañana. 
VENDO UNA TINCA RUSTICA com-
' puesta de veinte caballerías, supe-
rior para crianza de panado vacuno, 
cerda y lanar, con abundante hierba 
magnifica y un buen palmar, cercada 
toda de alambre, de siete hilos. Su pre-
cio como panga, 14 mil pesos. Se pue-
de dejar una parto en hipoteca y si 
ti comprador quiere puedo hacerse del 
(añado si convienen en el precio. E s t á 
«n la costa, próxima al pueblo L a s Po-
tos. Informa: José Ureta. 
_83677 27_íie-
Vendemos una pinga urbana 
» en e Ensanche de la Habam al la-
oo del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada Tina, fabricada de citarón, te-
<no de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
(r.nlas de ccnei-fto. Totnl hace una su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
ws o una sola, d precio es $40 metro, 
•̂ o tratamos con corredores. Directa-
mente al comprador. E s una ganga, só -
lo el mrr -no vale ló que pedimos por 
*l metro fabricado en una nave hay un 
tanque; de 3 500 galones' para pasollna 
0 alcohol, que vendemos también. E s -
tas naves son propias para cualquier 
tt v,''str'a 0 garage y es el centro de la 
i'abana. Si ie interesa, véanos de 12 a 
*• en San Rafael 143, Teléfono A-8256. 
,,r.artor y Hno. 
.Jj^63 16_ 8 _ 
Vendo casa chaeet"en eo me-
* jor de Los Pinos, jardines, hall , 
"neo cuartos, comedor, servicio moder-
í ?3eParado para criados, comedor al 
ondo. cielos rasos y paredes decorados. 
f9-a-ne- Tiene 6.100 varas de terreno en 
1 Buena facilidad de pago. Telf. 
•••v Garcla. 
27 ag 
A EQUIEO EN EOMEJOR DE MONTE 
eir" ,"n . local mediano; tengo también 
ib« <iiíi!-ntas ca"es comerciales: además 
bleoi i co a buscar locales para esta-
nié im • Para aquellas personas que 
0 10 encarguen. Doy y tomo dinero 
*Uoa ^a1^-' Informan en Salud, 20. 
» Í H l Í 26 ag. 
v D O S C A S A S D E G A N G A 
sond rfOS casa3 en lo mejor del Cerro, 
m e r a 6 » Plantas, construcción de pr l -
doy a «c -nta cada piso. 45 pesos. L a s 
uno V 0 ^ ' Pue<ien dejar $3.000 en ca-
nito v i e ^ÍPoteca. al 8 por ciento. Be-
n, y \ eirá ,„i„„ o t-.- , o _ o 
J U A N P E R E Z 
T T R G E V E N T A P I N C A D E D O C E C A -
U bailerías, frente carretei-^í ra a dos 
horas de la Habana, propia para siem-
bras y ganado, río férti l , pozos, palmas 
criollas, frutales. Ultimo precio: 12.500 
pesos. Sin corredores. Directo con su dúo 
ño. Palatino, número L Señor Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895. De 7 a 9 y de 
12 a 2. 
33698 20 ag. 
VE N T A D E U N A C O E O N I A . D A D A la reacción del azúcar y del por-
venir que se le, vendo una colonia en 
la provincia de Santa Clara, con veinte 
Marianao, Real 146, Eloy Novoa. 
33274 20 ag 
¿Quilín rende casas? 
¿Quién compra casas 
¿Quién vende fincas de campo?. PBRBZ 
Se venden dos solares situadoi en lo 
' inpinr del Reoarto Mendoza cerca de y cuatro cabal lerías de extensión, quin-PERE7, n ^ J " aei « • e P 3 " 0 menaoza, cerca t.c de cana entre retoños soca planta 
perrz los parques V í b o r a Uno mide 500 y caña nueva. Buenos potreros. Tres 
transbordadores en la colonia, buenas .-. i'tMiriAi | . - o * C J U t soc 
¿Quién compra fincas de campo? PEKE-'i Varas; el Otro Varas. De dan D a - | v í a s de comunicación. E l ferrocarril 
Quién toma dinero en hipoteca? PKUEZ ra i0 - Jando narte al contado Cerca I central pasa en medio de la colonia. 
Los negocios de esta casa son serlos / , , 7, uaiu"u F , , ¡Ta i i- I Campq^ vac ío para hacer nuevas siem-
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
T I E N D O E N C O R R E A , C E R C A D E E A 
V calzada, un hermoso chalet de dos 
plantas. Tiene todas las comoddades y 
cuatro cuartos en los altos. L o doy muy 
barato en esta semana. 
Animas. T e l é f o n o s M-3386 o 1-3395. 
31 ag. 
SO E A R E S , S E T R A S P A S A N 2 E N A L -mendares, con 983 varas y 2 en el 
VE N D O U N A C O E C N I A D E C A S A I Reparto Oriental, con 1494 varas, se en San Nicolás , , con unas 25 caba- transfieren todas las acciones con sus 
d . . . . . . • ..... • . .......... 
e ellOS hay esplendidas Casas. Intor- bras. E l central da cinco arrobas y me-
j , , . - ii/i' y. . ! , , . .» , •> «lia de azúcar, libre de todo gasto. I n -
ma SU d u e ñ o , M é n d e z , ¿UlUeta á por forman en la Librería Nueva, frente al 
Herías, chucho, casas y demás, en la 
Irrisoria cantidad de 12 mil pesos. T r i a -
r a , San Indalecio, 11 y medio, cerca de 
Correa. Teléfono 1-1272. 
32622 20 ag. 
EN E E A E T A D S E V E N D E U N A CA-sa de dos plantas, compuesta de 4 
recibos pagados, e Intereses al día y 
rebajan al que los compre juntos $850 
de lo ya pagado. Manuel González, P i -
cota, 30. 
33540 21 ag 
POR 150 P E S O S , E A M I T A D D E E O entregado, se traspasa el contrato 
departamentos derecha e Izquierda, cada | de un gdar en el barrio Azul, que mide 
departamento tiene sala, saleta, doa ¡ p0r 40_ Tiene árboles frutales, agua 
cuartos, servicios, baño, con banadera, y juz y una casita en construcción ha-
cocina de gas: otra de planta baja en 
el Reparto Santos Suárez, compuesta 
de portal, sala, saleta, dos cuartos ba-
ilo con bañadera, comedor a l fondo y ¡ 
cocina. E s una ganga. A precio de mo-
ratoria. Informan en Paz y Enamora-
dos, a l lado de la bodega. Jesús del 
Monte. 
31832 20_ag__ 
NTONIO E S T E V A , A G U I A R 72, por 
San Juan do l'ios, señores propie-
tarios. Si Ucseai» Vender sus casas, ven-
gan a vtruio; teiiM" buenos coraprado-
les, rapidez y reserva 
33059 "g 
CO N S T R U Y O CASAS E N C U A L Q U I E R punto, de todos tipos y tamaños . No deje de verme a mí antes de empezar su 
fabricación. L e hago el "esqueche" de 
su obra y le evacuó cualquier consulta 
sobre f Aricaclones, gratuitamente. Tam-
bién hago planos de todas clases, y fir-
mo planos de fabricación m á s barato 
que nadie. José J . Pérez. Obrapía, núme-
ro 22. esquina a San Ignacio. Edificio 
Escarza. Habana. 
33014 28 ag 
Con poco dinero lo hafo propietario 
de casa o solares en repartos mejores 
de la Habana, con aceras, t ranv ía , y 
iuz e léctr ica . Admito en pago de ellos 
bitable. Para m á s detalles, dirigirse 
Tenerife, 61. 
33722 21 ag. 
teatro de Martí. Admito parte del valor 
de ella al contado y el resto a plazos, 
con facilidades para el pago. 
33516 24 ag. 
CU A R E N T A C A B A E E E R I A S D E MON-te, lindando con la bahía de Nuevi-
tas, se venden muy baratos o se cede 
la Guía Forestal para su explotación. 
E . Cima, Aguiar 36. Telé fono A-5398. 
32974 « 23 ag 
PINOS C E R C A E S T A C I O N 
spaso contrato esquina 662 varas 
por lo que tengo pagado, $406. Infor-
man Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla. Billetes. 
3344S-29 26 ag 
N T U L I P A N A U N A C U A D R A D E 
Ja Estación y a una cuadra de 
Ayesterán. vendo una casa con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuación en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una industria o un gran garage. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825, 
30989 31 ag 
EN EOS tra  
E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -rros y quincalla. Se vende por la 
mitad de su valor, por no poderla aten-
der su dueño. Informan: café Carba-
yón. San Isidro y Habana. 
33926 23 ag 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que 
son buen negocio para el que compra, 
eegún tengo demostrado a mis nume-
rosos clientes. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
33950 29 ag 
V E N D O U N C A F E Y 
fonda y lunch, en 5.500 pesos, en la Ha-
bana. Venta diaria 100 pesos. Infor-
man en Amistad, 136. B. García. 
22 ag. 
B E N J A M Í N G A R C I A , C O R R E D O R 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serlos y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. Teléfono A-3773. 
H 0 T E L ~ V E N D 0 
uno, situado lo mejor que hay. Deja 11-
bí-o mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos do socios. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro. 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres, informan en Amistad. 136. 
Benjamín García, Teléfono A-3773.. 
B O D E G A V E N D O 
una en Z.25Q pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100 nesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Bonjamln García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad. 
136. B. García. 
E N Q U I N C E M l T P E S O S V E N D O 
una bodes», y en 2 mil pesos un café. 
buen contrato y poco alquiler. 1: 
forman en Amistad, 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
A los d e u d o r e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
Cedemos en primera hipoteca, sobre fin-
ca urbana, tres mil pesos, que tenemos 
en el Banco Nacional. También los ce-
demos a cambio de joyas de brillantes. 
Para Informes: Joyer ía L a Esmeralda. 
San Rafael. 1. 
33780 23 ag 
6963. 
32292 20 ag 
SE D E S E A vai T O M A R E N H I P O T E C A rías cantidades, ofreciendo garan-
t ías magní f icas . Si usted quiere Inver-
tirsu d Inero, véame y le ofreceré algu-
nos negocios de hipotecas. Martínez. 
Tejadillo, 9 y medio. De 10 a 12, ó Te-
léfono A-7463, ó Delicias, 47, Víbora . 
32823 21 ag 
$ 4 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Los tomo al 10 por ciento sobre una 
casa que vale el triple en. J e s ú s del 
Monte y necesito otras partidas en la 
Habana. Vedado y J e s ú s del Monte. 
Trato directo con el Interesado. Manza-
na de Gómez, 212. De 7 a 11 y de 2 a 5. 
33804 2a ag 
A E O S D E U D O R E S D E E BANCO E s -pañol, cedo, por un tiempo conve-
nido, dos mil pesos de este Banco, sin 
Interés. Informan, en E l Gallo de Oro. 
Clemente Fernández, 21, GUlnes. 
33816 28 ag 
VE D A D O . S E V E N D E U N S O E A R E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da barato por 
necesitar dinero. E s t á próxlto a la Línea. 
| Más informe^: Rulz López, Monte, 244, 
tarde. etaolno a 
tarde. Teléfono 5358. 
33321 23 ag. 
SO E A R E S E N GANGA. S E V E N D E N juntos o separados, a peso la vara 
y continuar payando a la compaf.ía el 
resto sin interés a razón de 4.25 la va-
ra. Están en el Reparto Buenavlsta, al 
i _ . _ j _ _ i __ • - - - - i , .«» liado del parque, número 2. También ad-
Cheques de todos los bancos a la S S j n , ^ c h í c k s de los Bancos Nacional, 
en cualquier cantidad y e l resto en I Español . Digón y Demetrio Córdoya, 
cu luaiituict v » « ^ j i García y Rodríguez, San Ignacio 65, Ha-
comodos plazos, r i ñ o n , Mar ín y Lo.,1 Lana. 
33156 23 ag 
PU E S T O D E P R U T A S . S E V E N D E por no poderlo atender su dueño. 
Hay comodidad para vivir y es poca , 
renta. Informar en el mismo, Reunión j eQ Amistad 
13. en la plazuela de Antón Recio. 1 ~ _ . . 
2i BODEGA, GANGA 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos dlarjlbs. 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
136. Benjamín García. 
I N T E R N A C I O N A L A L 7y2 V A L O R 
Vendo de este Banco check hasta 25.000 
pesos; compro Nacional al mejor tipo 
de plaza. Español , Córdova Digón. H i -
potecas en 24 horas. Manzana de Gómez, 
212. E . Mazón y C a . ' 
33804 21 ag 
ría 
33734 26 ag 
Teléfo"6-?3"S-~I^-e^uelo3• 8- •De 1 
V 
n̂o M-4348. 
^ s ? - 1 * ^ 1 * * CASA CAEEE 
hierro 
Crespo, n ú m e r o 9, a todas horas. 
33284 30 •\ """IBORA. E N $5.200 S E V E N D E N dos 
V solares en la calle de Jenaro Sán-
chez, entre Primera ySegunda, que mi-
den 10 por 35 metros cada uno. que 
font 
/ CONSTRUCCION DE CASAS. SI U S -
ted quiere fabricar una casa. Pos-
- £ X T u n S í f p i ^ o ^ é j S " ^ ! ] 
.__.r;*nípno- 6 Por 30. Techos de i bricar casas, véanos hoy mismo. Obis 
Ipo. 31 y medio, librería. No olvidarse. 
30318 26 sp. 
Portal, sala, saleta, baño Inter-
comedor al fondo. 3 cuartos. 9.000 
£ u e a e dejar S5.000 en hipoteca. 
r4^\e.ruelos' 8- De 12 a 2. Te lé -
1 ios dos con agua, aceras y alumbrado. 
Su dueño, Cándido López, Luyanó 7S-B. 
32027 23 ag 
y ^ a ^ V ? * * » C H A E E T , DOS plan-
Co«t6ai,%ÍK • lxi.io- Lo más moderno, 
terrena Tbric?ci6n' «0.000 pesos, sin 
i S 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
O F I C I N A 
??r JSO Ooñ ^ v ^ ^ en »50.000. Recono-
>egi S0m^e í'POteca. al 8 por ciento, 
ftmo M-4?4e8ruelos' 8- De 12 a 2. Te lé -
y ^ , t f ^ KCASA D E 12 P O R 22.66, 
partos dAKiicad0- Sala. comedor, 3 
— r¿ chofí>^erí.ÍCÍ^ garaje, un cuar-
y r e e ^ - Pxíeáe comprarlo con 
S o m e r ^ er í í lp°teca de J11.000. 
gómemelos , 8. Teléfono M-4348. 
i r ^ . Z ' ^ p t V O C E A E E C I T O . cons-
de e t V i ^ ' o ' 1 0 1 5 P i n t a s , en ?a'-aje. t Í*1^ entre 21 y 23. No tiene 
C E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N - Se vende una en el centro de la Habana. 
O quilinato que sirve para casa de 5on contrato público de 4 años. Paga 
huéspedes y se da barata por no poderla ¿ f , * Í 5 2 í S f ~ I * J ? * ? J ^ . 3 L S ; 2 í l U . i £ J ? b í 2 
tender su dueño. Informan: J e s ú s Ma- ¡214 Pesos. Venta de la bodega diana. 40 
ia 9i nitn«j ipesos de cantina y í0 pesos de víveres . | 
Precio últ imo, $8,500. No quiero perso-
na que no venga a comprar. SI no dis-
pone del dinero que no venga a pasar 
tiempo. Amistad, 136-B. García. 
g a n g a H c o l o s a l 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de Factoría , que renta 95 oesos men-
suales, por tener que embarcarse su due-
ño. Precio, 4 mil pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento. 
Su dueño: Amistad, 136. B. García. 
C7085 
HOTEL 
S e v e n d e u n l u j o s o 
H o t e l , e n u n p u n t o 
c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r ig i r se a 
M r . B e e r s . O ' R e i -
l l y . 9 K 2 . 
E V E N D E U N A CASA CON 1.G0O 
etros en San Rafael y San F r a n -
cisco E l tranvía le da vuelta a la es-
quina la que produce muy buena renta, . , . _ venden «nía-
con siete departamentos que dan frente ¡ Aprovechen ganga, se venaen soia-
a la calla de San Rafael y 4 departa-: re< a $1.300, a plazos, en el Reparto 
mentos con frente a la calle de S a n . . . . j « iaa J„ ; — 
Francisco Todas de altos y bajos con ex-lAImendarcs, pagando > 1 0 ü de entra- p O R T r r ^ E R Q U E 
cepción de los departamentos A. B. C. 
que son de un solo cuerpo y le pertene 
cen todos sus arrimos. Informa su due 
ña: H , 95, entre 9 y 11, de 12 a 2 y de 
V a 9. 
3d.-19 






una en 900 pesos, que vale 
i, con contrato de 5 años. A l -
tesos, con comida y casa pun-
. Aprovechen esta ganga. Se 
enfermedad del dueño. Ven 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
33750 23 ag 
AGO E N S E G U I D A POR SUS C H E -
ques del Nacional, el 75. Español , 
45. Internacional, 15. Córdoba y Digón, 
90. Tengo $10,000, S14.000, $16.000 para 
hipotecas al 9. Vendo 2 casas y 6 acce-
sorias, construcción moderna. 460 me-
tros, en $21.000. Rentan, $220. Angel Go-
dínez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 
2 y de 5 a 6. 
33552 20 ag 
HI P O T E C A S . T E N G O D E U N C E I E N -te ochenta mil pesos para tres o 
cuatro hipotecas con sólida garant ía de 
fincas urbanas. Lampari l la número 74, 
altos. Departamento legal del Centro 
de Fomento Mercantil, S. A. 
33619 25 ag 
Por cheques del Nacional, vendemos 
m e r c a n c í a s de mucho consumo y de 
fáci l r e a l i z a c i ó n . D ir í jase a l señor Pe-
reira . V i lia nueva 4, entre V e l á z q u e z 
y E n n a . T e l é f o n o 1-3096. 
3̂3384 24_ag 
DI N E S O . N E C E S I T O D I E Z M I E P E ^ sos. Doy en garant ía primera hipo-
teca. Pago corretaje. Informa Vidal, Zu-
lueta 22, Ciudad. Te lé fono A-4455. 
33480 21 ag 
Directamente se dan 30 mil pesos para 
el campo. T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
33303 23 ag. 
D O Y E N H I P O T E C A 
Cinco mil pesos, con absoluta garant ía . 
Informan en J e s ú s del Monte, 73. Te lé -
fono M-9333. 
33344 21 ag. 
TE N G O 92.500 P A R A ~ P R I M E R A ~ 3 l Í ^ poteca al 12 por ciento sobre casas. 
No trate con coredores. SI le Interesa, 
pase por Obrapía número 116. Pregun-
ten por Higinlo. 
j j W I 21 ag 
Admitimos cheques en cambio de mer-
c a n c í a s , hasta 100.000 pesos, de to-
dos los bancos. No hacemos ofertas 
por correo. Trato personal. E l que no 
venga a hacer negocio que no haga 
perder tiempo. Hijos de Pacheco. P i -
cota, n ú m e r o 53 . Habana . 
33298 no. 
E n l a Habana o Vedado, con buenas 
g a r a n t í a s , se dan 30 mil pesos. T e l é -
fono F - 4 3 2 8 . 
33304 23 ag. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos; los del Nacional, 
Córdova y Español los pago cinco pun-
i tos m á s que nadie, con efectivo, en el 
' acto. Informan en J e s ú s del Monte, 
73. Teléfono M-9333. 
33343 21 ag. 
tas. Diarias 30 pesos, 
ro 136. B. García. 
V ' U E V O P R O N T O N . M U Y P O C A S A C -
i.1 clones me quedan ya de las que aún 
Amistad, núme- I vendo, a $40 una. Dentro de poco valen 
más. Empedrado, 30. Departamento 32. 
Señor Román. 
33600 20 ag r A P E V I D R I E R A . S E V E N D E UNO en barrio comercial, cuatro años de 
contrato público, se corre con toda • n í n . r n cr, „ , „ , , , ' I \r i » . 
la casa y ést& reúne condiciones para í " " 1 ^ 0 .en Pagare! Yo soy el UniCO ta
EME A R C A R ME montar un buen hospedaje; hacer negó- que lo doy con dos sól idos fiadores. 
21 ag 
HORRROSA GANGA 
Se vende o se alquila, propio para una 
Industria, cría de aves o siembra de 
viandas, una casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, servicio sa-
nitario y luz eléctrica con un terreno 
de 1250 varas, a dos cuadras del para-
dero del Cerro y una del de Marianao. 
ez, fren-
vendo en $18,000. Puede'de-
ra. SnS,0J>,ciient0- E s negocio:». 
I-4G48 ^ 8- 1)0 12 a 2- Carmcn. entre Ferrer y Márqu 
te al seis. Informa, su dueño. 22 ag I 33146-47 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle j a 3 y de 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l - „ 
mandares. M a r i a ñ a o . 
4 8 
8. Señor Manso. 21 ag 
22 ag 
CO N S T R U C C I O N DE CASAS. S I U S - „ ted quiere fabricar una casa, no- 33598-99 
sotros se la fabricamos y le firmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
pierde, lo mejor es fabricar casas. Véa-
nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio, l i -
brería. No olvidarse. 
3031S ,6 «P 
TI E N D A D E R O P A Y S A S T R E R I A . Se vende en Regla, muy barata, por 
no ser» del giro y haberla adquirido. A. 
Meuhler. Calixto García, 38, Regla. L a 




33638 20 ag 
22 ag. T.>ANCO N A C I O N A E : COMPRAMOS 
O E V E N D E U N B U E N K I O S C O D E í K ^ h ^ I ^ * ^ 
O bebidas, con buenas condicionesñ. P a ^ L * ? * v ¿ t , , ™ ^ ^ 0 ^ * D,f?6,^ 
r a informes. Factoría y Corrales. Café . ! p"er^e/n0ayGu?mán Mercaderes 11. a l -
de 12 a 3 y de 5 a 8, señor Manso. t o » - , 4 c P a r t a m t n t o 16• 
32081 23 ag 33GS6 -0 ag. 
POR C H E C K S D E E O S B A N C O S E s -pañol, Nacional, Digón y Demetrio 
Córdoba, vendemos acciones preferidas 
de una compañía muy buena. Tienen el 
8 por ciento fijo. García y Rodríguez, 
San Ignacio 65, Habana. 
33157 23 ag 
D I N E R O 
P o d e m o s consegu ir l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
*:on 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
T e l é f o n o M . 2 4 6 8 . 
C7017 7d.-li 
O E T R A S P A S A U N A CASA COMO D E 
O familia por enfermedad del que la I tuado en Calzada de J e s ú s 
"""ENDO MI ESTABEE CIMIENTO DE 
v í v e r e s montado 




•3 T l r J S S £ ¿ CUATRO MIE PESOS para hipoteca doy y tomo en todas can-
la moderna, s i - ofrezco para colocar en primera hl- tidades. pará la Habana y los repartos 
. del Monte , poteca al 10 por ciento. Trato directo | negocios rápidos si l a garantía es bue-
to Inmejorabjle. Informan 492. Precio de ganga, por no ser del I con el Interesado. Cerro 540, esquina a na. Traiga los t í tulos . Aguila v Nentuno 
51, altos. giro. Ar,Zo0-ofPo0o barbería. Gísbert . De 9 12. M-4284. 
23 ag. i 32868 20 ag i 32.28-29 26 ag [ 33206 14 s 
/ A G I N A Ü 1 E C I 0 C H U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SS S O L I C I T A M U C H A C H A D E 30 A 
40 años, peninsular, para matrimo-
nio solo. Obrapía, 15, altos. 
33890 23 ag 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E "se -
ph. cocinar, para 'un matrimonio so-
lo. Referencias, Baños 31 A, entre 15 
y 17, Vedado. 
339G7 22 ag 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ Q U E E N -
O1 tienda algo de cocina. Se trata como 
familia. Se quiere muy decente. Para 
corta familia. Se quiere española. Se 
le enseña si no sabe. Monte, 46, altos. 
33755 21 ag 
\ A L L E G A S , 11, SEGXJÑD0~PIS0 , S E solicita una criada de mano, espa-
ñola. Ha de dormir en la colocación. No 
hay niños. Que sea joven. Sueldo, 20 
pesos y ropa limpia. De 9 a 1, sola-
mente. 
33.S11 21 ag 
SE S O L I C I T A E Ñ "CALZADA, E S Q U I -na a 10, chalet, en el el Vedado, una 
criada de mano. 
33685 20 ag. 
OÍE S O L I C I T A U N A U A N E J A D O R A 
O peninsular de mediana edad prra 
una niña de un año y medio. Sueldo 
35 pesos y ropa limpia y uniforme. E n 
Tejadillo. 32, altos. 
33716 20 a g . ^ 
i r ~ N E C E S I T A ~ U N A ~ M U C H A C H I T A 
para ayudar a los quehaceres de 
un matrimonio. Habana, G0- altos, le-
tra A . 
336 76 2 0_ ag. 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , 11, E N T R E G y H, una criada, peninsular, para 
manejadora, que sea limpia, traiga re-
ferencias y no tenga inconveniente de 
ir para el interior. 
33549 2l_aB 
(^B S O L I C I T A E N H , 156, E N T R E 15 
•O y 17, una criada de comedor que se-
pa servir a la mesa y cumplir con su 
obligación. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. Indispensable referencias. 
33500 20 ag. 
V A R I O S 
CA S A L A M I Q , A V E N I D A I N P A N -ta, esquina San Rafael, se necesi-
ta un vendedor para la plaza. Tenga 
experiencia. Venir en persona. De S a 
10 a. m. Trayendo referencias. 
23915 22 ag 
V E C E S I T A M O S T R E S J O V E N E S P A -
ra nuestras oficinas de importación 
en Jacksonville, F i a . Viaje pagado. E s -
pléndida oportuaidad para formarse un 
futuro a nuestro lado. Requiérense 
magnificas referencias y 9 y medio pe-
sos en efectivo, como depósi to para 
reservar pasajes vapor Tampa. Presen-
tarse a Mr. John Grossco, a las nueve 
en punto. Hotel Plaza. 
33946 ' 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
X X interior. 510.00 diarios; Krtlculo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. 
. 30258 25 ^ 
21 a~ 
B O X E O , C I N E Y V A R I E D A D E S 
Solrcito socio dándole mitad interés 
en el negocio, por $2,500. Tengo tea-
tro y todo lo necesario para empren-
der el negocio que deja grandes utili-
dades. Informan, en el número 443 de 
J e s ú s del Monte, esquina a Colina. 
33945 25 ag 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i ü y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp. 
O E S O L I C I T A SE5fORA D E M E D I A -
O na edad y de toda confianza, para 
hacerle cargo de los quehaceres de la 
casa. Si no trae buenas referencias que 
no se presente. Múrala, 51. altos. 
33693 , 20 ag. 
" N E C E S I T O T R E S A G E N T E S P A R A 
JL1 recorrer una mercadería de alta no-
vedad. Se puede ganar de 6 a 8 pesos 
por día. Drigirse al Hotel Cuba, depar-
tamento 14. G. Pietrobono. 
36678 20 ag. 
AL C O M E R C I O : S O L I C I T O R E P R E -sentaclones de casas extranjeras, 
pref ir iéndolas americanas, a base de 
comisión. Mande su tarjeta o escriba 
a Zanja, 69, A. Pérez y le v i s i taré en 
el acto. Doy referencias. 
33707 22 ag. 
V ' E C E S I T O U R G E N T E M E N T E U N A 
i.1 taquígrafa en ing lés y en español . 
Ha de dominar el Inglés; si no es com-
petente que no se presente. Lonja , nú-
mero 516. 
33723 20 ag. 
SE D E S E A U N A C O S T U R E R A P O R horas. Se le da almurzo y 15 peso. E s 
para ropa interior, y n c i l l a . Reina, 131. 
Primer piso, derecha. 
33643 21 ag 
S O L I C I T O U N 
hombre trabajador y que disponga de 
a lgún capital para un negocio en que 
garantizo al mes, libres, 800 pesos. I n -
t forman en Amistad, 136, Benjamín Gar-
cía. 
. . . 92 
D E P E N D I E N T E D E P A T I O 
para mueblería que sepa y quiera tra-
bajar. Solicito uno en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
rique. 
¡2 ag. 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
tre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
R e p a r t o L a w t o n , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a q u e d u e r m a e n s u c a s a . 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P R A C -
O ticos, que conozcan la plaza de la 
Habana, para vender vinos importados 
i de una gran casa de Jerez de la Fron-
I tera. Excelentes proposiciones. Inúti l 
presentarse sin referencias y sin ser 
experto en el ramo. Dir í janse a O. y G. 
Oficios, 86. 
33731 21 ag 
í ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Xecesito una buena criada para come-
dor; otra para habitaciones, sueldo 30 
pesos; otra para caballero solo, sepa 
cocinar, 40 pesos; otra para el campo 
y una sirvienta clínica, 35 pesos, y dos 
camareras para hotel. Habana, 126. 
33329 20 ag. 
E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora para una niña de dos meses 
con buenas recomendaciones. Calle 15 
esquina a 6, Vedado. 
_322 76 29 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
\ ^ E N D E D O R E E N CASAS P A R T I C U 
V lares se necesitan varios para ar-
| t ículos do pej-fumería indispensables en 
' loda casa de familia. Mapníf ica uti-
Ilrlad. Informa: B. Pérez, San Ignacio 
90, de 7 a 11 y de 4 a 6. 
33803 22 ag 
A SEÑORA O SEÑORITA, P R E F I -riéndose doctora en Pedagogía , F i -
losof ía y Letras o Ciencias, se le ofre-
'ce sociedad, aportando mil pesos, para 
dar impulso a un colegio de nueva crea-
ción, acreditado ya; muy bien situado, 
en un magníf ico edificio, y que cuenta 
|con un buen número de alumnos: pupi-
; los y externos; teniendo capacidad pa-
• ra doscientos niños. Informes: Serrano, 
¡esquina a Santa Irene,' colegio. 
33800 22 ag 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E -
O pa trabajar y tenga buenas referen-
cias. Teléfono A-7141. Habana, 91, es-
quina a Amargura. No duerme en la co-
locación. 
33832 21 ag 
C O C I N E P A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E s -pañola, que sepa cocinar y para los 
quehaceres de casa chica, matrimo-
nio sin niños. H a de ser formal. Suel-
do, 25 pesos. Pe le ter ía E l Siglo. Be-
lascoaín, 83-85. 
33886 22 ag _ 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA," P E -ninsular, de mediana edad, para co-
cinar y ayudar fi hacer la limpieza de 
la casa, es muy corta familia. Tiene 
que dormir en la, colocación. Calle 
Manrique, 15. 
33899 25 ag 
DE S D E S U CASA, E N T R E SUS A M I -gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré Instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . M. L a r a . Apartado 
2380. Habana. 
32782 81 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A lavar y limpiar. Monte 85, altos. 
23271 20 ag 
I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T a l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s 
E n los b a j o s d e l g r a n H o t e l P a -
r í s , s i t u a d o e n M i s i ó n y Z u l u e t a , 
f rente a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
, h a n e s t a b l e c i d o unos g r a n d e s t a -
¡ l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s que v i e -
¡ n e n a l l e n a r u n a n e c e s i d a d sent i -
| d a e n l a R e p ú b l i c a , p u e s no so -
l a m e n t e se d e d i c a n a l a R e p a r a c i ó n 
'e I n s t a l a c i ó n d e a p a r a t o s e l é c t r i -
cos e n g e n e r a l , si q u e t a m b i é n a l 
m o n t a g e d e t o d a c la se de I n d u s -
t r i a s . 
| E s t o s ta l l eres e s t á n d i r i g i d o s p o r 
¡e l I n g e n i e r o E l e c t r o - M e c á n i c o d o n 
J o s é M a r í a D í a z , a l u m n o d e l C o -
legio E l e c t r o - T é c n i c o de I n g e n i e -
ros y D i r e c t o r d e v a r i o s m o n t a g e s 
d e i m p o r t a n t e s f á b r i c a s e n E u r o -
p a . 
U n o d e ]os t r a b a j o s p r e f e r e n -
tes d e estos ta l l eres , s e r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e A c u m u l a d o r e s d e to-
d a s c a p a c i d a d e s c o n c a j a s d e c e -
j lu lo ide , p a r a a u t o m ó v i l e s q u e a d e -
i m á s d e o f r e c e r u n a g r a n d í s i m a r e -
¡ s i s t e n c i a c o n t r a l a r o t u r a , t i enen 
l a i n c a l c u l a b l e v e n t a j a de p o d e r 
• e x a m i n a r e x t e r i o r m e n t e las p l a c a s 
y e fec tos d e c a r g a . 
Z u h i e t a , N o . 8 5 , p o r M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
' L i s s o l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a ! 
I de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios ' 
i m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ' 
{ t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E l A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a S . 
Se solicita una s e ñ o r a o señor i ta de 25 
a 40 a ñ o s , para auxil iar de puesto de 
libros, tabacos y cigarros, situado en 
un pueblo inmediato a Sagua la Gran-
de. H a de ser persona instruida, for-
ro,al y tener a f i c i ó n a l comercio. Se in-
teresan detalles y domicilio, d ir ig ién-
' dose por escrito a J u a n Casuso, Sie-
i r r a Morena. 
33041 21 ag 
SO L I C I T O F O T O G R A F O S A G E N T E S y aficionados y todo el que quiera 
ganar m á s de 300 pesos al mes y ser 
libre. Con 100 pesos le enseño cómo se 
ganan. Por 500 pesos le arriendo y por 
1.000 pesos le vendo una fotograf ía , 
por tener que Ir a Canarias. Cuba, 44, 
Rodrigue!. 
33100 20 ag. 
RE G E N C I A P A S I V A CON $100 A $120 casa y comida, casa solvente, muy 
cerca de Cienfuegos. Se cambiarla por 
otra de menor sueldo, con referencias 
en las provincias de la Habana o Ma-
tanzas. Escr ib ir a Farmacéut ico S. Mi-
guel 179-B, altos. 
33436 21 ag 
EN P R A D O NUM. 115, S E S O L I C I T A un muchacho para despachar en 
una vidriera de tabacos. Tiene que traer 
referencias de donde haya trabajado o 
quien lo garantice. Informan en la puer-
ta a todas horas. 
33669 20 ag 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i r s . I n f o r -
m e s e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
r p » A B A J E P A R A ÜSTBTJ SUS H O R A S 
X libres, hombre o mujer; valen 10 
i>esos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá muestras por valor de 12.00, por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su primer orden. J . M. L a r a , 
Apartado 2380, -Mabana. 
32781 31 ag. _ 
Se solicita una maestro para dirigir 
una fábr i ca de somjbreros de paji l la . 
Contés te se a Celedonio Garc ía , Apar-
tado 1988, y d é su domicilio, para con-
testarle. Mande sus referencias y suel-
do que debe ganar, sueldo o in terés o 
ambas cosas. Se pretenden hacer y 
Tender por lo menos 25 docenas dia-
nas . A l solicitar el destino debe apor-
tar los i mayores datos para facilitar 
1? t rami tac ión . 
33189-90 23 ag 
PA L O M A S M E N S A J E R A S 8 « 'i'.'1 2° Pares, a $2. par.' s? s*T"*-
pran todas, se dan a razón do t i i L 0 0 * -
léfono A-7587. e ,1-60. 
| 33819 2l 
' C E V E N D E N DOS "VACAS.^¿oír^f— 
O a parir, y 4 chivas ísIpís^r T ; r í , * A a >a parir, y 4 chivas is leñas l - ^ T * * » Reparto Betancourt. San AnuJ*** 18. S. Moreiros. 
33203 
D E A N I M A L E S 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Setvl-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago, 
E E . . U U . 
30228 25 oct. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S para vender corbatas, a 14 centavos; 
pañuelos, a 5 centavos; ligas, a 12 cen-
tavos; calcetines de seda, 222, a 42 
centavos; pantalones finos, a SI ; cintos 
de goma, a 60 centavos; camisetas, a 
29 centavos; camisas, a 60 centavos. 
Gran liquidación. Aguiar, 116. Depar-
tamento, 69. 
33461 23 ag 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. s Telf . A-8122 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m á e s t r ^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche, (]e 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e diarios , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e raza , p^. 
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de Ken-
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a niños-
c a b a l l o s de c o c h e ; novi l los flori*. 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti-
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de edad • 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E N U N P A R D E MTJXOg criollos, hermanos y están aanlto? 
Se dan en 250 pesos, precio de verdad? 
ra ganga, por no poderlos atender «u 
dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
pasaje A, bodega L a Unión. Buenaviata 
en Columbla. 
32549 25 as 
C A B A L L O C R I O L L O 
de monta, fino, vendo un potro, dorado 
calzado de las cuatro patas. Buen ca 
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada 
de 3 años, con una montura criolla con 
todas las guarniciones de oro y plata 
Bocado y estribos, plata maciza. Una co 
sa de todo gusto. Puede verse en Colfin 
número 1, establo, a todas horas 1 
32432 ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
30965 31 ag 
SE V E N D E M A G N I F I C O Y M O D E R -no Juego de comedor, igual que 
nuevo. Juego de sala, de mimbre, con 
15 piezas. Buró, sillas y otros mue-
bles. Lagunas, número 10, entre Man-
rique y San Nicolás , a todas horas. 
33913 22 ag 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O' sepa cumplir con su obligación. Se 
desea que sea española, y tiene que 
dormir en la colocación. Dirección: 
Santos Suárez y Gómez. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-1001. 
33901 22 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O traiga referencias. Calle 15, número 
20, entre G y H . 
33768 21 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -nlnsular para casa de un matrimo-
nio, que duerma en la colocación. H a 
de ayudar algo en los quehaceres. Suel-
do 30 pesos. Calle 23 número 263, altos 
entre Baños y F . 
' 8877« 21_ag • 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A CO-
ciñera que sepa bien su oficio. Se le 
paga buen sueldo. Para el reparto Los 
Pinos. Informan, en el Te lé fono 1-3119. 
33813 21 ag 
O E S O L I C I T A UNA~ S E Ñ O R A P A R A 
O cocinar a cuatro personas. Sueldo, 20 
pesos. Si lava los pañales de una niña, 
•e le dan 25. Informes, en Industria, 
60, bodega. 
33591 20 ag 
S' ~ O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana edad que a^ude a hacer 
ia limpieza. E s casa de corta familia. 
Que duerma fuera. Figuras 78, cerca de 
Monte. 
2 l_ag 
l ^ N E L V E D A D o 7 ~ C A L L E 12, N U M E -
H J ro.7, entre Línea y Calzada, se soli-
cita una cocinera, buena, que haga una 
parte de la limpieza, dormir en la casa. 
I'ara tratar, de 10 a 4. 
33607 20 ag 
O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -
na cocinera en la calzada del Ce-
rro número 458, B, altos. Sueldo $25.00 
33621 20 ag 
¡so gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo «iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el lueoan.'smo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puode 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Kepúbllca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ere esta gran escuela es el ex-
perto mlis conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/slten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja n usted que vaya a todos 
¡os lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no 'visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S 
E s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , n u e v o s , 
de r o b l e , los m á s fuer te s y e c o n ó -
m i c o s . M e s a s d e c o r r e d e r a s , de c i n -
co p a t a s , c u a t r o t a b l a s , a b r i e n d o 
7 2 p u l g a d a s . T o d o s estos m u e b l e s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s p o r s e r m e r -
c a n c í a d e j a d a a u n a c a s a de N e w 
Y o r k . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 
1 6 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
alt. 7 8 
/ 1 ANGA: P O R A U S E N C I A S E V E N -
V T den los muebles de una casa. Juego 
de sala, majagua, tamaño chico, dos 
escaparates, tres camas, un peinador, 
mesa de noche, lavabo, vajillero, neve-
ra, lámparas y cuadros, en Factoría, 30, 
bajos. 
33854 24 ag. 
A T E N C I O N 
/ C O M P R O L I B R O S E N T O D A S C A N -
KJ tiladas, fonógrafos . Todo lo que se 
refiera a fotografía , discos en buen es-
tado, rollos de plianola (no antiguos) 
instrumentos de mús ica y objetos de 
arte. L a Miscelánea. Teniente Rey, 94, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-4878. 
33800 28 ag. 
¡•Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
| vasar sus muebles, gran especialidad en 
'barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
Q E S O R E S C O M E R C I A N T E S : V E N D O 
O por no necesitarlo, dos cajas fuer-
tes, una grande y otra chica, una ne-
vera esmaltado y un mueble muy fino, 
para rollos de autopiano. También va-
rias herramientas de joyería, en Co-
rrales, 67, esquina a Suárez. 
33867 24 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-ca o de color, que sepa hacer dul-
ces, y''una criada peninsular. Calle 15, 
entre 4 y 6, altos, número 361, Vedado. 
33637 20 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E -cisamente española, que conozca su 
oficio, que sea joven y duerma en la 
casa. Si careciese de alguna de esas 
cualidades, no deberá presentarse. Ca-
sa número 8 de la calle de Tacón, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
33501 | 21 ag. 
E S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A 
que sepa a lgún dulce para cuatro 
de mesa y ayudar a la l impióla . ?''!o;io 
que dormir on la casa y ser de mediana 
tdad. También deseo muchachita de 10 
a 12 años. Galiano 58, altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
33211 29 ag 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Co-cinera de color, que sepan su ofi-
cio y sean limpios. Avenida de Wilson 
esquina a 16, altos. Vedado. 
33394 1 l_ag^ 
S~ E _ S O L I C I T A C O C I N E R O O COC1NE-ra para Central. Informan en Merca-
deres 36, altos, Carreño. 
33390 21 ag 
C H A U F F E U R S 
A S P I B A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mña gana un buen chau-
ffeur. Empiece a anrender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
MRnd* tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alhert C Kelly. San 
LA/uiu. 4̂U. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Ramón Torre que trabajaba en 
Regla. L o solicita Fé l ix Mesa. Quiere 
verlo. Informa: calle G, número 30, Ve-
dado. Teléfono F-1357. 
33958 23 ag 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O de Marcos y Rosa Solá López, por 
encargo de su hermano Miguel. Razón, 
a Carmen Salmeror, Apartado 1190. 
33858 21 ag. 
^ E - D E S E / i S A B E R E L P A R A D E RO 
O de María Corros Tabladp, y de su 
hermano Ramón, de los mismos apelli-
dos. Los solicita su hermana Josefa Co-
rros Tablado. Calle Madrid, 7, bajos. J 
4el Monte. 
3373 25 ag 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
T o d a persona, por Inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones ae n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1,000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 dooena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n i ñ o , o l á n , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno.' 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 <>-d-U_ 
VE N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N V E N dedores para la plaza, de vinos y 
licores de marcas acreditadas. Buena 
comis ión. Dirigirse al señor Perclra, 
Villanueva, número 4. entre Velázquez 
y Knna. Teléfono 1-3096. 
33697 
" V E C E S I T O U N SOCIO CON 3.000 P E -
JA sos v fonda en los muelles de mu- ( 
cho porvenir, el cual tiene buen con-1 
trato y no *paga alquiler. Sr. Piñón. Cres | 
po 9, Hotel. 
33285 23 ag. 
AV I S O : G R A N D I O S A GANGA: CAMAS . imperiales, a 15 pesos; neveras, 25 
y 30 pesos; cocina estufina, nueva, 28; 
I buró chico, de cortina, 25 pesos; id. pla-
' no, 26; auxiliar con sus dos mármoles , 
12 pesos; mesa corredera, 14; juego de 
sala, majagua, 85 pesos; fiambrera con 
cristales nevados, 16 pesos; vajillero. 
27 pesos; lavabos, 25 pesos, cama niño, 
a 12 y 14 pesos; automóvi l niño, a 15 
y 12 pesos; lámpara de sala, cinco lu-
ces, 26 pesos; camas madera, 30 pesos; 
cómodas, 25 pesos; seis sillas comedor, 
con cuero, 25 pesos; una victrola, 38 
pesos; un aparador, 35 pesos; juegos 
modernos de sala, con seis sillas, cuatro 
butacas, mesa centro, espejo y su con-
sola, las trece piezas, 80 pesos; escapa-
rate de caoba, 25 pesos; ídem de made-
ra; 65 y 75 pesos, y muchas gangas; 
una pianola y cuarenta rayos por 375 
pesos; jnesas de cocina, 2 pesos y lo 
que usted necesite yo lo tengo en la ca-
sa Alonso, Galiano, 44, Alonso. 
33854 24 ag. 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
A L A S G A N G A S 
de la Casa del Pueblo, en Figuras, 26, 
L a Segunda de Mastache. Escaparates, 
a $20; sillas, a $1.50; . sillones, a $5.00; 
Idem de caoba, a $16.00; par coches de 
mimbre, $10; Juego de sala, $30; de co-
medor. $120; de cuarto, $170; espejos, 
$10; camas, $10; lavabos, $25; cómo-
das, $15; mesas de noche, $8; mesas 
de comer, $7; mesas de corredera, $15; 
con dos tablas, sillas de niño, $3; s i -
lloncitos, $5; máquinas de coser, ga-
rantizadas, $15; Juego de recibidor, cin-
co piezas, $50. 
33575 21 ag 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
• lor . 
I n m e n s o s u r t i d o r j \ t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m a » b a r a t o v e n -
de . 
D U P I T R E S : V E N D O 12 P U P I T R E S Y 
JL dos mesas grandes, de caoba, todo 
barat ís imo. Caserío de Luyanó, 18, Aca-
demia, • informan. 
33710 20 ag. 
CON G R A N U R G E N C I A Y A L M E J O R precio se liquidan varios restos de 
camisetas, calcetines, botpnts, cordo-
nes. Juguetes, peinetas y lápices. Teja-
dillo, 5, bajos. 
33842 22 ag. 
SE V E N D E U N A CAMA D E H I E R R O , esmaltada en blanco, moderna, dos 
sillones de caoba y una mesa de centro 
d« caoba. Villegas, 99, ú l t imo piso, cuar-
to a la derecha, de 8 a 10 y de 4 a 6. 
33519 20 ag. 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vava a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 . 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a l 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; la d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"I.n Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recltJdor, juegos de 
sala, sillones de mimb.-a. espeo.i dola-
dos. Juegos tapizados, carans de bronce, 
pamas de hierro, camas de nlüo. bnrós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines d a n -
dos, poxta-macetas esmaltados, rltrlnas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, i edondaa y cuadradas, relojes de 
pared, «Ilíones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratoríiis, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. ISo confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
oaraos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
I balaje y se ponen en la estación. 
S E R E A L H A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase,de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garantía por 10 años ; si antes 
de ese tiempo su espejo se loancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. • 
32991 12 B 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
BA S T I D O R E S I M P O S T A D O S COK marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
B I L L A R E S 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N CA-jas de caudales desde 80 pulgadas 
' hasta 29 pulgadas de alto, dos conta-
doras, una cocina de hierro propia pa-
ra hotel o fonda, todo barato. Puede 
verse en Apodaca 58. 
33118 30 ag 
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 W s 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
POR E S T O R B A R S E V E N D E U N Jue-go de cuarto de cuatro piezas cas: 
j nuevo. Para verlo Picota 90. 
33572 22 ag 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
l inos u n c o m p l e t o sur t ido de s a b a -
•nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
¡ l i n o y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na les . 
1 So l i c i t e l a s c a l i d a des 7 2 0 . 7 2 , 
8 0 y R . 
i " E L E N C A N T O " 
C201 In<J.-(J«. 
L1E V E N D E N U N S O F A M A J A G U A , 
O cinco sillas de otro estilo, nevera, 
lavabo yotros muebles. Se dan bara-
tos. E n Malecón 62, primer piso, entre 
' Galiano y San Nico lás . 
i 33239 22 ag 
JU G U E T E S , Q U I N C A L i E B I A , L A F i -ces, etc., se liquidan saldos con ur-
- gencia. a como paguen. Gangas para 
j vendedores ambulantes mientras duren 
existencias. Tejadillo, 5, bajos. 
33314 20 ag. 
S Í T V E N D E N L O S " É N S E R E S ~ D É 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
; R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
i C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
' E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
! R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
Ci09 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 Ind. 8 ab. 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F l l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
J U E G O D E C U A R T O 
Se venden dos por embarcar; uno moder-
no, caoba, con lavabo, mármoles rosa 
esta completo, nuevo, y se da «n 215 
pesos; el otro de roble americano, con 
coqueta, en 85 pesos. También una ne-
vera redonda, esmaltada, en 55 pesos y 
una lámpara sala, moderna, en 25 pe-
sos. Aguila, 32. 
33719 21 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-
go de eala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véalos on 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
32001 $1 ag 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mái 
que nadie, así como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joyas pase por 
Suftrez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las rendemos mnj 
baratas por proceder de empefio. Vo 
se olvide: " L a S u l t a n a , S u á r e z , 3. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárez. 
Neces i to m u e b l e s e n abundancia , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
05500 In.-lfl jn 
1 T A Q U I N AS D E S Ü M A B MAR ATX-
1TJL llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. L» 
puede llevar en el bolsillo. Agente. 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036, 
29641 21 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a o compre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a His-
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e Bé lg ica , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo . Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
(^glO Ind.-18 jn ^ 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América, Teléfono A-3970. 
hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
a cualquier parte de la Is la . Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fábricas y a Momicilio. 
296S9 21 ag 
32003 31 ag 
SO L I C I T O SOCIO CON 8 O 10.000 P E -h o t f f V e 6 á U n t t ^ l o ' ^ « 4 - Í R « n í U $6. y a vuelta de correo reetbi 
trico de la .«-n v con reconocida1 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
32385 24 ag 
C706O 14d.-18 
MU E B L E S M U Y B A R A T O S . POR embarcar, se liquidan dos sillones, 
dos butacas, sillas, centro con piedra 
i de mármol, mesa comedor, nevera, ca-
! ma matrimonio, guarda comidas, gran 
escalera. Progreso 26, bajos. 
33653 20 ag 
OB E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de la ca-
j sa Baños, 149, entre 15 y 17, también 
I se alquila la casa. Teléfono F-3532. 
33820 22 ag 
clientea. Para informes dirigirse a A. 
E . Mont* 131, altos de la peletería . 
33484 22,a8r_ 
AG E N T E P A R A A R T I C U L O S D E gran consumo, con grandes utilidades pa-
ra hombres activos, se necesitan varios. 
Una vez conocido su trabajo se da suel-
do y comisión. Informa: Sosa, Egido, 
21. altos 
33517 20 ag. 
rá una igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 
Muebles. S i usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame a l t e l é f o n o A-3397 , 
que nadie se lo h a r á mejor n i m á s 
¡ e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que 
; usted desea; a l mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
Muebles. Nadie se los p a g a r á mejor 
que nosotros. Llame siempre a L a S i -
rena, Neptuno 235-B . T e l é f o n o A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8_s 
AQUINAS D E COSlftl D E S U T G E R , 
ovillo central. Se alquilan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921, forma escrito-
rio con el pie de madera y con el últi-
mo invento para hacer costuras finas. 
Aguacate núm. 80. Teléfono A-8826. Do-
mingo Schmidt. 
31770 20 ag 
" V E V E R A S E S M A L T A D A S WHITB 
i.1 Frost . Botellas para estas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se 
venden en L a Sevillana: Habana, 90 X 
medio, entre Obispo y O'Reilly. 
33178 30 ag_ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de mueble»' 
que vendemos a precios de verdarter» 
ocasión, con especialidad realizamos loe-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre' 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y aJ>£toa 
de valor, cobrando un Infimo Inter***-
" L A P E R L A " 
ANIMAS, CAM ESQUINA A CALIAN" 
32000 31 ag 
BA R N I Z O Y E S M A L T O M U E B i E S en general, dejándolos como n u e ^ 
por deteriorados que estén. P1"6̂ 10,̂  
rat í s imos . Llame al te léfono A-Oáoi 
33128. 
32418 8 s 
4 s 
¿JE V E N D E UNA C A J A D E CATJDA-
les, grande, hermosa, casi nueva. L x -
preso 'Lalo. Egido, 14. 
33728 26 ag 
I.-'N L A C A L L E D E B A B A R R A T E , 3, li entre San Miguel y Neptuno. se ven-
Ide una cama de madera. Imperial, me-
Idio uso. y una cocina de estufina, en buen estado. S3382 24 ag 
C ' E V E N D E N : "UN E S C A P A R A T E D E 
O lunas, 55 pesos; otro de cedro, 30 pe-
sos; cómoda de cedro, 27 pesos; mesa 
cedro corredera, 13 pesos; escritorio de 
señora, 10 pesos; máquina coser gabi-
nete, 25 pesos; coche de niño, 10 pe-
sos; seis sillas, dos butacas caoba, 35 
pesos; reloj de pared, 7 pesos; cama 
redonda, 22 pesos; sillones, 12 pesos-
sombrerera, lámpara, victrola. Aguila, 
número 32. t. 
33719 21 ag. 
C E V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S 
O a $1.68 docena, pañuelos, a 60 cen-
tavos, ligas a $1.00 docena; calcetines 
de seda, a $5 docena; pantalones, a $1.20; 
camisetas, a $3.48 docena; camisas, a 
$7.20 docena, etc. Aguiar, 116. Departa-
mento, 69. 
33461 23 ag 
AV I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S P todas clases y tamaños, mueoies 
todas clases, una nevera " ^ ' " ^ V r a -
otras varias más, armatostes y ' P ^ - g . 
, clores y utensilios para cafés y J ^ " " i0. 
dos burós, uno sanitario, un colump^ 
I cocinas de gas baratas, pueden verac 
i Apodaca 58, a todas horas. ,,TT#f 
1 ^ 0 8 . 
O E V E N D E N P O R NO N E C E S I T A ^ se y verdaderamente baratos ios i 
guientes muebles: 1 sofá , 2 b " ^ ^ » -
¡ consola y cuatro sillas. Están compU^ 
mente nuevos. Informan: Tenerife n 
8, tercer piso. Teléfono A-67á». 
33170 -
t 1 AQUINAS D E E S C R I B I R . COM-
IIJL pra-venta-reparación y alquiler. 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036. 
I 29640 21 ag 
" L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recueMe que esta casa e s tá en 
Monte, 92. 
32865 12 8 
POR E M B A R C A R . S E • ^ ^ ' L apf juego de comedor, compuesto ac o-
rador, mesa y 8 sillas ^ r q u e t e H a , ^ . 
$140, cocina estufina de tr5° " -mone» 
$20; mesita manicure y T ° ° ! 0 70, c*-
chiquitos, $20. Informan: Línea, 
si esquina a C. 
33789 
21 ag 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
go de comedor, de 10 P|eza"v¿"a otro» 
dormitorio, de 5 piezas, y muc^3 65. 
muebles. Informan: Teniente r^-
Teléfono A-S495. «3 
33453 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 0 He 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
r R Í Á D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ J r ñ s V U A A , 26 A » O S , D E S E A 
T ^ ' - í o ^ I r s a de manejadora, o cr ia-
£ de Informan: Colón. 25. ba-
jos: l*""» 22 ag 
1 338S0 , 
"?T¿0 C O L O C A R M E D E H I Ñ E R A 
1 « d e lavandera. Berther Silva. C a -
e peña Pobre, 17. Manden a las 3 
P-33914 « L « « _ 
= i B A C O L O C A R S E TINA J O V E N , 
oeninsular, de criada de mano o 
oT,Piadora, con conocimientos del país . 
l e c c i ó n : Empedrado, 64. 
33918 ^ ap . 
r í í ' D B S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
S cha peninsular, que quiere matri-
í^nnio 'solo. No le importa cocinar, que 
ÍÍVpÍ. de todo. Informes, en J e s ú s del 
SE S ORA S E O P R E C E P A R A L I M P I A R algunas habitaciones y coser. Tie-
ne buenas referencias. Calle Reunión, 
número 8. 
33S¿4 21 ag. r NA MONTAÑESA DESEA COLO-carse para habitaciones y coser a 
mane y a máquina, en casa de morali-
dad. Informan en J y 23. bodega L a 
Palmera. 
33581 30 *g 
I C R I A N D E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVETT 
O de criandera, 27 días de haber dado 
i a luz. Informan en Octava 39, Cuarto 8 
j Víbora. 
33774 21 ag 
D SE DESEA COLOCAR UNA SESORA joven peninsular para criada de cuar tos o corta familia, desea casa de mo-
ralidad. Informes: Barcelona 2, entre 
Aguila y Amistad. 
33608 20 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
hace de t 
Monte, 17» 
33923 22 ag 
E'-JÜSOLA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de ma-no Informan y recomiendan: San R a -
fael 126. Tercer piso. 
33927 22 ag 
C E DESEA CC1 C CAR UN JOVEN, 
O español, de criado de mano, o para 
caballero solo. Sabe planchar ropa de 
caballero. E s fino, trabajador, ae muy 
buena presencia. Tiene muy buenas 
recomendifcioaes. Informan: calle G, 
esquina a 15, Vedado. Teléfono F-1357. 
33957 , 23 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-dera, peninsular, con mucha abun-
dancia de leche y su hija se puede ver 
en Neptuno. 251, t intorería. Teléfono 
A-5152. t 
33550 20 ag 
C H A U F F E U R S 
SE OPRECE UN CHOFER, MECA-nico, con mucha práct ica en má-
quinas americanas y europeas, para 
particular o del comercio. Informarán, 
en Lealtad, 156. Pregunte por Sénger. 
35898 22 ag 
"toven, e s p a ñ o l a , desea COLO-
• I carse en casa da moralidad, para 
criada de mano o comedor. Informan: 
Havo, 61. 
339533 3 22 ag 
J^ALLE SUAREZ. NUMERO 39. SS 
{ j desea colocar una muchacha sin pre-
tcnsiones, para criada de manos o pa-
ra un matrimonio solo. 
33M4 21 ag. 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS de mano para quehaceres de ta ca-sa, dos jóvenes españolas . Y a llevan 
tiempo en el país. Informan en Corra-
les. 73. altos, a todas horas. 
33845 21 ag. 
S" E DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o de cuartos o de comedor. Sabe coser algo 
v zurcir bien y cumple con su obliga-
ción y es cariñosa con los niños. Infor-
man en Galiano, 126, altos del Siglo X X 
33835 21 ag. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
¡5 de color de manejadora en casa par-
ticular. Tiene recomendación. Informan 
en la callo K , número 10, entre 9 y 
11. Vedado. 
. . . 21 ag. 
S- i DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes españolas de criada de mano o 
manejadoras. Tienen buenas referencias 
de las casas en que han estado. Infor-
man Antón Recio número 9. 
33788 21 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada de mano o ma-nejadora. Sabe cumplir . con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Cuba 
número 91. por Luz, tercer departamen-
to, sastrería. 
33786 z 21 ag 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA española con varios años de prác-tica, de criada de comedor o de cuartos. 
Informes en San Ignacio número 24. 
Depto. núm. 17, Habana. 
33773 21 ag • 
ESEA COLOCARSE UNA MTJOHA-
cha fina e instruida, para señorita 
de compañía o coser y limpieza de cuar-
tos, ama de llaves, etc. No le Importa 
viajar. Informan en Villegas 77, ba-
jos. 
33807 24_ag , 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Vives, 65. Teléfono M-5506. 
33814 21 ag 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular, de 27 años , para criada de 
mano. Tiene referencias ae la única casa 
en que trabajó. Informa, el hermano. 
Reina, 53, vidriera. 
33828 21 ag 
SE OPRECE PARA CRIADA DE BIA-no. a matrimonio sin niños, joven 
española que sabe su obligación. Se pre-
fiere casa pequeña. Informan en el te-
aéfbno A-5600., 
_83t91 20 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCXZA-cha española de criada de manos o 
ihanejadora. Informan: Vedado, calle 
19. . número 481, entre 12 y 14. 
33682 20 ag. 
TOVEMT PENINSULAR DESEA COLO-
tf carse de criada de mano para corta 
familia o para cuartos. Sabe coser un 
poco. No le Importa ir al campo. Infor-
man en Diaria, 38 y 40, bodega. Te lé fo-
no A-3728. 
33679 20 ag. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA-SESORA española, de 25 años , muy formal. 
Tiene quien la garantice, para criada 
acostumbrada a servir en Europa.. E s -
trella. 85. ' P. Puente. 
33675 20 aff, _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada do mano o ma-
nejadora. Informan en Zapata 17, te lé -
fono A-6929. 
^3582 21 a g ^ 
UOLICITO UNA PLAZA DE CRIADA 
O1 de mano, que sea barrio céntrico, as-
piro de sueldo 35 pesos y ropa limpia. 
Mi domicilio es. Hotel Cuba, Egido, 75; 
habitación, 2; María Rodríguez. 
33645 20 ag 
CRIADO DE MANOS DESEA COLO-carse para el servicio de comedor 
en hotel o casa particular. Tienen refe-
rencias de buenas casas. Informan en el 
te léfono A-3090. 
_ 33S0S 21 ag. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE criado de manos. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien lo recomien-
de. Informan en Bernaza, 39. 
- 33696 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cria-do honrado y trabajador. También 
se coloca para oficinas; recomendacio-
nes las que se deseen. L inea y M, bo-
dega. F-1942. Vedado. 
í.3571 21 ag . 
T^N ESPAÑOL, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse de criado de mano 
o de ayudante de chofer. Sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Informan, 
en Belascoaln, 107, zapatería Amadeo. 
33606 20 ag 
SE OPRECE UN B U E N C H O P E R , para casa particular, sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referen-
cias de cosas que ha trabajado. Infor-
man: Teléfono A-4017. 
33919 22 ag 
Chauffeur e s p a ñ o l , m e c á n i c o . Desea 
colocarse en casa particular o en c a -
sa de comercio, con siete a ñ o s de prác -
tica, sin pretensiones y con buenas 
referencias. In formarán t e l é f o n o F -
1765. 
^ 33900__ 23_ ag 
/ ^ H A U P P E U R M E C A N I C O , E X P E R -
\ J to en el manejo de toda clase de 
automóvi les , se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. Tiene referen-
cias. Informan en el te léfono A-6266. 
33846 24 ag. 
P A R A T Q Q Q 
\ ¡ H E L A D E R O S ! I 
L l e g a r o n l a s c a c h a r a s de l a t a 
M I S C E L A N E A 
mil 
JO. SE VENDEN 
metál icas . Revi l l : 
53932 
DOS PUERTAS 
gigedo, 137, a l -
23 ag 
SE DESEA COLOCAK UN JOVEN, peninsular, de criado de mano o lim-
pieza de cuartos. Informan: Sol, 4, ba-
jos. Juan Bouzas. 
33646 20 ag 
SE DESEA COLOCAR UN TOVEN ES-pañol para limpiar máquinas , ayu-
dante de chauffeur, con práctica, depen-
diente, comedor o criado de manos, con 
práctica. Tel . A-3585. 
33847 21 ag. 
JOVEN ESPAÑOL, AÑOS BE Dle-sea colocar de criado de mano en 
casa particular c comercio. Tiene mu-
cha práctica. Dirigirse a San Rafael 90, 
Teléfono M-395G. 
33651 20 ng 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias. También ae 
ofrece un muchacho para. cualquier 
trabajo y una buena criada. Informan 
en la calle Habana, 126. Tel . A-4792. 
33328 • 20 ag. 
E S E A COLOCARSE UN'jOVEN JA-
ponés. de criado de mano, para ser-
vicia de comedor. Informa teléfono M-
9290. 
33136 23 ag 
CH A U P P E D R , J O V E N , ESPAÑOL, S E ofrece para casa particular, práct i -
co, con referencias de donde ha tra-
bajado. No me coloco menos de pesos. 
Teléfono M-4863. Llamen a todas ho-
ras. 
33854 21 ag. 
,®< 
Helados 
N U E V O S F R E C I O S 
Mil cartuchos, para 5 cts.. ^ . . S3.00 
¡Mil cubos y cucharas 5.00 
Mil cartuchos de 10 c t s . . / . . . . 6.0.0 
Gelatina para endurecer el helado. 00 
centavos libra. 
VainoITn, $1.00 Ifbr». 
Cartuciios para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rellos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas da cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
V O T O D E C A U D A D 
He usado durante a lgún tiempo el agua 
de Saint Louis, llamada Roca Palomar 
y la encuentro Inmejorable como agua 
de mesa; superior a las de Evion y Con-
texecville y además tiene principios 
minerales que la hacen muy apropiada 
para las enfermedades del e s tómago y 
de los ríñones. F . Marqués de Esteban. 
Asesor de la Presidencia de la Repúbl i -
ca. Ordenes: Café Centro Alemán, P r a -
do y Nejjtuno. P ída la también en el Res -
taurant. 
3377G9 21 ag 
COCINAS DE GAS. SE SOLICITA una de uso, casi nueva, de cuatro o 
seis hornill&s. Informes, se reciben, Re-
fugio, 1-B, altos, de 1 a 2 y de 7 a 
8 y media p. m. 
33757 25 ag 
COCINA D i GAS S E V E N D E UNA casi nueva, en Aguila, 114, tiene cua-
tro hornillas, reverbero y un horno 
de gran capacidad. Ifnorman en la ca-
sa, a todas horas. 
23 ag. 
Q E V E N D E N D I E Z M I L P I E S D E C E -
»5 dro en buen estado, en cargaderos, 
tirantes y tabla de 1 x 12 y 5 mil pies 
de caoba, en tirantes de 5 por 10 de 20 
pies largos un lote de mosaicos gran-
de y otro de losa de Hamburgo. Infor-
man en Habana 86, esquina a San Juan 
de Dios, de 7 a 5. Cavada. 
33622 21 ag 
AN T E S D S G A S T A R S E OTROS $6 en otro pajilla fino, lleve el sucio a 
Lampari l la 39, donde, por $1. se lo de-
jan otra vez como nuevo. Jipijapa 
$1.50. 
320S9 22 ag 
LO T E D E 304 ^rnr. MOSAICOS, 14 O 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-
pran para Managua, la calzada. Chacón 
23, Rivero. T-A-5562. 
33275 29 Rg 
VENDO SACOS P A R A E N V A S E D E 
azúcar, en cantidad. Informan: M. 
Fernández, Animas. 109, bajos. 
32799 21 ag. 
K A I Z D E Z A C A T O N P A R A C E P I -llos. Vendo por pacas sueltas en 
buenas condiciones. E . Cima, Aguiar 36. 
Teléfono A-5398. 
32973 23 ag 
PU E R T A S Y MARCOS N U E V O S T en buen estado, se compran. Chacón 23 
Rivero. T . A-5562. 
33375 29 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S ~ 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5*11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 30-d-23 
Se vende un puente usado que estuvo 
colocado en el río S a n J u a n , Matan-
zas: 135 pies centro a centro de los 
asientos, calibrador del tipo "Unidos". 
L a s vigas principales son conectadas 
por pasadores, y la resistencia es del 
tipo Coopers E-30-35 . Peso completo, 
aproximado. 18 correderas, 10 l íneas 
transversales, dos vigas principales y 
tirantes. 71 1 2 toneladas. L a fecha 
de entrega será para el mes de agosto 
presente. L a oferta se h a r á por el 
Puer | e como unidad, "desarmado y 
cargado sobre carros. P a r a m á s infor-
mes, Depto. de Economato, F . C . U . 
Es tac ión de Crist ina. 
83641 24 ag 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA, peninsular, de cocinera en casa de 
moralidad. E n San Ignacio, 128, altos, 
informan. Pregunten por la encarga-
da. 
33882 22 ag 
I f E C A N I C O P A R A CASA D E comer-
JjJL ció o compañía que tenga varios 
camiones para reparación de los mis-
mos. Ofrezco buenas ventajas y garan-
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Telé-
fono. M-1611. M. Freiré. 
33151 SO ng 
CH A U F Z ' E U R M E C A N I C O , D E S E A colocarse en casa particular o de 
comercio. Se prefiere casa que tenga 
varias maquinas no quiera mandarlas 
al taller para su reparación- 15 años de 
práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
Freiré. 
33152 30 ag 
H A U P P E U R ESPA5ÍOL D E S E A * Co-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de las casas donde trabajó. 
Informan calle 19, Vedado. Teléfono 
4351. 
33261 2S ag 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SEÑORA MONTAñESA, C U L T A , co-nocedora de toda clase de labores, 
se ofrece para señora de compañía o 
ama de llaves. No tiene inconveniente 
en ir al extranjero. Para informes: V i r -
tudes, 139-B. 
. . . 21_aff-_ 
r p A Q U I G R A P A M E C A N O G R A F A E N 
JL español, solicita empleo. Tiene algu-
nos conocimientos de contabilidad y re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado. Dirigirse por escrito a señori ta 
taquígrafa, Bernaza 42. 
33435 24 ag 
P A R A L A S D A M A S 
G A S 
D o y donde no hay, l impio cocinas y 
calentadores, saco el agua a las ca -
ñer ías y el tizne a los quemadores. S i 
tufre con su cocina, l l á m e m e al I-2f611 
E . Pochet, L u y a n ó 73 . 
33937 N 22 ag 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se en casa particular o de comer-
cio. Aguila. 114, habitación, 33. 
S3SS9 22 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -ra una señora, del país , de media-
na edad. Duerme en la colocación. Do-
mínguez, 27, Cerro. 
33931 23 ag 
(C O M E R C I A N T E S : T E N E D O R D E L I -J bros, práctico, se ofrece para prac-
ticar balances, abrir su contabilidad y 
llevarla por horas a precios razonables. 
También me ofrezco para hacerle su 
correspondencia. Eduardo Biaggi, Pe-
zucla. 36, Cero. 
33681 27 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra. española, en casa de morali-
dad. Informarán, en el VedAdo, núme-
ro 25, entre 13 y 15, altos. 
33960 22 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera, blanca. Sabe bien su obli-
gación y hace dulce, desea dormir en 
la colocación. Sueldo, 35 pesos. Desea 
una oorta familia o un matrimonio. 
Oficios, 70, esquina a Santa Clara. 
339G1 22 ag 
TENEDOR DE LIBROS QUE DISPO-ne de varias horas, deséa hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95. Teléfono A-5690. 
33204 21 ag 
EX P E R T O T R A D U C T O R V C O R R E S -p&nsal. Se ofrece al comercio en 
general. Español, inglés , a lemán, fran-
cés. Larga experiencia en asuntos mer-
cantiles. Servicio esmerado. Módicos 
precios. G. D. S. Apartado 400, Ciudad. 
33633 23 ag 
Aviso. Me hago cargo de comisiones 
y representaciones de todas clases en 
plaza y provincias. Cobro cuentas dan-
do g a r a n t í a s . Informa M . H e r n á n d e z , 
V . , Hotel P l a z a . 
33544 20 ag 
Los niños deben ser llevados siempre 
ja la "Peluquería Paris ién". Salud, 47. 
i Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
l ia Caridad. Hay hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello a l verda-
dero estilo de París . 
L a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud. 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Hay magnificas peinadoras y se 
importa cabello natural. 
L a s personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
derías. 
C7093 3d.-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no, que tiene quien la recomiende. Pre-
fiere familia formal. Informan, en Con-
cordia. 49. 
33546 20 ag 
GR A N C O C I N E R A D E M E D I A N A edad desea encontrar casa de comercio o 
particular. Tiene buenas referencias de 
otras casas. No duerme en la coloca-
ción. Informes en Gloria nñmero 121, 
Josefa. 
33972 22 ng 
i p t E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
JLs ra. repostera, vizcaína, de mediana 
edad, para casa de buena familia. I n -
forman, en Prado, HO-A. Teléfono 
A-3746. L a Vizca ína . 
33732 21 ag ^ 
UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E para cocinar, sabe cumplir su obli-
gación y es aseada. Cocina bien a la 
criolla, de todo. Tiene buena referen-
cia. Hotel Carabanchel, Consulado es-
quina a San Miguel. 
33730 H a * . ' 
E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
española, de mediana edad, para 
cocinar. No quiere salir de la Habana, 
y dormir fuera de la colocación. Infor-
mes: Estrel la , 42. 
33810 21 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S . A B R O S J -
X bros y llevo contabilidad por horas, 
por módico precio. Teléfono M-5298. De 
12 a 4 p. m. 
32998 23 ag 
1FLORICULTOR JAPONES, SE DE-. sea colocar. Prefiere en la ciudad 
o una finca. Informes A-4597. Neptuno 
121. 
33133 21 ag 
V A R I O S 
JABONERO-, C O M P E T E N T E , P A B R I -cación del país , se ofrece a sueldo o 
interesado en el negocio. Dispongo de 
pequeña fábrica donde hacer algunas 
calderadas, fac i l i tándome material. A 
Ramón Chamorro. Picota, 82, lechería. 
Teléfono A-8382. 
33645 23 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , español, de portero o ayudante de 
chofer, en casa particular o camión. 
También de chofer. Tiene titulo y sa-
be manejar. Sin pretensiones. Tiene 
quien lo recomiende. Cerro, 440 y me-
dio. Te lé fono A-1214. 
33934 22 ag 
JO V E N , CON C O N O C I M I E N T O S D E escritorio, y buena letra, desea colo-
| carse ^n casa donde buen trabajo y me-
í jor comportamiento den oportunidad pa-
ira progresar. Informan: Infai 
A V I S O 
L i m p i o , p i n t o , n i q u e l o y a r r e g l o 
c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de g a s ; q u i -
to e l t i zne y las e x p l o s i o n e s d é l o s 
q u e m a d o r e s , s a c o e l a g u a a l a s 
c a ñ e r í a s y d o y f u e r z a a l gas . M e -
c á n i c o A . M e n é n d e z , T e l é f o n o n ú -
m e r o 1 - 2 5 2 7 . L u y a n ó , 7 3 . N o t a : 
c o c i n a s v i e j a s , l a s h a g o n u e v a s . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P i r a pintar lot labios, cara y nña». 
Extracto l eg í t imo de frp&a*. 
Eí an epcanto Vegetal. E l* coior que 
da a ¡os labios; ú l t ima preparación 
de h ciencia en la q u í m i c a ra :deni3. 
\'z\t 60 centavo;. Se vende c i Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ú í i t o : Pe luquer ía dé S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o . 
J ua n Mart ínez , Neptuno, 81 , entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cafte-
rfas, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
33265 20 ag 
A L A M Ü J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnper. Agente Rodrigue» 
I Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
' va. sin aumentar el precio, al contado 
I o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquiU^i y cambian por las nue-
I va». Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyería E l Diamante. SI me or-
> dena Iré a su casa. 
I 30937 21 ag 
3^837 21 ag. 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n de p r e c i o s 
JO V E N , ESPAfíOI. , D E S E A COI.O-carse de ayudante de carpeta, de-
pendiente o cosa análoga. Sin preten-
siones. Dirigirse a J . D. D . Mercado 
de Tacón, 70, Habana. 
33935 27 ag 
DESEA COLOCARSE TJN ESFASOI. de mediana edad, para por tero, cria-
do de mano, sereno, ayudante de cocina, 
para cuidar un jardín o bien sea para 
hacer limpieza en algún establecimien-
to a distintas horas del día. Para in-
formes: Sitios, 176. T e l . A'C452. 
33851 •* 21 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad. Para informes: Te-
léfono M-3108. 
_ 33592 20 ag 
JO V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -carse de criada en casa respetable; 
lleva tiempo en el país , sabe servir a 
la mesa, es práctica y fina en el traba-
jo y tiene referencias. Informan Sol 68. 
33583 20 ag 
SE O E R E C E V N A C R I A D A D E MA-no española. Informan en Serafines 
-51, letra I, por San Benigno, de S a. 
n»- a 6 p. m. entrada por la calle de 
Agua DUce. 
^33570 21 ag 
T^NA"JOVEÑ~ESPA550IiA D E S E A CcT-
* J locarse de criada o maneadora. Tie-
j»e quien la recomiende. Calle 23 y Ba-
ños, informan. 
33559 20 ag 
JO V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse en casa de familia para coser 
y hacer trajes de los niños. Tiene bue-
nas referencias. Diripirse: calle de Acos-
ta, 17; habitación, 13. 
,__33639 20 ag 
TTÑA M U C H A C H A E S P A D O L A X>H-
*~> sea colocarse de criada o maneja-
oora, con buenas referencias. Dan ra-
*ón en Obrapía 113, 2. piso, casi esqui-
Monserrate. 
33659 20 ag 
T O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
Jj» carse, bien para criada de mano o 
manejadora. Entiende también algo do 
cocina. Tiene referencias, v Informes: 
ban Ignacio 96, altos. Teléfono A-2056. 
^33167. 22 ag 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
írn.cha. peninsular, para una corta fa-
TOuia. Entiende de cocina. No admite tar-
Vlve en Monte, 381, cuarto, 17. 
_33628 20 ag 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
f-7 nianejadora. No duerme en la colo-
o;.-n- Buenos Aires número 1. 
_3^64 i 20 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
_ H A B I T A C I O N E S Y C O S E i 
T ) B S E A C O L O C A S S E UNA J O V B H 
j * / de modista; corta por f igurín y sa-
ve bordar a mano. Tiene referencias y 
na (j0 8er para caga parlicular. P v a 
vLlP-forme8 diríjanse a Cburruca 16-B 33872 22 apr 
UNA C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R -se. Informan: Cuba, 120, bajos. 
33808 ^ a g _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, española. Sabe cumplir con su 
obligación. No duerme en la colocación. 
Informan: Empedrado, 9, altos de la 
frutería. -
•g ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, para cocinera. Informan: Hotel California. Cuarteles, 4. Teléfo-
no A-5032. Duerme en la colocación. 
33826 £1 ag 
C~ ' Ó C I N E R A P E N I N S U L A R S E O P R E ^ ce a familia distinguida. Cocina a 
la francesa, española y cr io l la Duerme 
en la colocación. Sueldo 50 pesos. Co-
rrales, número 86. Entre Angeles y Agui-
la. 
33498 ? . L a E . _ 
S- B D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A cocinera española, út i l para todo el servicio de una casa. Informan, J . F e r -
nández, Oficios 72. 
33472 21 ag 
Joven prác t i co en trabajos de ofici-
na, m e c a n ó g r a f o , ofrece sus servicios 
de dos de la tarde en adelante, o por 
la noche, por m ó d i c a re tr ibuc ión . I n -
mejorables referencias. Informes: S a n 
Miguel 232 letra B . 
33775 21 ag 
s 




COSTURERA ESPADOLA FORMAL, desea coser en casas particulares. 
No tiene inconveniente en hacer algu-
na limpieza. Informes calle 27 número 
330, esquina a A. 
33664 20 ag 
A LOS DUELOS DE AUTOMOVILES en explotación. Me hago cargo de 
tener sus máquinas en buen estado de 
funcionamiento o hacer con usted un 
negocio que convenga. Teléfono núm. M-
9158. Sr. Rico. 
33560 25 ag 
A T E N C I O N 
Instalaciones e léctr icas bien hechas y 
baratas. L lame a Cabrer, Cabrer y n a -
da m á s que Cabrer. M-3806. Tal ler 
Zulueta 36 1 2 . 
33798 21 ng 
Para los propietarios y arrendatarios 
do terrenos, fincas de verdura, vaque-
rías, otros terrenos Inservibles por fal-
t;i de agua, pueden tener con abundan-
cia y «on poco dinero; hay facilidades 
de pügo. E s nuevo el aparato en el 
país , buáfez, 83, capital, señor Lorenzo. 
3334V 21 ag. _ 
TOVEN, ESPAÑOL, DE 14 AÑOS, DE-sea colocarse de aprendiz de botica. 
Sabe algo, o en un gabinete de un doc-
tor, o en casa particular. Para Informes: 
Paseo, esquina a 13, fábrica. Vedado. Jo-
sé Martínez. 
33595 20 a.g 
B OFRECE UNA COSTURERA S B 
ropa blanca, para taller o casa par-
ticular. Teléfono A-1503, Reina y Ger-
vasio, bodega. 
33578 21 ag 
PKO 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, sin familia, con muy buenas refe# rencias, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Blanco y Virtudes, 
bodega. Teléfono A-2093. 
33916 23 aS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español de edad, en casa de comer-cio o particular. Trabaja a l a . criolla, 
española y francesa. Dan razón en E m -
pedrado número 45, Habana. Teléfono A-
9081- 90 33940 22 ag 
E DESEA COX^OCAS^ÜK BUEN Co-
cinero y repostero. Cocina las tres 
clases de cocina para casa de huéspe-
des o casa de comercio. Informarán en 
ü'Rel l ly número 66. Teléfono A-fiOlO. 
33968 22 ag_^ 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
repostero, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene'quien lo recomiende. Co-
lón, 29. 
33736 ? L _ - g 
S- B OPRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, para ayudante de cocina o para co-cinar para corta familia. Informan: V i -
llegas, 84. 
33744 . 21 ag 
C O M E R C I A N T E S A L D E T A L L 
E n este mes expira el plazo para los ba-
lances a la Hacienda. Nosotros so los 
hacemos con brevedad y precio econó-
mico. Les llevamos sus libros por ho-
ras y ajustados al Código de Comer-
cio. Perito Mercantil, Monte, 131, altos 
de la peletería. Teléfono M-2454. 
S3712 25 ag. _ 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias, as} como licencias de armas do 
fuego, legitimaciones de l^ijos natura-
les, cambio y adición de nombres y ape-
llidos; divorcios, consejos de familia y 
toda clase de asuntos Judciiales.- Se ga-
rantiza reserva, discreción y prontitud. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán; 
i Mercaderes, 11, altos. Departamentos 14 
y 16. Teléfono M-3155. 
i 33688 27 u.g. 
" " C A R T A S D E C I U D A D A N I A ' 
P a s a p o r t e s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , 
l i c e n c i a s de a r m a s , t í t u l o s de c h a u -
f f e u r s , e t c . E s c r i b a o v i s i te a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l tos . 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUC de dieciseis años, para cualquier es-
1 tablecimiento. Lleva tiempo en el país . 
| Teléfono M-4689. Hora, de 12 a. m. a 
1 p. m. Pregunten por Donato. 
33562 20 ag 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
T O ? 
E N A G U I L A , 9 1 , E N C O N -
T R A R A L O Q U E D E S E A 
G r a n sur t ido A e t r a j e s 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , los q u e p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
glo a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n que e s t a m o s h a -
c i e n d o . 
N o o l v i d e q u e es e n 
A g u i l a , 9 1 , e n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
l lo de o j o . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara Misterio te 
llama esta loción abstrihgente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de sa cara éstas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de machos afioa 
y usted las crea Incurables, yse un po-
mo y verfl usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
ins boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula suaviza, evita la caspa, orqne-
tü las , da brillo y soltura «al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
tlc«8 y seder ías; o mejor en su depo-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y Saa 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
31618 20 ag 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Teléfono M-4804, ó a l F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
le calle G, ntlmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
Eor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará laa explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción.! Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Mlstcrol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaoiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si bu boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to : Peluquería da 
Señora», de Juan Martines. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio ae llama «ata loción abstrin-
gente. que con tanta rapidez les clarra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo* lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
O F I C I A L 
P r e c i o s b a j í s i m o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C7054 10d.-17 
53093 23 ag. 
. T - I T H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de portero, pues es-
, tá práct ico en esto y tiene referencias. 
También e s tá dispuesto para criado a Ir 
fuera si fuese necesario. Informarán en 
el te léfono M-3578. 
33551 21 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
2 ¿ española para cuartos y coser. Tiene 
^uien la recomiende. Calle de Corrales 
zot^ altos. 
^33424 ^ 21 ag 
V ^ ^ O l - A , DE MEDIANA EDAD. DE-
¿rLsea colocarse en casa de moralidad 
u/tT 11.mPieza, lavado y cosido de ropa, 
IraK , buenas referencias, es formal y 
a v, Jadora- Para informes, dirigirse 
el VrLu<\e8' 15. Se prefiere la Víbora o 
33630 20 ag 
SE OFRECE UN JEFE DE COCINA de color, para hotel o restaurant. No tiene Inconveniente en ir al interior. 
Para Informes: Picota, l a Acesoria. 
,33713 21 ag. ^ 
T T N B U E N C O C I N E R O E S P A S O I i 
U oven, que conoce bien su oficio de-
sea encontrar una casa de comercio o 
particuar. Tiene quien lo recomiende. 
Para m á s Informes, Apodaca 17, bajos. 
33C63 i0_ag „ 
^Tocinero chino-americano de-
\ J sea colocación con familia cubana 
o americana. Zanja 15. Ho. Ling. 
33161 22 ag 
TIN JOVEN, JAPONES, DESEA COI.O-
U carse de cocinero o en fonda o en 
casa particular. Informan: Teléfono 
M-9290. Monte, 146. 
33010 " "0 ag 
TOVEN, CON VARIOS AÑOS D E 
t i práct léa comercial en New York, ex-
perto traductor y corresponsal en es-
pafiol e Inglés, con conocimientos de 
contabilidad, desea colocación. Dir í janse 
a Antonio Carbia, Zulueta, 71, Ciudad. 
I 35605 20 a g ^ 
* TTÍT^JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
U carse de criado o muchacho de co-
mercio. Tiene referencias. Te lé fono 
M-4788. 
I 83601 / 20 ag 
P a r a casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
j ne bastantes conocimientos del idioma 
i n g l é s y algo de t e n e d u r í a de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
i tración de este p e r i ó d i c o . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
, A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e " F l e -
te y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r -
c a c i o n e s d e R e c r e o " , " I n d u s -
tr ias en A m b u l a n d a s " ( 1 e r . 
s e m e s t r e ) , " O c u p a c i ó n d e l a 
v í a p ú b l i c a c o n k i o s c o s , s i -
l l ones d e l i m p i e z a de c a l z a -
d o , e t c . ( 1 e r . s e m e s t r e ) ; e 
i m p u e s t o s o b r e " P e r r o s * ' y 
p e r m i s o s e s p e c i a l e s . 
E J E R C I C I O D E 1921 A 1 9 2 2 . 
Se Hace saber a los Contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno a laa ofici-
nas recaudadoras de este Municipio, Mer-
caderes y Pl Margall, todos los días hA-
biles desde el 19 de Agroato corriente al 
17 de Septiembre próximo, durante las 
horas comprendidas de 8 a l i l i a. m. 
apercibidos de que transcurrido dicho 
término, el que fuere encontrado ejer-
ciendo los citados conceptos u ocupan-
do la v ía pública, sin Justificar haber 
satisfecho aquellas cuotas, incurrirá en 
las penas establfecidas en la L e y de Im-
puestos Municipales y en las tarifas vi-
gentes. 
Los Contribuyentes por "Flete y Na-
vegac ión" y "Embarcaciones de Recreo" 
deberán acudir a satisfacer sus adeu-
dos en la taquilla número 2; los de "In-
dustrias en Ambulancias»' a la número 
10; los de "Permisos Especiales y* Pe-
rros" a la número 9 y a la número 8 
los de "Ocupación de la vía pública." 
Habana, Agosto 15 de 1921. 
(f.) K . Villegas, 
Alcalde Municipal. 
1 C7069 - ód.-18 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119. T e l é f o n o : A-7034. 
Casa especialmente dedicada al larre-
alo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de la» 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i soñes . S e peinan, pelan y rizan ni-
ños . S e . lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e spec í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " , " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A-8733 o 
escribi^ido al Apartado de Correos, 
1915, Habana , donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . . 
C6654 31d.-lo. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosicmes a los 
quemadores, extraigo el aprua de las ca-
ñerías , doy fuerza de gas. Teléfono I -
1064. Francisco Fernández. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
L a casa que corta 7 riza el pelo a loa 
niOos con más esmero 7 trato catifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría) 
Hace la Decoloración 7 U^le as los 
cabellos con productos Teeetales vlr-
tualmente Inofensivos 7 permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Bus pelucas y postizos, con rajas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 1 
reinados artíst icos de todos estl]os 
para casamientos, teatros, "soirée»' et 
bals poudrés''. 
Expertas manneures. Arreglo de ojos 
i 7 cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo 7 lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes esthét lques manuales 
7 vibratorios, con loa cuales, Madamo 
Gil,- obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta c^sa garantiza la ondulactte 
"Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancbo), con su aparato francés, 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
32983 I I ag 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden a l detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero 1S0-A, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 2S ag 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor q u e 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor » 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues h a c é t í e s a p a r e c e r las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento má» bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
¡ c i o s de esta tasa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; é s t a se aplica a l p e l ó con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , Telf . A-5039 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 1 . ' D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o ^ . 
T R A V B S D B E . . A V I D 
A G I I O N 
es a juventud 
temeraria. En 
Don José llegó a su oficina, después —¿Cómo no? Así 
de su viaje a las Indias Occidentales, ahora, de irreflexiva y 
y se disponía a reanudar su trabajo,1 otros tiempos no se tenían más que 
interrumpido por aquella aventura, dos hijos; uno varón y una hembra, 
cuando entró un sujeto. ¡ E l varón era médico y la hembra cui-
— ¡Buenos días! Soy el primero,' daba la casa. Aquí me tiene usted a 
¿eh? No quería que nadie se me ade- mi que soy hijo único, 
lantara porque tenía empeño en sa-¡ — E s una fortuna, 
ludarle e interesarme de su salud. ¡ —No lo sabe usted bien. Lo que mi 
padre se ha ahorrado! 
— ¡Figúrese! ¡Cinco panes en cada 
Hoy, en P A Y R E T , T a n d a de 
El Puesto de Antiquetés de Baldomcro 
Moda a l a s 
Pái§és Luneta ^1QQ 
Los Rolarlos y el Baa 
Viene de la pr imera 
CO 
E n el cuerpo de la 
se afirma, que la miivorfa0 
tró en contra, extremo este 
—Gracias. 
—¿Qué tal viaje? Bueno, i eh} 
—Sí, bastante bueno. 
—Ahora se viaja con mucha como-
d i d a d . . . , cuando se lleva dinero, y 
usted iría bien pertrechado. 
— L o necesario. 
— ¡Varaos, que no le voy a pedir 
nada! Pero, ha debido gastar un ni-
comida! 
—¿Y qué piensa usted hacer? 
—¿Con la familia? 
—No. En los negocios, en la vida, 
en fin, porque hay que hacer algo y 
defenderse. 
— L e diré a usted. Como a mi nadie 
me ataca sigo trabajando y no lo pa-
M a ñ a n a M a t í n e e , a l a s 2'̂  
L a novela cómico- l ír ica de a venturas tomada de una novela de 
Julio V e n 
L o s S o b r i n o s 
P a l c o s S 6 . 0 0 
— ¡Pero usted debe tener ambición! 
de 1 os mi-
—Regular. 
—¿Se ha divertido mucho? Iría a las 
playas donde hay gran animación y! ¿No aprovechó la racha 
muchas mujeres que se bañan. jllones? 
—No he tenido tiempo. j —¿Cómo iba a hacerlo si no tenía 
—No lo creo. Para eso siempre hay I que vender ni dinero para comprar? 
tiempo, y usted es un picarón, ¡ l o d o 
be sabe! 
—¿Qué? 
— ¡Mire que voy a dejar de ser dis-
creto! ¿Qué hacía usted la víspera 
de embarcarse, a eso de las seis de la 
tarde, parado en la esquina de Prado 
y Neptuno? 
—Esperaba el tranvía para irme a 
casa. 
—No está mal; pero ni insisto por-, 
que eso es privado y no debs meterse' 
uno en lo que hacen los demás. ¿Qué; 
tal el negocio? 
—Bien. 
—¿Le ha afectado la moratoria y l 
la crisis actual? Tenía usted dinero en i 
los bancos? : 
—Unos ahorrillos que voy acumu-j 
lando para la familia. 
— Y a serán miles. Repito que no le 





una fortuna. ¿Su casa es 
—^¡Se lo hubieran dado 
tantos otros! Y ahora, ¿vive 
Habana? 
—Sí. 
—¿No le han subido el alquiler de 
la casa? 
—No. 
— E s 
grande? 
—Regular. 
—Usted no sale mucho. i\o lo veo 
por los teatros y eso que usted debe 
de entrar de guagua. 
—Sí, señor Pero de noche no salgo 
de mi casa. 
—¿Está malo? ¿Quién es su médi-
co. Tome otro. 
Veremos. 
—Pues me alegro de haberle saluda-
do y consérvese bueno. -
—Gracias. ¡Adiós! 
Don José advierte que ha perdido 
cerca de una hora. Hace un gesto y 
murmura: 
— ¡Y mi mujer que dice que no me 
d e l 
C a p i t á n G r a n t 
M A G N I F I C O D E C O R A D O . — G R A N D I O S A P R E S E N T A C I O N 
Tí tu los de los cuadros1 l o . E l Canuto; 2o. A bordo del "Esco-
c ia"; 3o. Chile; 4o. Desfiladero de los Andes ( a cuatro mil me-
tros de a l t u r a ) ; 5o. E l Terremoto ; 6o. Las Pampas argentinas; 
7o. Cuatro tiros; 8o. V i d a de p á j a r o s ; 9o. U n molino de Austra-
l i a ; 10. L a posada del pescador de coral; 11. U n drama en el 
fondo del mar; 12. Prisioneros; 13. E l jefe Mahor í ; 14. £1 tesoro 
— ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué lie 
ne usted seis hijos? ¿No ha pensado! confieso nunca! 
que todo lo debe comprar por medias' 
docenas ? , A través de la vida del viernes 
* * » 
—¿Qué quiere usted; no es culpa 
mía. * * * 
EL MATRIMONIO OBLIGATORIO 
EN MONTANA 
(Por Tancrcdo Piuochc») 
E n Montana, estado norteamerica-
no, se ha dictado una ley que ha-
ce obligatorio el matrimonio para to-
dos los hombres adultos. No es cues-
tión, precisamente, de que el Estado 
envíe a la cárcel a los solteros. No, 
uo los envía a prisión, ni los deca-
pita. Ni los obliga materialmente a 
casarse como usted obligaría a un 
niñito a tragarse una dosis de aceite 
palmacristi. 
Simplemente los multa. Los multa 
cada doce meses por haber perma-
necido solteros durante el año. 
Por supuesto, esto no lo llaman 
multa en aquel Estado. Lo llaman 
contribución o impuesto. Este impues 
to no es tampoco demasiado crecido. 
E s sólo de tres dólares al año. Y es-
tos tres dólares que paga cada año 
cada soltero dulto se destinan a so-
correr a las viudas pobres. 
Tal es la síntesis de la nueva ley 
de Montana. Esta ley no se aplica a 
las mujeres. Ellas pueden permanecer 
solteras sin pagar impuesto. 
Exisgir tres dólares al año a cada 
hombre adulto como un impuesto 
extra para socorrer a las viudas po-
bres no parece mucho .Pero este Im-
puesto no es a cada hombre adulto. 
E s solo a los solteros adultos. 
¿Por qué solo a los solteros? ¿Por 
qué permanecer soltero es un privi-
legio y es natural que se pague por 
ese privilegio? 
E s incuestionable ^uc no son los 
solteros adultos los ./ae han dicta-
do esta ley. Ellos son la minoría y 
la ley ha sido dictada por los hom-
bres casados y las mujeres. Acaso 
los casados raciocinen así hablando 
a los solteros: 
"Ustedes gozan de: privilegio de 
permanecer solteros. Ustedes gozan 
de una libertad de que no gozamos 
nosotros. Ustedes son íéiices. Paguen 
Hay en la sociedad muchas viudas 
pobres a quienes proteger. Protéjan-
, las ustedes que no tionen espooas 
¿ P o - qué han de gaita.- ustedes todo 
su dinero en festejar a las mucha 
chas jóvenes y bonitas? Cuando us-
tedes van a un baile no es correcto 
que solo saquen a las niñas jóvenes 
a danzar y dejen sentad: g a las viejas 
y a las feas. Hay que festejarlas a 
todas. Así también, ya que ustedes 
no han de llevar al te-tro a las viu 
das pobres, paguen una contribución 
para que el Estado las ayude. Esta 
P R O N T O E S T R E N O S : 
" E L M A R I D O D E C O R A T I V O " , o p e r e t a i t a l i a n a , 
" A V E C E S A R " , " L O S E S P O N S A L E S D E M O M O " 
referl(ia 
se 
do a la par que difícn ^ *9,Ü'ÍS 
toda vez que, sin haberse 
asunto a fondo y mucho mi Uío f 
cutido en su forma; ia nos di 
respecto de la actitud del r?:i,**i 
sulta un tanto difícil de deSf'>»> 
haberse llegado a la discuesi^ 
y formal, ni procedido a la * ^ 
nominal, indispensable en t 
blema que requiera diafani,» • 
expresión clara y terminant*0!?11'» 
resolución final. 8 4e ^ 
E s cierto que en la discusirt* 
movida, se manifestaron div ,)ro-
de opiniones, pero en dGfin<!rsi(1*í 
Club, no llegó a pronunciará n 
pró, ni en contra. w ^ 
Lo acordado fué: que en v. 
que la Bolsa de la Habana «í8** ^ 
aú~ 
do 
n fijada fecha para la c^lSÍJ?* 
la Asamblea Magna que 
mente se suspendió por falta d " 
rum, se le pidiese a dicha r (l,l0• 
S. M. LA ALEGRIA EN PAYRET 
0 "desenviro" lírico ha entronizado en Payrel, por la luminosidad de ojos abismales 
y risas que enloquecen, una bella temporada en que el arte y la gracia nimban 
jubilosamente este feliz recinto triunfal. 
LA COMISION DE REAJUSTE 
COMERCIAL 
; Q U I E N NO L A S CONOCE? SON ¡DESCUBRIOS!, L A S 10 V I C E T I P L E S D E L A COMPAÑIA V E L A S C O , F L O -
R E S D E B E L L E Z A Y PRODIGIOS D E G R A C I A E X Q U I S I T A . D E CADA C U A L P U E D E D E C I R S E COMO E L 
P O E T A 
"MUY BONITA 
Y MUY M U J E R " 
es una ley de. cortesía obligatoria pa-
ra cen las mujeres des calidas." 
A muchos comentarlos se ha pres-
tado esta ley y ha sido duramente 
condenada como un atentado a la 
libertad. E s un castigo, dicen, una 
mulia al hombre que no se casa. Una 
multa impuesta por loo que ya se ca 
saron— agregan algunos— que no 
quieren ver a nadie íeilz, puesto que 
ellos no pueden serlo. 
Los que protestan contra esta ley 
les dan más importancia a las pala-
bras que a los hechos, pues la verdad 
es que en todos los Estados Unidos 
están pagando los solteros adultos 
Impuestos sociales. Solo que la ley 
no lo dice así. L a ley es general; 
impone una contribución sobre la 
renta a todos y luego a los casados 
los exime dê  pagar contribución sobre 
la renta dos mil dólares de su renta 
anual. Aquí la ley no ha Impuesto 
gravámenes sobre el soltero. Simple-
mente ha eximido al casado, lo que 
es exactamente lo mismo, y nadie 
protesta. 
Protestas Idénticas causaría una 
ley que gravara a los matrimonios 
sin hijos. Se diría que se quiere im-
poner la fecundidad obligatoria. Pe-
ro no molesta a nadie que se exima 
al padre de familia—como realmente 
ocurre—de una cierta parte de sus im 
puestos por cada hijo ^ue tenga. 
L a verdad es que el hombre, en 
general, se deja llevar más por la 
forma qtie por el fondo en casi todos 
sus juicios, más por la palabra que 
por la idea. 
Ese sueño que su majestad tuvo 
significa que su majestad va a morir 
antes que todos sus parientes y ami-
gos", dice el profeta consultado por 
el rey. E l rey condena al profeta 
que se atrece a anunciar su desgra-
cia y llama a otro vaticinador para 
que interprete su sueño." 
"Vuestro sueño, majestad", le di-
ce el nuevo profeta", significa que 
no veréis morir a ninguno de vues-
tros parientes o amigos". Y este 
profeta inteligente es colmado de 
honores. Ambos han dicho lo mismo; 
uno en una forma agradable y el 
otro en una forma desagradable. 
E i hombre, en todoj los' tiempos, 
se deja llevar por la forma más qué 
por el fondo para sus juicios. 
Parece justo que los solteros—que 
tienen menos obligaciones—paguen 
una contribución mayor que los ca-
sados, o sea que los casados paguen 
Payret está en pleno auge. , 
¡Como nunca! 
Milagro que ya tenia descartado, 
nos consta, desde hace semanas el 
caballeroso y probo Administrador 
del Rojo Coliseo, el queridísimo co-
ronel Méndez Péñate, cuando con ple-
na visión de lo que está ocurriendo 
nos decía, rotundamente: 
— E l cuadro es tan encantador y 
las caras son tan bonitas que con-
quistarán un éxito imponderable". 
Y a fe que el coronel Méndez Pé-
ñate ha sabido triunfar en su au-
gurio. 
Porque ¿quién de ustedes no sabe 
ya el éxito jubiloso y formidable que 
han logrado desde su debut esos diez 
"terremóticos" hechizos que han he-
cho del escenario de Payret un pri-
vilegiado jardín en diez de estas flo-
res de belleza, bien sabido, una vez 
más, ofrecer cada noche y en cada 
función un nuevo matiz y nuevos 
destellos de exquisitez artística y de 
E n la tarde de ayer tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos, los se-
ñores Trino Alejo, Director de Co-
mercio e Industria y los Inspectores 
\ de Bancos, Empresas y Compañías 
I señores Rafael Veliz Mayorga, doc-
tor Juan Alemán y Fortun, Salvador 
I Lauderman y Pulido y Agapito Ca-
' brera y Molina, nombrados miem-
bros por el Secretario de Agricultu-
i ra de la Comisión de Reajuste Co-
• mercial de acuerdo con el Decreto 
! firmado el 18 del corriente, encar-
gada de estudiar las modificaciones 
que sean necesarias introducir en los 
Decretos números 1089 de 1909 y 
1122 de 1909, en relación con los 
precios de los artículos de primera 
necesidad y la inspección a las So-
ciedades Anónimas respectivamente 
y velar por el más exacto cumpli-
miento de dichos decretos con las 
paodificaciones que en los mismos 
se introduzcan. 
Dicha toma de posesión tuvo efec-
to en reunión preliminar celebrada 
en la Dirección de Comercio e Indus-
tria, en la cual, entre otros parti-
culares, se acordó por unanimidad 
designar Presidente y Secretario de 
la Comisión respectivamente a los 
señores Trino Alejo y Juan Alemán 
y Fortuna. 
De acuerdo con las instrucciones 
del doctor Collantes, que se propone 
realizar una gestión efectixa en fa-
vor de los intereses del pueblo, mer-
ci-in nos avisara con diez diasV 
ticipación, para entonces abrir h I* 
te sobre el asunto, y que Q*,1»• 
definitivamente emita su opinión ^ 
ra que nuestros delegados seDan Pl" 
criterio deben sustentar ante \ ^ 
ferida Asamblea Magna. ^ 
Le rogamos, señor Director 
en las columnas de su ilustrad"* ^ 
riódico, y en el mismo lugar 
apar'ece la equivocada información 
que nos referimos, de cabida a * 
aclaración, la que creemos ^ 
niente hacer, a fin de que la onlnu 
pública, no tergiverse el sentido T" 
nuestra sesión de ayer en la parte 2 
ferente al Banco de Redescuento 
Emisión, cuya última palabra tod 
vía este Rotary Club no ha pronn!" 
ciado. 
Anticipámosle las gracias, • 
reiteramos suyos afectísimos'atentÜ 
y seguios servidores 
R O T A R Y CLUB DE LA HABa 
NA, (f) Alberto Crusellas, 
sidente. 
L A E X C U R S I O N A TRINIDAD 
Anoche, y en coche dormitorio es-
pecial cedido al efecto por la Empre 
sa de los Ferrocarriles Unidos, i 
agregado al tren central, salió un'nu-
meroso grupo de Rotarlos de esta C». 
pital con su Presidente el señor Al-
berto Crusellas, el doctor Gustavo 
Gutiérrez, delegado del Gobernador 
del Distrito, y el señor Avelino Pé-
rez, Presidente del Comité Organi-
zador. 
• Se dirigen a Trinidad y Sancti-Spi-
ritus para proceder a la inaugura-
ción de los Rotary Clubs reciente-
mente fundados en dichas cludade». 
la prensa, quienes igualmente goza-
Van también algunos compañeros en 
rán de las delicias de tan agradable 
viaje. 
E n Matanzas se unir*, a la excur-
sión el delega !o del Rotary Club de 
dicha ciudad, y en Santa Clara se 
agregará la Comisión del Rotary 
Club de Cientuegos. 
Por los programas publicados, r 
por las noticias particulares recibi-
das de aquellas localidades, sabemos 
que los festejos preparados han de 
revestir extraordinaria importancia, 
siendo inusitado el entusiasmo que 
existe en ambas ciudades, para reci-
bir y agasajar a los Retarlos visita-
dores . 
sus arrobadores hechizos, en verdad i Bien que sí: porque hay en Payret 
"mareantes". Cierto que no todo es ¡ preparadas unas preciosas decorado-1 caderes de todo el apoyo del Gobier-
trapío femenino'', pues, por ejemplo 
Lara y Noriega son dos ¡Señores acto-
res diseños de .su "role" sin cesar y 
verdaderos árbitros del éxito. 
Y así, cada noche. 
Pero, tampoco llegan a eso los pla-
nes del mago mosquetero. 
Nos lo dijo anoche: 
"Va en lá matlnée del domingo 
"Los Sobrinos del Capitán Grant". 
— ¿ D e veras? 
— ¡Cómo no! 
Hay, pues, otra "novedad" para 
chicos y grandes. 
Porque aunque esa obra fué un 
"sumum" para nuestros padres, al 
modo fué entonces se representaba, 
hoy, sin exagerar, tiene la misma 
fuerza de atracción y el mismo va-
lor de amenidad que una de esas for-
midables películas de "serie" o como 
se dice por acá, de episodios. 
¿No? 
nes de Gomiz, lujoso "atrezzo" y con no, la referida Comisión se propone 
las "chicas" (de que hoy damos un I actuar activamente a dichos fines, 
grupo que aturde) cada cuadro hará dedicando a los mismos todos sus es-
el mismo furor que uno de los mejo-! fuerzos y entusiasmo, 
res episodios del arte mudo. L a Comisión actuará en el local de 
Y por si fuera poco el Capitán ( L a - la Dirección de Comercio e Industria 
ra) y su secretario (Noriega) como y se reunirá diariamente, pudiendo 
próceres del ejército uruguayo sa-'. dirigirse a la misma por escrito, to-
ben ¡digo! saben hacer de las su-1 dos los ciudadanos que deseen algu-
yas, en una forma tan cómica que ¡na consulta o presentar alguna que-
hay que "darles medio". ja, en relación con la materia de su 
Creemos, en verdad, que todas! competencia, 
nuestras familias agradecerán esta no 
ticia. 
Y celebrarán él buen acuerdo de 
la Empresa al destinar la función de 
la tarde dominguera a lo q,ue es y 
será siempre un par de horas de risa, 
alegría, buen numor y algo más. 
De ese "algo" se encargan con su 
gracejo y su "ángel" esas diez caras 
diablesas y divinas al par. 
J . M. H . 
La reorganización de l a s . . . 
Viene d© la P R I M E R A página 
dispuesta, el doctor Collantes ha re-
suelto lo siguiente: 
POR CUANTO: Con fecha prime-
ro de Abril de 1919 se dictó el Re-
glamento interior de las Granjas E s -
cuelas Agrícolas de la República. 
POR CUANTO: Este Reglamento 
una contribución menor que los sol-
teros. Y no es que yo crea que que 
ellos se llevan la parte más dulce 
de la vida. No es que crea que ellos 
deben pagar por el privilegio de 
periri.-.-necer soltereo, ^i trotara de 
ver un castigo en esta contribución, 
diría que se lo merecen por tontos. 
¿Por qué no se casan. 
Y a lo veo. E l lector sonríe. E l 
lector me supone casado y cree que 
deseo evitarme molestias con mi es-
posa, razón por la cual hablo con 
entusiasmo en favor del matrimonio. 
Sí, soy casado. Casado dos veces, lo 
que prueba que creo en el matrimo-
nio. Pero mi primera esposa no pue-
de leer lo que escribo, porque hace 
muchos años que se fué para siem-
pre. MI segunda esposa es norteame-
ricana, y no habla, ni lee, ni com-
prende el castellano. Tienes, lector, 
un corresponsal en Nueva York que 
está libre de la censura 'matrimonial. 
Interior en sus artículos 15, 16 y 3 6, 
está en manifiesta contradición con 
el artículo 37 del Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Granjas de 
14 de Junio de 1910, con el artículo 
quinto de la Ley referida de 18 de 
Julio de 1919 y con el artículo 31 del [ 
citado Reglamento, modificado este I 
último por el Decreto 916 de prime-| 
ro de Octubre de 1912; hechos estos 
que revisten demasiada importancia, 
toda vez que las modificaciones im-
puestas por el Reglamento interior 
afectan intensamente a la mejor mar-
cha de esos Centros educacionales. 
POR CUANTO: Dicho Reglamen-
to Interior no responde a las necesi-
dades actuales de cada Granja en 
cuanto no determina, no precisa, ni 
describe la clasT de contabilidad que 
debe seguirse en esos establecimien-
tos para dirigir una correcta y com-
pleta administración, hecho este no 
previsto por la ^ey de Granjas ni por 
el Reglamento para su ejecución, an-
tes citado. 
POR CUANTO: Consta en el ex-
pediente exísieiue en la Dirección de 
Agricultura q^e la forma de redac-
tar el Reglamento Interior de las 
Granjas Escuelas existentes, tiene 
visos de nulidad por no haber sido 
redactada por los Directores de las 
Granjas, a los fines de una mayor 
uniformidad entre las mismas, según 
lo provee el artículo segundo «del men 
D E O B R A S P U B L I C A S 
las facultades que me concede el ar-
tículo 243 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo y el 16 de la Ley de 
Granjas 
R E S U E L V O 
P R I M E R O : Derogar el Reglamen-
to de las Granjas Escuelas Agrícolas 
de la República, de fecha primero 
de abril de 1919. 
SEGUNDO: Convocar a los Direc-
tores de .'as Granjas Escuelas Agrf-
cclas de la República para redac'dr 
el nuevo Reglamento Interior de di-1 
chos Establecimientos a tenor de lo 
que dispone el artículo 22 del Re-
glamento de la Ley de Granjas de 
fecha 18 de Julio de 1912 y al pro-
pósito de reorganizar los servicios 
internos de las mismas, dándole uni-
formidad y adoptándolos a los pre-
ceptos legales de su organización. 
Habana, diez y nueve de Agosto de 
mil novecientos veinte y uno. 
José María Collantes, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
S E R A N A B A S E D E HORMIGON 
Se ha dispuesto que las alcantari-
llas y puentes de madera, de la carre-
tera d# Camagüey a la Habana y 
Santiago de Cuba, sean construidas 
de hormigón, para darles solidez y 
duración a dichas obras, y evitar 
constantes sangrías al Estado por 
concepto de reparaciones. 
CAMBIO D E DIAS 
E l señor Secretario, ha cambiado que Maceo. 
los dias de visita; los señalados para 
el público, serán los martes y vlw-
nes, de diez a once de la mañana. 
E N SU DOMICILIO 
Dados los múltiples asuntos, a rt 
solver, el señor abriel GRomán, des-
pachó en su domicilio, con los Jefes 
del Negociado. 
L a afluencia de público es tal, que 
todas las medidas para incomunicar-
se en su despacho, fracasan ante la 
insistencia de los visitantes, y los dis-
gustos que si se niega a recibirlos 
llueven sobre él de políticos y ami-
gos, que van diariamente a verle 
con las recomendaciones y peticio-
nes de rigor. 
P A R A E V I T A R ABUSOS 
E l señor Freiré, ha designado por 
DeDcreto las personas que tienen de 
recho a usar automóvil del Estado en 
la Secretaría de Obras Públicas. 
E l Secretario, el Director General, 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad, el Je-
fe de Limpieza de Calles, el Inge-
niero Jefe del Distrito provincial. 
Con esto evitará el señor Freiré, 
que se gasten como el pasado año, en 
accesorios de automóvil, más de cien-
to veinte mil pesos. 
E L P A R Q U E MACEO . 
Fué aprobado el informe emitía; 
por el señor Román, aprobando eJ 
proecyto presentado por el señor Cen-
turión, para embellecimiento del par-
r 
CESANTIAS 
Han sido decretadas varias cesan-
tías en el Negociado de Aguas y Cloa-
cas, en el personal de inspección por 
desperdicios de agua. 
ROBO 
A Guillermo Pina Crespo, de Santa 
clonado Reglamento para la ejecución Ana y Rosa Enríquez. le hurtaron 
de la ley de Granjas. i de su domicilio prendas y dinero oor 
POR TANTO: Haciendo uso de 'valor de $466. 
E18RA ARflUlilTICl DE W E 
U N I C A L E G I T I M A 
I N M S E Z C U K I Y O S 
E N LÁ R E P U B L I C A — 
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